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p o l í t í c a e c o n ó m i c a 
r * J ^ i ^ T t z z t t % e s ° b ^ A o que nos re8ramos hoy 
. , F ' 01 ae imciar una buena política económica. España ha carecido de ella, y no hav hinprhn'n „r.t„ c , , , H * 11,1 
c-Hn nr.n H0 ^ ' niperb0ie en esta añrmación, desde abril de 1931. Tal 
de3 i f ^ e c r c í a l : 5 raSg0S ^ e ^ t i c o s de nuestra vida püblica a partir 
Bajo la influencia socialista, la economía nacional ha vivido durante muchos 
meses ^ Proceso de destrucción, durante el cual no se ha construido absoluta! 
mente nada desde el punto de vista nacional, y no se diga que por falta de tiempo. 
Des rozo en la agricultura, pues bien palpable ha sido el agotamiento de los ca-
pitales de explotación y la destrucción de los capitales fijos que suponían el 
arbolado y tantas otras mejoras de la fincabilidad rústica; destrozo en la in-
dustria por virtud de la misma antiteste, tantas veces censurada por nosotros, 
que a la depresión económica oponía una elevada, presión de la política social; 
destrozo en la Hacienda pública, a la que se le ha hecho pechar con obligaciones 
inconvenientes para-el buen orden de la misma y de la economía toda de la 
nación. Y en contrapartida, ¿qué se ha construido? No se ha construido ni un 
régimen ferroviario nuevo, ni una política comercial, ni una política de obras 
públicas que racionalmente mereciese tal denominación, ni una reforma agraria 
. E l socialismo, por la virtualidad de su misma inspiración, ha resultado en nuestra 
economía—como en tantas otras—un' método o, mejor dicho, un procedimiento 
y un ideal político totalmente ajeno a los intereses de la Patria, tomada en su 
íntegro valor y significación. Nada contaba para él una conciencia nacional or-
gánica integrada por todos los intereses españoles y por todas las clases. Sólo 
atendió a las conveniencias de una clase social", ni siquiera entera, en muchos 
casos. ¿No es poco ejemplo de esta política de clase la elevación de las tarifas 
ferroviarias con el exclusivo fin de atender a las peticiones obreras, cuando el 
Estado y las Compañías se arruinaban y a esta ruina no se ponía remedio? 
¿No fué otro tanto la consunción de los capitales de la agricultura andaluza 
cuando la exportación del aceite se hacia a precios ruinosos? 
E l Gobierno actual tiene el deber de rectificar profundamente esta trayec-
toria y sustituir la táctica destructora por una política constructiva y la aspi-
ración de clase como finalidad de la comunidad gobernante por una aspiración 
nacional y española. Ha de depurar, en consecuencia, el estado a que ha llegado 
la economía nacional limpiándola de ese espíritu morboso y fomentando una 
saludable' reacción para bien del país que no de una clase, aunque fuese la 
opuesta a la que ha venido prevaleciendo. 
Harto comprendemos que todos los males de la actual depresión por que 
atraviesa la agricultura, la industria y el comercio no pueden quedar remedia-
dos por una buena voluntad gubernamental. Esto acaece con muchos de los que 
dependen de la influencia de la crisis mundial. ¿Pero cuántos otros no pueden 
serlo porque tal influencia no se dé en ellos o porque, dándose, sea compensable 
mediante una eficiente acción interior? De ahí que esté justificado el clamor 
nacional que pide esa política económica a que nos referimos. Y en cuanto a 
muchos problemas, ni siquiera tendrá que ser la acción gubernamental éspecí-
ficamente económica o técnica. Todos los graves inconvenientes derivados de una 
lucha de clases caótica e inmoderada, de las arbitrariedades de los Jurados mix-
tos, de la falta de paralelismo entre la situación económica y la marcha de la 
política social, pueden ser corregidos por el mero ejercicio de la autoridad en 
toda su plenitud y con absoluto respeto de las leyes fundamentales, aunque 
ciertamente no podrá separarse con rapidez e integridad la disminución del 
"stock" ganadero, la descapitalización agrícola ni la indisciplina llevada a las 
masas. Mas hay problemas a los que conviene—por donde resulta indispensable— 
esa política económica, técnica, sin cuya presencia no se pueden solventar. 
A nuestro juicio, esta politica económica, cuya aplicación debe ser inminente, 
tiene tres principales capítulos, que son: la Hacienda pública, las obras públicas: 
y los ferrocarriles y la política de defensa, del comercio exterior. E l comercio 
exterior no ha tenido más defensa que la brindada de modo espontáneo por la 
baja de la peseta; se ha carecido de un plan sistemático; se olvidó que el pro-
blema de la defensa comercial debía moverse en un campo en el que juegan 
quince naciones; se circunscribió la cuestión a gestiones limitadas a escasísimo 
número de Estados, formularias, por lo demás, cuando llegaron a producirse. 
Las obras públicas y los ferrocarriles, que merecían o requerían, para ser más 
precisos, una revisión detenida a la luz de una amplia y luminosa conciencia 
económicas, salen de manos cfel señor Prieto globalmente empeorados por negh-
gencias y desaciertos bien conocidos, que ya ni señalar es necesario. La Hacienda 
fué encaminada por derroteros peligrosísimos, a pesar del esfuerzo prestado 
por el contribuyente español, que hace más graves aquellos errores, y la ten-
dencia progresiva del déficit quedó bien patentemente esclarecida en un articulo 
que escribimos hace un mes. L a economía española requiere, pues, unabuena 
política general; mas, por añadidura, hállase muy necesitada, apremiantemente 
necesitada, de una buena política especial que tenga ^ Z t l 
que acabamos de señalar: comercio extenor, Hacienda y obras publicas. 
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Pío XI bendecirá al pueblo desde 
Santa María la Mayor el 11 
de octubre 
Ha sido expuesto en la Catedral de 
Turín el Sagrado Sudario 
Asist ió el príncipe Humberto en re-
presentación del R e y de Italia 
Su Santidad recibe al Obispo auxi-
liar de Toledo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25.—El "Osservatore Romano" 
dice que el Pontífice tendrá el limes, 16 
de octubre, un Consistorio secreto con 
objeto de proveer las sedes episcopales acerca de un asunto que preocupa mu-
L O D E L D I A 
í 
EN EL SAHARA 
Un colonista asegura que los eu-
ropeos que hay en Marruecos son 
desertores de la Legión 
Si hubiera prisioneros, serían pre-
gonados como una mercancía 
L a s autoridades francesas han hecho 
gestiones con resultado negativo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.—Hemos tenido ocasión de 
hablar con un viejo colonial francés 
Oña y Gandía 
D I C E [ N P M P n h u r a c á n e n l a s c o s t a s 
- • • " ^ de M é j i c o y l a s A n t i l l a s 
CENTENARES DE FAMILIAS DAM-
NIFICADAS 
Se proclama la ley marcial 
en Méjico 
Salen de la capital fuerzas 
con víveres 
NUEVA YORK, 25.—Otro violento 
huracán ha batido las costas de Mé-
xico y parte de las Antillas. Las pér-
didas ocasionadas por el ciclón son 
considerables. Las cosechas han que-
dado totalmente devastadas. Cientos 
de cabezas de ganado han perecido aho-
gadas E l número de familias damni-
ficadas pasa de varios centenares. — 
Associated Press. 
Se declara la ley mar-
La actuación socialista en el Poder 
ha restado adeptos a! partido 
Cree que en las próximas eleccio-
nes perderán puestos si ac-
túan solos 
PARIS, 25. — E l presidente de las 
Cortes Constituyentes, señor Besteiro, ha 
) manifestado hoy al corresponsal de la 
Agencia Fabra que asiste al Congreso 
de la Confederación general del Traba-
jo francesa en representación de la 
.Unión General de Trabajadores, espe-
cialmente invitada. 
Agregó que probablemente haría uso 
de la palabra en esa reunión. 
Durante su estancia en París visitará, 
entre otras personas, al presidente de 
la Cámara, y seguramente saldrá de 
regreso para Madrid el viernes 29, por 
la mañana. ,,. , 
Hablando de la situación política de 
España, el señor Besteiro dijo que ios 
acontecimientos obedecen a una especie 
de movimiento de vaivén, y como al 
instaurarse la República hubo natural-
mente, un impulso de izqmerda, no es 
extraño que ahora se dibuje una ten-
dencia conservadora, que no c^e ^ea 
definitiva, pues los socialistas defende-
rán sus ideales. . 
Contestando a una pregunta, el señor 
Besteiro dijo: hnpip-a 
-Nosotros consideramos .Ia hue-g 
como arma legal en det€rnll̂ dvapS0 "1. 
cunstancias; pero, por ahora, no veo na 
da de esto en el horizonte. 
namental. niani-
Contestando a otra ^ S a d u r M c s 
festó que, después de ^ D^tadura.^^ 
alistas fueron solicitados y. ^ 
después de una V ^ ^ ^ Z e s 
da. que muchos m g sin 
extraño que la ¿ hostilidad al 
ideas arraigadas, m a f z l * v o 
partido; pero ^ ^ J ^ o ^ ^ 
Agregó que..^ sa]0Si qui-
ciones los «oc.ab^as m ^ ^ 
cial en Méjico 
MEJICO, 25.—Las noticias que se re-
ciben de la ciudad de Tampico acerca 
del violento temporal que azotó parte 
de las Antillas y de la costa de Méjico 
son verdaderamente horrorosas. E l nu-
mero de muertos es bastante crecido. 
Se desconocen detalles de los daños oca-
sionados por el huracán en los campos 
v poblados aledaños, pero se tiene la 
certeza que son incalculables. Las auto-
ridades locales han declarado la ley 
Marcial De la capital han salido nume-
rosos camiones de soldados con provi-
siones para socorrer a las víctimas. E l 
viento sopló a una velocidad de 125 mi-
llas por hora.—Associated Press. 
Lindbergh llega a Moscú 
MOSCU, 25,—A las seis menos diez 
de la tarde ha llegado el aviador Lind-
bergh con su esposa. 
ellos su presencia en el Gobierno, po-
drían actuar con más intensidad. 
Terminó diciendo que la República 
está en modo alguno amenazada, 
todo intento de restauración del 
régimen anterior, caído por sus propias 
errores, produciría u n a perturbación 
vacantes y canonizar a la Beata Soubi-
rous, de la Congregación de las Her-
manas de la Caridad. Además el jueves, 
19 del mismo mes, habrá Consistorio pú-
blico. 
E l "Osservatore" anuncia oficialmen-
te la noticia dada hace unos d as de que 
el Papa se trasladará el 11 de octubre 
a la Basílica de Santa María la Mayor 
para celebrar la fiesta de la Divina Ma-
ternidad de Nuestra Señora la Virgen 
María. 
Con este motivo se activarán los tra-
bajos de restauración que se están lle-
vando a cabo en el ábside de la Basílica. 
L a misa será oficiada por el Cardenal 
Dolci, Arcipresbe de la Basílica, y a ella 
asistirá el Sacro Colegio, el Cuerpo di-
plomático, los Arzohspos, Obispos y !a 
Corte Papal. Terminada la ceremonia Su 
Santidad dará la bendición al pueblo des-
de el balcón principal de la BTilica.— 
Daffina. 
El Sagrado Sudario de Turín 
ROMA, 25.—En la Catedral de Turín 
y ante la presencia del principe Humber-
to, en representación del Rey, de la prin-
cesa y de los príncipes realfs, asi como 
de Arzobispos, Obispes y el Cardenal 
Fossati, se ha celebrado la ceremonia de 
exponer el Sagrado Sudario ante la viva 
conmoción del pueblo. L a reliquia estará 
expuesta hasta el 15 de octubre.—Daf-
fina. 
E! Papa recibe al auxi-
liar de Toledo 
no 
pues 
ROMA, 25.—El Papa ha recibido en 
audiencia a monseñor Aureliano Rocha. 
Obispo Auxiliar de Toledo.—Daffina. 
,• ... -j,, ,Jrí vJb '•'-.'¡¡-•iJ'-- '• ; • 
ROMA, 25.—El Papa ha recibido a loá 
participantes en el Congreso Lingüísti-
co Internacional, que ha reunido en Ro-
ma a representantes de 30 naciones. E l 
Papa les dirigió la palabra mostrando 
su complacencia por la visita que le ha-
cían, y recordó que él había conocido 
a dos grandes tratadistas de la ciencia 
lingüística, monseñor Ceriani, predece-
sor suyo en la Biblioteca Ambrosiana de 
Milán y el profesor Ascoli. 
L a lingüística, dijo el Papa, tiene re-
laciones hasta con la fe, y por ello es 
oportunísimo que se haya, reunido el 
Congreso lingüístico precisamente este 
Año Santo del Jubileo de la Redención 
humana, ya que la Redención se mani-
festó al mundo con un hecho lingüís-
tico: el Pentecostés. E l Papa evocó el 
descenso del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles. 
Hoy, la lingüística, continuó diciendo 
Su Santidad, tiene gran relación con las 
Misiones, hasta el extremo de que el 
mismo Pontífice recomienda a los mi-
sioneros el estudio profundo de las len-
guas. Por otra parte, las Misiones son 
útilísimas a la lingüistica, así, pues, 
hay una perfecta relación entre la lin-
güística y la fe, puesto que, por último, 
hay una comunión de ideas entre vos-
otros, situados al servicio de la cien-
cia, y nosotros, al de la fe. 
E l Papa terminó dando su bendición. 
Daffina. 
Regresa la peregrinación 
tradicionalista 
ROMA, 25.—La peregrinación tradi-
cionalista española sé reunió ayer para 
oir la santa misa en la iglesia de Nues-
tra Señora de Montserrat. Celebró mi-
sa el sacerdote señor Rossell y predicó 
el canónigo señor Roji; asistió mon-
señor Lisbona. Al final se cantó un "Te 
Deum". 
Después se celebró una recepción ín-
tima en el Instituto Hispano America-
no, donde hicieron uso de la palabra 
monseñor Lisbona, la señorita Urraca 
Pastor y el señor Arellano. 
Por la tarde, los representantes de la 
Prensa tradicionalista ofrecieron una re-
cepción íntima, a la que asistieron algu-
nos colegas de la Prensa italiana y de 
otros periódicos extranjeros. Hablaron 
monseñor Lisbona, la señorita Urraca 
Pastor y el padre Rosa, jesuíta, que ex-
citaron a todos los católicos españoles 
a defender la unidad, el patriotismo, la 
fe;y la libertad de la Iglesia por enci-
ma y por fuera de todos los partidos 
políticos. 
Hoy por la mañana la peregrinación 
salió de Roma en viaje de regreso ha-
cia Barcelona.—Daffina. 
Los peregrinos del Pa-
tronato de Jerusalén 
ROMA, 25.—La peregrinación espa-
ñola de la «Cuarta Cruzada del Patro-
nato de Jerusalén», presidida por el 
Obispo de Tuy y dirigida por el señor 
Polo Benito, asistieron el sábado a una 
misa con la cual dieron comienzo a las 
visitas jubilares. L a peregrinación se 
compone de doscientas veinte personas. 
Daffina. 
El Cardenal Capotosti, da-
tario pontificio 
ROMA, 25.—El Papa ha nombrado 
cho estos días en España: nos referi-
mos a las noticias recientemente publi-
cadas sobre prisioneros españoles en las 
regiones disidentes o insumisas de Ma-
rruecos y del Sahara. L a opinión de 
nuestro interlocutor merece ser conoci-
da, porque ha vivido muchos años en 
Berbería y ha estado particularmente 
bien situado para conocer aquellas gen-
tes y territorios. 
"Que en las zonas insumisas del 
Sur de Marruecos y del desierto hay 
europeos, no es ninguna novedad. En-
tre aquellas tribus hay franceses, espa-
ñoles, italianos, alemanes. Pero estos 
europeos no proceden del Rif, sino que 
son en su mayoría desertores de la le-
gión francesa. Las oficinas francesas de 
intervención tienen agentes hasta en el 
más apartado rincón de Marruecos y 
del Sahara. Han tratado de averiguar 
si existían prisioneros españoles proce-
dentes del Rif y todas las investigacio-
nes han dado hasta ahora resultados ne-
gativos. Además es muy difícil de expli-
car que desde el Rif pasaran al Saha-
ra. Los moros saben distinguir entre el 
europeo que va a ellos por propia vo-
luntad y el que ellos aprehenden o cap-
turan. Este último es para ellos una 
mercancía que pregonan para que se la 
compren. Los otros, generalmente deser-
tores, se islamizan pronto, o como nos-
otros decimos, se "descivilizan" y no 
representan ^para el. indígena ninguna 
ganancia." 
Esta es en resumen la opinión de una 
persona bien informada. Agreguemos 
que esta opinión es compartida por casi 
todos los coloniales y por los que cono-
cen las dificultades casi invencibles que 
había en 1925 y 1926 para pasar desde 
el Rif a Tafilete o al Sahara. L a reco-
gemos únicamente a título informativo 
y sin ánimo do que por ello se suspen-
dan las negociaciones en curso. Mien-
tras reste una posibilidad de existencia 
de prisioneros españoles, bueno es ago-
tar todos los medios de investigación y 
de rescate.—Santos F E R N A N D E Z . 
Herriot enfermo 
LYON, 24.—El ex presidente del Con-
sejo, señor Herriot, se encuentra enfer-
mo, a consecuencia de una crisis renal. 
E1 aniversario de Sarasate 
BIARRITZ, 25.—Con motivo del 25 
aniversario de la muerte del célebre 
compositor y violinista español Sarasa-
te, ha tenido lugar ayer una gran ma-
nifestación conmemorativa, con asis-
tencia del Ayuntamiento, de una Comi-
sión de Pamplona, diversas personalida-
des y de la Sociedad musical de Pam-
plona. "Santa Cecilia". 
Durante la ceremonia se colocó una 
placa conmemorativa en el Museo-sa-
lón de Conciertos, en que Sarasate ac-
tuó varias veces. Con este motivo se 
pronunciaron varios discursos, especial-
mente por el alcalde de la ciudad y por 
el representante de Navarra, señor Ga-
rrate. 
A continuación se celebró un ban-
quete, dándose seguidamente por termi-
nadas las fiestas con un concierto de la 
mencionada Asociación musical "Santa 
Cecilia". 
Su 
•g - a fe H i i ' i:!'» : i y B a s 
El presente número de 
L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
precio es de DIEZ CENTIMOS 
Por Oña y por Gandía acaba de pasar 
el Estado, guarda y custodia del arte. 
Aquella tradicional residencia donde los 
jesuítas habían establecido un Centro 
superior de estudios eclesiásticos, lumi-
nar de la ciencia teológica, será colonia 
de vagos y maleantes. E l palacio ducal 
de Gandía, cuya capilla conservaron los 
jesuítas también durante muchos años, 
ya no es más que espejo de barbarie e 
índice de profanaciones. E l paso de esos 
"desconocidos", que tanto nos va costan-
do ya en tesoros de arte y de cultura, 
se ha señalado por inmundos desafue-
ros. Imágenes rotas, cuadros rasgados, 
suciedad y destrucción por doquiera. 
E n Oña se encargó el Estado de "sus-
tituir" E n Gandía, de "conservar". Sus-
tituir en un caso para poner en el lugar 
de la "vieja pedagogía" y de los "anti-
cuados métodos" jesuíticos una enseñan-
za mejor. Conservar, en otro, para que 
los tesoros del arte nacional no pere-
ciesen por efecto de la "rapiña", jesuí-
tica también. Y ya se ha visto cómo lo 
hace. Un gran Centro de estudios supe-
riores queda "sustituido" por una colo-
nia de presidiables. Como antes, de to-
das partes del mundo venían a Oña es-
tudiantes ansiosos de formación en las 
disciplinas eclesiásticas, irá ahora de to-
dos los rincones de España la trailla de 
vagos. Y en cuanto a Gandía, ya no que-
da nada de lo que conservaron los frai-
les y el Estado íps quitó para conser-
varlo él. 
No por esperados y por presumidos 
dejan estos hechos de causar la triste 
impresión de ver cómo el sectarismo ha 
ido, por encima de todo, a realizar su 
obra. Pero importa no dejarle que se 
cubra, en ningún caso, con el . manto 
venerable del arte y de la cultura. Ha 
hecho su labor. Las consecuencias de 
ella las hemos tocado ya. Las tocan 
ahora en Oña y en Gandía. Mañana... 
E l radicalsocialismo 
I I N I S T R O DE Wm 
DEL n 
• — i 
D E S F I L E DE S E I S MIL "STAH-
L E M " EN HANNOVER 
0 [ [ A p e r t u r a d e l a A s a m b l e a 
d e l a S. d e N . 
Mucho más lamentable que el Congre-
so radical-socialista es la circunstancia 
de que tengamos que ocuparnos de él en 
este lugar. De suyo, lo que allí acontece, 
es para tratar de ello en la sección hu-
morística. Y esto es lo grave. Que una 
Asamblea de tal naturaleza venga, por 
ia fuerza de la situación politica, a con-
vertirse en algo importante, y que entre 
palabrotas, pugilatos y carreras de pe-
lícula cómica se estén ventilando cues-
tiones que alcanzan a la gobernación del 
país. 
Vea el lector la reseña que va en otro 
lugar de este número. Desde que comen-
zó el Congreso, puede decirse que se des-
arrolló en medio de un escándalo íñinte-
rrumpido. E n la sesión de ayer tarde cul-
minó el alboroto en forma indescríptibe, 
hasta el punto de que tuvo que amena-
zar con la suspensión el delegado de la 
autoridad. No hay ejemplo de cosa pa-
recida. Los delegados de un partido po-
lítico gobernante, mostrando asi su in-
capacidad absoluta, no ya para gobernar, 
sino para gobernarse, para contenerse en 
los limites que una discusión, por apa-
sionada que sea, no puede traspasar, dan 
una muestra de lo que son y de '.o que 
significan, que no es para olvidada. 
E] Congreso actual es como una reafir-
raación plena, que no deja lugar a du-
das. Desde el primer momento el radical-
socialismo no fué otra cosa: vaciedad, 
garrulería, incompetencia, sectarismo, 
actitudes selváticas... Ni un programa 
nacional, ni un criterio ponderado, ni un 
estudio de los problemas actuales. E l 
exponente del partido fueron aquellos 
dos ministros célebres—los siñores Al-
bornoz y Domingo—, de quienes no es 
posible decir nada porque con citarlos se 
dice todo. 
E l radical-socialismo es un típico ejem-
plo de esos núcleos que se forman en 
ios grandes vaivenes revolucionarios y 
que. sin virtud constructiva alguna, se 
desmoronan al cheque de la realidad y 
se disuelven en su propio descrédito. Las 
ruinosas y malparadas huestes que sal-
gan triunfantes de ese llamado Congre-
so, no pueden traerle a España beneficio 
alguno. E l único que le proporo;onarán 
un día, será el de la propia desaparición. 
Una de las señales de que nuestro país 
haya recobrado su equilibrio interno y 
comenzado una serena marcha recons-
tructiva, será la total anulación de par-
tidos como el radical-socialista. 
sustitución del difunto Cardenal Sca-
pin elli.—Daffina. 
•* * » 
ROMA, 25.—-Ha salido de Roma el 
nuevo Dedegado Apostólico en Austra-
lia, Monseñor Bernardini. E n la esta-
ción fué despedido por varios Prelados 
y amistades.—Daffina. 
Lápida conmemorativa 
de Merry del Val 
ROMA, 23.—En la ciudad de Riesse. 
patria de Pío X, se ha inaugurado una 
lápida conmemorativa de las varias 
ocasiones en que estuvo el Cardenal 
Merry del Val. Además, se dará su 
nombre a la calle que conduce a ia 
casa donde estuvo. A la inauguración 
éstuvieron presentes él Obispo de Tre 
viso, Auxiliar de Venecia y Monseñor 
Canali,. colaborador del fallecido Car-
denal. En la ceremonia hicieron uso de 
la palabra Monseñor Canali y el •-•-Po-
cuva responsabilidad no cree que ,na-1 K. , ao.-H* ra a n  or u  ia paiaora Monseñor ^anau y 
die quiera arrostrar. Cardenal Capotosti au Datarlo, eüidestá» de ia región.—Daffina, 
I n d i c e - r e s u m e n j 
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PROVINCIAS.—Próxima apertura de ! 
i nuevas escuelas católicas en la pro-
i vincia de Vizcaya. — Un patrono de 
i Falencia atracado por dos dependien-
j tes suyos.—La Esquerra es ya un j 
•. conglomerado ingobernable por la in- : 
disciplina de sus componentes (pági-
nas 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — E l 16 de octubre 
proveerá Su Santidad en Consistorio \ 
secreto las sedes episcopales vacan-
, tes; también caíionázará a la Beata 
Sov-birous y ? la Beata Thcurct —^ : 
ha celebrado la apertura solemne de . 
Ia Asamblea de la Sociedad de ías 
Náciones. — En Francia se duda de 
que existan prisioneros españoles en 
el Sahara (página 1). 
El procesado por el incendio del 
Reichstag abandona la huel-
ga del hambre 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
L E I P Z I G , 25.—Los buenos compañe-
ros de la Prensa sensacionalista mun-
'dial están desolados; se acabó la dra-j 
imática incertidumbre. Resta por ver,j 
i aparte detalles del hecho, qué influjo | 
¡han tenido los comunistas sobre el in-
!cendiario; falta saber si los jueces im-
pondrán una pena de muerte concedida 
i por una ley de carácter retroactivo y 
si el Gobierno ejecutará esa sentencia. 
|Pero el misterio ha cesado cuando me-
nos se pensaba; cuando el último de los 
búlgaros procesados, Tannef, más nos 
; fatigaba con inoportunos relatos de sus 
hazañas bolcheviques. Terminado el in-
terrogatorio, fueron llamados primero 
Torgler y luego Lubbe, que han hecho 
aclaraciones de lo ocurrido. Lubbe es un 
solitario anarcocomunista revolucionario 
jdel tipo tan frecuente en España, que 
l cometió el acto inclinado por el odio ha-
cia el racismo por su triunfo y por un 
i pueril intento de lanzamiento a la re-
Ivolucíón. Torgler, con su propaganda re-
¡volucionaria, esto en relación con el pen-
| Sarniento de la política alemana—en E s -
!paña serían sus discursos y escritos ca-
si los de un académico—, si no originó, 
aguzó el propósito incendiario del holan-
|dés. Ni más ni menos, por lo visto hoy, 
jes lo ocurrido. Y eso que no se ha lle-
gado a interrogar sobre el proceso en 
si. Los elementos judiciales creen que 
se tendrán pruebas de la participación 
como cómplices de los búlgaros. Lo que 
ha terminado para siempre es la fanta-
sía de que el Reichstag lo incendiaron 
los racistas y que Lubbe fué un agente 
de ellos. Aquél que llevaba cuatro bo-
iras sumido en su letargo habitual, cuan-
ido se le llamó para seguir el interro-
gatorio avanzó con paso vacilante. Or-
denado sentar por el presidente, cada 
día con voz más paternal, y cada vez 
más condescendiente, Lubbe ha contes-
tado con monosílabos a las preguntas, 
pero en general mucho más claro que 
nunca. 
—¿Usted dijo que había que hacer la 
revolución social prescindiendo de los 
jefes? 
—Sí. 
—¿Dijo que si antes del 5 de marzo 
no había ocurrido nada se volvería a 
Holanda ? 
—Sí. 
— ¿ Y esto lo pensó en los momentos 
en que habló en un grupo de parados 
sobre la conveniencia de incendiar sitios 
públicos ? 
¿Que hoy esto de contestar con aque-
lla voz temblorosa y alguna vacilación 
resultaba emocionante? Desde luego 
Pero lo más interesante de hoy ha re-
sultado cuando Torgler se levantó para 
trazar un cuadro de su vida y de sus 
ideas. Todos nos esperábamos un discur-
so normalmente perfecto. Lo que nadie 
suponía era que tuviese tal habilidad pa-
ra decir las cosas con energía, con ven-
tajas para sí, pero sin orgullo. E n cuan-
to a Torgler, ha de decirse que ha cau-
sado la impresión de que es ajeno al he-
cho. E l fiscal le leyó el contenido de un 
artículo suyo excitando a la acción. Pro-
meto explicarlo cuando se suspenda es-
ta parte de la vista. Mas aunque no lo 
haga, es la verdad que jamás ha sido 
castigado por ninguno de sus escritos, 
pues jamás ha utilizado frases que son 
habituales en los ex ministros socialis-
tas españoles. De ahí que resultó impro-
cedente la actitud de cierta parte de la 
Prensa alemana que, por adülar al ra-
cismo, no vacila en acusar al procesa-
do. Y a qué extremo no habrán llegado 
que el jefe de Prensa de Propaganda ha 
llamado a la Prensa del Reich para que 
sea objetiva en su información.—BER-
MUDEZ CAÑETE. 
Van der Lubbe toma alimento 
El delegado noruego subraya que 
la S. de N. no ha aumenta-
do su prestigio 
Alude al fracaso de la C. Econó-
mica y Desarme, y espera en 
el Pacto de los Cuatro 
Madariaga presidirá la ,Comia:ón que 
va a tratar del problema de 
las minorías 
L E I P Z I G , 25.—El estado de Van der 
Lubbe ha mejorado bastante, el acusa-
do por el incendio del Reichstag tomó 
ayer algún alimento. 
E l peligro de que no pudiese conti-
nuar asistiendo a los debates, a causa 
de ayuno voluntario y que por lo tan-
to acarrease la interrupción del proce-
so, parece haber sido conjurado. 
Discurso pacifista de Seldte 
B E R L I N . 25.—Más de sis mil miem-
bros del "Stahlem" han desfilado ayer 
en H^nnover ante el nv^t -o de Tra-
bajo, Seldte y ante el capican rtonein re-
presentante del canciller Hítler. 
E l objeto de dicha manifestación era 
el de simbolizar la unión existente en-
tre los "Stahlem" y el ejército nacio-
nal-socialista, el cual estuvo representa-
GINEBRA, 25.—Como estaba anun-
ciado, esta mañana, a las diez y me-
dia, el presidente del Consejo de No-
ruega, Mowinckel, declaró x abierta la 
XIV reunión de la Asamblea de la So-
ciedad de Naciones. 
Se hallan representados en ella cin-
cuenta y tres países. No han enviado 
delegados Argentina, Japón ni Hon-
duras. 
Mowinckel pronunció, en su calidad 
de presidente del Consejo de la Socie-
dad de Naciones, el discurso inaugural. 
Después de saludar en nombre de la 
imblea al nuevo secretario general 
de la Liga, Avenol, Mowinckel dijo que 
había comprobado, desgraciadamente, 
que el prestigio de la Sociedad de Na-
ciones no ha aumentado desde septiem-
bre del año pasado. 
L a situación en Extremo Oriente y 
el hecho de que quince años después de 
finalizar la lucha fratricida, no haya-
mos logrado sanear el ambiente inter-
nacional, ha contribuido a aumentar la 
decepción y el descontento. 
Señaló luego los perjuicios causados 
al prestigio de la Sociedad de Nacio-
nes por el resultado negativo de las 
Conferencias Económica de Londres y 
del Desarme. 
Impresionado—dice—por el fracaso a 
que se ven condenadas estas Conferen-
cias, a pesar de la excelente prepara-
ción técnica de las mismas, estimo que, 
en lo futuro, las grandes potencias más 
interesadas, deben llegar a un acuerdo 
previo. De no existir este acuerdo, en-
tre las grandes potencias, vale más de-
sistir de esas reuniones. 
Por esto, el primer delegado de No-
ruega resalta con satisfacción la fir-
ma, dentro del marco de la Sociedad ds 
Naciones,' del Pacto de los Cuatro, en-
caminado a asegurar la colaboración 
de las potencias más interesadas en el 
porvenir de Europa y, por lo tanto, del 
mundo. 
No hay que olvidar—agrega—que Los 
momentos más felices vividos por la 
Sociedad de' Naciones fueron aquellos 
en que los señores Briand y Stressemann 
se tendieron la mano. E l Pacto de !os 
Cuatro, animado de la buena voluntad 
y el espíritu de Locarno, pudo contri-
buir enormemente a reorganizar nues-
tra Europa deshecha y en la cual los 
aspectos más sagrados de la libertad: 
la libertad .de espíritu y la libertad in-
dividual, no ,se hallan garantizados en 
todas partes. 
Después, de enumerar ráidamente los 
éxitos de la Sociedad de Naciones du-
rante el año—conflicto entre. Colombia 
y Perú y conflicto entre Gran Bretaña y 
Persía—, el señor Mowinckel proclama 
que, a pesar ed las decepciones sufridas, 
y a pesar del desaliento general, loa 
hombres responsables saben que la So-
ciedad de Naciones constituye un ins-
trumento maravilloso para garantizar la 
paz. 
E l señor Mowinckel fué aplaudidisimo. 
Acto seguido se procede a la elección 
en votación nominal al presidente de la 
Asamblea. 
Contra todos los vaticinios que se ha-
bían hecho, fué proclamado por trienta 
votos el primer delegado del Africa del 
Sur, señor Water. 
E l delegado mejicano, señor Castillo 
de Nájera, cuyo triunfo se consideraba 
como agudo, sólo obtuvo veinte votos. 
Madariaga preside la Co-
misión de minorías 
GINEBRA, 25.—Esta tarde se han 
reunido las cinco Comisiones de la 
Asamblea de la S. de N. para constituir-
se y nombrar a los presidentes respec-
tivos. 
L a presidencia de la última ha sido 
otorgada al representante español, se-
ñor Madariaga. Esta Comisión es una 
de las más importantes y tendrá que 
ocuparse, entre otros problemas, del de 
las minorías, de acuerdo con la petición 
formulada por la Delegación alemana. 
E n la sesión plenaria de esta tarde 
se ha procedido a la elección de los seis 
vicepresidentes de la Asamblea, habien-
do actuado en calidad de escrutador el 
señor Madariaga y el señor Cartón de 
Wiart. 
Fueron elegidos los representantes 
de Francia, Alemania, Inglaterra, Ita-
lia, Méjico y Persia. 
Estos seis vicepresidentes y los presi-
dentes de las cinco Comisiones consti-
tuirán la Mesa de la Asamblea. 
* * * 
GINEBRA, 25.—La Mesa de la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones se re-
unirá mañana para examinar el proyec-
to de resolución presentado por la De-
legación alemana, tendiendo a que no 
sean devueltos á la Comisión política 
los probluemas relativos a las minorías, 
do en la ceremonia por varias formacio-
nes. 
E l ministro del Trabajo pronunció un 
discurso, en el que subrayó la voluntad 
del país que anima a Alemania. 
E l jefe del Estado Mayor de las tro-
pas de asalto nacional-socialistas pro-
nunció otro discurso, en el que dijo que 
los sacrificios • realizados por los solda-
alcanzaron ourame cuairu a^os y nae-
dio hubieran dado la victoria al ejérci-
to alemán si los seudo-parlamentarios 
no hubiesen provocado el derrumbamien-
to que fué la verdadera causa de la de-
rrota. 
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o c u r r i d o e n G a n d í a Los ingenieros del Canal Imperial exponen la urgencia de las 
obras del pantano de Allós. El problema más apremiante, 
regular el curso del río desde su nacimiento 
(De nuestro enviado especial) 
ZARAGOZA, 23.—Buena jornada la 
del domingo en el viaje del ministro de 
Obras públicas. A las ocho de la ma-
ñana salió de camino la caravana de 
automóviles por la carretera de Logro-
ño, junto al Canal Imperial, repleto de 
aguas rojas por las lluvias recientes. 
tropezará con la crisis de las centrales 
azucareras, y el cultivo de huerta y fru-
tales encuentra como una valla la res-
tricción de los contingentes. Todo esto, 
aparte del gravísimo problema de la ali-
mentación en las obras emprendidas. 
Durante los meses de estío, el caudal 
del Ebro no es suficiente para el rega-
regular el curso del rio desde sus fuen-
tes en las montañas santanderinas hasta 
lograr la uniformidad mecánica de sus 
desagües y la marcha, como en un en-
granaje, de todas las obras emprendi-
das.—La Orden. 
Regreso a Madrid 
ZARAGOZA, 25.—El gobernador ci-
vil se trasladó el domingo a E l Bocal, 
para pasar unas horas con el ministro 
de Obras públicas. Esta tarde el señor 
Ordiales salió nuevamente de Zaragoza 
para trasladarse a la granja de experi-
mentación agrícola que la Confedera-
ción del Ebro tiene en Almudévar, don-
de se hallaba el ministro. Este regresó 
a las nueve de la noche, y poco después 
fué obsequiado por el gobernador civil 
con un banquete. Terminada la cena, el 
ministro marchó a descansar al "breack" 
de Obras públicas, para regresar a Ma-
drid en el expreso de esta madrugada. 
L a jornada del funes 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
Director: Don Manuel Soto, Ingeniero Industrial. 
E l curso comenzará el l.8 de octubre» Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
Una parada larga en E l Bocal, punto de dío normal en los canales. Hace falta 
arranque de la gran arteria, en la Casa 
de las Compuertas, constiuida por el ca-
nónigo Pignatelli y reedificada por don 
Mariano Royo Viliariova, padre del ac-
tual diputado, en el año de la primera 
República. Hay allí mecanismos hidráu-
licos dignos de un Museo. Un gran ma-
lecón que defiende de las avenidas del 
rio, la espléndida presa Los ingenieros 
del Canal exponen al ministro las ne-
cesidades de alimentación de los rie-
gos( la regulación de las aguas del rio 
mediante el pantano de Aliós. E i señor 
Guerra del Río, a todas las indicaciones, 
responde presentando al director' gene-
ral de Obras Hidráulicas. Aquí, el amo 
es el señor Lorenzo Pardo. Desde E l Bo-
cal seguimos a Tudela y desde allí aban-
donamos la carretera para marchar por 
una camino imposible y de polvo rojo. 
Alcanzamos el camino marginal del 
Canal de Lodosa en la orilla derecha del 
Ebro. Kilómetros iguales de la gran zan-
ja vacia que desde diez y ocho años es-
peran las aguas del riego. Como hay unas 
compuertas, el Canal íorma embalses del 
agua de las lluvias, donde se sientan al-
gunos pescadores de caña. Ea enorme 
la extensión de tierras polvorientas que 
dejamos a nuestra derecha, entre el Ca-
nal y el río. Futuras hectáreas de huer-
tas. Sobre el barranco de Recuenco, un 
acueducto de más de doscientos cin-
cuenta metros lleva escondido el Canal 
sobre bóvedas de cemento. 
Se acercan al ministro irnos campe-
sinos. «Aquí tienen ustedes al padre de 
la criatura»—les dice el señor Guerra 
del Río, señalándoles al señor Lorenzo 
Pardo—. «Pues a ver cuándo la bauti-
zamos»—responde uno de ellos. Se les 
dice que las obras van a ser reempren-
didas Inmediatamente y en febrero po-
drán estar terminadas. «Si se pudiera 
pasar esos meses durmiendo»-—dice la 
incredulidad de uno de ellos. L a ver-
dad es que estos hombres, acostumbra-
dos a ver la gran vena vacía, no pue-
den Imaginárseüa henchida más que en 
sueños. Carretera a Calahorra, monu-
mental de iglesias y casonas con col-
gaduras de pimientos puestos a secar 
en los balcones. Retorno al canal jun-
to a su arranque del rio para apreciar 
la desviación del túnel de la variante. 
De allí a Logroño, a las tres de la tar-
de. Recibimiento con bandera y músi-
ca; banquete de la Diputación provin-
ciaJ, recepción en ea Gobierno civil. A 
las seis de la tarde, bajo lá lluvia, se 
•emprende eí camino a Jaca. Atravesa-
mos Navarra ya de noche por escon-
didas carreteraB acharoladas. L a noche 
es lluviosa y oscurísima, y es tanta la 
abundancia de carreteras a derecha • 
Izquierda, que algunos automóviles de 
la comitiva se despistan. A las ocho y 
media llegamos a la casa de los Inge-
nieros dél pantano de'Yesa, dónde es-
tán esperando ai ministro'desde las tres 
de la tarde. Hay aUriraá riutrida Comi-
sión de Bgéa de los Caballeros, que va 
a pedir la terminación del canal de las 
Bárdenas, que arranca de este pantano. 
Cuando., el ministro llega, cerca de las 
diez de la noche, ya es Imposible visi-
tar las obras y se reanuda el viaje a 
Jaca, adonde llegamos a las once. Tam-
bién allí rinden honores los soldados, 
que han esperado horas bajo la lluvia 
- mansa. 
E n Jaca descansamos ©n la Residen-
cia de Estudiantes de la Universidad 
IntemacionaJ de Verano. Después de 
este día de continuo movimiento, en 
que hemos podido apreciar la evidente 
necesidad deü canal de Lodosa, el mi-
nistro habrá pensado en la convenien-
cia de terminar cuanto antes estas 
obras, de las que toda una gran parte 
de Aragón espera el resurgimiento eco-
nómico.—LAORDEN. 
V A L E N C I A , 25.—El gobernador ma-
nifestó que hasta el sábado último no tu-
vo noticias del hecho ocurrido en el pa-
lacio ducal de Gandía, del cual se enteró 
ñor la Prensa. A^reeró qué inmediata-
mente se puso al habla con el alcalde de 
Gandía, quien le dió cuenta de lo suce-
«y^o. V par^ detallarle tod« el hecbo 
venido exclusivamente a Valencia. E l 
«•obernador añadió míe ccnunicrt ]n pcñ-
rriío a1 ministro de la Gobernación, y 
^ste le ha ord0nado «e adonten las me-
didas oiortunas para la detención de los 
aurore?. 
E i delegado dp Hacienda ha f-stado en 
Gandía para Informar al gobernador títe* 
talladsmente. También el presidente de 
la Audiencia ha comun-'cado al «roberna-
dor oue ñor el juez de Gandía se ha 
iniciado el onortuno sumario. Rp nreffi 
de averiguar si ha habido nes-lis'enfia 
oor parte de als-ún funcionario al no de-
nunciar el hecho inmediatamente des-
tmés de observado. 
£1 a l c a l d e d e L a A l g a b a 
p r o h i b e u n a p r o c e s i ó n 
Y el pueblo invade la iglesia y saca 
la imagen, entre grandes aplau-
sos y vítores 
E l a l c a l d e d e M u n d a c a 
g r a v e m e n t e h e r i d o 
Un grupo de republicanos, al regre-
sar de un mitin de Acción Repu-
blicana, disparó contra él 
S E V I L L A , 25.—En el pueblo de L a 
Algaba se celebró ayer con extraordina-
ria concurrencia de público la fiesta de 
la Patrona. E l alcalde, de filiación so-
cialista, había prohibido la tradicional 
procesión, pero el vecindario invadió la 
Iglesia y sacó la imagen de la Virgen, 
entre atronadores aplausos y repetidos na- ^ 
vítores. Terminada la procesión nume- narios. 
rosos grupos recorrieron las calles del 
pueblo dando mueras al socialismo y a 
enchufistas y gritos contra el alcalde. 
De Sevilla llegaron guardias de Asal-
to, que permanecieron en el pueblo has-
ta que se restableció la tranquilidad. 
PROXIMA APERTURA DE NUEVAS 
ESCUELAS CRISTIANAS 
La nueva imagen de la 
m m m AGRÍRIA EN 
Recibimos el siguiente despacho; 
"GARROVTLLAS, 25. — Concurridísi-
ma Asamblea propietarios partido Ga-
rrovillas acordó por aclamación hacer 
propias peticiones agrarios.—Directiva." 
Virgen de la Hiniesta 
S E V I L L A , 25.—Ayer se celebró un 
banquete en honor del notable escultor 
Castillo Lastruccí. por haber reprodu-
cido con gran exactitud la famosa ima-
gen de al Virgen de la Hiniesta, que re-
SÚltA quemada en el incendio de la pa-
rí / a de San Julián. 
Í Í Í I referido escultor, impresionado por 
el fuego, prometió a la popular Her-
mandad, que reproduciría la imagen de 
la Virgen y la regalaría a la Cofradía. 
Como ya ha sido bendecida y puesta al 
culto esta imagen, se organizó este ho-
menaje, al que concurrieron representa-
ciones de las famosas Cofradías de Se-
mana Santa, dándose ai final muchos 
vivas a Sevilla católica y a la Semana 
Santa Sevillana. 
Una bomba en la estatua 
V A G O S Y M A L E A N T E S 
Exposición históráoa de la legislación eepafiola, su« precedentes; compe-
tentísimo estudio sobre la actual ley y BU procedimiento, por 
A L V A R E Z J U S T J B 
Tres pesetas 
E D I C I O N E S G O N G O R A 
SAN BERNARDO, 40, y librerías. 
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del Cristo del Otero 
F A L E N C I A , 25.—Con motivo de cele-
brarse cultos solemnes en la ermita del 
Cristo del Otero en el día de ayer, los 
elementos extremistas colocaron por las 
calles de la capital unos pasquines ma-
nuscritos, en los que decían que los fas-
cistas iban a manifestarse en el Cerro 
BILBAO, 25. — Ayer se celebró en 
Bermeo un mitin de Acción República-
regresar a Bilbao los expedieio-
en número escaso, al pasar por 
el pueblo de Mundaca. surgió una coli-
sión con elementoa nacionalistas, y se 
cruzaron numerosos disparos, a conse-
cuencia de los cuales resultó gravemen-
te herido el alcalde de Mundaca. de fi-
liación nacionalista, don Alejandro Ma-
yora, y levemente un joven, llamado Jo-
sé Juan María Salaverría. 
Al parecer, los disparos fueron he-
autobús que conducía a 
de Acción Republicana. 
Dice el gobernador 




A ÍER RESUELIO 
En el Ministerio de Agricultura se 
celebró la Asamblea convocada 
para busca/le solución 
L a fórmula del ministro fué acep-
tada por los representantes de 
viticulturos y eiaboradores 
Un p-ecio m í n i m o para la uva y par-
t'cipación en los beneficios 
de los industriaos 
B I L B A O , 25.—El gobernador civil se 
ha referido esta tarde al suceso ocu-
rrido ayer tarde en Mundaca. Manifes-
tó el señor Muga que no podía hallar-
se justificación a este suceso, pues pa-
recía una violenta caza de fieras. Ha 
visitado al alcalde de Mundaca, grave-
mente herido, con quien habló acerca 
de cómo ocurrió el suceso. Lo mismo 
hizo con el niño Salaberri, herido tam-
bién por los republicanos. Todos los de-
tenidos del autobús de donde partieron 
los disparos están a disposición del juez 
de Guernica. Hasta este momento só-
lo ha sido puesto en libertad el redac-
tor de " E l Liberal" señor Plaza, como 
resultado de unas gestiones realizadas 
por la Asociación de la Prensa. 
E l suceso ocurrió a las siete y media 
de la tarde, precisamente en el momen 
to en que más gente habla en la calle 
Mayor, al regresar a Bilbao once auto-
buses, en los que habían ido unos tres-
cientos republicanos de Bilbao a Ber-
meo para asistir al mitin organizado 
por Acción Republicana. Estos pasa-
ban dando gritos, y al pasar el último 
del Otero y había que impedirlo. Los I de los coches partieron de él varios dis 
pasquines fueron retirados por orden gu-| paros, hechos sobre las personas que se 
bernativa. Momentos antes de decirse encontraban a uno y otro lado de la 
la misa en dicha ermita varios agentes, 
en un reconocimiento, hallaron en la es-
tatua del Cristo una bomba de cinco ki-
los de peso, con su correspondiente me-
cha. 
Por la tarde, sin incidentes, se cele-
braron en la ermita solemnísimos cul-
tos. 
EL DEBUTE ~ A l f o n s o X I , 4 
Ingenieros Industriales 
P R E P A R A C I O N EXCLUSIVA A C A D E M I A D E L G A D O 
Fuencarral, 21. MADRID. 
Teléf. 18674. 
Hay internado. 
acera. Los primeros disparos, que fue-
ron seis o siete, hicieron blanco en el 
niño de once años Juan M- i a Salabe-
rri, hijo del médico del mismo apellido 
domiciliado en Bilbao. P o c o después 
fueron hechos otros seis o siete dispa-
rós sobre la otra acera, y resultó herido 
gravemente el alcalde, Alejandro Ma-
yona, de cincuenta y seis años. 
En Mundaca s o n muchos los qué 
creen que la agresión al alcalde fué in 
tencionada. 
Revienta una cañería 
I N G E N I E R O S D E M I N A S 
ACADEMIA POL-LA VIÑA. Ingenieros 
del Cuerpo.—TORIJA, 6. Teléfono 33713 
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Preparación a cargo de profesores auxiliares de Institutos de Madrid. 
Internado vigilado por sacerdotes. PEZ, 18. Teléfono: 11818. MADRID. 
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E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r » q u e l a m e n t a n " 
E l verdadero ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO de L A ALCOHOLERA ESPA-
ÑOLA, Carmen, 10, Madrid, evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en-
gaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
La persona que diariamente usa, al peinarse, nuestro preparado, asegura la conserva-
ción de su pelo mientras viva. E l triunfo del ALCOHOLATO AL ABROTANO MA-
CHO de L A ALCOHOLERA ESPAÑOLA lo atestigua la cifra ascendente de frascos que 
cada año se venden en España y el extranjero. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precinto del 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones de nin-
gún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que buscaron la vecindad y semejan-
za en la presentación externa del famoso ALCOHOLATO AL ABROTANO MACHO de LA 
ALCOHOLERA ESPAÑOLA para intentar vivir a la sombra del fruto ajeno, sorprendien-
do a los qué se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en perfumerías y droguerías importantes. 
LITRO, 10,50; MEDIO, 6,50; CUARTO, 3,75; OCTAVO, 2,65; MINIATURA (loción indi-
vidual), 0,50. 
Las imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras igual al de L A ALCOHO-
L E R A ESPAÑOLA, con propósito de confundir al público: la cabeza de mujer con sus ca-
bellos extendidos es lo que garantiza la legitimidad de nuestro preparado. 
NO EQUIVOCARSE: LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación 
alguna con establecimientos próximos. 
BILBAO, 25.—Esta mañana, a las 
seis y media, reventó la tubería del 
nuevo servicio 'de conducción de agua 
procedente del Ordunte, provincia de 
Burgos, en el barrio de Recaldeberri. 
L a explosión fué de tal violencia, que 
derribó en una longitud de veinte me-
tros un muro de 2,50 de altura por 60 
centímetros de espesor. E l desborda-
miento de las-aguas produjo inundacio-
nes en los. campos cercanos y en mu-
chas casas. E n las número 2, 10 y 12 
del citado barrio de Recaldeberri los 
habitantes de las plantas bajas perdie-
ron todos los enseres, sobre todo To-
más Echevarría, que poseía en la casa 
número 2 un estanco-taberna, cuyas 
existencias quedaron totalmente destrui-
das. Las pérdidas se elevan a varios 
millares de pesetas. Los vecinos de es-
tas casas tuvieron que abandonarlas a 
toda prisa, y los enfermos tuvieron que 
ser sacados con grandes apuros. E i 
agua alcanzó más de un metro de al-
tura. También quedaron arrasadas cin-
co huertas de aquellas inmediaciones. 
B I L B A O , 25.—El gobernador ha co-
menzado hoy sus gestiones para formar 
la Comisión gestora de la Diputación 
provincial. Insiste en su punto de vis-
ta de que deben entrar a formar par-
te de ella representantes de todos los 
partidos políticos. De fuente autoriza-
da podemos asegurar que ningún repre-
sentante de los partidos católicos, tan-
to tradicionalistas como nacionalistas, 
aceptarán el cargo que se les ofrezca 
en las condiciones en que ha sido fija-
do el nombramiento de los gestores por 
el reciente decreto del ministerio de la 
Gobernación, 
En el ministerio de Agricultura, y 
convocada por el ministro del ramo, se-
ñor Feced, se celebró ayer lunes, a las 
doce de la mañana, la anunciada Asam-
blea de elementos interesados, para lle-
gar a un fórmula que salve la cosecha 
de uva en La Mancha. E l problema es-
taba planteado en los siguientes térmi-
nos: los industriales o eiaboradores de 
aquella región, a pesar de sus buenos 
propósitos, no pueden pagar la uva a 
los precios ñjados por una disposición 
de Gobierno, recientemente promulgada, 
y han acudido a éste en súplica de que 
se haga un nuevo estudio del gravísimo 
problema planteado. 
Presidió !a Asamblea el director ge-
neral de Agricultura, señor Alvarez 
Mendizábal, el cual justificó la ausencia 
del ministro, que se hallaba reunido en 
Consejo, 
Por la Federación de cosecheros ha-
blaron los señores Fernández (don Adol-
fo) y Muñoz (don Francisco), sostenien-
do el criterio de oue debía acatarse por 
todos el precio de tasa fijado por el 
ministerio de Agricultura. A continua-
ción hablaron varios representantes de 
los vinicultores, entre ellos los señores 
Torres, de Tomelloso; Rodríguez, de No-
bleias: González, de Manzanares; Barrio 
y Tarín. 
Cuando mayor era la discusión, en la 
que menudearon los Incidentes, apare-
ció el señor Feced, que ocupó su pre-
sidencia. 
Los cosecheros pidieron el cumpli-
miento de la tasa fijada, y los eiabo-
radores sostuvieron que no pueden aca-
tar ésta, ya que. sin una ruina eviden-
te para todos, no puede admitirse que 
hayan de comprar uvas a 15 céntimos 
kilo, con lo que resulta elaborado el 
vino a 24 pesetas hectolitro, cuando hoy 
se vende éste a 18 pesetas. 
E l ministro, después de una prolija 
discusión, invitó a los parlamentarios 
presentes a que si deseaban intervenir, 
lo hicieran para fijar sus puntos de vis-
ta en este problema. Después de las bre-
ves intervenciones de los señores Pérez 
Madrigal, Alborea Montoya y Cabrera, 
el señor Feced dijo que se había hecho 
cargo de la verdadera situación del pro-
blema que La Mancha tiene en estos 
momentos planteado y propuso que, con 
el fin de llegar a una solución rápida, 
acudiera por la tarde a su despacho una 
representación de todos los intereses 
que entran en juego en esta cuestión, 
para lo cual cada provincia o pueblo pre-
sente en la Asamblea podía nombrar 
un representante, tanto de los coseche-
ros como de los eiaboradores. E l señor 
Feced fué muy aplaudido. 
Seguidamente se procedió al nombra-
miento de los que habían de acudir 
esta reunión con el ministro, y se le-
vantó la sesión a las tres de la tarde. 
La fórmula aceptada 






25.—Hoy se ha solicitado 
el Gobierno civil para la 
otras dos nuevas escuelas 
los pueblos de Cilorrio y 
regentadas por maestros 
profesionales. 
Por su parte, el Patronato de Escue-
las Libres, también confesional, anun-
cia tn una nota que se publicará maña-
na, la apertura de unas escuelas a prin-
cipios de octubre en el barrio obrero de Dentro de breves días presentará su gran 
L a Cruz, término de Bilbao, y en la ri- colección de vestidos y abrigos de otoño-
bera de Deusto, también de Bilbao. ' invierno. P i Margall, 20. 
Por la noche, el director general de 
Agricultura, señor Alvarez Mendizá-
bal, entregó a los periodistas la siguien-
te nota: 
"Durante todo el día de hoy han esta-
do reunidos en el ministerio de Agricul-
tura, bajo la presidencia del señor Fe-
ced, las representaciones más auténti-
cas de los vinicultores y viticultores 
manchegos. 
Se han examinado todos los aspectos, 
económicos, políticos y sociales del pro-
blema, aceptándose por unanimidad la 
fórmula propuesta por el señor minis-
tro, que fija un precio mínimo para la 
uva, remunerador de la producción, 
la posibilidad de mejorarlo con una par-
ticipación en el beneficio que obtenga 
el industrial elaborador. 
L a novedad del sistema inatacable en 
sanos principios económicos significa 
la integral armonía de dos intereses que 
equivocadamente habían sido empujados 
a la lucha y que en adelante se herma-
narán como únicos factores de la rique-
za vitivinícola para lograr su asegura-
miento y prosperidad. 
Ante la garantía de un normal des-
arrollo económico para la elaboración 
que significa el sistema establecido, el 
ministro de Agricultura confia en que 
acudierán a la Mancha todos los indus-
triales que en aquella región venían em-
pleando su capital y actividad." 
G R A N D A 
M a e s t r o s y m a e s t r a s p a r a 
e s c u e l a s c a t ó l i c a s 
AYER S E INAUGURARON LOS 
CURSOS DE SELECCION 
Ayer se inauguraron los cursos bre-
ves que han organizado «Cruzados d« 
la Enseñanza», para la seaecclón de 
maestros y maestras con destino a las 
escuelas católicas. 
Por la mañana, a las ocho y media, 
en la capilla del Buen Consejo de la 
Catedral, celebró la misa del Espíritu 
Santo el Ilustrisimo señor don Francis-
co Morán, Vicario general de la dió-
cesis, que dirigió su fervorosa palabra 
a profesores y a discípulos, ensalzan-
do la misión apostólica de los maes-
tros, cuyas enseñanzas se inspiran ea 
las 'doctrinas de la Iglesia. 
E l Buen Consejo—dijo el señor Mo-
rán—es una advocación grandemente 
sugestiva de la Santísima Virgen que, 
por asiento de sabiduría, podrá conse-
guir que estas Academias pedagógicas 
sirvan para mayor gloria de Dios, bien 
de la patria y salvación de las almas. 
Terminada la misa, profesores y alum-
nos ofrecieron sus respetos al «efloi 
Vicario general. . 
Las clases comenzaron en los loca-
les habilitados al efecto a las cinco de 
la tarde, con asistencia de gran nunt*-
ro de aspirantes al Magisterio de las 
escuelas c-'-.ólIcas de instrucción pri-
maria. 
r a " ' ! : • . a. » • : • ' « • • •«'ÍSBÍIÜWH*1™» 
E l éxito más concluyente y más rápida-
mente logrado es el de los 
J A B O N E S D E A F E I T A R 
L A T O J A 
Unicos en el mundo 
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LOCAL DE Lfl JUVENTUD 
CATOLICH DE M I O 
AVILA, 25.—En Arévalo se celébró 
la inauguración deü local social de la 
Juventud Católica. Por la mañana hu-
bo una misa de comunión general, ter-
minada la cual, se celebró la inaugu-
ración del local, que fué bendealdo por 
el párroco y consiliario de la Juven-
tud, don VaJentin Cid. También se ce-
lebró un acto de afirmación católica. 
Hizo la presentación de los oradores 
don Olomentino Vélázquez. 
Hablaron don Eduardo de Sastre, de 
la Juventud de Avila; un representan-
te de la Unión Diocesana de Acción 
Católica y el presidente de la Juventud 
arevalense, don José Mafia Martí, que 
dirigió frases de agradecimiento a la 
Junta de Avila, por haber asistido & la 
Inauguración del local. 
Después del acto se celebró la ado-
ración del Santísimo en la Iglesia de 
Santo Domingo de Silos. 
i B i a i i n n i H 
A C E I T E R A D I C O 
L A T O Ü A 
Baños de sol. Masajes. Sport». 
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EL DIRECTOR DE " E L PROGRESO", 
DE M E L I L U , ENCARCELADO 
a i 
ZARAGOZA, 25.—A la« diez y media 
de la mañana del lunes salió de Jaca la 
caravana ministerial, monte arriba, en-
tre bosques, hasta la divisoria de 'os ríos 
Aragón y Gállego, al pie dé la peña 
Uruel. De allí una pequeña desviación 
para ver las repoblaciones forestales, y 
luego la bajada por el valle del Gállego 
hasta la zona de los pantanos. 
E l rio claro de las primeras presas se 
enturbia en el gran embalse del panta-
no de L a Peña. Poca agua hay ahora, 
después de un verano extremadamente 
seco, pero se aprecia la magnitud de la 
obra, puesta en acción hace ya años. 
Nos dicen que queda un pueblo, con su 
antiguo puente de predra, sepultado por 
las aguas, junto al puente nuevo de hie-
rro. Hoy hay un pueblo nuevo algo más 
alto, dominando el lugar del embalse, 
que se prolonga varios kilómetros, apre-
tado entre las montañas. 
Río abajo y un poco desviado está el 
pueblo de Ayerbe, donde el ministro ha-
bló a los vecinos, reunidos en el Ayun-
tamiento. Más adelante, junto a Ardisa, 
el Gállego se ensancha de nuevo en la 
presa de Biscarrués. En este embalse, el 
rio burló hace seis años la obra de los 
hombres y se abrió camino nuevo, de-
jando en seco la presa. Ha sido precisa 
la prolongación del dique y la construc-
ción de un nuevo aliviadero, en cuyas 
obras ee trabaja a la llegada del mi-
nistro. 
Por la izquierda del rio arranca el ca-
nal que conduce las agrias hacia el gran 
pantano de Botonera. Hay allí todo un 
pueblo, con su estación de ferrocarril de 
vía estrecha, casas para obreros y em-
pleados, su teatro y su capilla. La alta 
presa en construcción cierra la llanura 
con un aspecto de rescacieloe, señalando 
la zona que ha de sufrir la inundación 
benéfica. De aquí há de arrancar el ca-
nal que regará la estepa de los Mone-
gres. la zona más seca de Aragón, en la 
que, como dice el pueblo, les árboles más 
altos son los olivos. 
E n el poblado, lleno de Comisiones de 
los pueblos vecinos, se sirvió la comida 
Después el ministro visitó Tardienta, en 
s , .Ida ¡s . ürij; ... v.;dévar, h. r-
;.,:c agronómico á s la Confede- —Creo que... que... le... llaman a usted al aparato, 
ración, donde se hace la experimenta- —¿Cree usted? Pues debía usted decírmelo segu- —Traiga usted una horchata y 
ción de les nuevos cultivos. He aquí un ro . Q u é han dicho'» * l grande de coñac. 
problema de solución difícil. Un inge- 0 n , , .' • -o. j «• x- . , . . . - n n ó J « „ -
moro agrónomo nos decía oue el cultivo! , —Pues... he oído una voz muy irritada que d e - —No tiene usted dereoho, señorita, a «amarme borracho porque me' — c ^ j e quiere decir eso, papa? ¿No tomas 
la remolacha en los"grandes regadíos.iCia: "Que se ponga ese viejo idiota". t esté bañando. ( coñac tu también? 
.confiable por la tradición aragonesa, i"Vart Hem". Estocolmo.) | V'Luatige Sachse", Leipzigj 1 ("Gazzettino Til,, t t .. , 
inustrato , venecia.) 
Recibimos el siguiente telegrama: 
«MELILLA, 25.— Director «Progre-
so» Meílilla lleva quince días encarcela-
do denuncia despilfarres Ayuntamien-
to, ruina, descrédito, pidiendo visita 
inspección ministro. Amparen.—Direc-
tor.» 
Un semanario socialista en-
viado al fiscal 
C A O E R E S , 25.—Ha sido enviado al 
fiscal el número del semanario socialis-
ta "El Avance", de Plasencla, corres-
pondiente al día 23 del actual, por en-
contrar materia delictiva en un articu-
lo publicado contra el Gobierno. 
'inminiiiiniiniiniiiiM 
Lea usted nuestra sección do 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
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una cop; 
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C e n t r o d e E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facultad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
f'n £S signaturas que explican en el 
E l número de alumnos de cada clase 
es limitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
r,aT^S f,amiiias serán informadas quince-
SuSnSs6 aprovechamiento de los 
E l Centro de Estudios Universitarios 
alojara a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que Indiquen sus fami-
rantía11 residencias escolares de toda ga-
E l curso empieza el 1.» de octubre. 
MATRICULAS 
POI Q¿. CZ • --»-• J-
4as), 75 p&setas mensuales. 
Asignaturas sueltas. 35 pesetas por 
asignatura. y 
Inscripciones e Informes: 
Secretaría del "C. E . U.", Alfonso X I , i, 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
Al L B Z 3 ¿Í AL í 
n r 
EN D [ L DOMINGO F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L a E s q u e r r a e s y a u n c o n g l o m e r a d o i n g o b e r n a b l e 
E l s e ñ o r G i l R o b l e s a c o g i d o c o n g r a n e n t u s i a s m o 
En todos los pueblos de Asturias que lleva visitados. Cuatro 
^ e r f ?uas ^-r1'," act0 de Aoción Obi-erista en Puebla 
de Montalban (Toledo). Ha terminado en Vigo la Asam-
blea de la Unión de Derechas 
—>—«V«»i < 
La Derecha Regional Valenciana inaugura su campaña de propaganda 
GIJON, 25.—Ayer domingo el señor 
Gil Robles, acompañado de los directi-
vos de Acción Popular de Oviedo y Gi-
jón y del conde de Peña Castillo, se 
trasladó por la mañana a Teverga, don-
de se le tributó un gran recibimiento. 
A continuación, el señor Gil Robles 
pronunció un discurso. Habló de su la-
bor durante los dos últimos años en 
asuntos como el del campo en España. 
Dice que constantemente se ha venido 
diciendo que la agricultura era la fuer-
za vital del pais, pero ahora se ha ol-
vidado todo eso por problemas mezqui-
nos. De este importante problema, nos-
otros no hemos hecho cuestión política 
y hemos presentado continuamente fór-
mulas al Gobierno. Explica cómo siendo 
llamado por el propio ministro le dijo 
que. aun siendo opuesto a su ideal, se 
ofrecía colaborar por la solución de este 
importante problema nacional. Se re-
fiere a la situación agraria en general, 
y dice que ésta se resolverá a base de 
una revalorización de los productos del 
campo, pues mientras ésta no exista, no 
se podrán pagar los jornales debidos. 
Se ocupa del Tratado con el Uruguay 
y dice que éste ha de perjudicar al pe-
queño labrador y a los ganaderos. 
i Cuenta los triunfos de la CEDA y di-
ce que el primero fué el de los conce-
jales, y ahora recientemente el de ¡a 
elección para vocales del Tribunal de 
Garantías Constitucionales. Nuestra po-
lítica, dice, es la que ha derribado al 
Gobierno. Terminó diciendo que no pi-
de votos para él, sino para una ¡dea. 
Fué muy aplaudido. 
En Proaza 
En la finca que alli posee la familia 
García Cernuda fué obsequiado con un 
almuerzo por el secretario general de 
la Asociación, don José García Cernu-
da. Después del almuerzo se celebró una 
recepción, a la que acudieron los ele-
mentos destacados de la localidad, los 
concejales y casi todas ¡as personas del 
pueblo. Cuando se hallaban reunidas en 
dicha finca más de mil personas, se or-
ganizó una fiesta, en la que fué leída una 
composición literaria titulada "Canto 
cívico", que s i m ó al señor Gil Robles 
para hacer una glosa patriótica, que 
termino con vítores a España. E l señor 
Gil Robles, a su salida del pueblo, fué 
aclamado por el público. 
Después regresó a Bobes, donde los 
señores Ladreda tenían preparada una 
comida de honor, a la que habían sido 
invitadas destacadas personalidades. 
Mañana martes el señor Gil Robles 
recorrerá los pueblos de Infíesto, Fiero. 
Figaredo, Luanco, y desde allí marcha-
rá a Gijón. 
Acción Obrerista en Puebla 
Desde el palacio de los condes de 
Agüera, donde fué obsequiado, marchó 
el señor Gil Robles a Proaza. All¡ pro-
nunció un breve discurso, en el que ex-
puso el programa de Acción Popular y 
defendió la espiritualidad de España. 
Además abordó la cuestión. Al ser in-
terrumpido, dice que con mucho gusto 
le agradaría discutir con su adversario 
ante el público para que éste diese la 
razón a quien correspondiese. También 
en este punto el púbüco aplaudió y vi-
toreó con entusiasmo al señor Gil Ro-
bles. 
Nada más que cuatro coches 
Una vez terminado el acto el señor 
Gil Robles siguió hasta Cangas del Nar-
cea. E n este punto fué proh¡bida la ca-
ravana automovilista que iba a ir a es-
perar al límite del concejo, en núme-
ro de veinte coches, que ya estaban pre-
parados. Asimismo la Guardia civil y 
la Policía impidieron que con el coche 
de Gil Robles fuesen más de cuatro au-
tomóviles. A pesar de todo esto reinó 
gran entusiasmo, y el pueblo, en su in-
jnensa mayoría, vitoreó al diputado se-
ñor Gil, Robles. 
Recepción en Cangas 
E n los bajos de los locales de Acción 
Popular en Cangas se celebró la recep-
ción y discursos ante enorme concu-
rrencia, que llegaba hasta la calle. E ) 
presidente de la organización local, doa 
Manuel Gómez, hizo la presentación del 
señor Gil Robles, y éste mostró su sor-
presa y emoción por la acogida que se 
le tributaba en toda Asturias. Pone de 
relieve la situación actual con la del 
año 1931, en que no se podía esperar 
esta reacción derechista. Dice que ellos 
han levantado la espiritualidad del fon-
do del alma española. 
Se ocupa de la libertad de la ense-
ñanza, y de cómo los católicos pagan 
una enseñanza que no les interesa. 
Dice que Acción Popular es la ban-
dera de la espiritualidad, de la justicia 
y de la paz social. Asegura que ellos no 
ofrecen nada que no pueden dar y ter-
mina abogando la unión de todas las de-
rechas para la próxima lucha. 
Fué también muy aplaudido. 
Inmediatamente después del señor Gi! 
Robles emprendió su regreso a Bobes, a 
casa del presidente provincial de Ac-
ción Popular, señor Fernández Ladreda. 
Gran recibimiento en Boa! 
de Montalbán 
TOLEDO, 25.—Ante más de 4.000 
personas se celebró ayer, en Puebla de 
Montalbán, un acto de propaganda con 
motivo de la inauguración en esa loca-
lidad de un Centro de Acción Obrerista. 
Habló en primer lugar don Manuel 
Conde, de Acción Popular, de Toledo, 
que expuso el programa de la CEDA. 
E l señor Calero explicó a continua-
c¡ón el sentido agrario de la C.E.D.A. 
E l señor Madariaga habla de su ges-
tión como diputado. Ataca la ley de 
Términos, que dice debe ser derogada 
inmed¡atamente, y a la Reforma agraria. 
Dice que está preparando un libro en 
el que cuenta a sus electores lo que pro-
metió como candidato y lo que cumplió 
como diputado. 
E l acto constituyó un rotundo éxito. 
La Derecha Regional 
M á s d e c i n c o m i l p e r s o n a s 
e n e l m i t i n d e H e r v á s 
Acudieron agricultores de Salaman-
ca, Caceres. Trujillo, Béjar y 
otros distintos pueblos 
Algunos asistentes tuvieron que 
cruzar la sierra 
Valenciana 
VALENCIA, 25.—La Derecha Regio-
nal Valenciana inició el domingo su 
campaña de propaganda con un acto 
en su domicilio de Villavleja. 
Al acto istieron más de cuatro mil 
personas, y por insuficiencia de los lo-
cales, el mitin hubo de celebrarse en la 
vía pública Los oradores hablaron des-
de un balcón. Hicieron uso de la pala-
bra don José Sanz, la señorita Julia 
Emo, el obrero Antonio Martí, don Ma-
nuel Atar y el marqués de Villagracia. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Acudieron a dicho mitin nume-
rosas Comisiones de Castellón, donde 
se espera con interés la llegada de Gil 
Robles. 
Próximo mitin en Avila 
AVILA, 25.—El día 1 se celebrará en 
Avila un gran mitin agrario, organiza-
do por Acción Popular, en el que inter-
vendrán los señores Represa, Mosquera, 
Royo Villanova, Gil Robles y la seño-
rita Boñigas. 
Centro Agrario en Aran-
da de Duero 
ARANDA DE DI # 10. 25.—Ayer se 
ha inaugurado en esta localidad el Cen-
tro Agrario con un acto en el que tomó 
parte el jefe de la minoría agraria, se-
ñor Martínez de Velasco. 
Habló en primer lugar el señor Alba, 
subdelegado de Medicina, y a continua-
ción el señor_Martinez de Velasco, que 
censuró la actuación del Gobierno Aza-
ña y expuso la labor desarrollada por 
la minoría agraria en el Parlamento. 
Fué muy aplaudido. 
Por la noche fué obsequiado con una 
cena íntima. 
GIJON, 25.--Hoy lunes siguió el señor 
Gil Robles su visita a los Comités de la 
agrupación asturiana de Acción Popu-
lar, que realiza en medio de tan'.o en-
tusiasmo. 
Su primera visita fué a Boad. donde 
se le.recibió en medio de las aclamacio-
nes de todo el vecindario. En el salón 
Helenee, de dicha localidad, atestado de 
público, que se desbordaba hasta la ca-
lle, se celebró la recepción. Presidió el 
acto el Comité femenino en pleno. Por 
los elementos de la localidad, don Ro-
mualdo Alvargonzález dirigió un saludo 
al señor Gil Robles, y a continuación 
pronunció éste un discurso, en el que 
puso de relieve el contraste que existe 
entre los puntos fundamentales de Ac-
ción Popular, orientados tan sólo en be-
neficio del pueblo, inspirados en unos te-
mas, que son como el decálogo ¿el pa-
triotismo, y la política que han reaiizado 
sus contrarios, quienes con sus odios han 
engañado y envenenado al pueblo. Ter-
minó con frases de agradecimiento por 
el recibimiento que se le había tributa-
do y con una valiente alocución patrió-
tica. E l público, enardecido, daba víto-
res a España y aplaudía con entusiasmo 
al señor Gil Robles. Después dei acto, 
en un hotel del pueblo se sirvió un 
"lunch" por las señoras de la agrupa-
ción femenina. A la salida de Boal el 
señor Gil Robles fué objeto de idénticas 
manifestaciones de cariño y entusiasmo 
que a su entrada. 
Desde allí se dirigió a Nacia. en cuyo 
teatro del Casino se celebró_ otra acto. 
Hizo la presentación del señor Gil no-
bles don Antonio Fernández Rodríguez, 
Lueeo el señor Gil Robles expuso el pro-
grama de Acción Popular. Puso de ma-
nifiesto los recientes triunfos obtenido, 
por la sderechas y terminó diciendo que 
confiaba que tendrán otro en las próxi-
mas elecciones. E l señor Gil Robles que 
fué muy aplaudido por el numeroso pu-
blico que concurrió al acto, fué obse 
qu?doqen el mismo teatro con un ver-
m0Uth"• Fiesta en Luarca 
C A C E R E S , 25. — Ayer se celebró en 
Hervas un acto de propaganda orga-
nizado por el Partido Regional Agrario 
(C. E . D. A.), en el que tomaron parte 
don Joaquín García del Val, el diputado 
agrario señor Royo Villanova y el se-
cretario de la (3. E . D. A., don Federi-
co Salmón. 
Los oradores fueron recibidos en la 
estación de Plasencia por el Comité del 
Partido Regional Agrario, y se trasla-
daron seguidamente a la iglesia de San-
to Domingo, donde oyeron misa. 
A la una y media se celebró un ban-
quete. Ocuparon la presidencia la presi-
denta del grupo femenino, los señores 
Del Val, Royo y Salmón y el presiden-
te del Comité, don Pedro Sánchez Oca-
fia, que ofreció la comida. 
Desde Plasencia se trasladaron los 
oradores, acompañados por varias per-
sonalidades, a Hervás, donde fueron sa-
ludados por numerosas Comisiones y el 
Comité local del Partido Regional Agra-
rio. Seguidamente se trasladaron a l 
Cristo del Castañar, donde el Orfeón lo-
cal cantó una plegaria. 
A las cuatro de la tarde se celebró 
el acto en la Plaza de Toros, 
j L a concurrencia no bajaría de 5.000 
¡personas; de Salamanca, Cáceres, Tru-
Ijillo, Béjar, Baños, Tornavacas. Oliva, 
j etcétera, habían llegado numerosos agri-
cultores para asistir al mitin. Los del 
|pueblo de Cabezuela tuvieron que cru-
zar la Sierra. 
Hizo la presentación de los oradores 
el presidente del Comité de Hervás, don 
Pedro Tejado. 
E l señor García del Val explica el 
contenido social del programa de la 
C. E . D. A. Analiza las causas del Ham-
bre y el descontento social con sus fac-
tores moral y rehgioso, jurídicos y eco-
nómicos. Fracasados los sistemas que 
han querido resolver el problema, en-
tre ellos las doctrinas de Marx, no que-
da más que la solución cristiana con-
tenida en las Encíclicas. 
E l señor Salmón se felicita por la asis-
tencia del numeroso público de derechas, 
lo cual demuestra que no le han arredra-
do las coacciones, aunque éstas adopta-
ran la forma de bombas. 
Expone el fracaso de la política re-
volucionaria hasta el día y hace resal-
tar el contenido agrario de la CEDA, y 
cómo ésta no es monárquica ni repu-
blicana. Son sus enemigos el socialismo 
y el capitalismo egoísta. 
E n el orden religioso no ignora que 
habrá que transigir, pero siempre sal-
vando el respeto y autoridad para que la 
Iglesia cumpla sus funciones. 
Preconiza la lucha legal, pero sin ol-
vidar que hay que prepararse para po-
derse defender contra los atropellos, aun-
que éstos vengan del Poder. 
E l señor Royo Villanova: Para mi 
—empieza diciendo — políticamente no 
hay más que Constitución y Libertad. 
Por faltar a la primera dejé a la mo-
narquía. A la segunda la puse por en-
cima de la realeza, ¿cómo no voy a co-
locarla por encima de la República? 
Respecto del problema religioso dice 
que pide a la República para la Iglesia, 
al menos, la misma libertad que tuvieron 
los no católicos con la monarquía. 
Aunque se implantara el laicismo del 
Estado, por el que no estoy conforme, 
no se justificaría la prohibición de la 
enseñanza rlligiosa, porque, al enseñar 
los Mandamientos, se capacita en los ni-
ños la moral, tan necesaria en la vida; 
porque) ¿es que la República estima co-
mo nocivo que se le diga al niño:: no ro-
barás, amarán a tu prójimo, no mata-
rás y no mentirás? 
E l público, que en su mayor parte ha-
bía escuchado los discursos en pie, ova-
cionó a los oradores al final de todos los 
párrafos y al concluir el acto les acla-
mó con entusiasmo. 
Por la actitud de indisciplina en que se han colocado sus 
componentes más destacados. Maciá ha dejado entrever su 
desaliento. El señor ^nguera de Sojo, enfermo 
P R O T E S T A D E L O S P A Y E S E S C O N T R A E L C O M P O R T A M I E N T O 
P A R C I A L D E L J U E Z D E G R A N O L L E R S 
Excelentisimo señor V las t imü Kyba l , ministro de Checoslovaquia en 
España, que regresa a su país para ocupar un elevado puesto 
E l señor Kybal deja vario, grato y profundo recuerdo entre nos-
otros. Desde 1927, en que o c u p ó la Legac ión de su país, hasta ahora 
que la deja, son seis años de incesante actividad, de trabajos sin nú-
mero en la Prensa, en el libro, en la tribuna, en las Sociedades. Todo 
ello inspirado por un patriotismo ardiente y por una firme amistad a Es-
paña. Checoslovaquia, su gran amor, y España, el país que le acogía y 
est'maba, han sido para el señor Kybal durante su estancia aquí, motivo 
constante de atención. Deja en nuestro país numeros ís imos amigos que 
lamentan su ausencia, un prestigio muy bien ganado y una labor diplo-
mática que le honra y acredita. 
P a t r o n o a t r a c a d o p o r d o s 
d e p e n d i e n t e s s u y o s 
Se extiende en Sevilla la huelga de 
Artes Gráficas 
F A L E N C I A , 25.—El empleado de la 
Sociedad Española de Explosivos, An-
tonio Narváez Cuadrado, ha denuncia-
do en la Comisaria de Vigilancia que, 
a las once de la noche, salió del alma-
cén de abonos, que posee en la carre-
tera de Trijota, y al llegar frente a 
los secundarios, le salieron al encuen-
tro dos individuos que es hallaban es-
condidos detrás de unas tapias. Los 
dos individuos, después de darle el alto, 
le derribaron al suelo y le pidieron to-
do el dinero que llevase. 
Los malhechores le quitaron un cua-
derno de notas, papeles de poca impor-
tancia y las llaves del depósito de abo-
nos E l señor Narváez reconoció en los 
atracadores a dos de los obreros que 
trabajan en su fábrica, los hermanos 
Saturnino y Victor Seco, los cuales fue-
ron detenidos poco después por la Po-
licia Negaron rotundamente que toma-
ran participación en el hecho. Se da 
el caso de que el dia del atraco se ha-
bían realizado grandes ventas en os 
almacenes, detalle que conocían los 
atracadores. 
La huelga de Artes Grá-
Luego se dirigió a Luarca, en donde 
también fué recibido con entusiasmo. 
ficas de Sevilla 
S E V I L L A , 25.—El gobernador civil 
ha manifestado que. en la Junta cele-
brada ayer por el Sindicato de Artes 
Gráñcas'de Sevilla, acordó ampliar la 
hue'gra que este ramo viene sostenien-
do. Por su parte, la Unión patronal de 
Artes Gráficas ha hecho público un avi-
so diciendo que considerarán despedidos 
a todos loa q e, a partir de hoy, no se 
reintegren al trabajo, y se procederá 
a la readmisión de los nuevos obreros 
ya contratados y de todos los que lo 
soliciten, de acuerdo con lo que esta-
blecen las leyes. 
Huelga resuelta 
JAEN, 25. En Arjona, después de una 
A s a m b l e a de E s t u d i a n t e s 
C a t ó l i c o s v a s c o s 
Se aprobaron diversas ponencias 
sobre cuestiones docentes 
regionales 
SAN SEBASTIAN, 25.—Los directi-
vos de las Federaciones de Estudiantes 
Católicos de Alava, Vizcaya y Guipúz-
coa se han reunido en Asamblea. 
Después de oír una misa rezada en el 
camarín de la Virgen del Coro, los di-
rectivos marcharon a la Casa del E s -
tudiante, donde se celebró el acto de 
apertura. E l sacerdote don Francisco 
Yarza, en representación del presidente 
de Acción Católica, que envió un salu-
do a los reunidos, dirigió unas palabras 
de bienvenida a los asambleístas. A con-
tinuación el presidente de ¡a Federación 
guipuzcoana, señor Sagaz, dió lectura 
a la relación de ponencias y enmiendas 
presentadas y señaló el orden de la dis-
cusión para la sesión de la tarde. 
Los estudiantes visitaron luego San 
Telmo y a continuación se reunieron en 
fraternal banquete. 
j m i o i ^ i m m u u m m 
J A B O N L A T O J A 
a base de Sales 
Unico en el mundo 
reunión de pali ónos y obreros, con asie-
tencia del d legado de Trabajo de Jaén, 
el ingeniero agrónomo y el capitán y te-
niente de la C.-nrdia civil, ha quedado 
solucionada la huelga que alli estaba 
plante"Ha de«de h"-. días. 
Crisis de trabajo en una 
fábrica de vagones 
SAN SEBASTIAN, 25.—Una Comi-
sión de fuezrzas vivas de Bsasain y de 
los pueblos comarcanos, acompañada del 
diputado señor Usabiaga, pidieron al go-
bernador que apoye sus gestiones, enca-
minadas a resolvsr la crisis de trabajo 
en la fábrica de vagones. 
G L OSy\ f i /Q 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X X V I I I 
S I G U E L A N O C H E R O M A N O 
haoia Zaquiel y calla la fuente. Pero los dos hombres, los dos ad-
mirables amigos que, para consumación del acto de soberana amistad, 
para la mayor, la mejor que j a m á s se haya producido en el mundo 
—para esta cesión del Angel de la Guarda—, es tán ahora sentados 
en el jardín nocturno, no callan, no. Ni tienen por qué callar, cuando 
la aparición habla. ¿ N o forma, lo que 'digan los tres, substancia del 
misino diálogo? E l diálogo es é s to : superación milagrosa de las li-
mitaciones de lo individual. Cuando cae de las cumbres de la amis-
tad, el agua viva del diálogo, los arcos-iris de alianza florecen en pro-
fusión y, a l multiplicarse, se entrelazan, en juegos de color y de 
matiz deslumbrantes. 
Conversan los tres, piensa uno solo, porque los tres no forman ya 
sino uno. E n algún momento, hemos hablado del pacto entre Euge-
nio y su demonio. Hemos hablado impíamente y a la ligera. No hay 
pacto, no hay firma. Buenas, estas cosas, entre el Fausto y Mefis-
tófeles, individualidades cerradas, entre Las cuales el más serio víncu-
lo ha sido el del miedo. (Si en el Angel, el individuo asume una cla-
se entera, lo propio de Mefistófeles, al revés , es que en él lo adjeti-
vo, que es la maldad, haya arruinado T O T A L M E N T E la condición 
substantiva primera; por modo tal que, en el Angel caído, nada que-
da de ánge l ; ni en Lucifer, de luz. Mefisto, que es Lucifer, sólo ofre-
ce rasgos individuales. No tiene "aire" d.e familia con nadie, no tiene 
familia, no tiene nobleza.) Lo que l igará de ahora en adelante, al 
buen demonio, al Licenciado y a,l Dominico, no se llama contrato, si-
no hipostasis. L a s tres vidas formarán y a una sola vida. Las. tres 
personas, una trinidad. 
Y no se hablará más del Padre Pedro, en el transcurso de nues-
tro relato. ¿Para qué? Donde está Zaquiel, donde es tá Eugenio, Pe-
dro está. Donde se hallan la cota negra y la túnica roja, allí se halla 
igualmente el hábito blanco. Permanecerá Eugenio como el más vi-
sible de los tres amigos. E l más invisible, el más ignorado, Pedro. 
¿ Qué importa ? Y a sabemos nosotros que cada uno significa los tres. 
Y no Jiay por qué atribuir, ni siquiera inicialmente a uno solo, el 
plan—plan, que no pacto—de la futura colaboración. Plan, porque 
estamos siempre dentro de la magia; de la magia y no de la embria-
guez. Poco se trata aquí de arrobo romántico. Lo que va a empren-
derse es una campaña intelectualista. Una campaña archirracional 
contra la continuidad del Cosmos, llevada por los tres amigos, que 
en lo único que no querrán conocer discontinuidad es en la amistad 
que los une. 
¿Cuántas horas llevan ya juntos, en este jardín? 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 25. — Los problemas 
que se plantean a la Esquerra son cada 
vez más difíciles y enojosos, hasta el 
punto que se ha llegado incluso a publi-
car el supuesto de que Maciá estaba 
dispuesto a dimitir su cargo de presi-
dente de la Generalidad y aun de jefá 
del partido. No son estos sus propósi-
tos, aunque en algún momento de des-
fallecimiento Maciá se haya mostrado 
dispuesto a echarlo todo a rodar. 
L a Esquerra es un conglomerado ya 
ingobernable, terreno abonado ya para 
todas las rebeldías, y resulta ya impo-
sible contrarrestar la labor de cada uno 
de los innumerables jefecillos que pro-
pugnan dentro del partido los más dis-
pares criterios y las conductas más con-
tradictorias. Los mayores sinsabores que 
ha sufrido Maciá al frente del Gobier-
no de Cataluña no proceden de las cri-
ticas ni de la actitud de sus enemigos, 
sino que se los ha proporcionado la can-
ducta de sus correligionarios irrefrena-
bles. Cada dia encuentra el jefe de la 
¡Esquerra mayores dificultades para im-
!poner su autoridad. Fueron primero los 
¡del grupo de "L'Opinio" quienes se re-
belaron. Más tarde tuvieron que ser ex-
icluidos solemnemente del partido seis 
concejales del Ayuntamiento de Barce-
lona. Y más recientemente, cuando Ma-
ciá hizo su pacto con Lerroux ofrecién-
dole un ministro y los votos de los dipu-
tados de la Esquerra, éstos, sin consi-
deración a lo hecho por su jefe, hicie-
ron públicos sus propósitos de negar sus 
votos al Gobierno de Lerroux. Y ahora 
es la gran masa de concejales del par-
tido quienes se rebelan públicamente 
contra las órdenes de sus jefes. 
Nuevamente tendrá que reunirse el 
Comité ejecutivo de la Esquerra para 
imponer sanciones—si es que se atreven 
a tanto—a los veintidós concejales que 
a las seis y media de la mañana, des-
obedeciendo las órdenes del jefe de la 
minoría, votaban que se aprobase con 
toda urgencia una concesión de lineas 
de autobuses. Esta actitud de los conce-
jales resulta sorprendente, no sólo por 
lo que tiene en si de indisciplina, sino 
por tratarse de un asunto turbio en el 
que hay evidentes indicios de un impor-
tante soborno. 
Además, el Ayuntamiento de Barcelo-
na funciona de una manera automática, 
llenando una interinidad durante la cual 
se ha acordado no resolver ningún asun-
to de importancia y limitarse sólo a 
cuestiones de trámite. Y, a pesar de 
ello, se ha votado esa concesión de lí-
neas de autobuses, que ha de durar 
veinte años y representa un valor muy 
superior a todos los asuntos en trámite, 
con la agravante de que, apenas termi-
nó la sesión, hubo de intervenir el Juz-
gado para aclarar ciertos delitos de so-
borno referentes al mismo asunto. 
Esta vez no ha servido para nada la 
martingala de provocar un debate de-
magógico, a base de pedir la incautación 
de' los edificos donde se ha dado hasta 
ahora enseñanza religiosa. E l público ya 
no se deja deslumhrar por tales ardi-
des. Con lo ocurrido con la seculariza-
ción de cementerios y con el proyecto 
de estatua a Ferrer tiene bastante. Y a 
despecho del debate antirreligioso, la 
Prensa, el público y el juez han pres-
tado especial interés a la aprobación del 
dictamen de autobuses. 
Mala jornada ha sido ésta para la E s -
querra. No hay que pensar por ello en 
que Maciá dimita, aunque en un mo-
mento de indignación haya dejado en-
trever su desaliento y su hartazgo. Por 
lo pronto, ha aplazado hasta el miérco-
les la reunión del Comité ejecutivo, que 
ha de tratar de asuntos tan urgentes 
como el del manifiesto de "L'Opinió" y 
el de la incapacidad del Ayuntamiento 
de Barcelona, pues, a pesar de la ur-
gencia inaplazable de uno y otro, Maciá 
ha juzgado más hábil dejar que pasen 
cinco días como sedante a los espíritus. 
Además, hay que tener como cosa cier-
ta que la Esquerra y Maciá tienen plan-
teado en estos momentos un problema 
mucho más grave e interesante que es-
tos dos que parecen ocupar el primer 
plano de la atención pública.—ANGULO. 
Las irregularidades en la ad-
ministración de justicia 
B A R C E L O N A , 25.̂ —Se ha publicado 
un edicto del juez especial para que 
acudan al Juzgado número 6 cuantas 
personas puedan. aportar datos acerca 
de las supuestas irregularidades reali-
zadas por empleados de la Administra-
ción de Justicia denunciadas, en el Par-
lamento catalán por el diputado socia-
lista señor Comorera. 
Con este motivo, el abogado y perio-
dista señor Sarañana ha hecho saber al 
Juzgado que tiene grandes imputaciones 
que hacer, pero no contra los emplea-
dos de la Administración de Justicia, 
sino contra altas personalidades de la 
Audiencia, y pide se le indique la forma 
para poder, con toda garantía, hacer 
declaraciones. Mañana se presentará al 
Juzgado para formular oficialmente esta 
demanda. 
Protesta contra un jueez 
B A R C E L O N A , 25.—Un grupo de pa-
yeses de la comarca de Martorella ha 
visitado al señor Maciá para lamentar-
se del comportamiento parcial del juez 
de Granollers. 
El señor Anguera de Sojo, 
ta, y otra de ochocientas a la mujer he-
rida. 
Huelga de brazos caídos 
BARCELONA, 25.—El gobernador lía 
manifestado que en la fábrica "Hilatu-
ras Ricart, S. A." se habían declarado 
en huelga de brazos caídos los obreros 
Avisada la Guardia civil se personó en 
la fábrica, y consiguió que los obreros 
desalojaran el local. 
Se detiene a un estafador 
francés 
enfermo 
BARCELONA, 25.—Esta mañana acu-
dió a su despacho de la Audiencia el 
{ presidente, señor Anguera de S o j o , 
: quien, después de despachar los asun-
tos más urgentes, se retiró, dándose de 
| baja por enfermo. 
No caben más presos 
en la cárcel 
B A R C E L O N A , 25.—La Policía con-
tinúa haciendo redadas con motivo de 
la ley de Vagos. Entre los detenidos fi-
guran varios individuos que tienen an-
tecedentes penales y que se dedicaban 
habitualmente a cometer delitos contra 
Í! la propiedad. 
:| Lo que preocupa ahora es que ya no 
caben en la cárcel. E n ésta había esta 
mañana 996 reclusos, más de un cente-
nar de ellos de los llamados vagos. Esa 
| cifra supera con mucho a la cabida de 
la cárcel. Los calabozos se los Juzgados 
tampoco reúnen condiciones. Ya se han 
fugado algunos y se originan continuas 
protestas. Si a esta situación no se po-
ne remedio tendrán que suspenderse las 
batidas. Se estudia el modo de habilitar 
la antigua plaza de toros para alber-
gar allí a los maleantes. 
Quinientos obreros despedidos 
BARCELONA, 25.—La Policía ha de-
tenido al súbdito francés Paul René Co-
lomber, que está reclamado por estafa 
de un millón de francos a un Banco de 
París. L a Policía se incautó de un au-
tomóvil valorado en veinticinco mil pe-
setas, que el detenido compró hace va-
rios días. 
Mitin-homenaje a Santaló 
GERONA, 25.—El 'partido republica-
no federal nacionalista, adherido a la 
Esquerra, celebró ayer en la Plaza de 
Toros un acto de afirmación republica-
na como homenaje al diputado por Ge-
rona don Miguel Santaló. Hablaron l̂ s 
señores Ballesta, don Humberto Torre.-, 
Gassol, Santaló, Pi Suñer y Maciá. To-
dos los oradores coincidieron en dar el 
grito de alerta ante un posible triunfo 
de las derechas. 
El miércoles se reunirá el 
Directorio de la Esquerra 
El Arzobispo de Toledo, 
en visita pastoral 
GUADALAJARA, 25. — Ayer, proco-
dente de Calatayud, llegó el Arzobispo 
de Toledo, que viene en visita pastora' 
a las cabezas de los arciprestazgos. Se 
hospeda en el domicilio del arcipreste 
Mariño, párroco de la iglesia de San-
tiago. E l señor Arzobispo fué recibi-
do por el clero local, y después de una 
solemne función en la iglesia mayor 
de Santa María, se retiró a descansar. 
Hoy visitó el Colegio de Huérfanos de 
Guerra, instalado en el Palacio del In-
fantado. Por la tarde visitó las Adora-
trices, cuyas magníficos locales reco-
rrió, y a última hora salió para Ta-
inajón, Pastrana y Brihuega. 
LOS 
B A R C E L O N A , 25.—Esta mañana un 
grupo de 300 obreros de la casa Artes 
Gráficas, quienes manifestaron al al-
j calde accidental que la citada casa se 
i halla en suspensión de pagos y que el 
sábado se vió obligada a despedir a su?, 
i 500 obreros por no poderles abonar el 
j jornal de la semana devengada ni la 
i de despido. Añadieron que si el Ayun-
' tamiento y la Generalidad pagasen a 
la casa todo lo que les adeuda, podría 
hacer efectivos los jornales a sus obre-
sólo de Zaragoza, sino de toda la zonaj ros J no f í 1 1 ^ 5 6 visto en la necesidad 
afectada por la tormenta del día 20. ha oe desPedirl0S-
elevado a los Poderes públicos un escri-' Una sentencia 
to solicitando se les exima del pago de 
PERJUDICADOS EN l 
POE LA TOlENTft 
ZARAGOZA, 25.—La Asociación 
bre de Propietarios, haciéndose eco 




la contribución del próximo trimestre.^ B A R C E L O N A , 25.—Se ha dictado 
contra Joaquín Albrich, 
conocido por "el tirador de palomas"', 
¡el cual, como se recordará, mató a una 
• ; mujer e hirió a otra cuando se dedica-
ba a tirar a las palomas desde una azo-
tea de su casa. L a pena que se le ha 
j impuesto es la de dos meses y un dia 
" K A T I U S K A " de prisión, quince mil pesetas de indem-
Santa Engracia, 5. — Teléfono 35.328. , nzación a la familia de la mujer muer-
en atención a las cuantiosos gastos que ^ s e n t e n c i a 
tendrán que sufragar. 
R E S Í B E N C Í A C A T O L I C A -
BARCELONA. 25. — E l señor Maciá 
dijo hoy a los periodistas, acerca de lo 
ocurrido en el Ayuntamiento, que no 
podía darles por ahora una opinión. Me 
propongo consultar—añadió — a distin-
tos organismos, para formar juicio acer-
ca de este particular, antes de que' se 
reúna el Directorio del partido, que he 
de presidir, el próximo. miércoles. E n 
esta reunión se adoptarán acuerdos y 
se los comunicaré a ustedes. 
Un periodista le preguntó si el mani-
fiesto del grupo "L'Opinió" sería tam-
bién objeto de acuerdos por parte del 
Directorio. 
Contestó el señor Maciá que, proba-
blemente, se llevará también el asunto 
al organismo superior del partido. 
—¿No se reunió el sábado el Directo-
rio? 
—Sí, pero asistieron a la reunión úni-
camente ocho o nueve delegados que re-
siden en Barcelona, pero no los demás, 
y, por eso, se celebrará una nueva re-
unión el próximo miércoles. E l Directo-
rio es el supremo organismo y la auto-
ridad máxima del partido, aunque lo 
presido yo, y será el que se cuidará de 
resolver todos estos asuntos. 
El "Ricardito", puesto en 
libertad provisional 
B A R C E L O N A , 25.— E n la relatoria de 
la Audiencia se ha recibido una comu-
nicación del director del penal del Due-
so, en la que participa al Tribunal sen-
tenciador de que Ricardo Fernández, co-
nocido por "Ricardito", autor de la 
muerte de Pablo Casado, ha sido puesto 
en libertad provisional y ñjará su re-
sidencia en el pueblo de Navalcón (To-
ledo). 
I A B 0 N L A T O J A 
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El señor Domingo se dió de baja en el partido, y se dice 
que va a fundar otro. El señor Cordón Ordás reelegido presi-
d ía te de! C. E . N. Los congresistas se lanzaron graves in-
sultos y llegaron varias veces a las manos 
No han cesado los escándalos durante la celebración del Congreso 




L a sesión que celebró el sábado por 
la noche el Congreso radical-socialista, 
terminó a las siete y media de la ma-
ñana del domingo, con una votación que 
duró tres horas, para apiobar las ac-
tas de Murcia. Estas quedaron acep-
tadas por 33.372 votos contra 25.857 en 
contra. 
las cuatro de la tarde del domin-
go comenzaron a llegar los delegados 
al teatro del Conservatorio. Abierta la 
sesión por el señor Moreno Galvache, 
se procedió a elegir la Mesa de discu-
sión, para la que sólo había una can-
didatura, por haber retirado el señor 
Galarza la presentada por él. 
Cuando el nuevo presidente estaba 
dirigiendo la palabra a los asambleís-
tas, la llegada de don Marcelino Do-
mingo pro- ó̂ un gran escándalo. En-
tre sus partidarios y no partidarios se 
cruzaron buen número de insultos. 
Hablan varios delegados y se pone a 
discusión el orden del día. Al defender 
el señor Cordón Ordás su ponencia, se 
originan frecuentes alborotos. E n uno 
de los palcos, dos asambleístas intenta-
ron agredirse. En varias ocasiones 'se 
oyen graves insultos. E l señor Cordón 
Ordás acabó su discurso a las nueve y 
veinte de la noche. 
Se reanuda la sesión a las once y 
media, y el señor Galarza empieza su 
discurso de defensa. Durante uno de los 
escándalos promovidos durante su dis-
curso, el delegado de la autoridad se 
vió obligado a llamar la atención a la 
presidencia. Uno de los asambleístas 
lanzó una gravísima acusación contra el 
señor Domingo., y, requerido a dar ex-
plicaciones, dice que la culpa de lo que 
pasa en el campo andaluz la tiene el 
anterior ministro de Agricultura, por 
haber autorizado la importación de 
1.50.000 toneladas de trigo. 
A las tres y media de la madrugada 
se levantó la sesión. 
Las sesiones de ayer 
L a sesión de ayer por la mañana fué 
digna de figurar en la sección de su-
cesos. Toda ella fué un incidente con-
tinuo, en la que los escasos períodos 
de calma apenas pudieron ser aprove-
chados por los oradores. Una lluvia de 
interrupciones caía constantemente so-
bre éstos. Casi con exactitud puede de-
cirse que cada cuarto de hora surgía 
una colisión entre los congresistas. 
Grandes gritos, insultos, bastones que 
se manejan desde la platea sobre los 
que se hallan en el patio de butacas; 
colisiones entre estos últimos, carre-
ras por los pasillos del teatro, luchas 
en los antepalcos..., de todo hubo. Has-
ta una amenaza de suspensión del Con-
greso hecha por el delegado de la auto-
ridad. 
E l primer incidente surgió al tratar-
se de si el señor Cordón debe o no 
rectificar en primer lugar. Habla el se-
ñor Baeza Medina. 
Una interrupción promueve la pro-
testa de unos asambleístas. Otros aplau-
den rabiosamente. Se dan vivas al se-
ñor Valera, y se oye, al mismo tiem-
po, un formidable pateo y numerosos 
silbidos. Al lado del escenario, unos 
asambleístas llegan a las manos. Uno 
de ellos, el señor Zuloaga, de Bilbao, es 
sujetado por los que estaban alrededor, 
y cuando se encuentra en esa situación 
recibe un golpe en la cara. Entre va-
rios es llevado fuera del patio de buta-
cas. Reanudada la paz, al cabo de diez 
minutos, el señor Baeza sigue defen 
diendo a la minoría. 
Al terminar el señor Baeza, en medio 
de un gran escándalo, los asambleístas 
se increpan unos a otros. E l presidente, 
casi sin voz, dice que "ya está agotada 
la tercera garganta de la Mesa". 
E l señor Gordón rectifica. Tras un es-
cándalo inicial, explica "el misterio de 
sus cenas con el señor Sánchez Ro-
mán". De acuerdo con Albornoz, tra-
taba de incorporarle al partido. Si el 
señor Sánchez Román no lo hizo fué 
por temor a ser mal recibido por algu-
nos. Censura a Galarza y a Baeza. Una 
carta del Comité publicada en la Pren-
sa promueve el incidente cumbre. E l se-
ñor Díaz Alejo, congresista, dice que él, 
como redactor de el "Heraldo", recibió 
la carta de un diputado que no perte-
necía al Comité. Se pide a gritos que 
se dé el nombre. E l escándalo adquiere 
proporciones inenarrables. Desde una 
platea propinan un bastonazo a un 
asambleísta. Un grupo sube en tropel 
a buscar al autor de la agresión, y en 
el antepalco se entabla una colisión que 
en balde intentan apagar los empleados 
del teatro. Mientras que se formula un 
voto de censura contra la presidencia, 
el señor Díaz Alejo tiene que refugiarse 
en el escenario para evitar una agresión. 
E l delegado de la autoridad amenaza 
con suspender el acto y, por fin, y des-
pués de media hora de algarada, el se-
ñor Gordón sigue su discurso. En quin-
ce meses la minoría no ha redactado su 
Reglamento interior. E n vista del es-
cándalo renuncia a seguir hablando. E l 
ex ministro señor Barnés intenta hacer 
unas aclaraciones, pero es tal el estado 
en que se producen los congresistas, que 
la presidencia levanta la sesión y aban-
dona el escenario. 
Antes de comenzar la sesión de la 
tarde los asambleístas se insultan y 
golpean y el presidente se ve apuradí-
simo paar cortar el escándalo. Los rue-
ga que no se insulten y seguidamente 
comunica a la Asamblea la visita que 
una representación de la Mesa ha he-
cho al jefe del Estado. E l señor Baeza 
Medina comienza a hablar. 
Al levantarse a hablar el señor Ga-
larza se produce un enorme escándalo 
en el pasillo. Hasta el salón llegan los 
gritos y numerosos congresistas salen 
a los pasillos, donde algunos han lle-
gado a las manos. 
Después habló don Marcelino Domin-
go. Dijo que el Gobierno tiene una ca-
A L B A C E T E , 25. — Con gran concu-
rrencia de público, en el teatro Circo, se 
celebró una fiesta de juegos florales or-
ganizada por la Asociación de la Pren- ^ | secretario de Estado yanqui ofre-
sa. E l premio de honor correspondió al 
¡poeta Eliazar Huertas. Actuó de man-
tenedor Federico García Sanchiz. 
CADIZ, 25.—A la salida de la cuesta 
de Ubrique volcó el automóvil que ocu-
paban el teniente coronel de Carabine-
ros don Andrés Castro Alonso, el co-
mandante don Isaac Llopis y el capitán 
cajero señor Otaolaurruchi. E l primero 
resultó con diversas heridas en la cabe-
za y traumatismo, el comandante con la 
fractura de la clavícula izquierda y el 
capitán con contusiones en una pierna 
y distensiones musculares. E l chofer re-
sultó ileso. Los dos primeros heridos. 
ce a los extranjeros de Cuba la 
ayuda de Esjados Unidos 
SE HA FORMADO UN EJERCITO 
COMUNISTA 
L A M A R G A R I T A N O I R R I T A 
racteristica: la incapacidad de los parti- después de ser curados en Ubrique, in-
dos democrátiecs para regirse democrá-¡gresaron en el Hospital Militar de Cá-
ticamente. Va anumerando las alternati- ¡diz. 
vas del partido y las numerosas escisio-
nes. E l partido ee ha desviado del acuer-
do del Comité que le mandaba colaborar 
con todos los partidos de izquierda, y 
ahora colabora con un Gobierno en el 
que no figuran los socialistas. Asegura 
que no nos gobierna una concentración 
republicana; lo más que se ha consegui-
do es una reacción antisocialista. 
Negar el crecimiento de las derechas, j 
sería cerrar los ojos; hay una reacción 
de gentes que se han sentido heridas en 
sus intereses y creencias. Si de algo han 
pecado las izquierdas ha sido en respe-
tar ciertas actitudes de las izquierdas. 
Habla de aquella vez que se le encargó 
formar Gobierno, y describe minuciosa-
mente sus gestiones. Ahora explica la 
necesidad de colaborar con los socialis-
tas, a los que hay que estar agradeci-
dos. E n el partido hay dos fracciones: 
los que se consideran cerca de los radi-
cales y los que están junto a los socia-
listas. 
E n estos momentos el escándalo es 
espantoso. Ovaciones, silbidos, golpes. E n 
medio de un griterío inenarrable el se-
ñor Domingo anuncia su baja del par-
tido. Habla Gordón y dice que el hecho 
que se acaba de producir es premedita-
do. Se ha intentado matar al partido y 
ahora debemos luchar más por salvar-
le. Después de varias intervenciones ha-
bla otra vez Gordón. Pide que se ponga 
a votación su propuesta y es aprobada 
por aclamación. Quedan en el salón muy 
pocos congresistas. Se lee una proposi-
ción en la que pide se sancione al señor 
Galarza, pero como éste no está en el 
salón, se retira la proposición. Se pone 
a discusión el punto sexto: Dimisión del 
C. E . N. A las once menos cuarto se 
suspende la sesión para preparar las 
candidaturas para la elección del Co-
mité. 
A las once se reanuda la sesión per-
manente. Se aprueba una proposición 
incidental, en la que se pide al señor 
Valera que : .tire la renuncia de su ac-
ta por Valencia. L a Asamblea ovacio-
na al señor Valera. Se procede a la 
elección del C. E . N., y se aprueba la 
siguiente candidatura por aclamación: 
Señores Gordón Ordás, Valera, López 
Orozco, Moreno Galvache, Patrás, Ar-
tigas Arpón y Gualiar. 
A la« once y media se declaró clau-
surado el, Congreso en medio de gran 
entusiasmo. — - - __ 
El señor Domingo fun-
S E V I L L A , 25.—En la madrugada úl-
tima se declaró un incendio en el Cole-
gio de Nuestra Señora del Carmen que 
los Padres Salesianos tienen en Utrera. 
E l fuego comenzó en la parte destinada 
a despensa. Los vecinos, tras grandes 
esfuerzos, lograron sofocar el siniestro. 
L a Benemérita ha informado al gober-
nador que, al parecer, el incendio ha 
sido casual. 
ZARAGOZA, 25.—A las seis de la tar-
de del domingo, un automóvil de linea 
de los que hacen el recorrido Zara-
goza-Alcañiz, mató en Fuentes de 
Ebro a una niña de once añes. E l ve-
cindario se amotinó y destrozó el co-
che, pretendiendo linchar al conduc-
tor, cosa que impidió la Benemérita. 
A V I L A , 25.—En la estación de Avi-
la descarriló un tren de mercancías y 
a consecuencia del accidente resultó he-
rido el conductor del tren. Ocho vago-, 
nes del convoy quedaron destrozados. 
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Para abrillantar suelos y muebles 
dará un partido 
Se afirmaba ayer que don Marcelino 
Domingo, al separarse del partido ra-
dical-socialista, piensa fundar otro, y, 
según sus amigos, contará con la adhe-
sión de 35 diputados. Estos mismos ele-
mentos aseguraban también que la nue-
va escisión registrada en el partido ra-
dical-socialista tendrá inmediata reper-
cusión en el Gobierno, pues dimitirá el 
señor Bamés, actual ministro de Ins-
trucción pública. Por el contrario, el 
señor Peced continuará en su cargo. 
También se decía que es posible que 
1 señor Barnés sea sustituido por el se-
ñor Gordón Ordás. 
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Kncías sanas y fuertes con 
P a s t a d e n t í f r i c a 
L A T O J A 
HOÍ SE INAUGURA EL CUNGRESO OE 
PRUFESIUNAL 
SAN SEBASTIAN, 25.—Hoy se veri-
ficará en el salón de actos del Instituto 
la sesión inaugural del Congreso Inter-
nacional de Orientación Profesional. 
Asistirán 200 delegados de Bélgica, Ho-
landa, Inglaterra, Italia, Francia y Es 
paña. 
Las sesiones continuarán el miérco-
les y el jueves. 
Un motociclista muerto y 
siete heridos, en Austria 
VIENA, 25.—Durante el Gran Pre-
mio automovilista suralpino que se co-
rrió ayer se han registrado varios ac-
cidentes, a consecuencia de los cuales 
un motociclista resultó muerto y otros 
siete gravemente heridos. Dos de éstos 
se hallan en tan grave estado, que se 
teme fallezcan de un momento a otro. 
HUITIN REPUBLICANO CONSERVADOR 
TOLEDO, 25.—En el pueblo de Con-
suegra se celebró ayer un mitin repu-
blicano conservador. Hablaron don Juan 
Lafora García, del Consté ejecutivo; el 
abogado don Mariano Robles Romero y 
el presidente del Comité provincial, don 
Agustín Conde, que censuró duramente 
al Gobierno Azaña. Por último, el dipu-
tado por Salamanca don Tomás Marcos 
Escribano habló de las luchas del cam-
po en aquella provincia y expuso la ne-
cesidad de las organizaciones sindicales 
de clase media, que cambien el rumbo 
de la política. Todos fueron muy aplau-
didos. Después del mitin se celebró un 
banquete con gran concurrencia. 
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C U I D A D O S D E L C U T I S 
Vanishing cream 
Cleansing cream 
— • Cold-cream -
L A T O J 
A base de lodos radiactivos y 
materias céreas. Sin estearina. 
ESPAÑA ASISTIRA A'LA CONFERENCIA 
OE LA LANA 
BUDAPEST, 25.—La Séptima Confe-
rencia Internacional de la lana se cele-
brará en Budapest del día 2 al 5 de oc-
tubre próximo 
A esta Conferencia asistirán repre-
sentaciones de diez naciones interesadas 
en esta cuestión, entre ellas España. 
* * * 
L I L A , 25.—Hoy se inaugurará en Lila 
el XITT Congreso de Química Industrial. 
L a Cámara de las Industrias Químicas 
de España ha nombrado delegado suyo 
en dicho Congreso al señor Llopis. 
GHANDI E l f l E Z A LA C W f l l E 
OE CLASES 
BOMBAY, 25.—Ghandi ha comenzado 
su campaña de propaganda encaminada 
a realizar la unión de las distintas cla-
ses de hindúes. 
Durante su campaña, el Mahatma 
propone darse cuenta dd estado de espí-
ritu en que se hallan las poblaciones y 
estudiar loe elementos que puedan &er 
más favorables para realizar un nuevo 
movimiento de resistencia pasiva. 
U T N Í Í E N T O ' Á CERVANTES EN 
ALCAZAR DE SAN JUAN 
A L C A Z A R DE SAN JUAN, 25.—La 
"Agrupación Artística Alcazareña" se 
propone realizar los trabajos necesarios 
para levantar un monumento a Miguel 
de Cervantes en la plaza de la Repú-
blica de esta ciudad. 
E l primer acto proyectado consistirá 
en un festival que, para allegar recur-
sos, se celebrará el día de la Fiesta de 
la Raza. 
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L A HABANA, 25.—El Gobierno, al 
entrar en la cuarta semana de su exis-
tencia, parece tener el propósito de 
mantenerse en el Poder por la fuerzr 
si es necesario. 
Nadie puede decir, ni puede prevé; 
cuánto tiempo podrá resistir a la pro 
sión de la situación económica y a 
estado anárquico reinante en la actúa 
lidad. 
L a situación del Gobierno es muy di 
fícil en la provincia de Matanzas, don 
de los extremistas intentan organizar 
a los obreros sin trabajo para que efec 
túen una marcha del hambre hacia L-
Habana. 
Varias fábricas de azúcar han apla 
zado la huelga que tenían anunciada, 
y en otras se ha llegado a un arreglo 
en las dificultades que existían. 
* * * 
WASHINGTON, 25. — E l secretario 
de Estado, Mr. Hull, ha manifestado 
que los residentes de cualquier nacio-
nalidad extranjera en Cuba, pueden so-
licitar la ayuda de los marinos yanquis 
en caso de que la situación se agrave. ¡ 
En caso de que los revolucionarios 
hicieran fuego contra los fusileros nor-
teamericanos desembarcados en Cuba, 
el señor Hull ha manifestado que sus 
tienen órdenes de repeler la 
en igual forma.—Associated 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Villain & Fassio 
Servicio semanal entre Barcelona. Genova y viceversa, con el rápido vapor 
" F R A N C A F A S S I O " 
Salida de Barcelona todos los domingos, a las diez de la mañana 
Salida de Génova todos los jueves, a las dos de la tarde 
Travesía, unas veinticuatro horas. Pasajes de 1.', 2.', 3.» y 3. económica. 
Reducciones para AÑ O S ANTO - J U B I L E O PAPAL. 
Para informes todas las Agencias de viajes de España y su agente general 
Barcelona. MARITIMA ITALOESPAÑOLA, Paseo Colon, 17, najos. 
Teléfonos 11485, 11486, 11487. 
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F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
( A N T E S B O N A L D ) 
A n á l i s i s c l í n i c o » . T r o u s s e a u x p a r a p a r t o s . 
E m b a l s a m a m i e n t o s . S u r t i d o e n e s p e c í f i c o s 
1 3 , G R U Í 1 3 . T e l . 1 4 S 0 9 . > S e r r i c i o s a d o m c i l i o 
I N T I M A H O R A 
E l P a p a r e c i b i ó a n o c h e a 
m á s p e r e g r i n o s e s p a ñ o l e s 
Son los del Patronato de Jerusalén 
Antes habían rezado el "Via Cru-
cis" en el Coliseo Romano 
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E l Dr. M. ESPINOSA ha reanudado su consulta. SAGASTA, 4, principal. De tres 
a cinco. Teléfono 23164. 




200 fábricas piden protec-
ción a los yanquis 
ANTIGUA A C A D E M I A O T E Y Z A Y LOMA 
PREPARACION E INTERNADO. MADRID, LAGASCA, 26. JARDIN 
Teléfonos 51247 y 56712.—PIDANSE REGLAMENTOS. 
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HABANA, 25. — E l presiden Grau 
San Martín ha iniciado negociaciones 
con los "líderes" de la oposición, en laiki 
esperanza de llegar a un acuerdo amis- 'N 
toso para acabar con el caos existente ^ 
en Cuba. IH 
L a situación en el interior de la isla ü 
continúa agravándose. Se dice que nu- ^ 
merosos grupos de merodeadores se de-
dican a asaltar los establecimientos co-
merciales. E n varios pueblos del inte-
rior las fuerzas policiacas y del Ejérci-
to se encuentran impotentes ante las 
acometidas de los trabajadores ham-
brientos, que desesperan a causa de la 
amenaza de "boicoteo" hecha por las 
casas norteamericanas y canadienses. 
E l grueso de la tropa del Ejército cu-
bano cuenta solamente con 8.000, lo que 
hace imposible mantener el orden. 
En las ciudades de Camagliey. Santa 
Clara y Matanzas han ocurrido serios 
desórdenes. Alrededor de 200 centrales 
azucareras han solicitado urgentemen-
te la protección de la marinería yanqui. 
Los soldados dispersaron a un numero-
so grupo de obreros que se proponían 
invadir la región minera de Cristo, en 
Santiago de Cuba. 
Seis familias inglesas han pedido pro-
tección, temerosas de que los huelguis-. 
tas. asalten, sus hogares. 
E l almirante de la Marina norteame-
ricana, que actúa en aguas cubanas, ha 
ordenado que un cañonero yanqui se di-
rija a toda marcha a los puertos de 
Caye y Mambí, a fin de observar la si-
tuación. 
Se asegura que unos desconocidos tra-
taron de atentar contra la vida del ca-
pitán Blas Hernández, enviándole una 
bomba por correo.—Associated Press. 
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S E V I L L A . F E R I A D E S A N M I G U E L 
H O T E L M A J E S T I O 
300 teléfono 
Desembarco momentáneo 
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E No tenemos viajantes ni agencias, y nuestro único despacho es calle = 
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C R E D I T O EDITORIAL 
HERNANDO 
C A R R E T A S , 21, moderno, entre-
«uelo derecha 
Apartado Correos 1.003. M A D R I D 
garganta 
SANTIAGO D E CUBA, 25.—Por pri-
mera vez, desde que estalló la revolu-
ción cubana, hoy han desembarcado en 
territorio cubano fusileros marinos, pe-
ro éstos fueron llamados inmediata-
mente a bordo. 
Un ejército comunista 
WASHINGTON, 25. — Las últimas 
noticias que se reciben de Cuba indi-
can que la situación en aquella isla ha 
empeorado considerablemente, a cau-
sa de la actividad creciente de los co-
munistas. Un miembro del actual Go-
bierno ha declarado que el partido co-
munista ha formado un Ejército revo-
lucionario, a través de toda la isla, y 
ha creado cocinas económicas y aloja-
miento gratis para las familias po-
bres. Al mismo tiempo, la propaganda 
bolchevique se intensifica de una ma-
nera alarmante. 
E l contraalmirante Standley ha or-
denado a varios comandantes de bar-
cos de guerra que desembarquen e n 
Cuba si lo consideran necesario. E l 
presidente Roosevelt y demás miem-
bros de su Gabinete parecen contrarios 
a tomar esta resolución. 
Los jefes comunistas dicen que no re-
ciben subsidios de Moscú, y que los fon-
dos proceden de la aportación diaria 
que entrega cada obrero de los que so 
han convertido recientemente al comu-
nismo. Entre los militantes comunistas 
se hallan numerosos emigrantes rusos, 
polacos y de otras nacionalidades, que 
han estado mucho tiempo sin trabajo. 
Algunos creen que después de la cam-
paña contra el imperialismo norteame-
ricano vendrá una campaña contra los 
comerciantes españoles al por menor. 
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E L MAS MODERNO 
habitaciones todas con cuarto de baño y 
Pensión completa, 15 P E S E T A S 
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A M A S D O R A D A S 
L A S H U O B C J l K M L A f f t B Q I t A . 
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N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar inmediatamen-
te los Caehets Collazo, por ser lo más eficaz.' cómodo, rápido, reservado y 
económico -para curar- radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá. 85.—MADRID. 
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Residencia Católica de Estudiantes LUIS V I V E S 
P I Y MARGALL, 7, ATICOS 
M A D R I D 
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ALMORRANAS - V A R I C E S U L C E R A S 
ft n C A DOCTOR ILLANES. Tratamiento científico garantizado, sin operación 1 
r o rohra hasta estar curado. Hortalpza. 15. Telífonn 15970. De 11 a 1 y 4 a 7. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C R A V E N A 
CON looom» 0€ CO»CHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
repuiación internacional por la calidad de sus productes. 
HABANA, 25.—El capitán Blas Her-
nández, de quien se dijo que se habia le-
vantado en' armas contra el Gobierno 
de Grau San Martin, ha visitado el Pa-
lacio de la presidencia con el propósito 
de demostrar a las autoridades y al 
pueblo que él no había encabezado nin-
guna sublevación contra el actual pre-
sidente, y que todas las noticias pro-
paladas al efecto eran completamente 
falsas. "Todo lo ocurrido—dijo—ha sido 
una mala interpretación." 
Momentos después de su visita al Pre-
sidente, los fotógrafos obtuvieron foto-
grafías del capitán Hernández, acom 
nañado del coronel Batista y del presi-
:¡ente. Los tres personajes aparecen son-
-lentes y estrechándose las manos. — 
Vssociated Press. 
C h o q u e de t r a n v í a s 
B I L B A O . 25.—Comunican de Sestao 
que, a consecuencia del choque entre dos 
tranvías, resultaron ocho personas he-
ridas, todas ellas de carácter leve, a ex-
cepción del conductor de uno de los 
tranvías, llamado Toribio Cabré ja, .que 
presenta la fractura de ambaa pierna?. 
G U A D A R R A M A ( M A D R I D ) 
Situación inmejorable. Hermoso ^ clima de invierno para el tratamiento 
de las vías respiratorias. 
Pensión, incluida asistencia médica, de 18 a 35 pesetas. 
Informes: Doctor Romero Alonso. Lista, 25. Teléfono 55437. Madrid y 
Oficinas del Sanatorio. Teléfono número 53. Guadarrama. 
Director: DOCTOR ROMERO ALONSO 
Cirujano: DOCTOR GOMEZ ULLA. 
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PROGRAMAS NUEVO B A C H I L L E R A T O 
Acaba de publicarlos el apéndice a la GUIA D E L ESTUDIANTE D E BACHI-
L L E R . Por J . P'rez Gomis, oficial del Instituto de Santander. Precio: "GUIA", 
3 pesetas. "Apéndice", 2 pesetas. 
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C L A S E S D E C U L T U R A G E N E R A L 
Para oposiciones de ingreso en los Cuerpos del Estado. Taquigrafía, Mecano-
grafía (2.'j máquinas nuevas "Undenvood", "Smith Premier", "Royal") ANALI-
SIS GRAMATICAL, ARITMETICA. IDIOMAS, CALCULOS M E R C A N T I L E S R E -
DACCION D E DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA COMERCIAL etcétera 
ACADEMIA GARCIA ALONSO. Ventura de la Vega, 2, 2.° Teléfono 22116. 
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C e n t r o C u l t u r a l R e s i d e n c i a E s t u d i a n t e s 
Selecta, todo confort, inmejorable trato, estudios garantizados. Bachillerato Co-
mercio, plazas limitadas; visitadlo. Carrera San Jerónimo, 7.—MADREO. 
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H O G A R D E L E S T U D I A N T E 
Centro de estudios de la carrera de Derecho y sus oposiciones, que dedica es-
pecial atención a la formación y conservación moral de sus alumnos. Honorarios 
25 pese as asignatura y oposiciones desde 100. Permanencias. Idiomas. Filosofía' 
Inspecciones. Oficina provisional: Meléndez Valdés, 15, principal izquierda. De 
cuatro a seis. 
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A V I S O 
M E R M E S 
¥ í m b ^ i o ^ l e ^ ds SegUrOS contra ,os bidentes del 
, rrabajo. Tiene el honor de poner en conocimiento de sus señores mutualis-
tas y del publico en general, que ha trasladado sus oficinís a fa^ i l e del 
^ — ; • . - ^ -'-•̂  ""«-iiiao a. ia cañe ue; 
Marques de Valdeiglesias, núm. 8 (antes Torres) 
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C L I N I C A P R O P I A 
í l ^ ' a Par,ir <'el dia 26 c»"iíntc. prestará el Sirrlclo Mrd:- F . „ 
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ROMA, 25.—La peregrinación espa-
pañola del Patronato de Jerusalén ha 
hecho hoy un Via Crucis en el Coliseo 
Romano. Predicó el Obispo de Aretusa 
y el párroco de Olite ante el grupo 
emocionado por pisar la arena regada 
con la sangre de tantos mártires. 
A las nueve de la noche recibió Su 
Santidad a los peregrinos en audiencia 
solemne, para lo cual se reunieron en la 
Sala Ducal, donde se les incorporó otro 
grupo de peregrinos, procedentes de 
Barcelona, Cádiz y Gerona, en número 
de 350. 
Don Carmelo Blay, administrador del 
Colegio Español, presentó al Papa al 
Obispo y sacerdotes de la peregrinación. 
Su Santidad, sentado en el trono, pro-
nunció un discurso en el que comenzó 
por decir que una vez más iban loa 
peregrinos de España a visitarle, con 
lo cual le producían dos sentimientos, 
uno de consolación y otro de pena. 
Le producían sentimiento de conso-
lación porque, a pesar de venir de tan 
lejos, eran capaces de afrontar todas las 
dificultades del viaje y de la crisis eco-
nómica para demostrarle su filial adhe-
sión en este Año Santo; también le 
producían un sentimiento de pena por-
que su presencia recordaba a Su San-
tidad los dolores que ha sufrido y su-
fre todavía la España católica por obra 
de las sectas. 
E l Papa puso de relieve a los es-pa-
ñoles, que si bien es necesario orar en 
las necesidades, puesto que orando sé 
obtiene todo, no basta por sí sola la ora-
ción, sino que es necesario añadir a ella 
la acción y muy en especial en este Año 
Santo Extraordinario para obtener e] 
gran provecho de las Gracias jubilares. 
Refiriéndose a la necesidad de colabo-
rar, el Papa recordó las palabras de San 
Carlos Borroraeo de "Si todos los Car-
denales componentes del Sacro Colegio 
fuesen Santos, harían estremecerse de 
santidad al mundo", y agregó que eso 
mismo se podía aplicar a los españoles, 
es decir, si todos los españoles hubie-
sen rogado y trabajado siempre por la 
causa de la Iglesia se habría salvado 
España. 
' Como ya dijo Su Santidad a otros pe-
regrinos españoles, esta vez repitió ¿ue 
todos los frutos del Año Santo ai deben 
resumir en las tres palabras de Oración, 
Catecismo y Acción Católica. Es nece-
sario que todos lleven una Vida Cristia-
na y, con este augurio, bendijo a todos 
los presentes, a sus familias y a tota 
España, así como una bendición e^peciaJ 
al Obispo y sacerdotes que formaban 
parte de las peregrinaciones. 
Don Carmelo Blay tradujo el discurso 
al castellano y a continuación el Papa, 
solemnemente, dió su bendición en me-
dio de un silencio emocionante, interrum-
pido de repente por una no menos emo-
cionante manifestación de entusiasmo, 
mientras el Papa se despedía del Obis-. 
po y los sacerdotes. 
Esta misma noche ha salido de Roma 
un grupo de 100 peregrinos para visitar 
varias ciudades de Italia.—Daffina. 
Cinco mil muertos en el 
huracán de Méjico 
MEJICO, 25.—Se calcula que a con-
secuencia del huracán que se desenca-
denó sobre las costas de Méjico han 
resultado muertas más de 5.000 perso-
nas.—Associated Press. 
Más cambios en la Direc-
ción General de Seguridad 
Esta madrugada el director de Segu-
ridad recibió a los periodistas, a quie-
nes dijo que la tranquilidad en España 
era absoluta. Afirmó que el Presidente 
de la República ha firmado dos decre-
tos, uno de los cuales separa de la fun-
ción del cargo del jefe especial de Vigi-
lancia de la Dirección las funciones 
atribuidas al mismo de los servicios es-
peciales y administrativos. Cesa, por 
tanto, este último cometido el jefe que 
actualmente lo desempeñaba, don Ber-. 
nardo Samuel Martín Domínguez. Por 
el otro, cesa en el cargo de secreta-
rio general de la Dirección don Ramón 
Cavestany_y Sánchez Silva, y se nom-
bra para sustituirle a don Francisco 
Alonso Rodríguez. 
Motocicleta arrollada por 
un automóvil 
- — — ( 
Los tres ocupantes de aquélla re-
sultaron gravemente heridos 
A las dos y media de la madrugada, 
al desembocar en la Glorieta de Bilbao, 
procedente de la calle de Fuencarral, y 
con dirección a la Glorieta de Quevedo, 
la motocicleta que conducía José Lame-
la,, de treinta y tres años, panadero, con 
domicilio en Santa Engracia, número 69,. 
y que llevaba en el soporte a Luis Ba-
llesteros, de veinticuatro años, con tio-
micilio en Cardenal Cisneros, 68, y José 
Menéndez, de treinta y seis, que vive en 
García de Paredes, 30* fué arrollada por 
el "taxis" 39.049, que, a regular velo-
cidad acababa de salir de la calle de Sa-
gasta y cruzaba la Glorieta de Bilbao. 
Todos los ocupantes de la "moto" re-
sultaron heridos. Lámela fué asistido 
en la Casa de Socorro del distrito de la 
Universidad de heridas en la rodilla iz-
quierda, en el muslo izquierdo y en la 
cabeza. Su estado fué calificado de 
grave. 
Luis Ballesteros recibió asistencia fa-
cultativa en la Clínica de Urgencia de 
la calle de Sagasta, donde se le aprecia-
ron heridas en la región frontal y occi-
pital y conmoción cerebrar y visceral, 
pronóstico grave; José Méndez, que fué 
asistido en la Casa de Socorro del dis-
trito de Chamberí, se le apreciaron he-
ridas en la cabeza y conmoción cerebral, 
pronóstico grave. Los tres ingresaron 
después en el Hospital General. E l con-
ductor del "taxis", Santiago Mariano 
Pastor, resultó ileso. 
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an interinamente. Ayer se firmo una combinación de al-
tos mandos militares 
A primera hora de la mañana « 
Madrid, procedente de San Sebastián el 
Presidente de la República, acompaña 
do por el ministro de Industria señor 
Gómez Paratcha, y demás personas del 
séquito. 
Fué recibido por el Gobierno y auto-
ridades. Se trasladó, directamente a su 
domicilio, y poco antes de las once acu-
dió a Palacio para presidir el Conseio 
de ministros. 
Consejo en Palacio 
A la una y media terminó^eTconseio 
Al salir, el señor Lerroux manifestó que 
habían celebrado antes un consejillo 
de ministros, en el que se había acor-
dado una combinación de altos man-
dos militares, de la que daría nota l \ 
ministro de la Guerra. 
Bajo la presidencia de su excelenk 
cía hemos cambiado impresiones, infor-
mándole de la situación actual. No he-
mos adoptado acuerdos, porque en los 
Consejos que preside el Presidente de 
la República no se toman acuerdos. 
Vamos marchando — continuó diciendo 
el jefe del Gobierno—sin grandes em-
barazos, con la benevolencia de unos, 
la simpatía de otros y la tolerancia de 
los descontentos, que procuramos sean 
los menos. Mañana, a las diez, celebra-
remos Consejo ordinario en la Presi-
dencia, y les diré a ustedes los acuer-
dos que se adopten. 
Se le preguntó si se celebraría otro 
Consejo con el Presidente antes de que 
el Gobierno se presente a las Cortes, y 
el señor Lerroux contestó negativamen-
te, diciendo que hoy el señor Alcalá Za-
mora marchará a Priego, donde perma-
necerá unos días, para ir luego a Grana-
da, en cuya Universidad inaugurará el 
curso académico, acompañado del mi-
nistro de Instrucción pública. 
—-Yo tenía entendido que la presen-
tación a las Cortes debía hacerse el 
martes día 3 de octubre, pero el presi-
dente de la Cámara entiende que el pri-
mer día hábil es el lunes, y se basa en 
el precedente de que en otra ocasión 
ee reanudaron las sesiones en situación 
análoga el sábádo. Naturalmente, yo 
respeto el criterio del presidente de la 
Cámara, y el lunes 2 nos presentaremos 
en el Parlamento. 
A continuación, el ministro de la 
Guerra, señor Rocha, dió la siguiente 
combinación de altos mandos milita-
res: 
—Concediendo la Gran Cruz del Mé-
rito Militar blanca al ministro de la 
Guerra de Portugal, don Luis Alberto 
Olivelra. Nombrando jefe del Cuarto 
Militar de su excelencia al general Ruiz 
del Trillo. Idem de la octava división 
(Coruña) al general Lacerda. I d e m 
de la primera inspección de Ingenie-
ros al general García Antúnez. Idem 
comandante m i l i t a r de Cartagena 
al general López Pinto. Idem jefe de 
la tercera brigada de Artillería, al ge-
neral Roca Carbonell. Ascendiendo a 
general de brigada, al coronel de Infan-
tería señor Morales, número 3 de su es-
cala. Idem al coronel de Caballería, Fe-
nández Eurrlel, número 2 de su esca-
la. Destinando a la primera Inspección 
del Ejército, al general Rodríguez del 
Barrio. Idem a la segunda, al general 
don Miguel Cabanellas. Idem a la ter-
cera, al general López Ochoa. 
E l ministro de la Guerra manifestó 
que el próximo viernes marchará a Lis-
boa para entregar la condecoración con-
cedida al señor Oliveira, Inaugurar el 
Instituto español y despedirse del Pre-
sidente de aquella República como em-
bajador de España en la misma. 
E n el Consejillo se aprobó también 
un decreto disponiendo la forma en que 
se han de proveer el profesorado de los 
Institutos de Segunda enseñanza de 
nueva creación. 
Los catedráticos de nue-
vos Institutos 
E l señor Barnés facilitó a los perio-
distas el siguiente decreto, firmado por 
tí Presidente de la República: 
L a necesidad de designar rápidamen-
te el profesorado de los Centros de Se-
gunda enseñanza que ahora se crean no 
permite a este ministerio el pensar de 
momento en la provisión definitiva de 
las nuevas plazas, lo que otras razo-
nes de índole pedagógica tampoco acon-
sejan verificar con premura. 
Por otra parte, tampoco es factible el 
proveer interinamente, con catedráticos 
de otroa Institutos, todas las nuevas 
plazas, ya que, dado el número que ha-
bría de ser utilizado, se produciría una 
verdadera desorganización en muchos 
Centros. 
Ante estas razones, el ministerio ha 
decidido reducir al mínimo tal contin-
gencia, no llevando a los nuevos Cen-
tros más que uno o dos catedráticos, a 
loa que confía muy especialmente la 
misión de ponerlos en marcha y orga-
nlzarlos. 
Se hace la sola excepción de los nue-
vos Institutos de Madrid, en los que los 
dos tercios de las plazas serán provistos 
interinamente con catedráticos. E l resto 
del profesorado en todos los Centros es-
tará formado por encargados de curso. 
E n su virtud, a .propuesta del minis-
tro de Instrucción pública y Bellas Ar-
tes, y de acuerdo con el Consejo de 
ministros, vengo a decretar: 
Artículo primero. E n los Centros 
nuevos ahora creados, el ministerio 
nombrará libremente un director y un 
secretario cuando se trate de Institutos 
nacionales o elementales, y un director 
tan sólo para los colegios subvenciona-
dos. Los nombramientos, que habrán de 
recaer, siempre que sea posible, en ca-
tedráticos de Instituto, se harán con ca-
rácter interino por un curso completo 
y las personas designadas tendrán la 
misión de organizar los nuevos Cen-
tros y conducirlos en el primer año de 
su existencia. . 1. ^ „_„ 
E n vista del apremio de t ^ P O . ^ u 
forme vaya apareciendo en la ^ace^ 
la creación definitiva de nuevos Centros 
de Segunda enseñanza, los catedráticos 
podrán elevar al ministerio su petición 
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de las plazas de director o de secretario 
o de ambas alternativamente para que 
se procure tenerlas en cuenta. 
Art. 2.' Los catedráticos nombrados 
directores o secretarios de nuevos cen-
tros conservarán su cátedra de origen 
que durante el presente curso desempe-' 
nara un auxiliar o encargado, y perci-
birán una indemnización de 3.000 pe-
setas los primeros y de 2.000 los segun-
dos, quedando compensada en esta su-
ma no tan sólo el aumento de trabajo 
y de responsabilidad de 
I N G E N I E R O S A E R O N A U T I C O S 
Preparación exclusiva desde que fué creada la Escuela Superior Aerotécnica. Pida informes al INSTITUTO HERVAS. 
Paseo de Recoletos, 29. Teléfono 3535L 
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Art. 3.» Los dos tercios de las cáte-
dras correspondientes a los nuevos Ins-
titutos de Madrid serán provistas inte-
rinamente por concurso entre catedrá-
ticos. 
, Art. 4.» Las restantes cátedras de los 
nuevos centros serán desempeñadas du-
rante el año próximo académico por en-
cargados de curso, según propuesta que 
formulará la Junta de Sustitución de la 
Segunda enseñanza de las órdenes re-
ligiosas, estudiada e informada por el 
Consejo Nacional de Cultura. 
Art. 5.° Para la provisión definitiva 
de estas plazas, que ahora se proveerán 
interinamente, así como las de los Ins-
titutos y colegios subvencionados crea-
dos anteriormente por la República y 
que aun no hayan sido provistas en 
propiedad, el Ministerio, tan pronto co-
mo estén dotadas en su nuevo presu-
puesto, hará las convocatorias adecua-
das. 
L a mitad de estas plazas Se provee-
rán por concurso de méritos entre ca-
tedráticos. L a otra mitad por oposición. 
Los dos tercios de esta mitad se anun-
ciarán a un turno de oposición restrin-
gida entre catedráticos profesores de 
institutos locales, profesores auxiliares 
y encargados de curso, que por lo me-
nos hayan desempeñado las clases co-
rrespondientes a un curso. E l otro ter-
cio de plazas será convocado a un tur-
no de oposición libre. 
Art. 6.° E l Ministerio señalará en 
momento oportuno las plazas que han 
de corresponder al concurso y las que 
liíiyan de ser dadas a la oposición, pro-
curando que ambos grupos sean lo más 
equitativos posible, con objeto de que 
de un modo general se provean la mi-
tad de las cátedras de cada centro por 
uno u otro procedimiento, así como que 
resulten en conjunto partes iguales den-
tro de cada disciplina. 
Art. 7.° Las cátedras destinadas al 
concurso habrán de ser provistas de 
modo definitivo durante el año acadé-
mico 1933-34; pero los catedráticos que 
las obtengan quedarán obligados a ter-
minar su curso en los institutos de ori-
gen, no pudiendo, por tanto, encargarse 
de sus nuevos destinos hasta finaliza-
dos los exámenes de junio próximo. 
E n relación con lo dispuesto en este 
articulo, se darán facilidades por el Mi-
nisterio para que los catedráticos de-
signados puedan tomar posesión de, sus 
destinos sin tener necesidad de acudir 
a sus nuevos cargos hasta la fecha se-
ñalada. 
Art. 8.* Las plazas destinadas a la 
oposición se irán anunciando por grupos 
escalonadamente en años sucesivos. Los 
ejercicios de las próximas oposiciones 
no darán comienzo antes del mes de ju-
lio de 1934, con objeto de que se pue-
dan concurrir a ellas los actuales en-
cargados de curso. 
Art. 9.° Lo dispuesto en los artícu-
los precedentes no afectan a las cáte-
dras vacantes en el momento actual en 
todos los antiguos institutos, que serán 
provistas en el tumo que les correspon-
da, según las disposiciones vigentes. 
La declaración ministerial 
nuevo ministerio de Sanidad, pues . 
piensa llevar la oportuna consignación 
a loa nuevos presupuestos. E l principal 
objeto de eata decisión es aliviar la si-
tuación de los médicos rurales, muchos 
de los cuales han sido depuestos en es-
tei últimos años, a pesar de haber ga-
nado el recurso que presentaron. Existe 
también el propósito de separar las fun-
ciones beaiéfica y social y la creación 
del Hospital Municipal de Madrid. 
El problema del carbón 
Convocadas 280 plazas. Exámenes en junio de 1934, en 
Madrid. Preparación completa para ingreso: ACADE-
MIA LACLAUSTRA (Instituto Vasco), Farmacia, 2, es-
quina Fuencarral, Madrid. Un ico Centro especializado en es tudios universitarios que se exigen a los aspirantes. Profe-
sorado competentisimo, ingenieros militares, ex profesores de la Academia y auxiliares de la Universidad. Gimnasio pro-
pio. Curso en primero de octubre. Esta Academia lleva ingresados más de 100 alumnos en las Academias militares. 
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C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
Párvulos. Primera enseñanza. Bachillerato. Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar. 
Matrícula de 3 a 5. Calle de las Artes, 8. (An-
tes Avenida Chamartín). Tels. 40259 y 33819 
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Coincidieron los ministros en que no 
se habían ocupado en el Consejo de na-
da relacionado con la declaración mi-
nisterial. Esta, que quedó perfilada el 
sábado último, será estudiada en los 
Consejos ordinarios que se van a cele-
brar hoy y el próximo viernes. 
Los presupuestos 
E n cuanto a los presupuestos, es ya 
propósito decidido del Gobierno el ir a 
la prórroga trimestral, pues aún no hay 
redactado nada en concreto sobre un 
nuevo presupuesto. Ningún presupuesto 
parcial ha llegado hasta la fecha a ma-
nos del ministro de Hacienda. Parece 
que los primeros que serán entregados 
serán los de Obras públicas e Industria 
y Comercio, que no podrán serlo antes 
del día 6. 
E l criterio del Gobierno es confeccio-
nar los nuevos presupuestos acomodán-
dolos a su política, por lo cual habrán 
de introducirse grandes modificaciones. 
Dado el escaso tiempo que queda para 
su estudio y redacción, el nuevo proyec-
to no será presentado a estas Cortes, 
sino a las futuras. Ahora bien, como la 
Constitución prescribe taxativamente 
que el Gobierno tendrá que presentar 
el proyecto de Presupuestos en la pri-
mera quincena de octubre, parece que 
el Gobierno salvará esta dificultad, aco-
giéndose al presupuesto actual, lo que 
significará tanto como ir a la prorroga, 
pues el nuevo proyecto, en cualquiera 
de los casos, no ea fácil que pueda es-
tar aprobado antes del 31 de diciembre 
con arreglo al precepto constitucional. 
Por los cálculos parciales que se es-
tán haciendo en cada departamento, no 
parece que en el nuevo proyecto del Go-
bierno habrá grandes bajas. 
E n Obras públicas será de unos 70 
millones. Figurará la creación del mi-
nisterio de Sanidad y la consignación 
también para el de Comunicaciones, y 
se atenderá, por otra parte, a vanos 
problemas que hay planteados para la 
economía nacional. No se sabe aún có-
mo quedará el presupuesto de Instruc-
ción, que ha de ser uno de los más mo-
dificados. 
El ministerio de Sanidad 
E l director general de Sanidad, seño 
Verdes Montenegro, ha hecho unas de-
claraciones acerca de la creación del 
nuevo ministerio de Sanidad. H a afir-
mado que éste será un hecho en fecna 
próxima y que seguramente será el pri-
mer ministro del nuevo departamento el 
actual subsecretario de Sanidad, señor 
Estadellas. 
Por su parte, y sobre el mismo te-
ma, el director general de Beneficencia 
señor Tuñón de Lara, ha afirmado que 
E l ministro de Industria, con quien 
conversaron los periodistas anoche, ma-
nifestó que no se había tomado aún nin-
guna determinación con respecto a las 
nuevas peticiones de los mineros astu-
rianos de éste asunto, tiene que ocupar-
se la ponencia de los tres ministros y 
no lo há hecho por estar ausente el se-
ñor Guerra del Rio, que es uno de ellos. 
Cree el ministro que en el Consejo de 
hoy se tratará de ello. De no ser asi ten-
drá que demorarse unos días porque hoy 
por la tarde , él sale para Orense y no 
regresará hasta fin de semana. E l se-
ñor Gómez Paratcha se vé precisado a 
hacer este viaje en esta semana antes 
de que se reanuden las sesiones de Cor-
tes. En cuanto al estado del conflicto I 
manifestó que aunque se han fijado dos j 
meses para cumplir el decreto de 28 de j 
marzo antes de entrar en una solución 
de fondo, cree que bastará con sólo un | 
mes y que, seguidamente se podrá abor-
dar esa solución definitiva del proble-
ma del carbón. Ratificó sus puntos de 
vista, ya conocidos, sobre el conflicto di-
ciendo que no es posible acceder a la de-
manda de subir el precio que le han 
hecho obreros y patronos. E n cuanto a 
otra demanda cree que no será difícil 
acceder y es a la petición de principio 
que le han hecho los obreros respecto 
al régimen de subsidios. Estima el se-
ñor Paratcha que) logrado esto para la 
región asturiana,' podrá servir de pre-
cedente para conseguirlo también en 
otras regiones más adelante y en cuan-
to a la petición de la U. G. T. relativa 
al orfelinato, dijo el ministro que la 
consideraba de justicia y que, según te-
nía entendido, no se oponían tampoco 
a cumplirla los patronos. Al parecer ha 
habido cierto abandono del que no se 
puede culpar a nadie. 
C A R R E R A S M I L I T A R E S -- P R E P A R A C I O N E S P E C I A L 
Dirigida por el teniente coronel de Ingenieros don José Cubillo Fluiters. auxiliado por profesorado competente. Matrícu-
la limitada. LOMBIA, 3. T E L E F O N O 57998. Horas: 3 a 7. 
U N ACADEMIA C E L A . Femanflor, 6. Preparación exclusi-va. E n octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
a r i A n o v - r 1 l l « í v a Academia Beneyto. Director: R. Be-
a r d C I U I l e x . C I U M V a neyto, Ing. Agrónomo. Prof. Ing. Agró-
s. Conde Xiquena, 13. Teléf. 42926. Informes, 4 a 7. Apertura curso 1.° octubre. 
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I N G E N I E R O S 
I N D U S T R I A L E S 
Eduardo Dato, 9. 
Teléfono 24451. — MADRID: 
Ingenieros de T E L E C O M U N I C A C I O N 
No se exige pertenecer al Cuerpo de Telégrafos. Convocatorias 
en junio y septiembre. No hay limitación de plazas. 
SECCIONES COMPLETAMENTE I N D E P E N D I E N T E S 
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
Iturriaga ~ Aguirre 
Primero octubre empieza preparación para próximas 
oposiciones Cuerpos Pericial y Auxiliar. Se admiten se-
ñoritas. Ultima celebrada obtuvimos más del 50 por 
100 de plazas. Fuencarral, 77, MADRID. Teléfono 12553. 
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El Tribunal de Garantías 
E l diputado radical señor Abad Conde, 
vocal parlamentario dea Tribunal de Ga-
rantías, ha confirmado que el próximo 
dia 5 se constituirá este alto organis-
mo constitucional. 
También manifestó que aún no han 
examinado todas las actas; desde luego 
no se han examinado todavía las de Ba-
leares y Myrcia. Agregó que por Anda-
lucia ha triunfado el candidato radical. 
* * * 
E l señor Calvo Sotelo nos ruega haga-
mos constar su profundo agradecimien-
to a quienes patrocinaron y apoyaron su 
candidatura para el Tribunal de Garan-
tías, a í̂ como a todos aquellos que ee 
han dirigido a él para felicitarle por su 
elección. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 25.—En honor de 
los señores Pradera y Del Moral se ha 
celebrado un banquete, al que asistieron 
unos 250 comensales. Ofreció el agasa-
jo el señor Gil de Arévalo, y pronuncia-
ron sendos discursos los festejados, que 
fueron muy aplaudidos. 
Asamblea de la Federación de 
Sociedades de Amigos del País 
Oon asistencia de los representantes 
de Andalucia (Oriental y Occidental), Ba-
leares, Castilla la Nueva, Extremadura, 
León, Murcia y Valencia, se ha celebra-
do la quinta reunión trimestral de la 
Federación de Sociedades de Amigos del 
Pais, en el domicilio de la de Madrid. 
Entre los acuerdos adoptados, que se-
rán elevados al presidente del Consejo, 
figuran los de solicitar protección a la 
Agricultura, Industria y Ganadería, me-
diante revalidación de productos y con-
cesión <3e créditos. Derogación de la ley 
de Términos municipales, por lo menos 
en la fórmula adoptada para Toledo, y 
concesión de terrenos a la Sociedad de 
Amigos del País de Toledo, en el Hospi-
tal de Santa Cruz, para una exposición 
de las diversas ediciones de L a Arauca-
na, hecha en Eepafia y América, que se-
ría inaugurada el 23 de noviembre, ani-
versario de la muerte de Ercilla, ya que 
no pudo serlo en el centenario de su na-
cimiento. 
Se eligió el Consejo de la Federación, 
para el que fueron designados los seño-
res don José Puig de Asprer, presidente; 
don Emilio Baeza Medina y don Pascual 
Nacher. vicepresidentes; don Faustino 
Prieto Pazos, tesorero; vocales, don Gre-
gorio Prados Urquijo y don Carlos Ma-
lagarriga y don José Serrano Batanero; 
vocales secretarios, don Miguel Tato 
Amat y don Gonzalo Sancho Muñoz. 
Por Andalucía Occidental, don Miguel 
Garcia Bravo Ferrer y don José Gutié-
rrez Ballesteros; por Aragón, don Anto-
nio Royo Villanova; por Asturias, don 
José A. Buylla; Canarias, don Dacio V. 
Darias; Caustilla la Nueva, don Adolfo 
Aragonés y don Huimberto Valverde; 
Extremadura, don Leopoldo de Miguel y 
don Juan Fajardo; Galicia, don José 
Sánchez Anido; León, don Ricardo Pa-
llarás y don Arturo Montes Ramos; por 
Murcia, don Miguel Rodríguez Valdés 
y don Francisco Giner Hernández; por 
Valencia, don Francisco de P . Amat, y 
(Continúa al final d« la 7.* columna) 
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E n las oposiciones para radiotelegrafía (septiembre 932), topógrafos (diciembre 932), mecanógrafos de Estadísti-
ca (julio 933), Auxiliares de Gobernación (agosto 933) y Auxiliares de Agricultura (septiembre 933). E l antiguo y acre-
ditado "INSTITUTO R E U S " ha obtenido en dichas cinco oposiciones el número 1, llevándose todas las plazas en al-
guno de dichos Cuerpos y en las de Agricultura, cuya lista se ha publicado en la "Gaceta" del 21 de septiembre y 
para cuya oposición prepararon con "Profesorado especializado" más de cuarenta Academias, hemos obtenido para nues-
tros alumnos casi todas las plazas, entre ellas los números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc., etc. 
Para los estudios de Bachillerato, preparación de carreras o llevar el mayor número de probabilidades para triun-
far en oposiciones, diríjanse siempre al 
" I N S T I T U T O R E U S " . P R E C I A D O S , 2 3 . P U E R T A D E L S O L , 13. M A D R I D 
Tenemos Residencia-Internado. Unico Centro de enseñanza en España que ha obtenido el número 1 en más de 60 
oposiciones y miles de plazas para sus alumnos. Regalamos folleto de oposiciones y carreras. Teléfonos: 13619 y 19190. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
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S i g u e e l S E R V E T I N A L a p u n t á n d o s e d i a r i a m e n t e n u e v o s é x i t o s 
He aquí la interesantísima carta que nos remite D. FLORENTINO DU-
QUE, de 34 años de edad, residente en Z O R R O Z A (Bilbao), calle 
CASTREJANA, BARRIO D E TAPIA, número, 12: 
"Zorroza, 18 de julio de 1933. 
Señor don A. Gummá.—BARCELONA. 
Muy señor mío: Estas líneas no tienen otro objeto que testimoniarle mi agrade-
cimiento por su maravilloso S E E V E T E N A L . 
No es precisamente que yo sufra enfermedad alguna en el es tómago, pero tuve un 
cólico muy fuerte que no podía detener, acompañado de intensos dolores en el vien-
tre, experimentando la sensación de que los intestinos se quebraban; tenía un malestar 
general en todo el cuerpo, no pude dormir en tres noches consecut ivas—¿qué ha-
cer?—, los dolores de vientre arreciaban, y en estas circunstancias consulté a un ami-
go mío y me dijo que tomara el S E R V E T I N A L , que el doctor de este pueblo le re-
cetó a él y le fué muy bien. 
E n efecto, compré un frasco, tomé una cucharada y en seguida noté una gran me-
joría; me entró una revolución de tripas, pero sin dolor, fíjese bien, sólo con una cu-
charada. Aquella noche cesaron los dolores, se desataron aquellos terribles nudos, 
pude dormir bien, me desapareció todo el malestar que tenía en el cuerpo y, como se-
guí tomándolo hasta terminar el frasco, me hallo ya completamente bien y satisfe-
cho de haber conocido el S E R V E T I N A L . 
Y o lo veo todos los días anunciado en los periódicos, pero no le había dado impor-
tancia alguna. 
De todos modos, yo creo que la mejor propaganda es la bondad y la eficacia del 
producto; es decir, el doctor lo recetó a mi amigo, é s te me lo aconsejó a mí y yo lo 
recomendaré a todo el que yo sepa que sufre del e s tómago o que haya tenido un có-
lico, y así sucesivamente, porque resulta sencillamente eficaz. 
Sin otra cosa que comunicarle, y autorizándole para hacer de la presente el uso 
que crea más conveniente, le saluda su afmo. s. s., q. e. s. m. 
Firmado: F L O R E N T I N O D U Q U E . " 
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M L A EN 3 3 MILLONES Y 
Resulta mediana, pero no habrá 
que importar trigo 
• • 
Porque sobran seis millones de 
quintales del año pasado 
• 
Castilla, a la cabeza en p r o d u c c i ó n 
LAS DEMAS COSECHAS C E R E A -
L E S FUERON MALAS 
V A L L A D O L I D , 25.—La revista " L a 
Industrial Harinera Castellana" acaba 
de publicar su acostumbrado vanee es-
tadístico anual referido a la cosecha úl-
tima. Cifra la de trigo en 33.519.025 
quintales métricos. Sumando a éstos loa 
6.055.800 en que calcula el sobrante de 
la cosecha anterior, resulta un volumen 
total disponible para cubrir sobrada-
mente las necesidades del consumo y 
siembra nacional, de 39.574.825 quinta-
les métricos, y estimando las necesida-
des en 39.369.000 quintales, habrá un 
sobrante de 205.825 quintales. 
Estas cifras alejan la posibilidad de 
tener que importar trigo extranjero du-
rante la campaña comercial de 1933-
1934; es decir, que podremos llegar al 
período de soldadura sin preocuparse 
de que pueda faltar trigo. 
L a superficie dedicada al cultivo del 
trigo este año ha sido casi la misma 
del anterior, y con diferencias poco sen-
sibles en relación con las ocupadas en 
el último decenio. 
Fué menor, sin embargo, en las pro-
vincias de Córdoba, Jaén, Zaragoza y, 
Zamora, y aumentó algo, por conse-
cuencia de roturaciones de terrenos, en 
las de Lugo y Murcia. 
Las provincias a que se asigna ma-
yor cantidad de trigo recolectado este 
año son las siguientes: Burgos, 1.933.360 
quintales métricos; Cuenca, 1.850.520; 
Valladolid, 1.487.480; Segovia, 1.373.550; 
Granada, 1.362.270. 
Y las de mayor volumen de existen-
cias de la cosecha anterior son: Burgos, 
con 649.800 quintales; T o l e d o , con 
406.300; Sevilla, con 399.700; Córdoba, 
con 398.800, y Zaragoza, con 375.000. 
L a recolección cerealista de este año 
es equivalente a la de los años 1924 y 
1928, todos tres, francamente corta. 
E n los demás cereales y en legumi-
nosas, la cosecha recolectada este año 
es francamente mala. "La Industrial 
Harinera Castellana" la estima en las 
cifras que enumeramos seguidamente: 
cebada, 22.724.530 quintales métricos; 
centeno, 6.808.825; avena, 4.785.660; al-
garrobas, 635.550; habas, 1.359.290; ye-
ros, 322.040; maíz, 6.208.260. T o d a s 
ellas, hecha excepción de la asignada 
al maíz, son notoriamente inferiores a 
las obtenidas en el año 1932. 
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I n g e n i e r o s a e r o n á u t i c o s 
Enseñanza, garantizada. Secciones 
independientes. Hay internado. 
Profesorado formado por Inge-
nieros d« estas especialidades. 
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MAGNIFICO INTERNADO. MADRID. 
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PRECIADOS, 7 
S E Ñ O R I T A 
Le interesa aprender corte y confección 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes. E s -
cribid: "Instituto de Modas". Angeles, L 
BARCELONA. (Incluir sello). 
por Vascong-adas, don Joaquín Mendizá* 
baí y don Víctóf Pradera. 
Terminada la Asamblea, la Sociedad 
matriitense ofreció a los asambleíetas un 
almuerzo, en el Centro de la Unión Mer* 
cantil, presidido por el ministro de Ins-
trucción pública, señor Bamés. Con el 
ministro ocuparon la presidencia doña 
Elisa M. de Morán y la señorita Concep-
ción de la Peña. 
No hubo discursos. Don Dámaso Velea 
manifestó que ostentaba la representa-
ción personal de don Alejandro Lerroux^ 
y que la política y oficial del presidente 
del Consejo, el ministro de Instrucción. 
Este dijo que, dado el entusiasmo del 
presidente y el suyo, ambos trabajarán 
en favor de las Sociedades de Amigos del 
País. 
El conflicto de Sagunto 
M diputado autonomista valenciano 
señor Juat, manifestó a los periodistas 
en relación con el conflicto de Sagun-
to que, por los ministros de Industria 
y de la Gobernación, se había requeri-
do a Bilbao a la Empresa de la Side-
rúrgica para que ponga en marcha la 
fábrica. Dijo también que no conocía 
aún la contestación, pero que tenia la 
impresión de que 'la Empresa accedía 
y que estaba dispuesta a enviar con to-
da rapidez un barco de carbón a Sa-
gunto para empezar los trabajos. 
Reorqanizacion de la D¡-
rección de Seguridad 
A l recibir el subsecretario de Gober-
nación esta madrugada a los periodis-
tas manifestó que presentan mejor as-
pecto los conflictos planteados en la 
provincia de Jaén. E n cambio, la huel-
ga de Puertollano presenta peor cariz, 
por lo que el gobernador de Ciudad Real 
ha adoptado las medidas oportunas. 
Por su parte, el gobernador de Bada-
joz prosigue la labor de robustecimien-
to de la autoridad, y en todas las pro-
vincias tienden a decrecer los desma-
nes y arbitrariedad, registrados en es-
tos últimos tiempos. 
Añadió que la Dirección de Seguridad 
continúa la labor de reorganización de 
todos los servicios. Ha cesado en el 
cargo el secretario general que había 
sido nombrado en la época de la Dic-
tadura, así como también el jefe de 
los servicios especiales, inspector Sa-
muel Martín. E n el Parque Móvil se 
tiende igualmente a la supresión de 
todos aquellos servicios que no se con-
sideran necesarios. 
El doctor Albiñana. operado 
Ayer ha sido operado el doctor Albi-
ñana de la afección que padecía desde 
hace algún tiempo, agravada durante su 
confinamiento. Con este fin ingresó en 
el Sanatorio del Rosario, donde le ha 
practicado la operación el doctor García 
Peláez. E l enfermo solicitó antes que se 
le administraran los Santos Sacramen-
tos. E l estado del doctor Albiñana es 
satisfactorio, y hacemos votos por su 
pronto restablecimiento. 
Notas varias 
Los diputados por Cádiz visitaron al 
ministro de Hacienda para pedirle que 
restablezca aquel puerto franco, y el 
señor Lara les ha prometido estudiar el 
asunto. 
— E l director general de Carabineros, 
general Queipo de Llano visitó ayer ma* 
ñaña al ministro de Hacienda para po-
nerse a sus órdenes. 
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E l Español venció al Barcelona y el Betis en Sevilla. Derrota inesperada del 
Valencia. E l Athletic madrileño y el Madrid, triunfaron con dificultad. E l 






CAMPEONATO DE ESPAÑA 
A S T U R I A S 
Club Gijón-Sportiva Ovetense 
Oviedo F . C.-Spórting Club 2—2 
CANTABRIA 
D. Naval-Torrelavega 
Rácing Santander-* Eclipse 5 0 
C A S T I L L A - S U R 
Athlétic Club-Valladolid D 3—1 
Madrid F . C.-* Club Deportivo ... 
Betis Balompié-* Sevilla F . C. ... 
CATALUÑA 
C. D. Español-* F . C. Barcelona. 
C. E . Sabadell-Granollers 3—1 
Gerona-* Badalona 3—2 
Palafrugell-C. D. Júpiter 0 - 0 
G A L I C I A 
Club Deportivo-* Galicia 3—2 
Unión Spórting-Eiriña 5—o 
Rácing Ferrolano-Club Celta 0—0 
GUIPUZCOA-ARAGON-
NAVARRA 
Zaragoza-* Tolosa 3—0 
C. D. Logroño-C. A. Osasuua 1—0 
MARRUECOS 





V A L E N C I A 
Levante-* Valencia 2—0 
Burjasot-* Burriana 4—3 
VIZCAYA 
Athlétic Club-* Erandio 4—0 
Arenas Club-Baracaldo 2—2 
Asturias 
Gijón, 4 ; Sportiva, 3 
GIJON, 25.— E n el partido de ayer 
asistió poco público, puesto que casi to-
dos los aficionados se trasladaron a 
Oviedo. 
E l partido, muy reñido, terminó con 
, la victoria difícil del equipo local por 
cuatro a tres. 
Oviedo, 2; Spórting, 2 
OVIEDO, 25.—Con un lleno imponen-
te en el estadio de Buenavista se cele-
bró el gran partido entre el Oviedo y el 
Spórting. 
E l partido fué muy interesante, por 
lo reñido en todo él. 
E n el primer tiempo, el juego estu-
vo bastante nivelado, sobresaliendo el 
portero del Spórting, Sión, que hizo 
unas paradas formidables, incluso de-
tuvo dos enormes tiros lanzados por 
Lángara. E n el segundo tiempo, a los 
doce minutos, Lángara marcó el pri-
mer tanto para el Oviedo, aprovechan-
do una jugada de Emilio. E l Spórting 
empató por mediación de Pin, y mi-
nutos después, este mismo jugador vol-
vió a marcar para ©1 Spórting. Con 
esto, el partido se hizo todavía más in-
teresante, pero Lángara volvió a mar-
car y el partido terminó con el empa-
te a dos tantos. 
E l Spórting jugó con el coraje en él 
peculiar, sacando a relucir la furia gi-
jonesa. Además de Sión, se distinguió 
también la defensa, en especial, Pena. 
E n la delantera se notó mucho la fal-
ta de colaboración de Herrerita para 
jugar con su hermano Ramón, quien 
en toda la tarde apenas hizo más que 
una gran jugada sorteando limpiamen-
te a varios contrarios a través de todo 
el campo. 
Por el Oviedo se distinguió él extre-
mo izquierda Emilio, que fué el que 
preparó los dos tantos. E n cambio, 
fracasó rotundamente la línea de me-
dios, en especial Sirio. De los demás, 
también estuvieron bien el extremo 
derecha y Lángara que, además de mar-
car los dos goles para su equipo, lan-
zó otros tiros muy notables. 
E l Oviedo pudo ganar, pero Lángara 
falló un "penalty"; mejor dicho, lo de-
tuvo el guardameta gijonés, desviándo-
lo a "comer". 
Cantabria 
D. Naval, 4 ; Torrelavega, 1 
REINOSA, 25.—M. encuentro entre 
él Naval y ©1 Torrelavega terminó con 
la victoria del primer equipo por 4-1. 
Raoing, 5; Eclipse, 0 
SANTANDER, 25—Se jugó el par-
tido entre el Rácing y el Eclipse. Ca-
reció de interés por la enorme supe-
rioridad del Rácing santanderino, que 
ganó por 5-0. 
Castilla-Sur 
Athlétic, 3; Vailadolid, 1 
E n Madrid se celebraron el domingo 
dos partidos, uno por la mañana y otro 
por la tarde, el primero entre atléticos 
y vallisoletanos, en el estadio de Valle-
cas. Aunque la hora no ha sido la ha-
bitual, allí se congregó mucho público, 
casi un lleno en la general. 
Ganó el Athletic, como era de espe-
rar, porque es mucho más equipo, pero 
lo hizo trabajosamente por varias razo-
nes, porque aquí no hubo el mismo en-
tusiasmo de hace ocho días, la delante-
ra jugó con imprecisión y porque el Va-
iladolid opuso una buena resistencia, 
preocupándose más en desbaratar juego 
que en crearlo. Para los atléticos, el en-
cuentro ya estaba decidido antes de ju-
garse, y de aquí, sin duda, el que no 
pusieran el máximo empeño en su la-
bor, y, en cuanto a la imprecisión de 
las jugadas, contribuyó un fuerte vien-
to que duró durante todo el partido. 
Marcó primero el Vailadolid, un tiro 
del medio izquierda, a gran distancia, 
que por lo inesperado, sorprendió a Pa-
checo. Esta ventaja del bando más flojo 
dió interés al encuentro, ya que el Va-
iladolid se creció un poco. Tardaron los 
atléticos en empatar, a pesar de habér-
seles presentado un sin fin de ocasio-
nes, entre éstas un balón a cinco me-
tros, fallado por Elicegui, porque no es-
peraba ni mucho menos la jugada. Con-
viene apuntar que el guardameta valli-
eoletano realizó buenas paradas, algu-
nas de categoría. 
A la media hora de juego empató el 
Athletic, de un buen centro de Amuná-
rriz, con intervención del delantero cen-
tro, y que Buiria acaba por rematar. 
Con el empate a un tanto terminó la 
primera parte. 
E n la segunda, el aire era favorable 
al Athletic, razón por la cual la victo-
ria se daba por descontada. Sin embar-
go, a pesar de un intenso dominio, casi 
constante, a los setenta y cinco minu-
tos de partido, los dos equipos continua-
ban empatados. 
Por fin, un pase de Elicegui lo empal-
mó Arocha y fué el segundo tanto. El 
triunfo estaba asegurado, si bien, en un 
descuido, pudo empatar el Vailadolid, 
que, en arrancadas aisladas, procuraba 
algunos momentos peligrosos. 
Pero antes de terminar, Amunárriz, 
de cabeza, se apuntó el tercero. 
Dos jugadores sobresalieron en el ban-
do atlético: Ordóñez y Buiria, los que 
procuraron todo el dominio de los su-
yos en los dos tiempos, con más inten-
sidad, por el aire, en el segundo tiempo. 
Corral merece mención. 
Del Vailadolid, un conjunto acepta-
ble, en el que apenas sobresalen indivi-
dualidades; de todos modos, el domingo 
se dejaron ver más Irigoyen, Ochandia-
no y Badillo. 
E l arbitraje fué discreto. Equipos: 
A. C.—Pacheco, Corral—Olaso, Casti-
llo—Ordóñez—Gómez, Marín—Buiria— 
Elicegui—Arocha—Amunárriz. 
V. D.—Irigoyen, Ochandiano—Luisón, 
Badillo—Ros—López, Martínez — Gabi-
londo—Ibarrondo—Grande—Alamo. 
Madrid, 3; Deportivo, 1 
Nunca ha sido fácil ganar en su cam-
po al Club Deportivo, y asi quedó pa-
tentizado el domingo. E l Madrid, desde 
los primeros momentos, tuvo en los an-
tig-uos nacionalistas, unos enemigos du-
ros y difíciles. 
E l mejor fué, indiscutiblemente, Sa-
mitier, que dió una verdadera lección de 
cómo se conduce una delantera y cómo 
se tira a "goal", aunque no le acompa-
ñara la suerte en muchísimas ocasiones. 
Regrueiro (Luis) a su lado pareció acu-
sar el resurgimiento que se venía espe-
rando. León cubrió dignamente el pues-
to de Gurruchaga, y el joven Cam-
pos merece los más sinceros elogios. 
Hizo dos paradas, en una de las cua-
les se jugó valiente el todo para evi-
tar el "goal". Sólo apuntamos en su con-
tra la tendencia a dejar abandonada la 
puerta por precipitarse en las salidas, 
pero es de fácil corrección. E l resto del 
equipo jugó con un poco más de entu-
siasmo del que nos tiene acostumbrados. 
Del Deportivo todos m e r e c e n un 
aplauso, pues jugaron con gran entu-
siasmo, e incluso haciendo muy buenas 
jugadas. E l portero Pedresa, el medio 
centro Calleja y los extremoe Montal-
bán y Sanz fueron los mejores. 
Hemos de señalar algunos desagrada-
bles incidentes que se produjeron al fi-
nal del encuentro, y de los cuales tuvie-
ron la culpa Hilario y Bernabeu. Ya 
teda la tarde entre ambos se suscita-
ron discusiones, que presagiaban lo que 
iba a ocurrir. En efecto, faltando un 
cuarto de hora, los jugadores citados 
saltaron por un balón, los dos con el pie 
en alto, e Hilario, más afortunado o 
más diestro, dió una patada en el estó-
mago a su antagonista. Esto endureció 
la lucha d!e tal manera que no bastó la 
energía del árbitroBj)ara, evitarlo. Mo-
mentos' después, cuando Hilario avan-
zaba con el balón, Bernabeu le dió una 
patada por la espalda, y el señor Medi-
na le expulsó del terreno. Gracias a lo 
poco que faltaba para terminar, no se 
produjeron más incidentes, pues los áni-
mos de los jugadores de uno y otro ban-
do asi lo hacían esperar. 
E l partido fué casi siempre de inicia-
tiva madridista. E n los primeros quin-
ce minutos Samitier hizo dos buenos 
remates, que Pedrosa paró, especial-
mente el último, con un poco de suer-
te. Vino después una reacción de los 
blanquiverdes. Un tiro de San Eme-
terio dió en el poste, volvió a reco-
gerlo él mismo, y entonces Campos 
hizo una parada formidable. Faltando 
cinco minutos para terminar la prime-
ra parte, Regueiro (Luis), desde quince 
metros, lanzó un tiro esquinado que fué 
el primer "goal". 
Dentro del primer cuarto de hora del 
segundo tiempo, Samitier hizo varias ju-
gadas de las suyas, mostrando sus an-
sias por marcar. Y así lo consiguió a 
los dos minutos, recogiendo un magni-
fico servicio de Regueiro. Mediado el 
tiempo, los deportivistas, en una juga-
da sorpresa, consiguieron su "goal" por 
medio de un remate de cabeza de Mo-
ñones. Y casi al final, y cuando apenas 
si se veía, Emilín, en una jugada per-
sonal, lanzó un tiro esquinado que fué 
el tercero. 
Arbitro: señor Medina. Equipos: 
Madrid F . C. — Campos, Quesada— 
Quincoces, Regueiro—Valle—León, E u -
genio—Regueiro (Luis)—Samitier—Hi-
lario—Emilín. 
Club Deportivo.—Pedresa, Bernabeu— 
Calvo, Sánchez — Calleja — Zulueta, 
Sanz—Moñones—San Emeterio— Gon-
zalo—Montalbán. 
parte, que felizmente no, fué contestada 
por el Betis. 
E l Betis hizo un partido también me-
diano, pero se mostró superior a sus 
contrarios. Destacaron Unamuno y Ti-
mimi por un bando, y Campanal sola-
mente por el otro. 




do. Peral—Soladrero—Roberto, Timimí 
—Lecue—Unamuno—Enñque—Saro. 
Sevilla F . C.—Eizaguirre, Euskalduna 
—Deva, Alcázar—Segura—Fede, Teja-
da—Torrontegui — Campanal — Cortón 
—Espinosa. 
Clasificación 
L a clasificación actual en la Manco-
munidad Castilla-Sur queda como sigue: 
J . G. E . P. F . C. Pn 
de Este partido se juega con balones 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
Betis, 2; Sevilla. 1 
S E V I L L A , 25.—El partido entre el 
Sevilla y el Betis se jugó en el campo 
de los pñmeros ante mucha expecta-
ción. Resultaron vencedores los visitan-
tes por dos a uno. 
Los pñmeros ataques a fondo fueron 
del Sevilla, tropezando con una fuerte 
defensa. Luego vino un equilibrio y des-
pués un dominio sevillista salpicado de 
magníficos avances de los .héticos. 
E l equipo blanco fué el primero que 
mojó a la media hora, por un pase lar-
go de Campanal a Tejada, tirando éste 
a media altura, después de apurar una 
internada. Poco duró la alegría en el 
campo sevillista, pues antes del minu-
to empataba el Betis por Unamuno, 
quien recogió un pasecito de Timimi pa-
ra deshacer un lio. 
E l primer tiempo acabó asi, y en el 
saque inicial hicieron los héticos el tan-
to de la victoria, sin que el balón hu-
biera sido tocado por un jugador sevi-
llista. Lecue fué quien marcó, y Eiza-
guirre creyó que el fuerte disparo iba 
hacia fuera. 
E l dominio alternativo estuvo más 
veces de parte de los vencedores, quie-
nes al final apretaron mucho. 
E n un avance sevillista el balón estu-
vo a punto de marcar un tanto para el 
Betis, al írsele a Jesús un fuerte diapa-
1, Athletic 4 3 0 1 8 5 6 
2, Sevilla 4 2 1 1 9 3 5 
3, Madrid 4 2 1 1 12 6 5 
4, Betis 4 1 2 1 4 5 4 
5, Vailadolid .... 4 1 1 2 6 12 3 
6, Deportivo 4 0 1 3 4 12 1 
Cataluña 
Español, 5; *Barcelona, 3 
B A R C E L O N A , 25. — Ante numeroso 
público, y con la expectación de cos-
tumbre, se celebró ayer tarde el primer 
partido Barcelona-Español de la tempo-
rada, cuya primera parte resultó muy 
bñllante por el juego rápido y variado 
que realizaron ambas delanteras, espe-
cialmente la del Español, que en quince 
minutos de gran eficacia marcaron tres 
E l primer tanto, a los siete minutos, 
lo logró Bestit U rematando un golpe 
franco. A los nueve minutos, una ex-
celente combinación entre Edelmiro y 
Bosch terminó con pase del extremo 
internacional a Iriondo, quien, de un 
certero tiro, consiguió el segundo tan-
to. Un minuto después, una reacción 
muy brillante de la delantera azulgra-
na, terminó rematando Ramón fulmi-
nantemente un pase adelantado de Ar 
ñau. 
A los doce minutos, siguiendo el E s -
pañol desarrollando un gran juego d 
ataque, logró Iriondo el mejor "goal" 
de la tarde, rematando brillantemente 
un oportuno pase de Bestit I I . 
E l brío atacante del Español comen-
zó a decaer, mientras que la delante-
ra del Barcelona iba afirmándose en 
las combinaciones hasta conseguir Pa-
drón el segundo tanto para su equipe 
Con ataques alternos, y sin variar el 
resultado, se llegó al descanso. 
L a segunda parte se jugó con ma 
yor brío, pero con menos técnica que 
la primera, dominando con alguna fre 
cuencia los azulgrana. Sin embargo, el 
Español, en poco más de un minuto y 
por excelentes jugadas de los extremos 
internacionales, logró dos nuevos tan-
tos, entrados el primero por Iriondo, y 
el segundo por Prat. 
E l Español se colocó a la defensiva, y 
el Barcelona pudo atacar más libremen-
te. No obstante, a pesar de su dominio 
no pudo lograr más que un nuevo tan-
to, entrado por Ramón, rematando una 
jugada personal de Padrón. 
Galicia 
Coruña, 3; *Galicia, 2 
O R E N S E , 25.—El partido disputado 
ayer aquí entre el Deportivo y el Ga-
licia terminó con la victoria del prime-
ro por 3-2. 
E l encuentro resultó reñido, sobre to-
do en el primer tiempo, que terminó con 
el empate a dos tantos. 
Unión, 5; Eiriña, 0 
VIGO, 25. — Con gran sorpresa de 
muchos, no por el triunfo, sino por su 
facilidad, el Unión ganó ayer al E ir i -
ña por 5-0. 
Ferrol, 0; Celta, 0 
F E R R O L , 25.—En el partido de cam-
peonato jugado ayer, el Rácing ferro-
láno y el Club Celta empataron a cero. 




Zaragoza, 3; "Tolosa, 0 
TOLOSA. 25. — En Berazuli se jugó 
ayer el partido Zaragoza-Tolosa. E l 
equipo forastero dominó en los dos tiem-
pos y ganó por 3-0. 
Logroño, 1 ; Osasuna, 0 
LOGROÑO, 25.—En el campo de Las 
Gaunas se celebró ayer el partido entre 
el Osasuna, de Pamplona, y el equipo 
del Logroño, venciendo este último por 
uno a cero. E l público protestó ruido-
samente al anular un tanto que había 
sido hecho por uno de los jugadores del 
Logroño. 
Marruecos 
No se celebrará el combate Ara-
Marttnez de Altara 
E n el campo de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria se celebró el do-
mingo la última jornada para el Cin-
turón de Madrid. He aquí los resultados 
detallados: 
Moscas 
E L E U T E R I O L I B R E R O ganó el cam-
peonato al vencer por puntos a Ernes-
to García. 
Gallos 
J E S U S GARCIA fué proclamado 
campeón y venció por puntos a Juan 
Díaz. 
Plumas 
M A N U E L M E S S E G U E R consiguió el 
titula venciendo por puntos a Marcos 
Puertas. 
Ligeros 
M E L I T O N RODRIGUEZ venció por 
puntos a Félix Paja. 
«Welters» 
M A N U E L ROJAS consiguió el cam-
peonato a consecuencia de tener que 
abandonar Antonio Peña por lesión en 
una mano. 
* * * 
Después, fuera del concurso, se cele-
braron los siguientes combates: 
Medios 
ANTONIO F E R N A N D E Z venció por 
«k. o.» a Manuel Alvarez. 
Semlgrán peso 
J A V I E R CARREÑO hizo abandonar 
a José Alvarez. 
Gran peso 
F A B I A N D E L V A L L E se adjudicó la 
victoria sobre Alfredo López al aban-
donar éste en el segundo asalto. 
E l combate Ara-Martínez de Alf-ra, no 
se celebrará 
V A L E N C I A , 25.—Cuando todo esta-
ba concertado y firmado el compromiso 
para pelear el próximo día 30 el batu-
rro Ignacio Ara contra el valenciano 
Martínez de Aliara, aquél se ha negado 
terminantemente, alegando una indispo-
sición. L a noticia ha causado la natu-
C h i r o n g a n ó e l G r a n P r e m i o d e E s p a ñ a L a r e g a t a d e t r a i n e r a s 
d e P o r t u g a l e t e 
Triunfó Santurce en la eliminatoria 
BILBAO, 25.—Con tiempo lluvioso y L A S A R T E (circuito) S f c - D j f í " * * 
desapacible se celebró ayer por la tar-|todo el día no ha cesado de ^ r UIr 
A más 
HP 1 3 5 k i lómetros por hora. Nuvolari se d e s p i s t ó cuan-
de 1 3 5 K'iomeiros H PnrticÍDaron 1 4 corredores 
í e iba destacado en primer lugar^Part .c .paro 
de, con asistencia de millares de almas 
que ocupaban todos los pueblos del puer-
to exterior, la anunciada regata de trai-
neras de Portugalete, con un recorrido 
de 5.340 metros. 
La regata terminó con la siguiente 
clasificación: 
1, Santurce, 17 minutos 17 segundos. 
2, Sestao, 17 m. 22 s. 
3, Luchana, 17 m. 28 e. 
Quedaron eliminadas las embarcacio-
nes de Portugalete y Guecho para la re-
gata de honor, que se celebrará el próxi-
mo domingo, en la que se disputará la 
copa del Presidente de la República e 
importantes premios en metálico. 
La t r a v e s í a a nado de 
Barcelona 
TRIUNFO VICENTE OLMOS 
B A R C E L O N A , 25.—Ayer, con asis-
tencia del señor Maciá y de numeroso 
público, se celebró la octava travesía 
del puerto. L a clasificación fué la si-
guiente : 
1, Vicente Olmos, del Barceloneta, en 
54 minutos, 47 segundos 8 décimaé. 
2, Ramón Artigas, del Club Natación 
Atlético, en 54 minutos, 58 segundos, 9 
décimas. 
3, Antonio Escudero, del Barceloneta, 
en 5 minutos, 35 segundos. 
Los dos primeros tuvieron un duelo 
muy interesante, pues estuvieron largo 
rato codo a codo. E n los últimos metros 
és cuando logró Olmos adelantarse, ad-
judicándose el triunfo definitivo. Arti-
gas hace cinco años que venia siendo el 
vencedor de esta prueba. 
L a única participante femenina fué 
la señorita Laurent, del Club Fémeníno 
de Sport, que hizo una carrera muy lu-
cida. Cubrió el recorrido en 1 hora, 29 
minutos, 10 segundos. 
ral decepción, y los comentarios de la 
afición no son nada favorables para él 
ex campeón europeo de los medios. 
E s c u r i e t g a n ó l a V u e l t a a L e v a n t e 
Pou triunfó en la última etapa. Mariano Cañardó ganó el 
Gran Premio de Vailadolid 
V A L E N C I A , 25.—Con la etapa Villa-
nueva de Castellón-Valencia ha finaliza-
do esta prueba, que había despertado 
gran interés entre los aficionados. 
L a clasificación de la etapa ha sido 
como sigue: 
1." Pou, en 4 h., 40 m.; 2.°, Prior; 
3.", Alvarez; 4.'', ("exaequo"), Carrión, 
Cardona, Escueriet, Capella, Ezquerra, 
Salom, Bachero, Esteve, Arnau, Balles-
ter, Tormos, Palomero, Molina, Izquierdo, 
Navarro, Bailón, Soler, López, Escan-
dell. Pous, Bolida. Castelló, Heredía, 
Carbó, Mon.tolíu, iTorns, Sorianoi Plá, to-
dos ellos en iguál tiempo que el prime-
ro; 32, Ferris, en 4 horas, 42 mi-
nutos, 50 segundos, y a continuación 
Grau, Calatayud, Lozano y Min 
Clasificación general 
L a clasificación general ha dado el 
triunfo al valenciano Escuriet, y ha que-
dado como sigue: 
1. " Escuriet, en 49 h., 52 m., 30 s. 
2. " Alvarez, 49 h., 52 m., 55 s. 
3. " Ezquerra, 50 h., 2 m. 
4. " Cardona, 50 h., 4 m. 
5. " Capella, 50 h., 8 m., 55 s. 
6. " Prior, 50 h., 9 m., 20 s. 
7. " Bachero, 50 h., 10 m., 10 s. 
8. ° Salom, 50 h., 32 m., 40 s. (éste 
primer principiante). 
9. " Esteve, 50 h., 36 m., 12 s. 
10. Ballester, 50 h., 47 m., 55 s. 
Y asi hasta 36 corredores. 
Primero de la clasificación general: 
Antonio Escuriet. 
Primero de tercera categoría: Luis 
Esteve. 
Primero de neófitos: Bautista Salom. 
E l trofeo Bambú, para equipos de tres 
corredores, ha sido ganado por la Peña 
Ciclista Escuriet, de Villanueva de Cas-
tellón, 
dell. 
con Escuriét, Molina y Escan-
Africa, 5; Larache, 3 
C E U T A , 25.—Ayer se celebró el par-
tido entre el equipo del Africa y el del 
Uxda, de Larache. Se jugó un buen par-
tido, que terminó con la victoria de! 
Africa por 5-3. 
Murcia 
Murcia, 5; Imperial, 2 
MURCIA. 25.—En la Condomina, el 
Murcia venció ayer al Imperial por 5-2. 
E l partido resultó aburrido, 
do siempre el Murcia. 
jor que el Valencia, por entusiasmo y 
técnica, y ha merecido la victoria, que 
ha sido recibida por sus partidarios con 
el natural entusiasmo. 
Los dos tantos han sido conseguidos 
en el primer tiempo por Jaso y Balles-
ter, a los treinta y tres y treinta y ocho 
minutos de juego. 
E n la segunda parte el Valencia se 
ha animado en los comienzos, decayen-
do después por la formidable actuación 
de la defensa levantina. 
Burjasot, 4 ; *Burriana, 3 
BURRIANA, 25—Ayer se jugó el 
partido Burjasot-Burriana, que resultó 
muy interesante por lo reñido, y de 
gran emoción por las alternativas del 
marcador. Ganó el Burjasot por 4-3. 
Vizcaya 
Athlétic, 4; *Erandio, 0 
BILBAO, 25.—En el campo de Ate-
gorri se celebró ayer el partido de cam-
peonato regional entre el Athlétic y el 
Erandio. Ganó el primero de dicho* 
equipos *por cuatro tantos a cero. 
E l partido fué de dominio absoluto 
dominan- Por Parte Athlétic, ante el cual que-
dó anulado su adversario. E l primer 
"goal" fué marcado a los trece minu-
tos de empezado el juego, por Gorosti-Cartagsna, 4; Gimnástica. 0 
CARTAGENA. 25.—El encuentro del¡za: el segundo, casi al empezar el se-
domingo entre los dos equipos locales Srundo tiempo, por Bata; el tercero, por 
terminó como sigue: Iraragorri, a los treinta y cuatro mi-
Cartagena 4'ñutos, y el cuarto, por el mismo juga-
Gimnástica 0 <ior' cas' ^ terminar el encuentro. 
A los veintinueve minutos del primer i 
Elche, 3; Hércules, 2 
E L C H E , 25.—Con un lleno se celebró 
ayer el interesante encuentro entre el 
Elche y el Hércules. 
En el primer tiempo dominaron los 
alicantinos y en el segundo el bando 10-
caJ, que ha merecido la victoria 
La primera parte terminó con 2-1 a 
favor del Hércules. 
Valencia 
Levante. 2; 'Valencia, 0 
E l Gran Premio de Vailadolid 
E l domingo por la mañana se dió la 
salida, en Madrid, paseo de Camoens, 
a los participantes de la última etapa 
del Gran Premio de Vailadolid. Partici-
paron 14 corredores, esto es, los que se 
clasificaron el sábado. 
E l recorrido de esta segunda etapa 
es el siguiente: Madrid, Las Rozas, To-
rrelodones, Guadarrama, Venta de San 
Rafael, Villacastín, Sanchidrián, Adane-
ro, San Cristóbal, Olmedo, Mojados, 
Boecillos, Vianá, Fuenteduero, Vallado-
lid, lo que representa un total de 192 
kilómetros. 
Triunfa Cañardó 
VALLADOLID, 25. — Terminó ayer 
la prueba ciclista Valladolíd-Madrid-
Valladolid, en la que se disputó el 
I I I Gran Premio Vailadolid. 
Los puertos de Navacerrada y Gua-
darrama pesan mucho para los corre-Jo-
res no preparados, y aunque la calidad 
de los inscritos en este I I I Gran Pre-
mio Vailadolid era mucha, ia criba se 
llevó a efecto en proporciones alar-
mantes, hasta dejar diezmado el grue-
so pelotón que el sábado sálió de esta 
capital prometiéndoselas muy felices. 
Desde los comienzos de la carrera se 
ve que se pretende a toda costa privar 
del triunfo a Carretero. El principiante 
Alejandro Martínez es el primero que 
trata de conservar los diez minutos de 
salida, huyendo de sus compañeros, y 
así consigue conservarse en magnífica 
posición y pasar el Alto del León con 
medio minuto de ventaja sobre Basti-
da, su inmediato seguidor, que ha lo-
grado desligarse de Destrieux, Cañar-
dó y Carretero, obedeciendo sin duda 
una consigna para destrozar a Carre-
tero. Este, deesoso de conservar los 
seis minutos de la primera etapa, se 
ve obligado a tirar del pelotón, basta 
que al llegar a Martín Muñoz dé las Po-
sadas tiene la desgracia de pinchar dos 
veces seguidas, dilucidándose así la ca-
rrera, en la que Mariano Cañardó fué 
el primer actor. 
L a llegada a Vailadolid se efectuó 
por el orden siguiente: Mariano Ca-
ñardó, que invirtió en el recorrido 7 ho-
ras, 9 minutas, 13 segundos; 2, Anto-
nio Destrieux; 3, Cipriano Elis; 4, En-
sebio Bastida; 5, Vicente Carretero; 6. 
David Pérez; 7, Alejandro Martínez; 8, 
A. González; 9, B. Jiménez; 10, Martin 
y Luis Parro. 
Clasificación general 
Después de las dos etapas, la clasifi-
cación general se estableció así: 
1, MARIANO CAÑARDO, 13 ñoras 
50 minutos 8 segundos; 2, Antonio 
Destrieux, 14 h. 1 s.; 3, Ensebio Bas-
tida, 14 h.'5 m. 4 s.; 4, Vicente Carre-
tero, 14 h. 13 m. 29 a.; 5, David Pérez, 
14 h. 23 m. 19 s.; 6, Agustín González; 
7, Alejandro Martínez; 8, Luis Parro; 
9, Basilio Jiménez; 10, Bernabé Martín. 
inmensa muchedumbre por todas las ca-
rreteras que conducen al circuito auto-
movilista. Han llegado centenares de 
automóvües. En trenes y tranvías lle-
garon centenares de viajeros. 
E n las tril "las, un gentío enorme. En 
la explanada hay situados más de mu 
coches. 
A las diez se cerró el circuito, y, gra-
cias a esta medida, pudo evitarse que 
tuviera que ser retrasada la salida, pues 
el taponamiento duró hasta las once y 
media, debido a la enorme aglomeración 
de automóviles. 
Fuerzas de Miqueletes y Guardia ci-
vil se encargaron de mantener el orden. 
A las once y medía llegó el señor Al-
calá Zamora, acompañado del ministro 
de Industria, secretario general de la 
Presidencia, señor Sánchez Guerra; je-
fe de Prensa, Emilio Herrero; introduc-
tor de embajadores, señor López Lago; 
ayudante iefe de la división orgánica 
de Burgos, señor Villabrille, y otras per-
sonalidades. 
Fué recibido el Presidente de la Re-
pública por el presidente del Automó-
vil Club, señor Rezol?; dirsetivo y auto-
ridades. Se tocó el Himno de Riego, y se 
oyeron aplausos. 
E l señor Alcalá Zamora pasó a ocu-
par la tribuna a él destinada. 
Al llegar, a las once y mediá de la 
mañana, Nuvolari fué r e c i b i d o con 
aplausos por parte del público de tri-
bunas. 
La salida 
Tomaron la salida todos los siguien-
tes corredores: 
2. Zanelli, "Alfa Romeo". 
6, Siena, "Alfa Romeo". 
8, Léhoux, "Alfa Romeo". 
10, Fagioli, "Alfa Romeo". . 
1S. Varzi, "Bugatti". 
22, Etancelin. "Alfa Romee". 
24. Taruffi, "Maserati". 
26. Dreyfus, "Bugatti". 
28, Frankl. "Bugatti". 
30. Wimilie, "Alfa Romeo". 
32. Zehender, "Maserati". 
33. B'alchetto, "Bugatti". 
36. Nuvolari, "Maserati". 
38, Chirón, "Alfa Romeo". 
A las doce y cinco minutos se dió la 
salida a los corredores. L a salida es ver-
daderamente imponente. Todos se lan-
zaron a gran velocidad, salen lanzados 
y se adelantan Nuvolari y Lehoux. 
Pronto se ve una lucha enconada en-
tre Nuvolari y Chirón. los cuales enta-
blan un verdadero duelo. 
E n la primera vuelta pasa por las tri-
bunas en primer lugar Fagioli, seguido 
de Nuvolari y Chirón. 
En la segunda vuelta, pasa en primer 
término Nuvolari, seguido de Chirón y 
Fagioli. 
E n la tercera llevan el mismo orden. 
Nuvolari en esta vuelta elcanza una me-
día de 142 por hora, y al pasar por las 
tribunas alcanza u n a velocidad de 
182,202 kilómetros. 
!Vuvolarl en cabeza 
E n la cuarta vuelta pasa a gran dife-
rencia, en primer lugar, Nuvolari, se-
guido de Chirón y más tarde de Fa-
gioli. 
E n esta vuelta para Wimille para re-
parar el motor, y pierde un minuto. 
Nuvolari saca una ventaja de unos 
cincuenta segundos a Chirón. 
Frank vuelve a parar, permaneciendo 
bastante tiempo detenido. 
Clasificación en las cinco primeras 
vueltas: 
1. °, Nuvolari, en 34 m. 57 s. 
2. -, Chirón. en 35 m. 48 s. 
3. °, Fagioli. en 36 m. 18 s. 
4. °, Lehoux, en 36, 59; 5.-, Varzi, en 37, 
14; 6.". Etancelin, en 37, 18; 7.9, Siena, 
tiempo, Roberto hizo una entrada fea! 
al medio centro del Erandio, que re-
sultó lesionado. Como el árbitro, señor 
Vallana, a juicio de los elementos del 
Erandio, no estuviera bastante enérgi-
co, fué objeto de una gran silba, que 
se reprodujo al empezar el segundo 
tiempo y luego se hizo extensiva para 
los jugadores del Athlétic. 
Arenas, 2; Baracaldo, 2 
BILBAO, 25.—En las Arenas se jugó 
ayer el partido entre el Arenas y el 
V A L E N C I A , 25.—Con un entradón¡Baracaldo, ninguno de los cuales hizo 
C a m p e o n a t o s d e a t l e t í s m o 
d e l a F e r r o v i a r i a 
Saltos y lanzamiento de la jabalina 
E l domingo se celebró en el campo 
de la A. D. Ferroviaria la última re-
unión atlética. L a organización de este 
concurso constituyó un éxito. 
Se registraron los siguientes resulta-
dos: 
Triple saJto.—1, MAROTO; 2, Carlos 
Pérez; 3, Alonso. 11,63 metros. 
Salto de altura.—1, Carlos Pérez, 1,40 
metros; 2, Giraldo, 1,36 m.; 3, Maro-
to, 1,35 m. 
Lanzamiento de la jabalina (final).— 
1. Miguel; 2, Grande; 3, Maroto, 37,75 ro de Campanal, pero Arese, rapidísi-
mo, pudo desviar la pelota. j formidable se ha jugado el partido Leonada de particular. E l Baracaldo fué elj metros. 
E l Sevilla hizo un partido mediano. vante-Valencia. que hizo alguna labor de lucimiento. Pértiga.—1, Ceballos, 2,50 m.; 2, Ma-
Empleó cierta suciedad en la segundal E l Levante ha jugado en general me- Ambos equipos empataron a doa. 'roto, y 3, Grande, 
en 39, 3; 8.°, Zanelli, en 39, 44; 9.", Fal-
chetto, en 39, 58; 10, Wimille, en 40, 59; 
11, Taruffi, en 43, 56; 12, Zehender, en 
44, 40; 13, Frank, 41, 45. 
Una hora de carrera 
A la hora de carrera, Nuvolari, que 
va en cabeza, lleva sobre el segundo, 
que es Chiron, 51 segundos, y sobre el 
tercero, que es Fagioli, 1 m. 55 s. 
En la sexta vuelta se retiró Siena. 
E n la séptima vuelta. Nuvolari sacó a 
Chiron cuatro segundos de ventaja, y en 
la octava sacó dos segundos más, lle-
vándole 53 segundos de ventaja. 
Hay modificaciones entre los demás 
corredores, Varzi pasa a Lehoux, y se 
disputan ambos un puesto. 
Zehender para a aprovisionarse. 
Minutos después de la una, se retira 
el Presidente de la República, el minis-
tro y su séquito a almorzar en al res-
taurante del Circuito. 
"Record" de la vuelta 
En la vuelta 11 Nuvolari bate el 
"record" de la vuelta, a. una media de 
152,700 kilómetros a la hora. Nuvolari 
lleva al segundo, que es Chirón, un mi-
ñuto cinco segundos. 
A las diez vueltas 
Varzi, que se encontraba en séptimo 
lugar, va ganando terreno y se ha si-
tuado en cuarto. 
1, NUVOLARI, en 1 h., 9 m.( 43 s.; 2, 
Chiron, en 1 h., 10 m., 43 a.; 3, Fagio-
li, en 1 h., 11 m., 54 s.; 4, Varzi, en 1 
hora, 12 m., 44 s.; 5, Etancelin, en 1 ho-
ra, 13 m., 3 s.; 6, Lehoux, 1 h., 1 m., 
19 s., 7, Zehender, en 1 h., 13 m., 49 se-
gundos; 8, Dreyfus, en 1 h., 17 m., 30 
segundos; 9, Franck, en el mismo tiem-
po; 10, Zanelli, en 1 h., 18 m., 34 s.; 11, 
Falchetto, en 1 h., 18 ni., 34 s.; 12, Wi-
mille, en 1 h., 18 m., 46 s.; 13, Taruffi, 
en 1 h., 19 m., 42 s. 
Nuevo "record" 
E n la vuelta 13 Nuvolari bate el "re-
cord" de la vuelta, haciéndola a una 
media de 172,700. E n la siguiente al-
canza la de 155. Invierte en la vuelta 
6 m., 42 s. E n la vuelta 14 pasa por 
delante de las tribunas a una velocidad 
de 198 por hora. Desarrolla una media 
de 155,500, y sigue batiendo el "record". 
Se aprovisionan Lehoux, y en la vuelta 
16 Nuvolari, invirtiendo en el aprovisio-
namiento 56 segundos. Chiron, que tam-
bién aprovisiona, 43, y Varzi, 59. E n la 
vuelta 18 vuelve a tomar aceite Nuvo-
lari. 
E n su vuelta 14 se retira Fachetto, 
que lleva el número 34, y en la 16 
abandona por averías Zehender. 
E n la vuelta 15 se detiene para apro-
visionarse Zanelli. 
Bajo la lluvia 
A las dos y cuarto comienza a llover 
pero la gente aguanta a pie firme el 
chaparrón. 
Nuvolari patina cerca de las tribu-
nas, pero el corredor no se despista 
Desde Irubide, curva bastante violen-
ta, comunican & la tribuna que el co-
che de Taruffi, en su vuelta 18, se ha 
empotrado en la pared, quedando des-
trozado el coche y resultando el con-
ductor ileso. E l accidente ocurre en el 
kilómetro 15 del Givcuito. 
E n la vuelta 21 Nuvolari queda pa, 
rado en el kilómetro 2, y Chiron apro. 
vecha la ocasión para colocarse en ca-
beza seguido de Fagioli. 
Clasificación en las 20 vueltas 
1, NUVOLARI, en 2 h., 21 m., 55 se-
gundos; 2, Chiron, en 2 h., 22 m., 33 se-
gundos; 3, Fagioli, en 2 h., 26 m., 35 
segundos; 4, Varzi, 2 h., 30 m., 11 se-
gundos; 5, Etancelin, 2 h., 31 m., 13 Se-
gundos; 6, Lehoux, en 2 h., 32 m., 35 se-
gundos; 7, Dreyfus, en 2 h., 42 m., 49 
segundos; 8, Wimille, en 2 h., 43 ra., 
10 segundos; 9, Zanelli, en 3 h., 6 mi-
nutos, 30 s. 
Nuvolari abandona 
En la vuelta 22 anuncian que la pa-
rada de Nuvolari es debida a un despis-
te, y sale la ambu'ancía para recoger 
al corredor, que se halla contusionado. 
Se anuncia que la vuelta más rápida 
la ha dado el corredor Nuvolari, con 
una media horaria de 155,500 kilóme-
tros, ganando la copa Omnia y 1.500 
pesetas. 
También nos anuncian que el corre-
dor Nuvolari queda hospitalizado en 
Andoain por sufrir una contusión en una 
pierna y herida en la cara, que care-
cen de importancia. E l -Mblico acoge la 
noticia con aplausos. 
E l corredor Taruffi, parado por un 
despiste, ha llegado a pie a las tribunas. 
E l "speaker" anuncia igualmente que 
el corredor Nuvolari ha dado las 17 pri-
meras vueltas a una velocidad media 
horaria de 147,500 kilómetros. 
Los coches marchan en la vuelta 25 
por el siguiente orden: 1, Chiron; 2, Fa-
gioli; 3, Varzi; 4, Lehoux, 5, Etancelin; 
6, Wimille; 7, Dreyfus; 8, Zanelli. 
Se anuncia que, así como con el buen 
tiempo se ha llegado a hacer el paso 
por las tribunas a cerca de 200 kiló-
metros por hora, en los momentos fi-
nales, con la lluvia, ha bajado a 148. 
E n la vuelta 26, Chiron lleva a Fa-
gioli una ventaja de 3 minutos 15 se-
gundos. 
A las tres y media anuncia el "spea-
ker" la llegada del valiente corredor 
Nuvolari, y pide un aplauso para el 
"recordman" del circuito. Se le saca en 
una camilla del coche ambulancia, y el 
público le dedica una prolongada salva 
de aplausos. Nuvolari ingresó en el hos-
pitalillo de la Cruz Roja. 
Clasificación de la vuelta 25: 
1, CHIRON, en 3 h., 6 m., 25 s.; 2, Fa-
gioli, en 3 h., 10 m., 41 a.; 3, Varzi, en 
3 h., 20 m, 18 s.; 4, Leoux, en 3 h.. 
21 m., 30 s.; 5, Wimille, en 3 h., 31 m., 
7 s; 6, Dreyfus, en 3 h., 36 m., 37 s.; 
7, Etancelin, en 3 h., 38 m., 11 s. 
Varzi y Leoux se aproximaron en su 
vuelta 26. 
Zanelli se retira en su vuelta 22. 
Chiron entra en su última vuelta 
cuando Fagioli entra en la 29. 
Vuelta 30, final de la carrera: 
Con recorrido de 519,456 kilómetros. 
1, CHIRON, cuya llegada es acogida 
con una salva de aplausos, en 3 h., 
50 m., 57 s. Gana la Copa del Presidén-
te de la República y 20.000 pesetas. Loa 
operadores de "cine" impresionan con 
él películas. 
2, Fagioli, en 3 h., 55 m., 22 s. Ga-
na 10.000 pesetas. 
3, Lehoux, en 4 h., 12 m., 50 s. Ga-
na 5.000 pesetas. 
4, Varzi, en 4 h., 14 m., 14 s. Gana 
2.500 pesetas. 
5, Wimille, en 4 h., 15 m., 57 s. 
Chiron ha hecho una media horaria 
de 135,200 kilómetros, y al recibir la 
Copa del Presidente de la República 
fué objeto de una calurosa ovación. 
E l Presidente de la República se re-
tira a los acordes del "Himno de Rie-
go" y entre calurosos aplausos del pú-
blico. 
Algunos detalles 
Poco después de la llegada del Presi-
dente de la República a la tribuna del 
Circuito, subió a saludarle el ex minis-
tro don Santiago Alba, que conversó 
largo rato con el señor Alcalá Zamora. 
* • * 
Como detalle curioso merece anotar-
se que el corredor Nuvolari llevaba en 
la gorra bordado el Sagrado Corazón 
de Jesús. 
» * * 
El accidente ocurrió a la salida de 
la curva de Oria, que la tomó muy abier-
ta y a enorme velocidad. E l coche, des-
pistado, patinó durante largo trecho y 
fué a volcar en la recta, quedando a la 
onlla del TÍO. Tiene el volante partido, 
una rueda delantera deshecha y la otra 
casi destrozada por completo. El inte-
rior del "auto" sufrió grandes destro-
zos. L a parte trasera quedó intacta. 
* * » 
E l número de automóviles naciona-
les y extranjeros que acudió al Circui-
to es incalculable, y se tropezó con ver-
daderas dificultades que entorpecieron 
el desfile, a causa de lo reblandecido 
del terreno, donde muchos de ellos se 
dejaron, por las lluvias de estos dias, 
muchos de ellos fueron sacados con un 
tractor y otros con parejas de bueyes. 
El éxito del Circuito, enorme y supe-
rando al de otros años; su organización, 
impecable. 
Nuvolari, mejorado 
SAN S E B A S T I A N , 25.—El corredor 
Nuvolari se encuentra mejorado de sus 
lesiones, y los médicos le han autoriza-
do para que reciba visitas. Se calcula 
en más de cuatro mil los automóviles 
que ayer acudieron al circuito. 
La Gimnástica g a n ó al 
Madrid en "rugby" 
POR 9 PUNTOS CONTRA 0 
E n el campo del Castilla se celebró 
el domingo un partido de entrenamien-
to entre los equipos de la Gimnástica 
y el Madrid. 
E l partido careció de vistosidad, por-
que en muchos momentos el juego fué 
detenido, para demostrar a algunos no-
veles la deficiencia en una jugada o 
una falta no vista por ellos. Arbitró 
el «match» el señor Hermosa, que en 
todo momento laboró por la perfec-
ción de este bello deporte. 
Los puntos fueron conseguidos por 
Martínez, Del Río y Alberto en tres 
intentos que no fueron transformados-
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L a reforma de Ja Co-
misión gestora 
E l gobernador civiTha nprtiri^TTT-
lamiente una lista de l o s ' c o n t f a l e f Z 
lo construyen, con expresión délos plr! 
tidos a que pertenecen P 
Esta petición está relacionada con el 
nombramiento de vocales gestores de la 
Diputacon provincial en sustitución de 
^ U r ! . ^ de C€Sar por no haber siSo 
legales arre8:l0 a 108 PrecePtos 
E l cierre de establ ecimien-
tos en domingo 
L a Comisión M d ^ T d T B ^ f i c e n -
cxA, Samdad y Policía urbana examinó 
T pr°Puesta la minoría U-
^ ^ n o V O r a qUe 61 Untamiento 
gestione que los establecimientos dé 
venta de artículos de consumo no cie-
SinT, raS/OmÍnPS'.COm0 Por acu^do del Jurado mixto vienen haciendo hace dos anos. 
Discutieron los concejales respecto de 
los innumerables peligros que supone 
para la salud pública la suspensión de 
las ventas por término de treinta y tan-
tas horas. Ni los establecimientos del 
ramo ni las casas particulares reúnen 
condiciones para conservar de sábado a 
lunes mercancías de tan fácil descom-
posición como la carne, el pescado la 
fruta, etc. 
Los socialistas manifestaron que si 
se hacía la petición en términos gene-
rales tendrían que votar en contra, pero 
que la aceptaban para los meses de ve-
rano. Al fin se convino en que el Ayun-
tamiento someta el problema a resolu-
ción del ministro de Trabajo, si bien ex-
poniendo desde luego su criterio contra-
rio al cierre dominical de los estable-
cimientos del ramo de la alimentación 
y especialmente durante el verano. 
— E l Consejo ordenador de la Econo-
mía Nacional ha acordado elevar a tres 
miembros la representación de los con-
sumidores en la Comisión especial que 
estudia la nueva tarificación del flúido 
eléctrico para. alumbrado y usos do-
mésticos. 
Dos de estos representantes serán 
nombrados por el Ayuntamiento madri-
leño, habiendo acordado la Comisión de 
sean designados los concejales señores 
Layus y Cantos. 
— " E l Socialista" de ayer nos atribu-
ye gratuitamente afirmaciones que nos-
otros no hemos hecho; esas afirmacio-
nes las hicieron las madres de los nu-
merosos muchachos que se han queda-
do sin ingresar en el grupo escolar "Al-
calá Zamora" y que en son de protesta 
fueron ai Ayuntamiento; las oyeron con-
cejales y periodistas y nosotros nos li-
mitamos a recogerlas, por ser de jus-
ticia. 
E n memoria de los doc-
torei Cortezo y Recaséns 
En la Academia Nacional de Medici-
na se ha celebrado una sesión necroló-
gica dedicada a la memoria de sus dos 
ex presidentes los doctores Cortezo y 
Recaséns, fallecidos recientemente, con 
diferencia de breves días. 
Presidió el doctor Gimeno y hablaron 
los señores Slócker. Márquez, Martín Sa-
lazar, Codina y Huertas. Resumió el 
doctor Gimeno, destacando la persona-
lidad científica de los compañeros falle-
cidos. 
Días de cobro de las 
Clases Pasivas 
L a Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha señalado los siguien-
tes días para que los interesados pue-
dan percibir sus mensualidades corrien-
tes, desde las diez a tres y de cuatro 
a seis, en los días y por el orden que 
a continuación se expresa: 
Día 1 de octubre de 1933: Cruces. 
De diez a doce. 
Día 2: Militar, N a R. Civil, G a M. 
Marina, sargentos, Plana Mayor de 
Tropa, cabos. 
Día 3: Militar, A a F . Jubilados, pri-
mer grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
Día 4: Militar, S a Z. Civil, N a Z. 
Soldados. 
Día 5: Militar, L a M. Civil, C a F . 
Cesantes, excedentes, secuestros, remu-
neratorias. Piaña Mayor dé jefes, ca-
pitanes, tenientes, Magisterio, jubila-
dos y pensiones. 
Día 6: Militar, G a K. Civil, A y B. 
Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pe-
setas en adelante. Generales, coroneles. 
Días 7 y 9: Altas, extranjero, super-
vivencia y todas las nóminas, sin dis-
tinción. 
Día 10: Retenciones. 
Retiros extraordinarios. Escala de re-
serva. Cruces y Patrimonio (de diez a 
dos y de cuatro a seis).—Día 2: Plana 
Mayor de jefes, Marina, sargentos, Pla-
na Mayor de tropa. 
Día 3: Capitanes y tenientes. 
Día 4: Reserva, Patrimonio, jubilados 
y pensiones. 
Día 5: Coroneles, tenientes coroneles, 
comandantes. 
Día 6: Cruces. 
Días 7 y 9: Altas, extranjero y todos 
los empleos. 
Día 10: Retenciones. 
Bo le t ín meteoro lóg i co 
C O L E G I O - - A C A D E M I A 
N I Ñ O J E S U S 
EXTERNOS, INTERNOS, MEDIOPENSIONISTAS 
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Paseo del Prado, 14. Teléfono 21631. Profesorado femenino. Primaria. Métodos 
activos. Bachillerato y Magisterio. Enseñanza libre. Para detalles, a la direc-
tora de la Academia. 
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Ingenieros industriales. 
Ingenieros de Minas. 
Preparación por correspondencia. Almirante, 17, Madrld. — Teléfono 16374. 
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Fomento proponer a la Corporación que tenientes coroneles, comandantes. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 34 de septiembre de 1938) 
; Quieren ustedes que nos ocupemos 
de la posible disolución de Cortes? E n 
realidad, si no hablamos de este tema, 
va a ser muy poco lo que podamos de-
cir. Porque es de lo que se ocupan los 
periódicos. Con los argumentos ya repe-
tidos cien veces, eso sí. Pero nosotros 
no tenemos la culpa. 
Es ©1 caso que, segiín el «A B C», 
«nunca estas Cortes han representado 
auténticamente al país; nacieron con ta-
chas muy graves». Si no hubieran pre-
cedido a las elecciones de junio «los 
asaltos a las cárceles, la suelta de cri-
minales, los incendios de los templos, 
las invasiones y depredaciones de la 
propiedad rústica, la explosión de la 
anarquía en campos y ciudades», las 
destituciones desde el ministerio de la 
Gobernación, regentado por el señor 
Maura, de «todos los Ayuntamientos 
que estorbaban»..., «no diremos que 
el sufragio libre hubiera elegido unas 
Cortes antirrepublicanas; pero tampo-
co hubiesen venido estas Cortes con el 
personal y la condición de su mayoría». 
Y si «entonces» no representaban al 
país, ahora... 
No sabemos si «La Libertad» estará 
de acuerdo con lo del «entonces». Pero 
lo que es con lo del «ahora»... No hay 
más que ver estos renglones: «Es axio-
mático que estas Cortes no represen-
tan la opinión del país, y ya ni los 
socialistas, dueños por dos años del so-
ñsma político, que traspasaron en una 
fórmula de pazguatismo inefable al se-
ñor Azaña, pueden sostener en serio 
que estas Cortes tengan nada que ha-
cer sobre ©1 ámbito de la política es-
pañola. Mantener en pie ese cadáver 
es cosa poco, seria y, además, perturba-
dora.» 
«El Liberal»—;av de mi Claro que 
E n fin. Para "A B C" el partido fede-
ral... y el de Acción Republicana... y el 
radical-socialista... "partidos en disolu-
ción". Y para "Ahora" ya va llegando 
el momento de que las derechas se dis-
pongan inteligentemente a colaborar con 
el régimen, aun por encima dé las for-
mas de Gobierno. Es lo que, patriótica-
mente, hizo él desde el primer día... 
(Lunes 25 de septiembre de 19S8) 
"¡Qué farsante! ¡Decir estas cosas el 
hombre que desde el Poder ha dejado a 
la clase proletaria a merced de la reac-
ción!" "Cuando festaban en el Poder, la 
República era "sagrada e inviolable"; 
hoy que se encuentran plantados en ja 
puerta de la calle porque el amo los 
echó, trinan contra la burguesía, contra 
el capitalismo y contra la propia Repú-
blica, que ellos—¡abehis!—"trajeron", o 
asaltaron, que está mejor dicho". Que no, 
hombre, que no. "Ni aunque te pongas en 
cruz—he de volver a quererte—. Eres 
muy falso, Curriyo—; no quiero volver 
a rerte." Todas estas cosas—copla in-
clusive—, dedicadas por "CNT" señor 
Largo, con el fausto motivo de sus de-
claraciones revolucionaria*. Al señor 
Cordero, que, "como todo el mundo sa-
be, es el as de los enchufes", también le 
dice tal cual "indirecta". Y al partido 
socialista, en general, también. 
"Mundo Obrero" le recuerda: "Esta-
mos a las puertas de la revolución". 
¿ "No as mil veces preferible la violen-
cia obrera al fascismo" ? "Eéo lo dice el 
ex consejero de Estado, de Primo de R i -
vera, el tres veces ministro de Zamora 
y Azaña, el autor d? la infame ley del 8 
de abril; eso lo dice el presidente del 
partido socialista que ha gestado, apro-
bado y votado toda esa cadena de leyes 
fascistas (Orden público. Vagos, Jura-
do, etc.) Eso lo dice uno de loe máximos 
responsables—junto con Azaña y Ca*a-
Estado general.—Sobre Francia, la 
Península Ibérica y el Mediterráneo oc-
cidental se han localizado las bajas pre-
siones del continente. Las altas presio-
nes se trasladan más al Norte de Las 
Azores y se refuerza el centro de E s -
candinavia. 
Por nuestra Península ha llovido por 
la noche con alguna intensidad por el 
Cantábrico y Cataluña, y durante el día, 
con precipitación escasa por las regio-
nes del Cantábrico, del Sudeste y Ba-
leares. Los vientos son fuertes de Po-
niente por las costas del Estrecho y dé-
biles por el resto del país. 
Temperaturas de ayer: Albacete, má-
xima, 23; mínima, 14; Algeciras, 18 mí-
nima; Alicante, 28 y 10; Almería, 24 y 
16; Avila, 16 y 6; Badajoz, 24 y 11; Bae-
za, 19 y 14; Barcelona, 21 y 18; Bur-
gos, 14 y 5; Cáceres, 24 y 10; Castellón, 
25 y 19; Ciudad Real, 22 y 12; Córdoba, 
24 y 17; Coruña, 14 mínima; Cuenca, 
19 y 7; Gerona, 26 y 16; Gijón, 18 y 16; 
Granada, 23 y 15; Guadalajara, 21 y 10; 
Huelva, 25 y 15; Huesca, 22 y 10; Jaén. 
22 y 16; León, 17 y 7; Logroño, 21 y 5; 
Mahón, 27 y 20; Málaga, 28 y 17; Meli-
11a, 18 minima; Murcia, 29 y 15; Nava-
cerrada, 2 minima; Orense, 19 y 13; 
Oviedo, 18 y 12; Palencia, 17 y 6; Pam-
plona, 18 y 5; Palma de Mallorca, 17 
mínima; Pontevedra, 19 máxima; Sala-
manca, 20 máxima; Santander, 18 y 14; 
Santiago, 17 y 13; San Fernando, 18 
mínima; San Sebastián, 20 y 10; S?go-
via, 19 y 7; Sevilla, 26 y 15; Soria, 19 y 
6; Tarragona, 15 mínima: Teruel, 8 
mínima; Toledo, 24 y 14; Tortosa. 22 
máxima: Valencia, 26 y 19; Valladolid. 
21 y 5; Vigo, 20 máxima; Vitoria, 17 
máxima; Zamora, 22 y 3; Zaragoza, 23 
y 13. 
Para hoy 
dirigida por D. Pas-
cual F . Aceytuno, 
ingeniero militar 
?rdiiCngareSsompern Acaaemias militares y tscueia rsav 
Ha ingresado más de cien alumnos, el número 1 en Ingenieros en 1922 y 15 ve-
ces una de las diez primeras plazas. Nueva y confortable instalación.—LISTA, 87. 
Teléfono 55145. De diez a doce y de tres a siete. 
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A C A D E M I A A C E Y T U N O 
.c d ¡  Mili v Escuela N al 
Partido republicano liberal democráti-
co (Prado, 8).—7 t.. Junta general de la 
sección femening. 
Otras notas 
Ateneo de Madrid.—Se establecen para 
este curso unas clases de gitarra, laúd 
y bandurria, que serán dirigidas por el 
profesor Dániel Fortes. Los socios, fa-
miliares y aficionados, aunque no perte-
nezcan a esta entidad, pueden inscribir-
se de 6 a 9 en la Secretaría del Ateneo, 
donde, además, se les informará de las 
condiciones de la inscripción. 
Alhama! no se resigna. E l Presidente res Quíroga—de la bestial matanza de 
de la República puede disolver las Cor-jCa6as viejas y de todas las sangrientas 
tes. Cierto. Pero las Cortes, según el salvajadas cometidas contra el proleta-
artículo 58, se han de reunir el primer 
día hábil de octubre y funcionar por 
lo menos durante tres meses. Y ¡a ver 
cómo se cumple el artículo 58 si las 
disuelve ahora! Además, además... Su-
pongamos que las Cortes derrotan al 
Gobierno. Crisis. «Pero no procede la 
disolución del Parlamento durante ei 
período en que constituclonalmente tie-
ne que funcionar, en tanto pudiera exis-
tir un núcleo gobernante que contara 
con la confianza de la mayoría parla-
mentaria...» Todo esto s 
Liberal» un desconocido 
riado'y los campesinos de España". Kí»to 
es de "Mundo Obrero". 
Algo parecido, después de todo, a la 
siguiente pregunta de "Luz": Pero, se-
ñor Largo, "¿podría un L^nin haber sido 
consejero de Estado del Zar? ¿Habría 
formado parte de un Gobierno democrá-
tico de la revolución rusa, que hubiera 
realizado actos de la más dura repre-
sión contra log revolucionarios ?" 
"IMarlo Universal" publica una carta 
e lo dice a «El en la que se cita a un señor que cobra, 
jurista» del por diversos cargos, 53.000 pesetas. Uo-
provincias. Y «El 
artículo de fondo. 
Liberal» lo lleva al mo méritos personales tiene—dice el texto—, además de la amistad con don 
1 Inda el estarse haciendo abogado éñ 
Pero lo cierto es que con to/asJs¿fnS Murcia." 
cosas lo único que se pretende, según 
«El Sol», es perpetuar el Parlamento j 
hacerlo evleterno, esto es. ' con pnne 
p l T l ^ w sin"fip,"'como los ángeles'\ Si 
las Cortes dan un voto de confianza al 
señor Lerroux, no hay por qué disolver-
las. Si no se le dan no puede conceder-
se el decreto de disolución al derrotado^ 
lo mismo ocurriría 
"La Tierra" prosigue lo de Casas Vie-
ias Hoy publica otra carta de don Mar-
celino Domingo al ^ftor López Estrella: 
"Mi querido amigo"... "con verdadero 
empeño" hago la recomendación que me 
nide "ya le daré cuenta de lo que haya 
sobre «1 pirücular"... Y unas cuartillas, 
al parecer escritas por el citado señor 
• O © 
Y B A R R A Y C " , S . e n C 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servidos regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios. 
Línea Mediterráneo-Brasil-Plata 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona: Salidas de Cádiz: 
"Cabo San Antonio" sn septiembre 




R noviembre fCabo San Agustín'' 11 noviembre 
Acomodaciones para pasajeros de clase de clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de ter-
cera, en camarotes exclusivamente. 
Seguridad, rapidez, economía, esmerado trato, comida excelente 
En Sevilla: Oficinas de la Dirección. Apartado núm. 15; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro. Ltda., Aduana, 23; telegramas Haro.—En 
Madrid:: Don Eduardo de Lalglesia, Paseo Castellana, 19; telegramas 
"Laiglesla"; teléfono 31713.—En Barcelona: Señores Hijos de Rómuio 
Bosch, S. en C , Vía Layetana, 7; telegramas "Romulobosc".—En Cádiz: 
Don Juan José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
Agencias en todos los puertos. 
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Bien. Pero "como lo mismo rAneV ratrena que, arrepentido, dice, de 
con el tercer Gobierno y con e, c ar ^ t ^ a . q i¿c.0i P ^ . ^ 
y con todoslossucesivos, h a s U e i n + x inaDergu., asesino al Go-
L Cortes ac tuad Perdf a7rfln^l o 1 S n í A z a ñ a T ' Mi declaración va, en el fin de los ^ s j ^ acuello bi n̂o A.aña ^ ^ ^ ^ ^ 
aTa^fpalda6 de Z ^ a ñ a y Casares Quíroga 
" E l Socialista" viene como todos los 
en lo que se 
•e l l Tesconocimiento d« los fusil?i-
días E l señor Lerroux "se ha revestí- ,9a disposición del ™ n i s t r o o J * 1 * 
do con el atuendo de un cirujano de ^Pbernación, con pleno conocimiento dd 
Werro" ¿ero ya los que han de enf ren-; 1efe del Gobierno". "Conociendo Go-
fa r se c o H l s a L n que "no pasa de ser ;ierno qu€ yo era el único que ^ a ^ a en-
u n d r í i j L o de boja'de latax ^ - i t e r a d o de los asesinatos y de su c^pab. 
listas serán con él "duros, implacables . ilidadi w me llamó 
- no pactarán derrotas. Estarán siem-
E L 
I N V I E R N O 
S E 
A C E R C A 
Prevéngase a l iémpo c o n la 
caleíacc ión I D E A L C L A S S I C . 
Protegerá su caaa contra e l frío 
y la humedad/ le evitará las molestias 
y enfermedades de l invierno,- inun-
dará su hogar de alegría y bienesiar. 
L A C A L E P A C C I Ó N 
I D E A L C L A S S I C 
pre "dispuestos, 
cilación, todas las contingencias . x u . 
la ley de Términos... ¡brrr!... V áe [os 
íubos^e la risa... ibrrr! Cinco mil obre-
ros que van a quedarse trabajo. No 
le aplaudirán al ministro n0; ¿ ü a S ^ 
puede que, a pesar de J ^ * ™ 
estas horas, le silben . .«ue sentirán a estas nor^. 'c , ' al i comentario: 
diferencia! iCon lo que J P 1 ^ * ^ ^ > p a r t e o de Casas Viejas-, 
señor Prietovlor, K ^ v í a r » » dice hay qUe crear 
día cuando aquello de las 
t r e i n t a céntimos en los naoe 
¡Je, je! 
al ministerio de la: 
Guerra' en donde ei jefe me hizo ver la 
conveniencia de silenciar aquel episodio, 
y me pidió ayuda para poder salir con 
bien de los debatas que más tarde se 
plantearon"... 
Caei todos los periódicos condenan los 
excesos del Congreso dd partido radi-
cal-socialista. "Informacióne*' titula el 
"Hacia la constitución de) 
La Nación" 
un Estado mo-1 
derno, un Estado de todos ̂ los españoles | 
y para todos lo« españolea". i 
S O L O G A S T A 
C É N T I M O S 
POR H O R A Y 
H A B I T A C I O N 
M 
A D O R E S 
M A D t I O 
— G R A T I S — 
D • i • o r « « i b l t 19 l i k r l i o 





H e r i d o p o r u n b o r r a c h o 
Un ¡oven muerto por viajar en el 
techo de un vagón 
A última hora de la tarde del domin-
go iba por la calle de Segovia, acompa-
ñado de cuatro amigos, Arturo Gonzá-
lez, de veinte años, cuando se encontró 
con dos borrachos que iban en lamenta-
ble estado. Arturo se les quedó mirando 
sin hacer ni decir nada que pudiera mo-
lestarles, a pesar de lo cual uno de ellos 
le insultó. 
FU muchacho, para evitarse cuestio-
nes, dió por terminado el Incidente, y 
pretendió marcharse, en el momento que 
el borracho sacó una navaja y le dió una 
puñalada que le hizo caer al suelo en-
sangrentado. 
Los acompañantes del herido, en vez 
de prestarle ayuda, se dieron a la fuga, 
mientras que el agresor continuaba agre-
diendo a la victima. Unos transeúntes 
auxiliaron al herido y trataron de dete-
ner al agresor, cosa que no consiguieron. 
Conducido el herido al Equipo Quirúrgi-
co, se le apreciaron tres heridas de pro-
nóstico grave: una en la región lumbar 
derecha, otra en la poplítea del mismo 
lado y otra en la occipital. 
A las tres de la madrugada se pre-
sentó en la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital un individuo que solicitó ser 
asistido de diversas heridas leves en las 
manos. Avisada la Policía se personó en 
el citado Centro un agente, que comprobó 
que este individuo era el mismo que ha-
bía herido a Arturo González. 
Le detuvo y resultó ser Elíseo Calleja 
García, de veinticuatro años. Después de 
prestar declaración en la Comisaría, fué 
puesto a disposición de4 Juzgado de 
guardia, que ordenó su ingreso en la 
cárcel. 
Muerto por viajar en el techo 
de un v a g ó n 
E l domingo salieron para pasar el día 
en Aranjuez varios amigos, y al regre-
sar a Madrid, uno de ellos llamado Ju-
lián Soríano Martínez, de diez y siete 
años, vendedor a'jibulante, domiciliado 
en la calle de la Solana, número 4, tuvo 
la ocurrencia de hacer el viaje, a pesar 
de que llevaba el billete de Ida y vuelta, 
en el techo de un vagón. 
Sin duda debió darse un golpe en la 
cabeza al pasar por algún puente, pues 
al llegar el convoy a la estación de Ato-
cha se le encontró muerto sobre el va-
gón. 
E l Juzgado se personó en el Botiquín 
de Urgencia de la estación del Mediodía 
y ordénó el traslado del cadáver al Depó-
sito judicial. 
Arrollado y muerto por el tren 
E l tren rápido de Sevilla arrolló el 
domingo en el kilómetro 58 al hijo del 
guardabarrera, Félix Rodríguez, que 
quedó muerto en el acto. 
Herido en un choque 
En la calle del Buen Suceso chocó 
ayer con un automóvil la motocicleta 
que montaba Enrique Leivas. A conse-
cuencia del accidente resultó con la 
fractura de la pierna izquierda el mo-
torista, que fué trasladado, en vista de 
su estado, al Equipo Quirúrgico. 
Atropellado por un a u t o m ó v i l 
E n la calle de Santa Engracia fué 
atropellado por un automóvil, que le 
produjo lesiones de pronóstico reserva-
do, el niño de nueve años Javiér Fuen-
tes Hernández, que vive en la calle de 
Claudio Coello, número 32, 
N i ñ o lesionado cuando jugaba 
E n la Casa de Socorro del Hospital 
fué asistido de lesiones menos graves, 
que se produjo cuando jugaba con otros 
chicos, el niño de siete años Miguel Ca-
bañas Marco, domiciliado en la calle 
de Luis Peiró, número 21. 
D e t e n c i ó n de un ladrón de gallinas 
L a Guardia Civil de Carabanchel de-
tuvo a Severiano Rodríguez Núñez, de 
sesenta y dos años, que vive en la calle 
del Oso, número 11. Este Individuo ha-
bía robado en un hotel situado en Ca-
rabanchel Alto, propiedad de don Julio 
Martín, 56 aves de corral, y, según con-
fesó, se dedicaba, en unión de otros in-
dividuos, a cometer hechos análogos en 
los Carabancheles. Manifestó que lo ro-
bado lo vendía a Pablo Yunta, que vive 
en la plaza de Nicolás Salmerón, nú-
mero 14, que le pagaba las aves a 4,50 
cada una. Efectivamente, las aves ro-
badas a don Julio Martín fueron encon-
tradas en casa dé Pablo Yunta. E l de-
tenido fué puesto a disposición del Juz-
gado correspondiente. 
No era agente de Seguros 
L a Federación EJspañola de Colegios 
de Agentes de Seguros nos ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: 
"Se ha publicado en distintos diarios 
de Madrid que Luis Ortiz Repiso, ha-
ciéndose pasar por agente de seguros y 
por persona influyente en ei ministerio 
de Marina, había estafado a determina-
do señor pesetas 4.500, con el truco de 
ofrecerle a cambio una credencial. 
L a Federación Española de Colegios 
de Agentes de Seguros, velando por el 
prestigio y la moral de la clase que re-
presenta, hace saber que el referido Or-
tiz Repiso no es agente de Seguros." 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
primer ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los opositores siguientes: 1.3S0, 
don Alberto Alias Trache, 14,70; 1.363, 
Juan Alonso Barrachina, 13,60; 1.365, Va-
lentín Alonso Bueno, 15,99; 1.370, don 
Luis Alvarez Alonso, 15,90; 1.374, don 
José Alvarez García, 13,84; 1.375, don 
José Alvarez Lafuente, 14,65; 1.378, don 
¡José Alvarez Pérez, 12.50; 1.380, don Jai-
me Alsina Sancho. 16.30. y 1.381, don An-
gel Aliones Labarta, 16,20. 
Para hoy están convocados desde el 
número 1.386 al 1.407, como efectivos, y 
del 1.408 al 1.447 como suplentes. 
A los opositores a Delegaciones de Tra-
bajo.—Se nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: "Se convoca por la pre-
sente a dichos señores a la reunión que 
se celebrará en el sótano de "La Polar" 
(Carrera de San Jerónimo), el día 28 de 
los corrientes, a las siete y media de la 
tarde, para tratar asuntos de interés". 
- SE B. s m m m m ® B B ñ & E 9 
H o t e l " L a E i b a r r e s a " 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2.--BÍLBAO 
a i n u n i i i » s i B 
O P T I C A 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E , 5 
!̂|!llin!ll!illllllll!lllllll!HIII!!IIIIPIIili;a!:!in!IIIHII!inÍllil 
A LOS SEÑORES SACERDOTES 
Grandes talleres de hábitos talares 
E d u a r d o P r a t s 
" V A I P M P I A Bordadores, 6, praL 
V ^ . l _ . l L . l ^ V x l / - \ . T E L E F O N O 16557. 
Pidan muestras y presupuestos 
lil!IIIIIIIHI!IIIB!llin!IIIH!!IIIIIIIIHIIIinill¡HI!illB!ll!IB!l,l!9!!:!!»!!ii 
B f T R E E l F U E G O 
l : P O N G A U N : 
A R C A ' G R U B E R T 
PfiDAVD. C A T A L O G O 
B J C L B A O 
A- MAMES; 55 
IIIIIIBIiBIIIIIBIIIIIB!i;nillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIHI¡lí!B!lll!B!lli!B 
C o n v i e n e a l o s l e c t o r e s 
prevenirse para la semana próxi-
ma. E l jueves 28 publicará 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
la magnífica obra 
L o q u e n o s e r o m p e 
Son muchos los que desean po-
seer reunida esta hermosa nove-
la de M. du Campfranc, gran éxi-
to del folletín de 
E L D E B A T E 
T todos, lectores, corresponsa-
les, personas que deseen suscri-
birse, deben tener en cuenta que 
L o q u e n o s e r o m p e 
sale la semana que viene. 
La suscripción a "Lecturas pa-
ra todos", al Apartado 466, Ma-
drid. E l número suelto, preciosa-
mente ilustrado, 30 céntimos en 
toda España. 
niiBiiiiiBiiiininii iiifliiBiiiuninwBii 
L a G u a r d i a c i v i l 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L 
MES DE AGOSTO 
Resumen de los servicios prestados 
por la fuerza del benemérito Instituto 
durante el mes de agosto: 
Detenidos por diferentes delitos, 3.775; 
captura de requlsitoriados, 378; delin-
cuentes aprehendidos por daños en los 
montes y frutos, 1.641; Idem id. por 
pastoreo abusivo del ganado, 300. Total 
de detenidos, 6.094. 
Denuncias por infracción a la ley de 
Caza, 864; ídem por id. a la ley de Pes-
ca fluvial, 191; Idem por id. en carrete-
ras y carruajes, 2.730; Idem por Id. de 
armas, 694; Idem por id. en los montes 
y roturaciones, 1.353; Idem por id. pas-
toreo abusivo del ganado, 1.056; ídem 
por daños en las vías pecuarias, 10. To-
tal de denuncias, 6.898. 
Total de cabezas de ganado denun-
ciadas por pastoreo abusivo, 56.362; 
ídem de caballerías rescatadas proceden-
tes de robos y hurtos, 247; Idem de con-
trabandos aprehendidos, ocho. 
Escopetas recogidas, 595; armas cor-
tas de fuego recogidas, 216; armas blan-
cas prohibidas y recogidas, 166. Total 
de armas recogidas, 977. 
Auxilios prestados en incendios ocu-
rridos, 670; servicios humanitarios pres-
tados a heridos y en inundaciones. 21. 
i Total de servicios humanitarios, 691, 
H E T T O S O L 
T e s o r o del ves tuar io 
[impía y dejo como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C t i a r r e í e r a s , Tapetes 
de m e s a ? de b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H n c c d c s n p n r c c c r 
i i i n n c l i n s d e : 
G r a s a , Vela, Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
N E T T O S O L 
es un p roduc to ma ra -
v i l l o so y c o m p r a r l o 
una vez es adop ta r l o 
p a r a toda la v ida 
F r a s c o s : 
2 ' 3 I I Y 4 * 3 0 n í a s . 
D E V E N T A : 
Martes 26 de septiembre de 19S8 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXIII.—Núm. 7^35 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P K E N S A : "Una noche en el Grand 
Hotel" 
| MARIA I S A B E L (Compañía Casimiro 
Ortas).—A las 6,30 y 10,30: La voz de su 
•amo (dos horas y media en franca car-
cajada) (16-9-933). 
T E A T R O CHUECA (Compañía de co-
L a noche la pasa un joven periodista, medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
que ñnge grandezas por lograr el amor ras).—6,45: E l niño de las coles.—10.45: 
de una dama. L a comedia tiene con este Redención (estreno; butaca, 1 peseta) (20-
asunto giros de obra frivola, en la que 1-933). 
juega lo cómico, por el deseo del galán VICTORIA (Kedondo-León). — 6,30 y 
de parecer millonario, y loe apuros eco- ^ . i ó : ;La luz! (9-9-933). 
N o h a b r á h u e l g a d e 
e s p e c t á c u l o s 
• 
E L MINISTRO DE TRABAJO, DE-
SIGNADO ARBITRO 
P L A Y A D E MADRID.—El mejor bal-
neario de Europa. Autobuses: Avenida 
Dato, 22 (final Gran Vía). 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana 
nómicoe que atraviesa para hacer vida 
de gran mundo. Es asi la obra ágil y ci-
nematográfica, si bien su comicidad se 
subvierte, inclinándose a lo inverosímil. 
Aun asi y todo resultaría lógica sin el 
desenlace artificial en que degenera, que . 
después de todo se acoge con benevolen- ^ l ™ ™ * f ' l L V Fl?ince-Actua1'-• r «i afín i caza de la ballena (emocionante cía j 6impa.ua [película de pesca comentada en español). 
Bien realizada e interpretada, no deja E1 h0ÍTlbre mecánico de Mickey (nuevo 
de ser discreta en lo moral, y no sólo dibujo sonoro de Walt Disney). Palestina 
por la consecuencia del asunto—el triun- (interesantísimo documental comentado 
fo del desinterés—, sino porque a excep- jen español). Madrid: Descendiendo del 
ción de algún que otro momento atreví- .Viaducto. Carreras internacionales de au-
do e intencionado, no,se traspasan los tomóviles en el Circuito de Lasarte (San 
Ambas partes han prometido acep-
tar su fallo 
E n la Casa del Pueblo se celebraron 
en la madrugada del sábado varías re-
uniones, con asistencia de los obreros 
afectos a los servicios de espectáculos 
limites del decoro. 
L . O. 
C A L L A O : "La mundana" 
Sebastián). 
AVENIDA (Teléfono 17571. Tres pese-
tas tarde y noche).—A las 6,30 y 10,30 (se-
gunda semana; programa especial Radio 
Sice): Fiel a una mujer y E l malvado 
Nada quiere decir este título en re- ¡Zaroff. Próximo estreno: Los secretos de 
lación con el "film" a que responde. Una la Policía de París y Melodía en azul (21-
mujer, de dudoso pasado, casada conj9"933^ 
un millonario, más por conveniencia que 1 B A R C E L O . — 6,45 y 10,45: Pájaros de 
por amor, a la que no deja regenerarse ^ f l ^ X d í a ) ' 
su antiguo marido. Porque resulta que 
esta mujer, por un error, se casó cre-
yendo que estaba divorciada y he aquí 
que lucha contra su verdadero marido, 
que vive del "chantage" correspondien-
te. Por si esto fuera poco, el segundo 
maridoi que está celoso, la espía por me-
dio de un detective, con la intención de 
que le haga el amor y compruebe su vir-
tud o su infidelidad. E l desenlace es el 
que fácilmente se adivina. Que el espía 
y la espiada se enamoran, el primer ma-
rido muere de un accidente y un falso 
e inmoral sentimentalismo cubre el nue-
vo amor de aquéllos. 
L a cinta es fría y monótona, a pesar 
de que se intercalan escenas cómicas y 
más por el asunto, cuyas líneas gene-
rales hemos descrito, que por su des-
arrollo—esta vez no desenvuelto y pró-
digo en erotismos—resulta poco conci-
liable con la sana moral. 
L . O. 
' i públicos y la representación obrera del madrugada, continua (butaca, una pese- í'""1"-"3 J * ^ i , , , , , A0 
Jurado mixto. Esta pidió un plazo de 
cuarenta y ocho horas para contestar 
a una proposición del delegado de Tra-
bajo. 
Desde luego, los apuntadores, acto-
res y servicios auxiliares, operadores del 
"cine", etc., habían acordado ir a la huel-
ga general. 
E l domingo se reunió «1 Comité 
Nacional, a las once de la noche, en el 
domicilio social de la Federación de la 
Industria de espectáculos. Asistieron va-
rios delegados de provincias. 
L a deliberación, que fué muy anima-
da, se prolongó hasta las tres y media 
de la madrugada, hora en que fué sus-
pendida, sin que se llegase a tomar nin-
gún acuerdo concreto. Parece que se 
aguardaba a conocer el resultado de de-
terminadas gestiones que se estaban rea-
lizando cerca de la U. G. T. 
Durante el día de ayer continuaron 
las reuniones de los diversos sectores 
afectados por esta cuestión. Los actores 
de variedades acordaron también ir a 
la huelga. Loe tramoyistas, en la reunión 
que celebraron en la Casa del Pueblo, 
decidieron asimismo secundar el movi-
P A L A C I O D E L A MUSICA: 
"¡Justicia!" 
Viene a ser esta película el reflejo 
yanqui de folletín artificioso y truculen-
to, lleno de embrollos y dificultades; del 
folletín europeo a la manera de Xavier 
de Montepim. 
Pero la exageración norteamericana lo 
informa todo y se advierte cómo el in-
genioso estudio psicológico de los per-
sonajes, que producen en Europa tipos 
como el famoso Plantado, está sustituí-
do por una mayor truculencia que toma 
todoa los matices para no dejar más 
que el malo, toda maldad perversa y 
cruel y el inocente perseguido. Todos 
con notas absolutas y genéricas, sin nin-
gún valor individual. 
Y esto es lo que hace lenta y cansa-
da la acción, juntamente con la minucia 
del detalle en algunos pasajes, que con-
trasta con la celeridad excesiva de otros. 
Así vemos cómo un juez prevarica-
dor, al frente de una pandilla de crimi-
nales, persigue y deshonra a un matri-
monio feliz e inocente. Es tanta, la mal-
dad de los malos que deprime, y hay que 
pensar que la acción es en América, el 
pala de los Al Capone, para no recha-
zarla por irreal. 
E l juez empieza a prevaricar en asun-
tos civiles, pero para ocultarlo tiene que 
llegar al crimen. L a lección de que en 
el camino del mal lo que hay que evi-
tar es el primer paso. Pero esta lección 
no compensa la desnudez con que se 
pintan algunas escenas, tales como la 
calumnia en acción contra el matrimonio 
bueno. 
Hay Interés, pero él exceso de bruta-
lidad, la crueldad constante y el desga-
rro de todos los momentos, molesta y 
deprime. 
J . de la C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Teatro Benavente 
Plaza Ruiz Zorrilla, 8 (antes Bilbao). 
Compañía de comedia Antonio Vico. Pri-
mera actriz, Carmen Carbonell. Inaugu-
ración 29 de septiembre. Función home-
naje^a Jacinto Benavente. 
E l P. Bemard R. Hubbard 
es el primer hombre que ha puesto su 
planta en el infierno de hielo y fuego que 
es el cráter del Aníakchak. Su heroica 
aventura se recoge en la gran película 
"Aníakchak", que muy pronto será estre-
nada en Madrid. 
CALLAO. — 6,45 y 10,45: L a mundana 
(Kay Francis). 
y CINE ALKAZAB. — 7 y 10,45: Cuarta 
semana de proyección de Una morena y 
una rubia (el mayor acierto de la produc-
ción española). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
4 a 1 (una peseta): Accidente mortal a 
De Pinedo. Conmemoración en Fuente-
rrabía. Inauguración del Noticiario Fox 
Movietone Español. Nuevos detalles de la 
revolución cubana. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
Pobre tenorio. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (gran éxito): La deliciosa Anny 
Ondra en Anny y los carteros (25-5-932). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: Dos segundos (por E . G. Ro-
binson). 
d lNE D E LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Dos días felices (por Clai-
re Rammer y Paul Horbiger). 
C I N E D E LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Una noche en el Grand Hotel (por Mar-
tha Eggerth). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Por un be-
so (George Milton). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonorb).—A las 6,45 y 10,45: Pareja de 
baile y E l dinero tiene alas (por Will Ro-
gers). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: L a prin-
cesita de Schoembrum (butaca, tarde, 
1,50; noche, 1 peseta). 
COLTSEVM (Teléfono 14442). — 6,45 y 
10,45: Segunda semana del "film" Metro-
Goldwyn Los hombres deben pelear (por 
Diana Yynyard, Lewis Stone y Phillips 
Holmes). Gran éxito del magnífico repor-
taje Las grandes tragedias mundiales (22-
9-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Audaz en todo (Loretta Young y Ricardo 
Cortez). 
PALACIO D E L A MUSICA. — 6,45 y 
10.45: ¡Justicia! 
P L E Y E L (Mayor, 6) 6 y 10,30: ¿Quién 
toma el amor en serio? y La condesa de 
Montecrjsto. 
PROGRESO (Teléf. 73816. Dos y 1,75). 
A las 6,30 y 10,30 (programa doble War-
ner Bros): O todo o nada y E l testigo. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—4̂  
las 6,45 y 10,45: L a momia (creación de 
Boris Carlóffi (7-3^33).'" ~ [ 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Con el frac de otro (por Wi-
lliams Haines y Dorothy Jordán). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Ce cochon 
de Morin (¡Ese sinvergüenza de Morán!) 
(19-9-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,46: La divina, 
la electrizante Greta Garbo en Susan Le-
nox (su caída y su redención). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pon© aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada! 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
iiHiiiiriiiwiiiiniiiiHiiiiviniiiiini!» 
B A R C E L O 
E S T R E N O con rotundo éxito 
P A J A R O S OE NOCHE 
(El murciélago) 
Opereta de STRAUSS 
por Anny Ondra 
iniiiiniiiniiiiiiiiiiiHiniiiiiniiiiniiiiniiiiB 
P R O N T O 
L A S C O R R I D A S D E T O R O S C E L E B R A D A S E N T O D A E S P A Ñ A 
L a novillada de Tetuán resultó pródiga en broncas y en sustos. En Valladolid cor^n.í)r!?a8 
Domínguez y un puntillero, y Garza y Vega de los Reyes oyeron los tres avisos. Madnlemto 
cortó la oreja en Valencia. Corrida de homenaje a Méjico en Barcelona 
E N M A D R I D S E L I D I A R O N S E I S N O V I L L O S D E M I U R A 
Los malos toros, buenos 
Esto de la maldad de loa bichos de 
Miura va resultando ya un tópico tau-
rino. 
Desde luego fué siempre, o en la ma-
yoría de los casos, una martingala para 
alivio de toreros cobardes. 
BI público, en general, gusta de las 
reses famosas del cortijo del Cuarto; 
pero los lidiadores y sus amigos incon-
dicionales censuran violentamente la tal! 
divisa, tachándola no sólo de dura, con-
dición cierta en muchos casos, sino de 
mansa y descastada. 
A esto no hay derecho. 
L a ganadería de Miura es magnífica 
por su abolengo y por el celo perma-
nente desarrollado en su crianza. Con-
vengamos en que su magnitud material 
le da variedad de tipos y de sangre; 
pero es indudable que si produce reses 
de mala catadura por su energía muscu-
lar, da también un crecidísimo contin-
gente de cornúpetos de tan dulce bra-
vura como la mejor vacada del cam-
po andaluz. Y sobre todo luce trapío 
en los redondeles, que es lo que más 
justamente debe halagar a un ganade-
ro pundonoroso. 
Viene todo esto a cuenta de que el 
zona en el tercero y cinco en el último. 
Curro CASTAÑARES 
Segundo. De Cruz del Castillo. Era-
vito. Simao se confía un poco, sin duda 
por estar embolado el toro, y clava 
E N T E T U A N cuatro rejones. Prende después cuatro 
Novillada de broncas y de sustos. Re- pares de banderillas, 
volcones a granel y copiosa intervención' E l sobresaliente Juan Catalá, sin dar 
. , domingo se jugó una novillada en la 
; reumó plaza de Madrid. ¿Novillada? E n los 
carteles decía que los novillos de Miura el Jurado mixto de espectáculos, y tan-to los vocales patronos como los obre-
ros, después de exponer sus puntos de 
vista, acordaron nombrar árbitro del 
conflicto al ministro de Trabajo, y aca-
tar resueltamente su fallo. Con ello ha 
quedado conjurada definitivamente la 
anunciada huelga. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON (T. L . N.).—6,45 (3 pese-
tas butaca): Luisa Fernanda.—10,45: Aza-
bache (éxito clamoroso) (19-8-&33). 
CIRCO D E PRICE.—A las 10,30: Gran-
diosa función de circo. Exito enorme de 
toda la compañía y de Rico y Alex. Ul-
timos días del actual programa. 
COMEDIA—A las 6,30 (popular, 3 pe-
Betas butaca): Una americana para dos. 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
Una americana para dos. 
COMICO (Loreto-Chicote).—M5 y 10,45: 
De escaleras abajo (éxito). 
m E N C A R R A L (Empresa Valdeflores). 
6,45: Doña Francisquita.—10,45: L a ale-
gría de la huerta y La viejecita, 
LARA (Compañía María Teresa Mon-
toya).—10,30: La sombra. 
m 
A r i s t ó c r a t a y g a n a d e r o 
p o r t u g u é s f a l l e c i d o 
Había comprado la ganadería de 
toros bravos del marqués de 
Cañadahonda 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 25.—En su palacio de Cas-
caes ha fallecido hoy don Luis Coutiño 
Borges de Medeiros, duque de Pálmela, 
una de las ñgnras más relevantes de la 
aristocracia portuguesa. Tenía sesenta 
y siete años; ha sido oficial mayor de 
Palacio Real durante la época de la Mo-
narquía portuguesa y capitán de la 
Guardia Real al servicio de don Carlos 
y de don Manuel. Fué un servidor y 
amigo muy afecto a la familia real tan-
to durante la' Monarquía como cuando 
la República. 
Actualmente vivía apartado de la po-
lítica y se dedicaba a la administración 
de - sus grandes propiedades, pues era 
una de las fortuna;? más fuertes de Por-
| tügáí y gran araiéfo dé la agricultüíá, 
y de la ganadería. E n 1921 compró la 
ganadería de toros bravos del ganadero 
español marqués de Cañadahonda, que 
hizo conducir hasta sus propiedades. 
Sus toros fueron lidiados en España y 
Portugal y llevaban la divisa blanca, 
roja y verde.—Córrela Marques. 
A S T O R J A 
NUEVA EMPRESA •• TEL. 21370 
VIERNES 29 INAUGURACION CON 
Jacqueline Franoell y Roger Trevllle 
en 
N o c h e d e g r a n c i u d a d 
(SELECCIONES FTLMOFONO) 
Será la película del año. 
niiiiiiiiiiniiiniiniiiHiiiiiiiiiiiniiimiiiiniiiini 
Hijo de Villasante y O 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
t i c a s . Cristales 
Punktal Z e l s s . 
L a fe y la caridad maltratada, pero ven-
cedora del vicio y el crimen. L a película 
sublime de Selecciones Filmófono. 
i iHi i i i i in in i iHiH 
O R T O G R A F I A 
de bolsillo E N VERSO, 
por B A IT) OMERO SANCHEZ 
Siete ediciones en tres meses. 
Basta leerla para aprenderla. 




P T ^ Solamente 
Sf l o V E D ^ 
ENSACKXIi Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CfflSTAÓ-
¿OLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a cooós i 
partes contra reembol , 
so deP^IS-DePUL-
SERA precioso mode-i 
¡ o P t v 2 S . 
Mande su pedido sin de-1 
mora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
.APARTADO--ra 
SMBASIIAfl 
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E L D I V I N O I M P A C I E N T E 
poema dramático, original de JOSE MARIA PEMAN 
se estrena el miércoles, noche, en el 
T E A T R O B E A T R I Z 
eran desecho de tienta y defectuoosos, 
pero es lo cierto que salieron toros he-
chos y derechos, con libras y con lá-
mina, y con brío y con resuello. 
Tres colorados o "coloraos", segtin los 
clásicos, destacaron el tipo de la casa; 
dos negros enjutos y un zardo precioso 
confirmaron la casta sevillana. 
Hubo un par de reses algo remisas, 
pero cumplidoras de todos modos ante 
las varas. E n cambio hubo otras dos que 
merecieron en justicia una calurosa ova-
ción a la hora del arrastre. 
T todas ellas fueron manejables, do-
minables, toreables... si los toreros no 
hubieran salido al ruedo con la preven-
ción del tamaño de los toros, y sobre 
todo del nombre de Miura, tenebroso y 
aterrador entre la gente de coleta. 
* * * 
Gitanillo de Camas, primer espada 
de la trinca, no hizo nada que deja-
ra recuerdo en el público. No puede 
darse actuación más anodina en un to-
rero. • 
Y pudo hacer algo, porque su pri-
mer enemigo, bravo y suave, acudía 
al engaño con pegajosa solicitud, pero 
sin acosar al espada lo más mínimo. 
Sin embargo, el tal Gitanillo toreó mo-
vido con la capa, y sólo pudo cuajar 
un quite aceptable, cuando, al final 
del primer tercio, castigadísimo el bi-
cho, apenas podía ya con el rabo. Pe-
ro pronto se rehizo el miureño, y em-
bistió derecho a la muleta, trasto in-
útil en manos del diestro de Camas, 
que trapeó por la cara receloso y bai-
iarfn. Tres estocadas de mala muerte 
remataron el medianísimo acto prime-
ro de la jornada. 
E l cuarto de la serie, el más blando 
y remiso ante los piqueros, fué despa-
chado por el gitano pronto, pero no bien. 
Jugó primero la capa sin aguante, y 
luego la muleta, sin método ni efica-
cia. Tela mala para salir del paso, 
cuando el bicho, pesado, pero inofen-
sivo, Justificaba unos lances de torero 
que no vimos por ninguna parte. Un 
sablazo contrario de travesía y un 
descabello a la tercera colmó el haber 
liviano del primer matador. 
Y vamos con el segundo. Trátase de 
un Varelito que nada tiene que ver con 
el otro, famoso maestro del volapié. E s -
te Varelito, de Segovia, que ya probó 
el aplauso madrileño en pasadas actua-
ciones, no hizo nada el domingo que va-
liera la pena de reseñarse. 
Puso alguna voluntad en determina-
dos lances, pero hubo excesiva pruden-
cia en sü trabajo total. Remoloncete su 
primer toro, fué recogido a medias con 
la capa por el segoviano, que lanceó más 
despegado de la cuenta. Tiró más ade-
lante con la muleta sobre la diestra 
unos parones que hubieran sido de cas-
tigo para la res y de emoción para el 
público si se hubiera ajustado al toro, 
en lugar de hacerlo despegado y con 
movimiento. E n un perfil ante la fiera 
tuvo que salir de estampía, tomando la 
barrera. E n seguida metió tres veces 
la espada baja, descabellando al primer 
empujón. Y la tal fiera era un bicho ma-
nejabilísimo, para lucirse, como tuvo el 
gusto de demostrar Orteguita clavan-
do un par al sesgo tan magno que puso 
en pie a toda la plaza. Fué la ovación 
de la tarde, que se reprodujo en honor 
del mismo gran banderillero en la li-
dia del quinto toro, bravo y dócilísimo 
bicho, digno de un torero de gran ca-
tegoría. 
¡Vaya toro! Pues le hizo d Varelito 
este lo mismo que le hizo al otro: lan-
cea despegados, estirándose a honesta 
distancia; muletazos por la cara y los 
tres consabidos linternazos sin estilo ni 
decisión. Hasta para mayor parecido 
hubo su carrerita y todo hacia los ta-
bleros. ¡Lástima de bicho! 
Debutó en tercer lugar el Torerito 
de Triana, verdaderamente «torerito» 
por su escasa estatura y aun más es-
caso repertorio: un pase de rodillas. Un 
pase de rodillas fué todo lo que hizo el 
flamante novillero en su presentación, y 
sólo por la tal suerte estuvo a punto 
de dar la vuelta al ruedo, lo que no 
realizó por oponerse la cátedra tauró-
maca a la efusión excesiva de la ga-
lería. 
E a verdad que e3 muchacho estuvo 
valentón a la usanza antigua; pero za-
ra^atea mucho con la capa y trastea de 
muleta por la cara o entre trompicones. 
Sus dos bichos bravos le acosaron en 
demasía, haciéndole andar poco menos 
de los facultativos. Y además el espec-
táculo lamentable de un torero que sale 
a torear y cuando se encuentra ante el 
enemigo se queda cómodamente en ba-
rreras mientras sus compañeros actúan 
en el tercio de varas. Esto fué lo que 
pasó con el debutante Pedro Ocejo (Oce-
jito). Despachó, si, a su primero, sufrien-
do tres revolcones en los tres pases que 
intentó. Una estocada y un pinchazo de 
cualquier modo remataron al bicho, y 
Ocejito pasó a la enfermería, de donde 
no volvió a salir. 
Buena tarde tuvo Cayetano de la To-
rre (Morateño). Hubo de despachar cua-
un solo pase de muleta, clava seis pin-
chazos malos, descabellando un peón. 
Lidia ordinaria. 
Primero. De Argimiro. Bravucón. Al-
calareño saluda a su enemigo con un 
cambio de rodillas muy valiente y va-
rias verónicas ceñidas. (Ovación.) 
Con la muleta hace Alcalareño una 
faena valiente sin perder la cara de su 
enemigo, matando de una estocada. 
Segundo. De Rico. Mansote. Chi-
cuelo lo fija con varios lances, siendo 
bueno el de remate. 
Chicuelo muletea solo en el centro 
del ruedo con más eficacia que adorno, 
clavando media estocada, y descabella. 
tro bichos: el último de Ocejito y el se- (Aplausos.) 
gundo de Valle, que fué cogido, además¡ Tercero. De Blanco. Manso. Barrera 
de los suyos. En toda la tarde no flaqueó torea por bajo y después lancea con 
un momento y estuvo oportuno en qui-
tes, voluntarioso con la muleta y certe-
ro con el pincho, demostrando su buen 
estilo de estoqueador. Todas las ovacio-
nes de la tarde fueron para el de Mo-
rata, que tuvo que saludar, montera en 
mano para crresponder a los aplausos. 
Andrés Valle ejecutó su toreo lento y 
templado en el único toro que despachó 
y que era noble y bravísimo; con la 
muleta empezó bien, pero luego se des-
compuso y a toro arancado colocó me-
día, que fué suficiente. Hubo aplausos 
al toro y demostraciones heterogéneas 
al diestro. En el otro fué volteado y tu-
vo que retirarse a la enfermería. 
S. S. 
E l diestro Andrés Valle fué asistido de 
una contusión en la región epigástrica. 
Leve salvo accidente. 
E l banderillero Vicente Gómez, "Es-
tanquerito", resultó con una cornada en 
el muslo izquierdo, que le interesa piel, 
tejido celular y músculos. Pronóstico 
menos grave. 
E l picador Luis García fué asistido de 
contusión leve. 
E N V I S T A A L E G R E 
E l domingo se despidió de novillero 
Florentino Ballesteros. Estoqueó seis 
becerrillos de la ganadería de don Juan 
Terrones y un eral que, como sobrero, 
había encerrado en los corrales. E l 
quinto becerro era tan pequeño que el 
público, que había aguantado paciente-
mente la insignificancia del ganado 
hasta aquel momento lidiado, protestó 
ruidosamente, y la presidencia ordenó 
la retirada del bichejo. Pidió y obtuvo 
permiso el animoso Florentino para ma-
tarlo y se comprometió a lidiar el so-
brero. 
Repetiremos que los siete astados 
eran pequeñísimos, y conste que sólo el 
lidiado en sexto lugar estaba bien de 
defensas. Los demás rio tenían con qué 
dar una cornada y ninguno poder para 
administrarla. Como es natural, nos-
otros, contentísimos con que la inte-
gridad física de los lidiadores estuviese 
asegurada. E l tercer bichejo fué fo-
gueado. De bravura y casta, todos igual: 
medianamente. 
Ballesteros cortó orejas en el prime-
ro, segundo y sexto. A pesar de esto, 
no fué la del domingo una tarde de éxi-
to para el torero aragonés. 
E] primer becerro encerró al mata-
dor en tablas, lo desarmó y persiguió, 
y, en una palabra, no fué toreado. E n -
tró biea a matar Florentino, cobró una 
entera y le concedieron la oreja, con 
el voto en contra de parte del público. 
También fué desarmado por el segun-
do, al que hizo una faena con excesi-
vo codilleo y manifiesto abuso de trin-
cherillas. Un pinchazo sin soltar, media 
tendida y atravesada y una caida fue-
ron tr.áritos suficientes para que el pre-
sidente le concediese las dos orejas. Al 
sexto, fatigado ya por el esfuerzo he-
cho, ié dió el futuro matador de toros 
unos raantazos incoloros y lo tumbó de 
un pinchazo en lo duro y una casi en-
tera; tan escasa y mediana labor fué 
premiada con la oreja del becerro. 
Apuntado queda todo lo que de so-
brecaliente, según el criterio presiden-
cial, hizo Ballesteros en su despedida 
de novillero. Con el capote jugó bien los 
brazos en contadas ocasiones, aprove-
chando siempre las querencias. De su 
labor con la muleta bastará decir que 
en las siete faenas que hizo sólo en 
una ocasión intentó torear con la iz-
quierda, y la cosa no pasó de Intento. 
No ligó ni una faena, aunque logró al-
gún pase aislado de los llamados de 
relumbrón. Con el estoque estuvo segu-
ro y en contadas ocasiones lucido. Al 
eral lidiado en último lugar lo mató 
francamente mal. 
L a corrida resultó pesadísima y poco 
lucida. Ballesteros dejó la impresión de 
que sólo un mal consejo o una lamen-
table equivocación le han podido deci-
dir a tomar la alternativa. Ojalá sea-
mos nosotros los equivocados. 
Sin llegar al lleno, hubo una buena 
entrada. Hemos dicho que los becerri-
llos eran pequeñísimos y no tenían, por 
consiguiente poder. 
B. B. 
E N P R O V I N C I A S 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 25. — E n la Plaza 
Monumental se lidiaron toros de va-
rias ganaderías para Simao da Veiga, 
Alcalareño, Chicuelo y Barrera. ' 
Primera parte. Dos toros para Si-
mao da Veiga. 
Primero. De Argimiro Pérez Taber-
nero. Manso. Simao se pasa varias ve-
oes sin clavar, poniendo después tres 
que de coronilla. Tiró tres veces la ti-1 rejones y dos lanzas, doblando el bicho. 
los pies juntos con elegancia y arte. 
(Ovación.) Tres varas le ponen los pi-
queros y Barrera y Chicuelo se lucen 
en quites, pues Alcalareño pasó a la 
enfermería por resentirse de la ante-
rior herida. 
Muletea Barrera muy torero y va-
liente, obligando a pasar a su enemigo, 
que está quedado, y achucha. Da pa-
ses muy inteligentes, clavando una en-
tera buena y un certero descabello. 
(Ovación.) 
Cuarto. De Coimbra. Mansurrón. Chi-
cuelo da unos lances vulgares. Se ova-
ciona un gran quite de Barrera rema-
tado con elegancia. 
Chicuelo hace una faena de aliño para 
media, un pinchazo y varios intentos 
de descabello. 
Quinto. De S. Rico. Bravucón. Chi-
cuelo torea regularmente. Cuatro va-
ras y buenos quites Empieza a llover. 
Chicuelo da unos pases por alto con 
la derecha seguidos de otros por bajo, 
interviniendo el peonaje. Mata de dos 
pinchazos feos y media desprendida. 
(Pitos.) 
Sexto. De Rico. Manso. Barrera to-
rea de capa con adorno y apretándose. 
(Ovación.) Con acoso admite las varas 
de reglamento, saliéndose suelto, pero 
se le condena a fuego. 
Barrera, solo en el centro del ruedo, 
se apodera de su enemigo a fuerza de 
consentir y obligar; después se adorna 
con pases artísticos y de rodillas. Es 
derribado y vuelve a la lucha má« va^ 
liente que antes. Mata de media buena 
y un descabello. (Ovación.) 
CORRIDA D E HOMENAJE A MEJICO 
B A R C E L O N A , 25.—En la Plaza Mo-
numental se ha celebrado una corrida 
de homenaje a Méjico, en la que se lidia-
ron toros de. Argimiro Pérez Taberne-
ro, que resultaron grandes, pero mansu-
rrón es. 
E l presidente llega dos minutos más 
tarde de la hora anunciada y ello da lu-
gar a una gran bronca. E l desfile, en el 
que figuraban bandas de cometas y se-
ñoritas típicamente ataviadas, resultó 
muy lucido. 
Armillita, bien de capa en sus dos to-
ros. En el primero hizo una faena muy 
valiente y mató de tres pinchazos y dos 
descabellos. En su segundo hizo una fae-
na vulgar y mató de media estocada. 
Manolo Bienvenida toreó de capa a 
sus dos toros con gran lucimiento. En _ 
„„ . . . b . .' i ,. . fisgando por encima de la barrera. Do-
su primero hizo una faena inteligente, ,6 • „ rw, ^nAay « 
T V O ^ O „ 4. A mmguez veromauea bien. Con poder y 
para dos pinchazos, media estocada y 
descabello. A su segundo lo muleteó con 
eficacia y se deshizo de él de un pin-
chazo y una entera. 
Pepe Bienvenida toreó a su primero 
co-" más dominio que lucimiento. Des-
pués de banderillearle, lo pasaportó de 
media estocada y un descabello. Mató 
a su segundo de un pinchazo y una es-
tocada. 
Camicerito estuvo muy valiente toda 
la tarde. Banderilleó a su primero, que 
tuvo que ser fogueado, y después de 
unos pases artísticos le atizó una buena 
ma corrida de ferias. Ocho toros i% 
don Germán Pimentel, de Rueda, pa-
ra Nicanor Villalta, Fernando Domín-
guez, Lorenzo Garza y Rafael Vega 
de los Reyes, "Gitanillo de Tnana". 
Primero. Negro, zaino; no acude bien 
a los capotes. Villalta le. para los pies 
con unas verónicas que se le aplauden. 
Con poder, toma el animal cuatro va-
ras, bregando mucho y bien el diestro 
baturro. (Comienza a llover y la gen-
te busca el abrigo de las gradas.) E l 
toro llega huido a banderillas, así co-
mo al último tercio, por lo que Villal-
ta realiza una faena valiente, sujetán-
dole con unos pases por bajo. Aprove-
cha una igualada, y, entrando bien,, 
arrea media estocada superior. (Pal-
mas al diestro y pitos al toro.) 
Segundo. Negro, zaino, más pequeño 
que el anterior. De salida escapa de 
los caootes, obligándole mucho Fer-
nando Domínguez, que logra darle dos ve-
rónicas ceñidas. Con la muleta, Domín-
guez está verdaderamente intrópido, y 
consigue cuajar algún pase bueno, da-
das las malas condiciones del enemi-
go. Entrando bien, atiza una estocada 
hasta el puño, algo ladeada. (Ovación 
magna, corte de oreja, vuelta al ruedo 
y salida a los medios.) 
Tercero. Un toro bien presentado. 
Garza le lancea con movimiento. Sa-
liéndose suelto y echándole los caba-
llos encima, el bicho aguanta tres pu-
yas. Garza se encuentra con un to-
ro descompuesto y huido, al que da, 
medroso y moviéndose, varios manta-
zos con la muleta. (Pitos.) Ante un 
enemigo cada vez más difícil. Garza, 
después de hacer lo que puede en una 
faena pesada, arrea cinco pinchazos • y 
varios descabellos, sin que el cornúpe-
to doble. Hay bronca, hay los tres avi-
sos reglamentarios y salea los mansos. 
E l toro, que está medio muerto, tiene 
que ser apuntillado en el ruedo, sien-
do ovacionado el puntillero, al que, a 
petición de la plaza, se le concede la 
oreja. 
Cuarto. Muy bonito; pero también acu-
de mal a los capotes. Con dificultad to-
ma el astado cuatro varas, y llega des-
compuesto y tirando hachazos al se-
gundo tercio y al de la muerte. Vega 
de los Reyes le pasa movido y distan-
ciado, pues el toro es de cuidado y no 
da más que muletazos de pitón a pi-
tón. (Pitos.) Por las condiciones del 
toro, tarda en entrar a matar, y^ con 
el primer pinchazo coincide el primer 
aviso. Sigue trasteando al toro, cada 
vez más descompuesto, lo que descom-
pone también al lidiador. Un pinchazo 
a paso de banderillas; un bajonazo y 
una atravesada, que ahonda un peón 
con el capote. (Bronca.) Entretanto ha 
habido otros dos avisos y salen los ca-
bestros. E l bicho apenas puede mover-
se, y también le remata en la plaza el 
puntillero. 
Quinto. De salida, salta la barrera 
con gran agilidad y limpieza. Con co-
dicia y poder arremete el toro contra 
los caballos y aguanta cuatro puyazos, 
tumbando las cuatro veces. E n un qui-
te es oleado y aplaudido Nicanor. Vuel-
ve a llover cuando éste muletea al bi-
cho, que, como sus compañeros, llega 
descompuesto a los dos últimos tercios. 
Villalta echa valor en la faena; seña-
la dos pinchazos buenos, entrando bien, 
y deja una corta enorme. Descabella 
al primer golpe. (Ovación.) 
Sexto. Sale con la cabeza muy alta, 
codicia y cebándose en los pencos, toma 
el cornúmeto cuatro varas. Domínguez 
comienza la faena de muleta con mu-
cho valor, pero luego se descompone 
y sufre algunos desarmes. Después de 
tres o cuatro pinchazos, arrea una es-
tocada hasta el ñuño. (Palmas y pi-
tos.) 
Séptimo. Grande, negro, muy bo-
nito y bravo. E l cornúpeto llega suave y 
bravo al último t e r c i o , arrancando 
fuerte. Garza muletea con valor, ins-
trumentando pases ceñidos y de rodi-
llas. Entrando bien, da una estocada 
estocada. E n su segundo hizo una fae- corta y media buena. (Palmas al to-
na de dominio, para una entera y un 
descabello. 
E N LORCA 
MURCIA, 25. — E n Lorca se lidió 
ayer ganado de Marcial Lalanda, para 
Caganoho, Armillita. Manolo y Pepe 
Bienvenida. E l ganado resultó manso. 
En el primero de la tarde, Cagancho 
hizo una faena de aliño y arreó ocho 
pinchazos, oyendo un aviso. (Bronca.) 
E n su segundo, Cagancho estuvo mal 
con la capa, y el público exteriorizó su 
protesta. En los otros tercios no hace 
tampoco nada y, al matar, le llama la 
presidencia. 
Armillita Chico a su primero le ha-
ce una faena breve y mata pronto. E l 
sexto de la tarde dobla bien, y Armi-
llita es aplaudido con la capa. Con la 
muleta no aprovecha todo lo que da 
de si el toro; pincha varias veces, y la 
presidencia, injustamente, le concede 
la oreja. 
Manolo Bienvenida, en su primero, 
se luce con la capa y banderillas. Con 
la muleta lo trastea valiente, y con el 
pincho agarra media estocada buena, 
A su segundo le coloca muy bien las 
banderillas. Lo trastea bien con la mu-
leta y da tres pinchazos y descabella. 
Al cuarto de la tarde, Pfepe Bienve-
nida lo capea bien, coloca un buen par 
de banderillas, que es ovacionado, y con 
la muleta hace una faena dominado-
rero y al toro.) 
Octavo. Negro, grande. "Gitanillo" 
lancea movido. E l toro, con poder, des-
monta a los piqueros en las tres va-
ras que toma. Llega quedadote al tran-
ce final, en el que Raüael muletea muy 
desconfiado y con baile. Entrando lue-
go rápido, atiza una estocada b aj a 
(Pitos.) 
M A D R I L E S I T O CORTA UNA O R E J A 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 24.--Seis de Villamarta 
para Zurito, Madrileñifxi y Rondeño. 
Con media entrada se ha celebrado 
esta novillada. Zurito, en su primero, 
no ha pasado de regular, aunque volun-
tarioso, y en su segundo tampoco ha 
obtenido un franco éxito, por su vulga-
ridad. Matando, bien. 
Madrileñito toreó superiormente con 
el capote, mandando y templando, por 
lo que fué ovacionadisimo. Toreó al pri-
mer toro de muleta con la izquierda por 
naturales y de pecho, cerca, valiente y 
torero, a los acordes de la música, ma-
tando de un pinchazo y una estocada 
superior. (Ovación, oreja, rabo y vuel-
ta.) E n el ségundo se hizo aplaudir con 
el capote, y con la muleta inició la fae-
na con varios ayudados, haciendo do-
blar al bicho y siendo jaleado por el pú-
blico. Finalmente, se puso el toro bron-
cote, haciéndose algo pesada la faena. 
S ^ v L - ' í 1 ' 0 . 8 ^ la.ba/rera- Y Pepe Mató de varios pinchazos, entrando re^ 
tíienvemda da tres pinchazos y desea- guiar, 
bella. A su segundo lo lancea bien. E n 
este toro, Cagancho hace un buen qui-
te, que es aplaudido. Con la muleta, 
Pepe da pases de todas clases. Da va-
rios pinchazos y mata breve. 
U L T I M A D E F E R I A 
V A L L A D O L I D , 25.—Cuarta y últi-
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preparación completa y ex-
clusiva para el ingreso en 
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E l debutante Rondeño toreó movido 
con el capote; dió la impresión de estar 
poco entrenado. Con la muleta tampoco 
convenció al respetable, y matando, re-
gular. E n total, no gustó. 
Los novillos salieron buenos, muy 
iguales y de poco poder. 
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la mejor 
Academia. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
D I G E S T O N A 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 , 50 , T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la teqítlma DIGESTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Lomires 
MADRID.—Año X X I I I Núm. 7.435 
E L D E B A T E (9) Martes 26 de septiembre de 19SS 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Por la señora viuda ¿e Hardieson y 
para su hijo don Julio Hardisson y Pi-
zarroso, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Dolores Rumeu de Armas 
hija del letrado don Juan Rumeu. L a 
boda, por la que se unen dce dhstinguidas 
familias de las isilas Canarias, que cuen-
tan con muchas amistades en 'la sociedad 
madrileña, se anuncia para el próximo 
noviembre. 
= L a esposa del joven ingeniero mili-
tar, don Enrique Paniagua Rodríguez, 
nacida Angeles Pinilla Turiño, ha dado 
a luz felizmente una preciosa niña, su 
primer hijo. 
San Miguel 
E l próximo día 29 celebran su santo: 
el Obispo de Canarias. 
Príncipe de Radziwill, duques de Al-
burquérque y de la Unión de Cuba, mar-
queses de Acapulco, Bóveda de Limia, 
Real Trasporte, Torres Cabrera, Saltillo 
y Valle Siciliana, condes de Aybar, Cha-
cón. Campos de Orellana, Rosillo, Torre-
pando y Torres de Sánchez Dalp, barón 
de San Vicente. 
Señores Alarcón, Asua, Biay, Cárde-
nas, Caro, Cisneros, De la Cuesta, Espi-
nós, Fernández de Liencres, Gil Delgado, 
Gómez Acebo, Herrero García, López Ro-
berts, Manglano, Martín Montalvo, Mar-
tínez Acacio, Martínez Campos, Morlán, 
Moya, Muguiro, Otamendi, Primo de Ri-
vera, Velarde, VUlanueva y Zayas. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Ribadesella a 
Oviedo, los marqueses de Aledo; de San 
Sebastián a Oviedo, el marqués de Cien-
fuegos; de Mieres a Bayona, la condesa 
de Mieres, y de Hinojosa de la Sierra a 
Oviedo, los marqueses de Saltillo. 
—Han llegado: de San Sebastián, los 
marqueses de Santa Lucia de Cochán y 
la marquesa viuda de Luque; de Essen-
Rhur, la condesa viuda de Cadagua; de 
Ondárroa, los condes de Argillo; de San 
Rafael, don Manuel G. Nevado y don 
Carlos Pizarroso; de Molina de Aragón, 
don Federico Sanz Muñoz; de Miraflores 
de la Sierra, don José González Esteban 
y don Rafael de la Escosura; de E l Es-
pinar, don Fernando Baró; de Los Mo-
linos, don Juan Bautista Topete Hernán-
dez; de E l Escorial, don José López Gar-
cía, don José Tragó, don José María de 
la Torre, don Francisco Pellicer y don 
Pedro Pilón; de Segovia, la señora viu-
da de Romero Yagüe; de Las Navas del 
Marqués, don Cirilo Fernández y don Ge-
rardo Núñez; de Cercedilla, don Manuel 
Mazón; de Puebla de Beleña, doña Vi-
centa González; de Torrelaguna, doña 
Emeteria Sanz; de Villar de Gallinazo, 
doña María Martínez de Irujo; de E l 
Escorial, don Carlos Abollado; de La 
Toja, don Indalecio Abril; de Vlllagar-
cía, don Ramón_Casares; de Villagarcía 
de Arosa, la señora viuda de Olivares; 
de L a Cañada de Calatrava, don José 
Ayala; de Villar de Ala, doña Prudencia 
García Cabezón; de Barbatona, don Cé-
sar Sanz; de Deva, don Jerónimo Iz-
quierdo y la señorita María Sepúlveda; 
de Ortigosa de Cameros, doña Carmen 
de la Rlva; de Gama, don José Garin; 
de San Sebastián, don Angel Gómez Ro-
dulfo y don Enrique Arrillaga. 
De Zarauz, don José Alvarez Ude, don 
Carlos de la Escosura y don Luis Díer 
de Corral; de Vitoria, don Juan Santia-
go Amador; de Zumaya, don José Luis 
Aguirre; de Haro, don Julián. Fernández 
Carrasco; de Algorta, don Antonio Ba-
sagoitl; de E l Burgo, doña Eugenia Te-
rreiro; de Pamplona, doña Dolores Bayo; 
de Zarauz, don Luis Saldaña; de San Se-
bastian, don Enrique Pérez de Villamil-
de Pinilla de los Barruecos, doña Mila-
gro Martinrey; de Ondárroa, don Mar-
tin Abad; de Segura, la señora viuda de 
Traver; de Pasajes-Alza, don Femando 
García Loygorri, y de Retes de Tudela. 
dona Eloísa Paredes. 
Necrológicas 
E n Urroz-Villa (Navarra) ha fallecido 
el pasado día 18 la respetable señora 
dona Margarita. Goñi Gesta, viuda de 
Fanjul, madre del diputado agrario y ge-
neral de Estado Mayor don Joaquín. En 
sufragio de su alma se dirán misas en 
Madrid y en el lugar del fallecimiento. 
Al general Fanjul y demás hijos de la 
finada damos nuestro pésame muv sen-
tido. J 
—Mañana hace años que murió el ex-
celentísimo señor don Luis de León y 
Cataumber, duque viudo de Denia, y en 
su sufragio se celebrarán misas en Ma-
drid. 
—Por el alma de don Gregorio Caria-
cedo y Vázquez, que murió el 17 del co-
mente, se celebrarán misas en Madrid. 
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E L SEÑOR 
D. Gregorio Carracedo 
y Vázquez 
F a ü e c r ó el d í a 1 7 de s e p t i e m -
bre de 1 9 3 3 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos 
R. I. P. 
Sus hijos, doña María Josefa, don 
Federico, doña Julia y doña María 
Cristina; hijos políticos, doña María 
de la Paz y don José Burgaz; nietos, 
bisnietos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amista-
des encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 
día 27 del corriente en la Iglesia de 
San Manuel y San Benito; el funeral 
que tendrá lugar el día 28, a las nue-
ve y media, en la parroquia de San 
Millán (Embajadores, 15) y las misas 
gregorianas que vienen celebrándose 
desde el día 18 en San Manuel y San 
Benito, a las nueve de la mañana, 
serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.°—Teléfono 10905. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . L U I S D E L E O N Y C A T A U M B E R 
DUQUE VIUDO D E DENIA 
FALLECIO EN MADRID EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 190Í 
R . I . P . A . 
E l Patronato de su fundación benéfica para el asilo-sanatorio de niños 
pobres y enfermos 
S U P L I C A a las almas piadosas le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el dia 27 del actual en la parroquia de 
Santa Bárbara serán aplicadas por su alma. * 
L a misa diaria que se celebra en el asilo-sanatorio de Chamartin 
de la Rosa por el capellán de la fundación, asi como las que se dicen 
todos los meses en el panteón de la Sacramental de San Isidro, se apli-
can por el eterno descanso de las almas de los excelentísimos señores 
duques de Denia, que en paz descansen. 
M D I O T ^ F O N I 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a M a r g a r i t a G o ñ i G e s t a 
V I U D A D E F A N J U L 
Falleció en Urroz-Villa (Navarra) 
E L DIA 18 D E L CORRIENTE MES 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E S. S. 
Habiendo recibido cristiana sepultura en el panteón de familia del 
cementerio de Pamplona 
R B I I P I 
Los hijos doña Josefa, don Joaquín y don Alfonso; hijos políticos, 
don José Osuna, doña Victorina Sedeño de Oro y doña Dolores Menor; 
nietos biznietos y demás parientes 
R U E G A N una oración por su alma. 
L a misa de Réquiem que se dirá en la iglesia de San Ginés el día 27, 
a las diez, y todas las que se celebren g continuación serán aplicadas 
en sufragio de su alma. 
Las gregorianas se dirán en la iglesia parroquia] de Urroz-Villa. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acostum-
brada. 
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E L D E B A T E , A l f o n s o X I , 4 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7). 
11,45: Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral.—12: Campanadas. 
Cotizaciones. Bolea de trabajo. Progra-
mas del día.—12,15: Señales. Fin de la 
emisión.—14: Campanadas. Señales. Bo-
letín meteorológico. Cartelera. "El des-
file", '"Los cuentos de Hoffmann". "El 
caserío", "Romanza", "Muñeira", "Es 
un ladrón", "Vals del emperador", "Ar-
lequín", "La feria d^ Sortchinszi", "Bo-
lero", "Rosamunda", "Madrid", "Orgia", 
15: Cambios de moneda extranjera.— 
15,55: Indice de conferencias.—16: Fin. 
19: Campanadas. Cotizaciones. Relación 
de nuevos socios. "Efemérides del día". 
Información deportiva. Música de baile. 
20.15: "La Palabra". Noticias recibidas 
hasta las 20,15.-20,30: Cierre de la Es-
tación. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. «El Niño del Matadero». Con-
cierto sinfónico: «Semiramide, «La F i -
lie de Madame Angot», «Danza ma-
cabra», «Noches en los Jardines de E s -
paña», «Romanza sin palabras», «En 
la Alhambra», «Parsifal». Charla de-
portiva. Peticiones de radioyentes. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
«Ei rasgueo», «Otro vals más», «Las 
flores que se aman», «Cómo besa». 
BARCELONA. — 11: Campanadas. 
Servicio meteorológico de Cataluña. — 
13: Discos selectos.—13,30: Información 
teatral y cartelera.—14: Sección cine-
matográfica. Actualidades m u s i c ales. 
"Al fin solos", "Serenata", "Mallorca", 
"Seguidillas del Velatorio", "Bohemios", 
"La caravana de Ambrosio". Bo".sa de 
trabajo.—15: Sesión radiobenéfica, con 
discos escogidos.—16,15: Telefotografía. 
16.30: Fin de la emisión.—18: Concier-
to: "Lohengrin", "Cajita de música". 
"Adoración", "Viena antigua", "Coque-
ta", "Amor y serenata", "Los pescado-
res de perlas".—19: Programas del ra-
dioyente.—19,20: Información deportiva. 
19,30: Cotizaciones de monedas. — 20: 
Programas de discos selectos. Noticias 
de Prensa.—21: Campanadas. Servicio 
meteorológico de Cataluña. Cotizacio-
nes de mercancías, valores y algodones. 
il,5; Semana cómica. — 21,15: La or-
questa de Radio Barcelona interpretará: 
"Marcha heroica", "Boris Godounow", 
"Gopak". "Mignon".—21,45: "Los Mon-
caycs".—22,30: Concierto por la orques-
ta Chacy Boys.—23: Noticias de Pren-
sa. Continuación del concierto. — 24: 
Fin de ".a emisión. 
VALENCIA.—13: Apertura. Audición 
variada.—13,30: Cambios de moneda.— 
15: Cierre.—18: Apertura. Dlscce.—19: 
Cierre.—21: Apertura. Noticias bursá-
tiles. Noticias. C r ó n i c a deportiva.— 
21.45: Radioteatro. Noticias de última 
hora.—23: Cierre de la Estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Miii i i inni i i i i im 
L o s t e l é f o n o s de £ L D E B A T E SOÍI: 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
| 2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
E l A A \ f MAYOR, 4. Recambios r % / 4 / < \ Y "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. 'Artículos "sport". 
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R E L O J E R Í A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios 
(3 H B 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 26.—Martes. — Santos Cipriano, 
Justina, vg.; Calistrato, mrs.; Ensebio, 
p.; Virgilio, ob.; Amancio, poro.; ce-
nador, cf., y Nilo, ab. 
L a misa y oficio divino son de ios 
Santos Cipriano y Justina, con rito sim-
ple y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de 
Paúl. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María Bringas. 
Cuarenta Horas (Mercedarias de Don 
Juan de Alarcón). 
Corte de María.—De la Esperanza, 
Santiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.), y en el oratorio 
del Olivar (P.). Del Buen Consejo,' San 
Luis Gonzaga y oratorio del Espíritu 
Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
Nuestra Señora de la Merced: A las 10, 
misa solemne. A las 6,30 tarde, Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Rafael Sanz de Diego, novena, tantum 
ergo, reserva y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85.) 
A las 9, ejercicio de San Antonio. 
San Fermín de los Navarros.—Empie-
za una novena a San Francisco de Asís: 
A las 8,30, misa comunión y ejercicio de 
la novena. A las 6 t., Exposición, corona, 
sermón por el R. P. Luis Urbano, nove-
na, bendición y reserva. 
Jesús.—Empieza una novena a San 
Francisco de Asís: Por la mañana, du-
rante la misa conventual, después del 
santo rosario, se hará el ejercicio de la 
novena; 10, misa cantada. A las 6,30 tar-
de. Exposición, estación, rosario, motete, 
sermón por el R. P. Manuel de Honto-
ria y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(Cuarenta Horas).—A las 8, Exposición; 
a las 11, misa solemne. A las 6,30 tarde. 
Exposición, estación mayor, rosario, ser-
món por don Ramón Molina, novena, 
Santo Dios, reserva. ' 
Oratorio del Olivar.—9, misa comunión 
para la Cofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
* * « 
(Este periódico se. publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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C O L E G I O " D O N O S O - C O R T E S " 
25 años incorporación Cisneros. Dirigido por sacerdote Dr. Filosofía. Bachillerato. 
Primarla. Sección especial Bachillerato señoritas. Glorieta S. Bernardo. 5. Tel. 30693. 
SIN &RA_SA 
MARCA IlfCfSTTfAOA 
Unico articulo qut 
sin TEÑIR hace 
desaparecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor: Calle Muñoz 
Torrero, número 4, 
Madrid, y en to-
dos los almacenes. íes. k 
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G r a n P o l i t é c n i c a T o r r e s 
Preparatoria para ingreso en las 
Academias Militares y Escue la Naval 
L A Q U E H A INGRESADO MAS ALUMNOS 
Campo de deportes, tennis, patines, gimnasio 
B r u i l , 2 - Z A R A G O Z A - T e l é f o n o 2 4 - 7 0 
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L L E G A D O E L M O M E N T O DE E L E G I R C E N T R O 
D E E N S E Ñ A N Z A E N E L P R E S E N T E C U R S O , 
l < ? 3 3 - 3 4 , C I T A M O S A NUESTROS LECTORES UOS 
S I G U I E N T E S A C R E D I T A D O S ESTABLECIMIENTOS 
LIBRERIA ESCOLAR 
H I J O S D E 
A N T O N I O P E R E Z 
Bolsa, 12. — Teléfono 12624 
M A D R I D 
Gran surtido en material de Ense-
ñanza. Libros para premios y re-
galos. Libros para escuelas y cole-
gios. Estampas 
C O L E G I O G 0 Y A 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA. 
C A S T E L L O , 39 ( H O T E L ) 
Respondiendo al apremiante y justificado llama-
miento hecho a las derecha españolas para sustituir 
la enseñanza moralizaxlora de nuestras Congregacio-
ne« religiosas, un grupo de profesores titulados, ex-
cedentes de Institutos oficiales, me ha confiado la 
organización y dirección de un Centro de enseñan-
za primaria y secundaria, en el que puedan' cumplir 
tan sagrada y elevada misión. 
A tal fin he preparado y adaptado un hermoso y 
amplio hotel en Castelló, 39, junto a la parroquia de 
la Concepción. 
Su emplazamiento entre las líneas de tranvía Sol-
Goya, Bilbao-Goya, San Jerónimo-Hermosilla; su pro-
ximádad con las de Sol-Velázquez, SoS-Ventas y Sol-
Torrijos, asi como el "Metro" estación Príncipe de 
Vergara; sus amplias terrazas y jardín; su confort 
y orientación científlcopedagógica, me hacen esperar 
una acogida cariñosa en esta selecta y populosa ba-
rriada, cuyo corte espiritual no desconozco. Madrid, 
15 agosto 1933. E l director, JUAN FRANCISCO CO-
R R E A S , canónigo de la S. I. M. de Granada. E l pre-
sidente del Consejo técnico, SANTIAGO G U A U A R , 
canónigo de la S. I . M. de Zaragoza, diputado a Cor-
te». Teléfono 50192. 
Guía del Estudiante de Bachiller 
Acaba de publicarse un Apéndice complemen-
tario, por JOSE P E R E Z GOMIS, oficial del 
Instituto de Santander. 
Precio: Guía, tres pesetas. 
Apéndice, do» pesetas. 
C O L E G I O - A C A D E M I A 
" M u ñ o z • A l c o b a , , 
P A R A SEÑORITAS 
Primera enseñanza; métodos modernos. Bachillera-
to. Exito extraordinario «a^0* "amenes r ^ 1 ^ 
último COMERCIO. MAGISTERIO Y C A R R E R A S 
E S P E C I A L E S . 
P R A D O , 20. Teléfono 17032. MADRID. 
A L M A C E N E S 
R O D R I G U E Z 
G R A N V I A , 4 
Especializados en equipos comple-
tos para colegiales 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
C o l e g i o d e S a n t o T o m á s 
Fundado en 1877 
Incorporado al Instituto 
Primera Enseñanza. Bachillerato 
Alumnos internos, 
Mediopensionistas y externos 
ALCALA GALIANO, 1 H O T E L 
T E L E F O N O 41580 
A C A D E M I A M I S 0 L 
Preparación exclusiva para ingenieros 
de Caminos. 
Pedid informes al ingeniero director: 
FELIX ALONSO MISOL 
Libertad, 15. Madrid. 
ALUMNOS INTERNOS Y E X T E R N O S 
C O L E G I O - A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
M O R A - M A Ñ A S 
Conde de Xiquena, 8 moderno. Teléfono 19422 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Pri-
mera y Segunda enseñanza. Carreras. Oposiciones. Bri-
llantes resultados en los últimos exámenes. Esplén-
didos locales. Calefacción. Confort. Internos y mídio-
pensionisías. 
A K A D E 
CENTRO P A R T I C U L A R DE 
ENSEÑANZA 
Residencia de estudiantes 
Párvulos. Primera y Segunda enseñanza. Ca-
rreras de Derecho, Agrónomos y Comercio, 
con sección Mercantil especial. Preparación 
militar y naval por técnicos especializados. 
Cursos de cultura general para señoritas. 
Idiomas. Adornos. Deportes. Los mejores in-
ternados de España para señoritas y para 
muchachos de todas las edades. Mediopen-
sionistas y externos de ambos sexos. 
RESIDENCIA: Internos, calle de JENNER, nú-
mero 6 (entre las Embajadas de Bélgica y los 
Estados Unidos), a 50 metros de la Castella-
na. Teléfono de la Secretaría general para in-
formes, 41314. Teléfono del internado, 35487. 
EXTERNADO y clases: A L M A G R O , 26, hotel 
(antiguo Centro de Estudios Históricos). 
Dirección técnica: Teléfono 42568 
S C I E N T I A E 
Centro General de Enseñanza 
Primera enseñanza graduada y secundaria. 
Duque de Osuna, 5 (junto a la plaza de Espa-
ñ a ) . Teléfono 44684. Internos, mediopensio-
nistas y externos. Vigilancia y cuidados pa-
ternales. Cuadro de maestros y licenciados 
especialistas en las materias que explican. 
Clases amplias y ventiladas. Material cien-
tífico moderno. 
Director: DON ANDRES T R I L L O 
canónigo, licenciado en Letras. 
A c a d e m i a R i i i z - E g e a 
( A N T I G U O C I C U E N D E Z ) 
Especial de Derecho. 
C A L L E D E SAN B E R N A R D O , 42. MADRID 
Teléfono 26220. 
P I D A N R E G L A M E N T O 
A C A D E M I A B U G A L L O 
VENTURA D L A V E C Á / 9 - 1 0 . 
ERITAJE-PROFEíORADO-ACtUARIOMWCAHTIl 





A P A R E J A D O R E S 
D E L I N E A N T E S ' 
Ingreso en Bancos 
1 
Oposiciones a Hacienda y Policía 
C O L E G I O - A C A D E M I A 
M O R A N T E 
G R A N C E N T R O D E P R I M E R A Y 
SEGUNDA ENSEÑANZA 
Bachillerato - Comercio - Carreras 
E l local mejor montado e higiénico de Madrid. Gran-
des parques de recreo, jardines, campos de deportes, 
gimnasio, calefacción, duchas, etc. 
E PARAISO D E NIÑO 
Espléndido internado. Semipensionistas. 
Pidan reglamento 
Alcalá, 199. Tel. 53447. MADRID 
I N S T I T U T O " C Y L " 
C L A U D I O C O E L L O , 43. — Teléfono 59303. 
Todas las clases limitadas a 10 alumnos. 
D E R E C H O — COMERCIO — IDIOMAS 
Sección especial de Matemáticas. 
B A C H I L L E R A T O , sección independiente. 
Informes y matrículas: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R 
por jefes de Estado Mayor y licenciados en Ciencias 
Bachillerato, Correos, Telégrafos. Policía, etc.—350 
alumnos ingresados. 
Clases independientes para señoritas. Taquimeca-
nografia. Idiomas. 
A C A D E M I A E S P E C I A L D E P R E P A R A C I O -
NES. Esparteros, 12 y 14. 
C O L E G I O D E S A N I G N A C I O 
FUNDADO EN E L AÑO 1862 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Pri-
mera enseñanza graduada. Bachillerato. Derecho. 
Completo material de enseñanza. Gabinetes de cien-
cias físicas y naturales. 
Excelentes resultados en los exámenes oñciales. E n 
el presente curso sus alumnos han obtenido 64 MA-
TRICULAS D E HONOR. Abierta la matrícula para 
el curso próximo. Pídase reglamento al director: 
Don Ignacio Garda Albericia 
Costanilla de los Angeles, 5 
Teléfono 24066. MADRID 
INGENIEROS AGRONOMOS 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia G a s p a r - V e l á z q u e z 
H O R T A L E Z A , 102 
INTERNADO _ T E L E F . 43437 
A C A D E M I A S M I L I T A R E S 
Convocadas 280 plazas. Exámenes, junio 1934. Pre-
paración completa. ACADEMIA L A C L A U S T R A , 
FARMACIA, 2, MADRID. Preparación simultánea 
asignaturas Universidad, que se exigen para el in-
greso. Ingresados más de cien alumnos en las Aca-
demias militares. Buen internado. 
B A C H I L L E R A T O . COMERCIO. IDIOMAS. 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Escuela Politécnica Á T i í E E l i á 
San Felipe Nerí, 1, y Mayor, 38. Tel. 15450 
P R E P A R A C I O X E S E S P E C I A X E S 
Atención constante y limitación de alumnos. 
— » ( : : ) "A k 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
R e u n i ó n e n l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a d e l a M a d e r a 
Es necesario defender ia produc-
ción maderera e s p a ñ o l a y de Guinea 
A Rucia no deben otorgársela más 
privflegios que los normales en 
. los Estados de comercio 
UM BANQUETE AL MINISTRO DE 
AGRICULTURA 
Para tratar de los problemas que a 
la economía maderera pueda plántear el 
proyectado Tratado comercial con Ru-
sia, celebraron ayer una reunión las 
Juntas directivas de las secciones que 
constituyen la Cámara Española de la 
Madera. 
Después de un discurso del presiden-
te de la Cámara, señor Elorrieta, se dió 
lectura a las siguientes conclusiones, que 
fueron aprobadas: 
"Primera. Ofrecer al Gobierno la ayu-
da y colaboración de la Cámara Españo-
la de la Madera para el estudio y solu-
ción de todos los problemas que afectan 
a este sector de la economia nacional. 
Segunda. Reconocer la necesidad de 
proceder con sumo tacto y parsimonia 
—basándose siempre en los conocimien-
tos que se vayan adquiriendo—en cuanto 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 
P. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 5.000 
pueda significar alteraciones de la eco- g ^ 2II00 
nomia ma'derera española, debiendo te- A, de 500 
nerse en cuenta las relaciones internacio-
nales de distribución maderera. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
G y H, de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 "'" 
C, de 4.000 .... 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Anfr. 
fi 7 2 5 
67 
6 7,5 0 
6 717 5 
6 7 7 0 
6 7 7 5 
6 6 
6 7! 2 51 — 
6 7, 5 0 4 U 
6 7 6 
1928, A... 
1900 
Amort. 3 % 1917 
Defensa de la produc-
ción nacional 
Tercera. No puede permitirse la en-
trada de madera en condiciones que pue-
da competir con la del país y colonias de 
Guinea, cuando éstas se basten para sa-
tisfacer el consumo y su precio corres-
ponda a los costos obligados por las con-
diciones económicas de la región en que 
se producen, más que cuando las calida-
des sean idénticas. 
Cuarta. Se hace precisa una política 
forestal sabia y ordenadamente orienta-
da, que haga posible el aprovechamiento 
de una gran parte del territorio nacio-
nal, aumentando nuestra riqueza, resol-
viendo en parte el paro obrero y, en su 
día, produciendo una mayor baratura de 
los productos del bosque. Reducir o su-
primir los impuestos que gravan en ¡a 
actualidad los montes pertenecientes a 
las Corporaciones públicas. Que se con-
ceda a los Ayuntamientos la facultad de 
administrarse por su cuenta cuando se 
estime por el Gobierno que están capaci-
tados para ello, y siempre bajo la inspec-
ción de la Administración forestal del 
Estado. Que el monte de Balsaín, hoy so-
metido a un régimen de excepción, debe 
entrar inmediatamente en el régimen de 
administración de los demás montes pú-
blicos. Que es necesario crear y desarro-
llar una política forestal encauzada y or 
denada hacia la explotación de la riqueza 
forestal de la Guinea española, lo que 
permitiría reducir en parte el actual ré-
gimen maderero, y muy especialmente la 
derogación de las concesiones particu-
lares. 
El Tratado con Rusia 
Quinta. Limitar el compromiso que pu-
diera establecerse con Rusia al trato de 
nación más favorecida, dentro del nor-
mal desenvolvimiento de una libre rela-
ción comercial, y teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales que concurren 
en la producción forestal rusa, rodearsn 
de todas las garantías precisas para el 
mejor cumplimiento de los contratos, tan-
to en cantidades como clases, plazos de 
entrega, etc. 
Sexta. Rechazar como peligroso, para 
la economia maderera española, el siste-
ma de envíos a la consignación o a la 
venta y estudiar la forma de hacer im-
posible en todo momento la desastrosa 
situación que crearía a esta riqueza na-
cional una baja, únicamente posible en 
organizaciones del tipo económico y so-
cial de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas. 
Séptima. La Cámara Española de a 
Madera, ampliando la anterior conclu-
sión y algún aspecto de las precedentes, 
hace constar que todas esas medidas de ¡ 
protección a la economía nacional han de 
entenderse contrarias a cuanto signifique | 
monopolios o trust, que tanto, por otra] 
parte, podrían perjudicarla y que no es 
del caso y momento detallar. 
La economía forestal 
8 115 
8 115 
8 16 0 
8 16 0 
8 2 
8 2 
8 15 0 
7 7 7 7 
7 8 2 5 
7 8 2 5 
7 8: 2 5 
7 8 2 5 
9 2 5 0 
9 2' 5 0 
9 2! 5 0 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
9 2 7 5 
8 7 5 0 
8 7¡ 5 0, 
8 7| 5 0 
8 7 5 0 
8 7| 5 0 
S 1 5 0 
7 7 7 5 
7 7 7 5 
9 2 2 
9 21 3 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
1929, A... 
Antr. Día 25 Cédulas 
9 7 2 oHip. 4 % 
Amort. 5 % 1926 
P, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
5 0 8 7Í 2 5 
Amor. 5 % 1927, l . 
F, de 50.000 ! 
E, de 25.000 ! 
D, de 12.500 ! 
C. de 5.000 ! 
B, de 2.500 1 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 el 
F, de 50.000 1 
E, de 25.000 i 
D, de 12.500 1 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 1 
Amort. 3 % 1928 
H, de 250.000 













Amort. 4 % 1928 














Amort. 4 y2 % 1938 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A.| 
— — — B. 
Tesoros 5,50 % A.j 
— — B.l 
Fomento Ind. 5 % 
Ferroviaria 5 % A.! 
9 9i 
9 7 5 0 
0 7 5 0 
9 9 10 
9 9; 2 5 
9 9 2 5 
9 9 10 
9 910 
9 9¡ 1 0 
9 9 2 5 
0 9 2 5 
0 0 4 0 
8 5 8 0 
8 6 
8 (i 
8 5 8 0 
8 5 8 0 
8 5 8 0 
6 0 8 0| 
7 o 5 0 
7 31 i! 
7 2 6 0 
7 2| 7 5! 
7 3¡ 
7 2 7 5 
7 3 
6 « 5 01 
8 4! 7 5 ; 
8 6 
8 6 2 5 
8 612 5 
8 6¡ 2 5 
8 61 2 5 
8 6 2 5 
8 9 
0 0 2 5 
9 Oj 2 5 
9 0 2 5 




9 8 7 5 
9 9l 
9 9 
9 9 5 0 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929, 5 % 
Ens. ' 1931, 5 ^ % 
Int. 1931, 5 % Te... 
Con garantía 
Prensa, 6 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográfica, 5 % 
— 6 %. 
Trasatl., 5 ^ % m,; 
Idem id. id., nov. 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928: 
Turismo. 5 % 
E. Tánger-Fez 
E. austríaco 6 % 
Majzén, A 
Antr. Día 25 
9 6 
8 9 40 
8475 8475 
— 5 % 8 9 6 5 8 9.6 5 
— 5 ^ % 9 9 
— 6 % 1 0 0 7 5 (0 7 5 
C. Local, 6 To ' 8 8 7 5 • S 7 5 
5% %...' 8110 3 1i20 
Interprov. 5 % 8 2,7 5 
6 % 9 4 9 0 0 4 5 11 
C. Local, 6 >4 1932 9 7 2 5 9 7 5' 
— 5 % % 1932 1 0 1 - 1 0 1 
Efec. Extranjeros 
E. argentino 8 2 5 0 8 3 
Marruecos 8 0 2 5 
Céd. argentinas... 2 11 2 0 3 
— Costa Rica^.^SO, 
Acciones 
¡Banco C. Local ... 1 0 0 
iEspaña ...„ 5 .> 4 
Exterior 3 4 
Hipotecario 2 8 0 
Central 7 7 
E. de Crédito 19 3 
H. Americano ] t 2 
L. Quesada 19 5 
Previsores. 25 7 5 
— 50 7 0 
Rio de la Plata...1 8 1 
Guadalquivir 0 0 o U 
C. Electra, A 12 6 5 0 
— — B 12 7 
H. Española, v. ... ] 4 0 
Antr. Día 25 
Cot izac iones de Barcelona Antr. Día 25 
Acciones Antr. Día 
Tranvías Bar. ord. 4 5 0 
"Metro" 3 0 
Ferroc. Orense ... 117 5 
Aguas Barna ] l ;5 .3 0 
Cataluña de Gas. 9 0 
Chade, A, B, C... 3 7 0 
Hullera Española. :! 5 
Hispano Colonia!. 2 -í 0 
Crédito y Docks... 1 6 5 
Asland. ordin. 5 91 • 
9 9 1 0| — prefer. ... 3 3 7 5 
9 9 1 U Cros 108 75 
9 9 1 o Petrolitos ! 2 8 
9 (i 2 0 Hispano - Suiza ... 1 2 0 
9 9 2 0 Indus. Agrícolas... 1 7 1 
0 9 4 0 Maquinista terres. 3 4 
Tabacos Filipinas. 3 2 0 
Rif. portador 2 4 5 
Alicante ¡1 8 3 
Norte 2 1 2 5 0 
0 Explosivos J 6 3 2 5 0 
i Obligaciones 
S o 8 ü, ! 
te 3 % 1.» 
8 5 M) — — 2,* 
— — 3.« 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 
Valen. 5 Va 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 




3 8 2 
1 6 5 
23 Naviera Nervión... 4 ,-, 1 
- Sota y Aznar 3 17 5 0 
• Altos Hornos 70 
Babcock Wilcox... (; o 
; Kasconia (¡ 7 0 
Duro Felguera ... 51 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo... 1 5 
Resinera 10 
Explosivos 6 18 
Norte 2 0 6 
Alicante 18 4" li 
Interior 4 % 6 7 6 0 
3 2 0 
2 4 7 5 0 
7 1¡ 
0 7 0 
1 6 
es; 
Cot izaciones de P a r í s 
Antr. Día 
3 % perpetuo (¡6 
— amortizable...; 7 7 
Banco de Francia': ^ 2 3 3 0 
7 2! 4 0 
7 2 4 ^ 
7 2 4 0 
7 2 7 B 
8 6! 
9 0 2 
9 0 2 5! 
9 0 2 5 
9 0 
9 9 
9 9 2 
0 0 2 
9 0 2 5 
- a.»...1 
Segovia 3 % 
- 4 
Cord.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 l/a %... 
ti -Cantranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1 «I 
— . — 2.» 
— — i * 
— Ariza o % 
— E, 4 
— K, 5 - . i 
— G, 8 ... 
— H, 5 V2 8 6 
Almansa 4 6 0 
Trasatl- 6 %, 192U. I 2 
— — 1922. 1 1 
Chade 6 % 10 4 
o a 6 o 
5 3 
5 4j 
5 3 5 0 
5 21 
%......| 8 7,5 0 
% | 8 2;5 0: 
5 6 5 0 
5 12 5 
5 2 5 0 
5 3 5 0 
5 2 
5 6 5 0 
5 6 2 5 
4 7 
7 6 5 0 
6 4 
1  0 5 0 
5 1 2 5 
74 • 
7 2 5 0 
73l50 
7i!5.o; 












G 'Caucho Indochina 
1 3 1) Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 






6 4 2 5 Minas Tharsis 
6 0 5 0 L'Abeille 
5 1 6 5 Fénix (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
" 'Trasatlántica ....... 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
9 0 
8 6 
6 0 5 0 
2 2 5 0 
10 9 8 
9 4 9 
7 5 1 
8 9 1 
6 2 5 
3 10 
3 3 0 
2 9 7, 
6 4 2 
2 9 7 
7 3 
6 9 0 
19 1 
9 4 
16 5 0 
5 
4 19 
17 5 4 
3 11 
5 7 9 
6 15 
3'5i 6 3 5 
17 7 0 
6 0,1 
17 i 
3 8 0i| 
3 3 3li 
6 6 
7 8 
2 3 0 5 
2 2 0 5 
10 9 0 
9 3 6 
7 4 6 
8 9 4 
6 1 8 
3 1 2 
33 8 
3 0 0 
6 5 1 
!0 0 
7 2 
í 9 5 
19 5 
0 3 
6 5 5 
4 1 6 
Chade, A, B, C... 3 9 9 
Idem, £. c 4 0 0 
Idem, f. p 
Mengemor 1 3 9 
Alberche 4 3 5 0 
Sevillana 7 4 
U. E. Madrileña. 1 1 0 
Telefónicas, preí. 10650 10650 
Idem, ordinarias... 10050 10050 
Rif, portador 2 4 8 
Idem, f. c 2 4 2 
Idem. f. p 2 3 5 
Idem, nominativas 19 4 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
Guindos 2 9 2 
Fósforos 1 0 0 
Petróleos 1 1 6 
Tabacos 1 9 3 
C. Nava!, blancas 3 7 
Unión y Fénix ... 4 2 5 
Andalucel 17j 
M. Z. A 18 8 
Idem, f. c 18 8 
Idem, f. p 1 8 9 
Metro. Madrid ... 1 2 4 
ííqrte * 211 
Idem. f. c 2 0 7 
Idem, f. p 2 12 5 0 
Madrid. Tranvías. 1 0 2 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
El Aguila 2 5 0 
A. Hornos 6 
Azucareras, ord.... 3 9 2 5' 40 
Idem. f. c 3 9 2 5 4 0 
Idem. f. p 3 9 5 0 4 0 3 0 
- Cédulas b 1 0 0 
Españ. Petróleos. 2 7 7 5 
Idem. f. c : 2 8 5 0 
Idem, f. p 
Explosivos 6:2.2 6 
Idem, f. c 633 
Idem, f. p 
Idem en alza ... 
Idem, en baja ... 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
115 6 0 
1 9 0 2 5 
1,2 4 " 
2 1 4 
1 0 
3 
6 3 5 
3 5 





Gas Madrid 6 95 
H. Española .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9-" -. 
U. E Madríl. 5 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % 










Huesca-Caní., 4 To 
Especiales 6 % -. 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas. 5,50. 
Alicante, 1." 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
D 










Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 
Acciones 
2 'i 6 2 3 2̂ 0 7! 
2 0 6 5 0 2 0 61 
102 |25 1 0 2 
1 0 2| 2 3 10 2 
9 4 5 0!| 
9 7l:2 5:| 9 7 2 5| 
Banco de Bilbao... 9̂ 5 
B. Urquijo V. ...140 
B. Vizcaya, A. ...< g g Q 
F. c. La Robla ... 2 9 7 
Santander-Bilbao.. 3 5 n 
F. c. Vascongados. 97 
0 2o 
Electra Viesgo. 
H. Española .. 
H. Ibérica 
U. E. Vizcaína 
Chades 
Setblazar nom. 
Rif portador .. 
Rií nom 
0 
4 1 7 
1 3 9 5 0 
53 8 
6 7 2 
3 S 4 
•' 5 -6 ••' i 
2 4 8 
200 
4 1 
Cot izaciones de Londres 
Antr. Día 35 
Pesetas 3 7il 2 
Francos , 7 9 2 1 
Dólares 1 476 
Libs. canadienses.j 4 7 6 
Belgas 2 2 2 8 
Francos suizos ... 1610 3 
Liras 5 3 12 
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Mal comienzo de semana; no 
son otros los comentarios que 
a la sesión se dedican. El alza, 
un poco tensa y extremada del 
Bolsín del sábado, no ha encon-
trado soporte ni cimiento, y la 
desilusión y el descenso se pro-
ducen por añadidura. 
Bolsa floja, pero, sin embargo, 
con características diversas a la 
de los pasados días veraniegos; 
en esta última semana matinal 
la animación es ya semejante a 
la de los días invernales y en 
los corros se opera, se, grita, pe-
ro no se charla. 
Pocos comentarios políticos, 
aunque parezca mentira. Las fi-
guras radicales - socialistas han 
quedado tan borrosas después 
de dos años de actuación, me-
jor dicho, se les ha conocido tan 
bien que su actuación no inte-
resa. Para la Bolsa ese pinto-
resco grupo de la política es-
pañola ha durado y vivido lo 
que las rosas del poeta... "l'espa-
cé d'un matin". 
Los ferros 
O t r a v e z e l c a o s e a l a s 
c a r r e t e r a s 
UNA MEDIDA POCO MEDITADA 
La Asociación General ^ Transpor-
tes por carretera nos ruega la publica 
ción de la siguiente nota: 
"Convocada por el anterior ministro 
de Obras públicas, en el mes de juUo de 
1932, una Conferencia de transportes, a 
la que concurrieron, además de la re-
preíentación del Estado, la de os prin-
cipales intereses afectados por el proble-
ma, se elaboró un luminoso 
aprobado por unanimidad, que fue en^ 
4.H»„„^„ oí PriP.to el 5 de octubre 
Fueron estos valores los di-
rectamente castigados por el 
ambiente bursátil, algún inge-
nio especulador—valga la para-
d o j a — preguntaba admirado: 
¿Qué les pasa a los ferros? 
Ciertamente, como únicos va-
lores asediados por la especula-
ción, la sensibilidad del merca-
do en ellos se registra, y duran-
te muchos días la curva de co-
tización de Nortes y Alicantes 
podrá ssr considerada como el 
cardiograma de la Bolsa. Ayer 
ésta estaba débil, y la curva de 
cotizacicnes había de registrar 
esa debilidad del pulso. 
Dscíaüs que las últimas esta-
dísticas—de Nortes y Oeste de 
España especialmente—con sus 
sostenidas bajas recaudatorias, 
habían sido como chorro de 
agua fría sobre algunos entu-
siasmoi un poco pueriles e in-
fundados. Por otra parte esta-
mos en la semana de las dobles, 
y esto siempre es motivo de 
exámsneí de conciencia y de 
reflexiones a la prudencia, aun 
en época de dobles baratas, co-
mo parece ser ésta de finales de 
septiembre. 
Las dobles 
* .Ayer fué el primer día de do-
bles, y aunque con poca intensi-
dad no dejó de observarse y co-
mentarse la tendencia de las 
mismas. 
Semana ds baratura parece 
er ésta; por lo menos las pri-
meras dobles conocidas no pue-
den ser más modestas. En Men-
gemor se hicieron ayer con una 
cincuenta al cambio de ciento 
cuarenta; en acciones nomina-
tivas de la Compañía Telefóni-
ca con cincuenta céntimos. No 
parece aventurado el suponer 
que no serán mucho mayores 
las dobles en los valores espe-
culativos: dos o tres pesetas a 
lo sumo. 
Desde luego, las dobles aque-
llas de ocho y diez pesetas en 
Explosivos, pertenecen a época 
remota, y todos los indicios ha-





r^egado al jseñor Prieto el 5 
de aquel año. 
Entendió el min stro que era inexcu-
sable suspender el otorgamiento de nue_ 
vos servicios, a cuyo efecto se publico 
en la "Gaceta" la oportuna orden, tooa 
vez que la necesidad de una nueva re-
gulación legal de los transportes por ca-
rretera, estaba fundada en las imper-
fecciones de la anterior legislación de 
la dictadura. 
Consagró el señor Prieto su atención 
preferente a la creación de una policía 
de carreteras que, a la vez que elimi-
nase a todos los servicios clandestinos, 
de acuerdo con las disposiciones legales, 
fuese el órgano que garantizase el cum-
plimiento de la legislación en proyecto. 
Puede asegurarse que en la fecha de 
la toma de posesión del actual Gobier-
no, el estado caótico de las carreteras 
españolas había desaparecido, y todo ha-
cía esperar que en fecha breve un de-
creto orgánico y meditado estableciera 
los requisitos a que había de sujetarse 
la industria del transporte por carretera. 
Pues bien, a las cuarenta y ocho horas 
de tomar posesión el nuevo ministro se 
ha cursado un telegrama que, en pugna 
con el estado legal existente, autoriza a 
las Jefaturas de Obras públicas a con 
ceder nuevos servicios en determinadas 
condiciones que, prácticamente, suponen 
el atribuirles todas las fácultades para 
que caprichosamente puedan usar de 
ellas. 
Los efectos no han tardado en produ-
cirse. La carretera ha vuelto a llenarse 
de una plaga de servicios, que, sin las 
menores garantías para el público y sin 
pagar una sola peseta a la Hacienda, le-
sionan gravemente a las Compañías fe-
rroviarias y líneas regulares de trans-
porte mecánico, al amparo de la libertad 
anárquica de que disfrutan y de'la exen 
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La. próxima emisión hace gra-
vitar alguna incertidumbre so-
bre estos valores, pues, aunque 
sus detalles y características 
sean ya conocidos, no deja de 
ser una masa de doscientos cin-
cuenta millones nuevos de Deu-
da a corto plazo. Además los 
Tesoros viejos llevan ya en cir-
culación un período relativa-
mente considerable, y bien evi-
dente es que no están los tiem-
pos para consolidaciones, ni 
mucho menos. 
F u e r a d e l c u a d r o 
Octava. Que se organice oficialmente, 
con urgencia, el servicio de economía fo-
restal, encargado especialmente de la pro-
ducción e importación maderera por cl i -
ses y calidades con arreglo a su aplica-
ción industrial. 
Novena. Que se revise, modificándola 
la actual constitución de la Comisión 
mixta de la Madera, llevando a ella una 
mayor ponderación de los distintos sec-
tores de las actividades madereras, y que 
los nombrados lo 
Además de los valores cotizados en el 
cuadro, se han hecho Tesoros, nue-
vos, a 102; el empréstito municipal de 
1918 ha tenido papel a 73, sin contra-
partida alguna; Majzén, 6 por 100, serie 
C, a 102,50; Teléfonos, acciones ordina-
rias, al cambio de 100,50 con una doble 
de 0,55 por 100; Obligaciones de Valen-
cia a Utiel, a 47. 
CORRO LIBRE 
A l final del Bolsín los Nortes tienen 
papel, a fin próximo, a 213,25, y en baja 
se ofrecen también a 210. 
Alicantes tienen dinero, a fin de mes. sean, no por designa 
ción directa del Gobierno, sino por los i a 188, y papel, a fin próximo, a 189. 
elementos y Corporaciones a quienes ha-
yan de representar." 
Banquete al ministro 
Por la noche se celebró un banquete 
en un céntrico Hotel, con que los con-
gresistas obsequiaban al ministro de 
Agricultura. 
Asistieron unos cuarenta comensales 
y presidió el ministro, señor Feced, 
acompañado del subsecretario, señor A l -
varez Mendizábal. 
A los postres el presidente de la Cá-
mara de la Madera, señor Elorrieta, 
agradeció al ministro su asistencia, y 
expuso la situación notoriamente injus-
ta y de inferioridad en que la riqueza 
forestal española se ve tratada por el 
Poder público; terminó expresando su 
esperanza de que sea este ministro quien 
inicie la política forestal tan necesaria 
en España. 
E l ministro, señor Feced, agradece los ¡primeros momentos su oferta" es "sobre-
elogios y expresa su satisfacción por ¡manera abundante; el papel aplasta toda 
asistir a este acto, al cual asisten re-1 posibilidad de reacción, pero, más por no 
Las Azucareras, ordinarias, se hacen 
a la liquidación a 40, y tienen dinero, pa-
ra el próximo, a 40,25. Los Explosivos se 
ven ofrecidos a la liquidación a 634 y 
a fln próximo a 636. 
BOLSIN D E BARCELONA 
Cierra el Bolsín de Barcelona con los 
siguientes cambios: Nortes,-a fin-de mes, 
a 211,75; Alicantes, a 188,50; Explósivos, 
a la liquidación, a 633,75; Chades, a 379; 
Felgueras, a fin de mes, a 40,35, y Azu-
careras, ordinarias, también a este cam-
bio. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No comienza muy afortunadamente la 
semana bursátil; tras un bolsín optimis-
ta, quizás excesivamente optimista, en el 
Banco de España durante el sábado, la 
Bolsa se manifiesta en esta sesión del 
lunes bastante pesada y monótona. 
Son los Fondos públicos los primeros 
en reflejar estas características. En los 
presentantes de intereses contrapuestos 
que han sabido armonizar sus diferen-
cias. 
Se proclama discípulo de Joaquín 
Costa y Julio Senador, hombres que su-
pieron comprender la grandeza del la-
brador y que en este problema de la 
repoblación forestal veían la solución de 
las miserias y sufrimientos de éste. 
Manifiesta que estudiará con todo ca-
riño sus conclusiones, y que con ellas y 
sus valiosos asesoramientos no puede 
fracasar, pues la labor del político es-
t r iba precisamente en rodearse de los 
asesoramientos convenientes y actuar, y 
no en cubrir con declaraciones vacuas 
su pobreza mental que no se atreve a 
afrontar los asuntos. 
Explica su intervención en la ley de la repol:! 
intensificación de cultivos, merced a la 
cual se quiso supeditar a los ingeniero: 
agronómos al capricho de caciques ru-
Uegarse a operar determinados valores 
que por presión de la demanda, la baja 
no llegaría a ser tan extensa como' al 
principio de la sesión pudo temerse. In-
cluso existe una excepción en este con-
curso de factores desfavorables; el Amor-
tizable 5 por 100 de 1929 sube en algu-
nas de sus series un cuartillo. Los amor-
tizables del 27, con y sin impuestos, per-
manecen iguales, y la Deuda regulado-
ra—el Interior 4 por 100—también logra 
mantenerse firme. 
Los Tesoros, tanto nuevos como vie-
jos, se operan poco en esta sesión, si 
bien desmerecen un cuartillo los prime-
ros, y se mantienen firmes los segundoo. 
Desanimadísimo el corro del oro, en el 
que transcurre buena parte de la sesión 
sin que se verifique operación alguna; 
termina ésta con papel, sobre todo de 
la B, a 206,75; de todos modos la pesa-
dez de la Bolsa se manifiesta en este 
corro con un alza de tres cuartillos. 
Tranquilas las deudas ferroviarias. 
* * * 
Los valores municipales y los que po-
seen aval del Estado ofrecen escasas alte-
raciones; continúan en este corro las pe-
ticiones de Erlanger, valor que era pe-
dido a. 106, sin que saliera papel. 
Fenómeno parecido ocurre con las Cé-
dulas. Tienen un mercado sostenidísimo; 
las Hipotecariss pasan firmes a sus mis-
mos cambios, y en las del Crédito Lo-
cal hay una ligera baja en las interpro-
vinciales 6 por 100, compensadas con al-
zas de cuartillo en las del 32. 
* * # 
Se registra alguna mayor animación 
en los valores bancarios, pues aparecen 
cotizados los Bancos Hispano-Ame rica" 
no y Río de la Plata; Banco de España, 
firme. 
Alguna mayor animación en el corro 
eléctrico, donde. Mengemor, pedido, ga-
na un entero, y cierra con dinero a 
140; firmes las Telefónicas. 
Los "ferros" sufren un ligero alto en su 
carrera alcista; el Bolsín del sábado los 
elevó quizás un poco excesivamente y 
se produce la baja en esta sesión; abren 
los Alicantes a 191, se hacen a 190,25, y 
cierran con papel a 191 y dinero a 190; 
tendencia pesada. 
Los Nortes, algo menos ofrecidos, se 
hacen a 214,25 al próximo, y terminan, 
pesados, con papel a ese cambio. 
» • » 
Escaso negocio el de Explosivo-, en ei 
? •• • i P" • 1 • « i r w 
BiCO HIPOTECARIO OE ESP.W; 
que no se registra más que una opera-
ción de contado a 632, y después de la 
hora oficial se operan algo, a fin pró-
ximo, a 636. 
Las Azucareras, bastante pedidas, se 
hacen al contado a 40, -y al fin próximo 
dos cuartillos más caras; terminan con 
dinero a 40,25. 
La moneda extranjera bastante firme-
en especial labras y dólares, que ganan 
35 y 19 céntimos, respectivamente. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
ÜN CAMBIO 
Bonos oro, serie B, a 207 y 206,75; Al i -
cantes, a fin de mes, 191 y 190,25. Azu-
careras ordinarias, a f in próximo, a 40-
40,25 y 40,50. 
Balance del Banco de España 
(Situación del 33 de septiembre) 
P e s e t a s 
A C T I V O 
Oro en Caja 2.260.122.748,43 
Corresponsales, y Agen-
cias del Banco en el ex-
tranjero 280.164.824,41 
Plata 643.870.791,59 
Bronce por cuenta de ia 
Hacienda 2.335.298,86 
Efectos a cobrar en el día. 10.965.425,43 
Descuentos 961.421.750,02 
Pagarés del Tesoro 83.109.433,23 
Pólizas de cuentas de cré-
dito menos los créditos 
disponibles 263.935.518.78 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía menos 
los- créditos disponibles. 1.286.244.035,18 
Pagarés de préstamos con 
garant ía 25.456.173 
Otros efectos en Cartera. 21.369.160,41 
Corresponsales en E s -
paña 10.754.054,59 
D e u d a amortizable al 
4 por 100 de 1928 344.474.903,26 
Acciones de la Arrenda-
taria de Tabacos 10.500-000 
Acciones del Banco de 
Marruecos, oro 1.154.625 
Acciones del Banco Ex-
Depósitos en efectivo ... 
Dividendos, intereses y 
otras obligaciones k 
pagar 
Ganancias y pérdidas .,. 
Diversas cuentas 355.614.588,07 





Comparado el balance con el de la se-
mana anterior, se encuentra en éste una 
deflación de 27.240.089,91 pesetas en el to-
tal del Balance, deflación que en el ac-
tivo y pasivo aparece reflejada del modo 
iguiente: 
A c t i v o . — Oro. en caja, aumenta en 
28.363,07 pesetas; disminuye el oro en po-
der de corresponsales en 1.249.865,61 pe-
setas. La plata aumenta en 1.823.878,67 
pesetas, y los descuentos sufren también 
un aumento de 23.392.967,74 pesetas. Las 
cuentas de crédito disminuyen en cambio 
en 1,766.207,36 pesetas, y los créditos con-
certados con garantía de valores aumen-
tan en 20.276.552,73 pesetas. 
La disminución, pues, del balance én 
el Activo se explica por la baja de efec-
tos a cobrar en el día, y sobre todo por-
que desaparece en el Activo el saldo del 
Tesoro, por lo que. su posición con res-
pecto al Banco mejora, al hacerse ex-
clusivamente acreedora. 
P a s i v o . — Los billetes en circulación 
disminuyen en 56.805.650 pesetas; las 
cuentas corrientes disminuyen también 
en 26.827.394,99 pesetas; disminuyen. las 
d i v e r s a s obligaciones a pagar en 
5.568.679,65 pesetas, y la cuenta de ganan-
cias y pérdidas aumenta en 3.719.660,84 
pesetas. 
La disminución, por lo tanto, del ba-
lance en el Pasivo se opera principal-
mente en los billetes, y las cuentas co-
rrientes, que disminuyen considerable-
mente, y la deflación es menos intensa, 
a causa de la aparición en el Pasivo de 
una cuenta acreedora del Tesoro, por va-
lor de 61.365.490 pesetas. 
Nuevas cédulas hipotecarias 
El Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circulación 1.000 cédulas hi-
potecarias, al 5,50 por 100, de 500 pese-
tas nominales cada una, de la emisión 
de 15 de abril de 1932, señaladas con los 
números 161.971 a 162.970. 
Dichas cédulas han sido admitidas a 
la cotización oficial, a partir del día de 
ayer, 25 de septiembre. 
Subvenciones por servicios de comu-
nicaciones marítimas 
Por el ministro .de Marina se ha dis-
puesto que se abone a la Compañía 
Trasmediterránea la cantidad de, pesetas 
1.674.320,50, como subvención correspon-
diente a los servicios de comunicacio-
nes marí t imas de soberanía del mes de 
septiembre, y la cantidad de 1.024.862,92 
pesetas a la Compañía Trasat lánt ica co-
mo subvención a los servicios de comu-
nicaciones trasoceánicas. 
De ambas subvenciones ha de descon-
tarse el 1,30 por 100, como impuesto de 
pagos por el Estado, o sea 21.766,16 pe-
setas en la primera y 13.323,22 en la se-
gunda. 
Fl IVIlnistsrio de Indus t r i a f i j a rá por 
t r imes t r e la c u a n t í a impor tab le 
Medidas de defensa para j a indus-
tria carbonera española 
La producción de carbón vegetal, in-
crementada notablemente en la actua-
lidad y diseminada por diversas regio-
nes del territorio nacional, sufre los per-
juicios que se derivan de crecientes im-
portaciones, realizadas con orígenes dis-
tintos de los que hasta el presente ha-
bían sido normales dentro de nuestro 
comercio internacional. Esta circunstan-
cia agrava la situación de una_ produc-
ción que durante cada campaña anual 
viene sosteniendo a más de 60.000 obre^ 
ros, precisamente en época que se co-
rresponde con el natural decrecimiento 
de otras actividades de orden agrícola. 
En atención a estas consideraciones, 
se someten al régimen de contingentes 
las importaciones de carbón vegetal que 
se realicen en el territorio nacional a 
partir del día siguiente al de la publi-
cación del decreto en la "Gaceta". 
El ministerio de Industria y Comercio, 
previo informe de la Comisión Intermi-
nisterial de Comercio exterior, fijará con 
carácter urgente la cifra global de con-
tingente trimestral y distribuirá su cuan-
tía total entre las diferentes naciones, 
vendedoras. Por excepción se considera-
rá como primer plazo trimestral de cqn-
tingentación, el comprendido entre la 
fecha siguiente a la de la publicación de 
este decreto y la de 31 de diciembre del 
año actual. 
Servirán de base a la fijación del con-
tingente, las importaciones de carbón 
vegetal realizadas en el trienio 1930 a 
1932, y en consecuencia, el ministerio de 
Hacienda, a la vista del resumen esta-
dístico correspondiente al año 1932, no 
autorizará importación alguna de carbón 
vegetal originaria de países que no figu-
ren como importadores de la expresada 
mercancía en el curso de los tres años 
expresados. 
Se admitirán a cuenta de las cifras 
que respectivamente puedan correspón-
derles en el primer plazo trimestral de 
contingentación, las importaciones de 
carbón vegetal originarias de países que, 
habiéndolas realizado en el transcurso 
del trienio anterior, se presenten a des-
pacho dentro del plazo que pudiera exis-
tir entre la publicación de este decreto 
y la de la disposición ministerial que de-
termine y distribuya la cuantía del con-
tingente. 
Se exceptúan de la prohibición a que 
se refiere el artículo anterior, las expe-
diciones que hayan salido del punto de 
origen para España en tráfico directo 
o en transporte continuado mixto antes 
del día siguiente al de la publicación de 
este decreto, correspondiendo al minis-
terio de Hacienda (Dirección general de 
Aduanas) la aceptación y reconocimien-
to de validez de las pruebas a tal efec-
to presentadas, condicionadas a que se 
aporten dentro del plazo de los treinta 
días siguientes a la publicación de la 
presente disposición. 
aiiiiiMiiiiHiiiiiBiiiiiaiiiiiiiiimiiiiniiiiHiiiniiiiHiiiiiMiiiiiiiiiiiii 
Ayutamiento de Madrid 
SECRETARIA 
El día 4 de octubre, a la una de la 
tarde, termina el plazo de admisión de 
proposiciones para optar al concurso de 
instalación de un aparato de rayos X pa-
ra diagnósticos y terapia media, con desj, 
tino a la Casa de Socorro del distrito de 
Palacio, Precio tipo, 71.311 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en el 
Negociado de Subastas de esta Secreta-
ría, presentándose las proposiciones en 
el referido Negociado y las Tenencias de 
Alcaldía de los distritos del Centro y 
Hospicio. 
Madridl 25 de septiembre de 1933. 
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PubUcitas. S. A. Av. Fi Margal], 9. 
Librería Fernando Fé. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
rales, cosa que él evitó, pues el menos-!Pa8:o ^ CUPÓ*V*J ^ Cédulas de! 4 y del ¡ 
precio principal d€ la autoridad existe! De3de el d^octubie próximo sel 
cuando se inclina parcialmente a uno uiSatisfará en las Cajas de este Banco en| 
otro lado. 
terior 









MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
L,eganés, 5, esquina Ancha. (V) 
Mi; f¡BLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
MUEBLES imperio isabelinos, cuadros 
porcelanas. Núftez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
Madrid, en las de su Servicio Técnico y'capital-del Banco 177 000 000 
ss/mooo Promete resolver la situación apura-I Administrativo de Barcelona y en todas1 Fondo de" reserva da de los Ayuntamientos forestales, me-lias Sucursales del Banco de. .España el.Fcndo ds pi«evisián '..i., 
diante una ley de rescate de bienes co- cupón, vencedero ejj dicho día. de las Cé- Reserva especial, bases 
múñales, que les con^i? medio parr 'dulas hipotecarias del 4 y Óel 5,50 por 100. 3.» y 7.' de la Ley de 29 
ión fo—fetrl - " por un liquido de pesetas 8,5949 y 11,9043.! diciembre 1921 
- nueVaVdp sn desna- ho ei- J'?,8»>?ctiv.ameme' ^ oada ima iBilletés en circulación ... 
üo qu. las pue.tas de SU ü e ^ a . i i o e., También satisfarán las Cédulas del I Cuentas corrientes . 
tan abiertas para los elementos mad:- y del 5 ^ po,. 100 amortizadas en los sor-: Cuentas corriente- en 






A B O G A D O S 
SRSOR Cardenal, abogado. Consulta tre"»-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 132&0. (8) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION comedores, despachos al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio Le-
genltos. 17. (2^) 
"LAZOS, veinte meses, sin fiador QI cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos radio Crédito Familiar. Precia-
dos. 27. Teléfono 11957. (20) 
¡LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; ü-




MLLAS, 3.50; mesas. 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (y) 
PARTICULAK muebles, urgente. Trafal-
gar, 16; bajo derecha. Todo el día. (T) 
CASA Trigueros. La májs barata. Casa re-
comendada, mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4-5 percheros, 15; lavabos, 17; me-
sas, 10, camas doradas, 36: plateadas 
36; comedores, 100. Luna, 27 (frente Pi-
zarro). (5) 
AL.MOXEDA liquidación, porcelanas, bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (21 
I . i q i ILACION por renovación toda cla-
se mueljles.. baratísimos; alcobas, come-
dores, desde 400. Luchana, 33. (8) 
>,h,^BI^na.^SO J);i,acl0 aristócrata, sólo 
tes R ^ n l , Baauero. 31 (ari-
V̂ DOhTDCr0̂ "e-nr ' " ^ r n l s t a , nieSa kntl-gua. Hermosilla, 87. principal izquierda. 
(5) 
P no «R ftod^ Ia casa- cuadros, pia-
' S f ^ t ^ t >'ea<io ^ Pi50' comedor, despacho, alcooa, tresillo. AyaJa. &4, (8) 
GRAN- almoneda de un Palacio Ricos 
muebles, cuadros, chimeneas doradas, sa-
lón dorado, lámparas, piano, alcoba im-
perio y muchos objetos. Olózaga, 2. (3) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia, 
6. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
informaciones garantizadas, personal es-
pecializado. "Sanber'". Hortaleza, 32. (5) 
"VELOZ" gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficiales v particula-
res. Blasco de Garay, 8. (T) 
DETECTIVES particulares informaciones 
reservadas, económicamente. Argos. Sil-
va, 8. 6 (ó) 
A L Q U I L E R E S 
R derle Ka i . ; . -e l - Marqués de ^ S S f S S ^ Í Í ^ g ,c,as?8- Wtl .s lmos. . 5. Lsquina Anfchá: fV) mas "oradas. Valverde. 26.' \. 
DESPACHO español, 300 pesetas. M a r q u ^ l 1 ^ ^ ? « ? ~ ^ : . : F ? ^ Í ? «^tinguida. 
Leganés, 5, esquina Ancha. i V ; 
r.a-
.(8) 
apa-ralos para luz. Puerta SoV^r íTguSSo; 
(4) 
t;'jARTO,S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral. 88. ^ 
E^TERIOU. confort. 45 duros. Fuencarral, 
141 duplicado. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
INTERIOR, cuatro habitables, baño, cale-
facción. 25 duros. Próximo Glorieta Bil-
bao. Fuencarral, 141 duplicado. <¿' 
MAGNIFICO principal, 17 habitaciones. 9 
exteriores, calefacción central, ascensor 
y montacargas, todo confort, propio nu-
merosa familia, profesional o pen5^," 
Serrano, 17, esquina a Coya. 
LXTERIOR. siete habitables, rebaj^')-
gran confort. Torrijos, 27 moderno. 
M A D K I D . — A ñ o X X I I I N ú m . 7.435 
S E ceden aulas para clases. San Felioe 
Neri, 2. 
E L D E B A T E ( i i ) 
Marte» 26 de septiembre de 1988 
(A) 
G B A X D E S locales para almacenes exno-
Bición o colegio. Riscal, 6. ^ 
C U A R T O S muy baratos, todo confort. Al-
tAmlrano, 42. (A) 
HERMOSO cuarto principal. Cañizares 5 
(A) 
HEKMOSO_ sótano cuatro habitaciones. Al-
macén. Espíritu Santo 31. (A) 
PISOS higiénicos, 5. 7 piezas. 65, 85 95 OP 
setas. Teruel, 4 y 6. ' ^ 
MATRIMONIOS visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. (6) 
CUARTOS con sol, 3 alcobas, casa nueva 
t6 pesetas, virtudes, 18. Chamberí. (3) 
C E D O local para clases en horas no ocu-
padas por mis preparaciones. Muv con 
ftómico. Hortaleza, ilio. Ramos. (•>) 
BONITO ático. 140 120, 105, 90. calefacción 
central, baño, ocho mezas. "Metro" Río-? 
Rosas, tranvías 17-45. Alenza, 8. (T) 
T A L L E R E S , cabinas automóviles. Hermo-
silla. 99. (7) 
N A V E S 3.250 pies y menores. Alcántara 
31. (7j 
L O C A L E S Para industrias, almacenes o 
depósitos. Pacífico, 22. (T) 
S E alquila Claudio Coello, 72, un piso to-
do confort, calefacción central, baño as-
censor, teléfono, Inmediato Serrano y Go 
ya. (T) 
E R E C I O S O exterior, lujo, calefacción ca-
*a modernísima. 42 duros. Murcia 24 
(A.) 
P A R A taller, tienda o almacén, bonito lo-
cal, dos huecos, con vivienda. Pesetas 165 
Murcia, 24. (Bj 
DOS naves vivienda, patio, entrada camio-
nes. Renta 400. Linneo, 14. (A) 
H O T E L confortable, final Perdices, aiouí-
laea. Castellana; 10. Teléfono 50234. (E) 
D E S P A C H O amueblado, económico. Liber-
tad, .4, principal izquierda. ^E) 
A L Q U I L O ático 165 pesetas, calefacción 
por gaus, baño, ascensor. Villanueva, 42 
IB) 
T I E N D A dos huecos, cueva, vivienda. Bra-
vo Murillo, 222. 
A M U E B L A D O , confort. Serrano, 74. (T) 
N E C E S I T O buhardilla o bajo, muy econó-
mico. Martín de los Heros, 11, bajo in-
terior derecha. (T) 
HERMOSOS pisos, oficinas, particular. Ear-
bierl, 3. (T) 
E S P L E N D I D O piso Embajada, sociedad, 
particular. Almagro, 38. (T) 
C O N F O R T A B L E pisito amueblado, cale-
facción central, cocina gas. Alcalá, 76, 
bajo, (T) 
A M U E B L A D O , piso magnífico, gran con-
fort. Zurbano, 37. (T) 
BUSCAMOS en casa moderna pisito pre-
cioso, amueblado y ropa, todo confort. 
Escribid muy detalladamente con precios. 
Escribid: D E B A T E número 34.619. (T) 
N E C E S I T O oficina pequeña, céntrica, ca-
lefacción, teléfono. Escriban: Precio 234. 
Rex. P i Mafgall, 7. (4) 
PROPORCIONAMOS informaciones deta-
lladas pisos desalquilados y amueblados. 
Preciados, 33. (5) 
V A L L E M E R M O S O , 70, entresuelo, exterior, 
baño, 100. (5) 
T I E N D A con vivienda, 125 pesetas. Argu-
mosa, 8. (5) 
L O M B I A , 12, espacioso cuarto, calefacción, 
ga*, baño. (5) 
T I E N D A dos huecos, sótano, casa nueva, 
30 duros, divisibles. Quiñones, 15. (5) 
P I S O confort, grandes habitaciones, her-
mosai luces. Torrijos, 45, moderno. (4) 
A L Q U I L A N S E locales para industria o al-
macenes. Miguel Angel, 31. (3) 
Medio-
(T) 
M A G N I F I C O piso, todo confort, 
día. Blanca Navarra, 7. 
A L Q U I L O hotel, 23 habitacionea, calefac-
oion, Jardín y garage. Castellana, 66. (T) 
PISO muy céntrico, quince amplia» habd-
tadonea, vivienda, oficinas. Razón: Be-
lén, i , portería. (T) 
A L Q U I L A S E tienda j garage particulares. 
Farmacia, 8. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, mediodía, todos 
adelanto», c o n f o r t , rebajado». Abas-
cal, 27 y 26. (A) 
B U E N O S cuartos amueblados, varios píe-
oios. Veláaquéa. 69. Teléf. 52643-50874. 
(2) 
CUARTO frente Retiro, casa lujo, t o d o 
confort, do« baño». O'Donnell, 9, (2j 
A L Q U I L O cuarto» exteriores, 46-50 pese-
tas. Tiendas, 120 y 75. Blasco Garay, 68. 
m 
H O T E L alqullaee frente Retiro; propio 
Academia, Colegio, análogo, J8.000 pese-
ta». Teléfono 51229. (6) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, me-
diodía, S26-365. I/uchana, 29. (2) 
T I E N D A amplia, sótano; propia bar, bo-
dega. Avenida Pablo Iglesias, 5S. (2) 
E N T R E S U E L O , gran confort, 8 habita-
bles, 42 duros. Alcalá, 187, esquina Aya-
la. (16) 
P R I N C I P A L , todo confort. 56 duros. Co-
ya, 34, duplicado. Inmediato templo Con-
cepción. 
GRANDIOSO piso, calefacción central, es-
calera »erviclo, próximo Ciudad Univer-
sitaria, 490 pesetas. Benito Gutiérrez, 27. 
AUTOMOVILES 
I j H E Ü M A T I C O S l ! Accesorios ; ¡Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
«urtlda. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar» 
Ayala, 13 moderno. ( ^ 
• G A R A G E S Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
Príncipe Vergara. 26; Bravo Murillo, ¿». 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin Intermediarios. Mandar estos 
datos: número de motor, matricula, Ki-
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash que 
esté retinado por avería o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. Irim. 
| S N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. • W 
G A R A G E Loné, jaulas y estancias econó-
micas. Riscal, 6. w 
OCASION. Vendo Paige cerrado, nuevo, ul-
timo modelo. Informes: Teléfono 168j9. 
P I S T O N E S Nova Nelson Bohnalite; legí-
timos, terminados y en bruto. Agen es 
generales, Alonso García y Cia. Bárba-
ra de Braganza, 14. w' 
P A R T I C U L A R Chenard Walker, 16 caba-
llos, patente y seguro pagados. Teléfo-
no 70117. u 
A U T O M O V I L E S gran lujo Para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilia, 4¿. 
Garage. K¿X) 
A V I O N S 8 caballos, c o ^ ^ 6 ! 1 ' ^ ^ « f " ^ ' patente baratísima. Ruiz. Fuencarral, 135. 
Tienda. 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y Jl* 
timos modelos. Conde flomanones, ^ W. 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores: arre-
glan fajas de goma. Relato-es, 10. Te^ 
léfono 173 58. v 
Z A P A T O S ae señora para descanso, a 9,75 
Jardines, 13. Fábrica. 
COMADRONAS 
A C R E D I T A D A ex P ^ ^ f ^ . ^ f ^ r i v o 
Buenos Aires C 0 ^ 1 ^ - ^ ^ Teléfono 
Murillo, 24. entresuelo derecna. J.C 
41120. , _ 
P A R T O S Estefanla.Baso ^ t e n c l a em-
barazadas, económica. Ma>or, 40. 
M A R I A Mateos. P ^ ^ g ^ ^ S S -
tas, hospedajes f ^ S K ^ S T a S h (2) 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asls^n-
cía embarazadas, económicas. 'n>«c(20) 
nes. Santa Isabel, 1. • 
COMPRAS 
PAT>PT PTAS del Monte y toda clase de 
P A P E L E T A S i16' Central da mucho mas 
alhajas. L a Casa ^ " L 1 0 Postas, 7'y 
Dinero que as demás casas, r-ost^, J 
Am?£:MA,?, P?.Peleias del Monte. Paga más 
^esu^.16- Granda- ESI>02 y m**'*-
CO.MPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. (V; 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular 
aa mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO verdaderos precios muebles, obje-
tos. Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas para coser, escribir, 
aunque estén empeñadas Monte o casas 
of. J!restainos-. San Joaquín, 8. Teléfono 24403. • (8) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor 23 es-
quina Ciudad Rodrigo. ' (3) 
COMPRO fresa vertical pequeña, usada. 
Plaza Marqués de Comillas, 7. Taller me-
cánico. (A) 
S E R X A , Angel J . Compro escopetas ci-
nes, cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
50981 :|etOS- HermoslHa, 87. Teléfono 
(5) 
F ^ ^ O S altos Preciog muebles, libros, 
bibliotecas, ropas, trajes caballero, por-
celanas, espejos, lámparas, arañas. Te-
léfono 12878. (4) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G U T I E R R E Z . Consulta vías 
urinarias, secretas. Preciados, ». Diez-
una, siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
"ea . Clínica especializada. Duque Alba, 
10; diez-una, tres-nueve; provincias co-
rrespondencia. (5) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (Bj 
DENTISTAS 
" Í F ' L 1 ^ / - Crlstóbal. Plaza del Pregreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
S I L L O N E S dentista y callistas, plazos 30 
pesetas. Teléfono 44164. (3) 
ENSEÑANZAS 
" C O L E G I O Español". E l mejor para se-
ñoritas y párvulos. Locales amplios y 
exteriores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
dio pensionistas. Profesoras competentí-
simas. Enseñanza religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y visítenlo. Ca-
lle de Recoletos, número 15. Teléf. 59113. 
(24) 
P R O F E S O R titulado ofrécese Colegios y 
clases particulares, Bachillerato. Godí-
nez. Conde Xiquene, 4, principal derecha. 
(T) 
P R E P A R A C I O N Judicatura, Derecho, por 
Juez excedente. Montera, 21. Enrique 
López. V. S. ( E ) 
C O L E G I O Internado. Escribid Secretaría. 
Apartado 8.054. Madrid. Favoreced cole-
gios antiguos. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tes. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillérate^ comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Físicoquími-
c a s-Natúrales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (2Í) 
P R O F E S O R A Inglesa, diplomada daría cía-
se mañana, tarde. Referencias: E L D E -
B A T E . (T) 
C O R T E Chic Parisién. Academia muy acre-
ditada. Concédense títulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
E F A . Escuela Familiar Activa. Enseñan-
za Católica. Internado. Bachillerato. Pri-
maria. Párvulos. General Oráa, 21. Te-
léfono 59641. Directores: Rafael Solana 
y Martín Laina, canónigo de la Cate-
dral de Sigüenza. (3) 
E S T U D I A N T E S de Derecho. Lecciones 
particulares por doctor especializado. Te-
léfono 40915. (6) 
L E C C I O N E S Primera enseñanza, por pro-
fesora particular. Teléfono 40916. (6> 
D E R E C H O . Clases particulares por abo-
gado. Antolln López. Factor, 4. (T) 
COLEGIÓ niñas. L a Purísima Concepción. 
Esmerada educación católica. Hortaleza, 
65-. , (A) 
P R O F E S O R Instituto y licenciados, pre-
paración bachillerato. Jesús del Valle, 
14. Teléfono 21749. (T) 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132-134. 
Primaria, Bachillerato, Comercio,' Idio-
mas. (T) 
C L A S E S francés 8-9 tarde, diaria, 40 pese-
tas trimestre. Mlle. Muller. Escuela Ro-
ly. Carranza, 8. (T) 
P R O F E S O R bachilleratos, latín, varones. 
Santa Engracia, 60, tercero. (8) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortografía. Próxima apertu-
ra. Escribid: D E B A T E , 34.513. (T) 
ACADEMIA-colegio Bilbao. Primaria, Ba-
chillerato, Comercio mecanografía, ta-
quigrafía, contabilidad, vigilantes mo-
toristas, policía, taquimecanógrafas Gue-
rra, Instrucción Pública. Fuencarral, 131, 
segundo. (No confundirse.) - (20) 
C O L E G I O de. niños-niñas, párvulos, prima-
ria. Bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 
libreto gratis. Popular Instituto Policté-
nico. Apartado, 105. Sevilla. (9) 
A N A L I S I S gramatical rapidísimo. Aritmé-
tica, Telégrafos, Correos, Marina. Clau-
dio Coello. 65. (3) 
P R O F E S O R alemán diplomado prepara-
ción especial para diplomáticos, ingenie-
ros, arquitectos, médicos. Génova 10. 
Teléfono 42600. ; (5) 
C O L E G I O de San Antonio, dirigido por 
doctor doh Pedro Serrano, presbítero. 
Primera y segunda enseñanza. • Sección 
especial de señoritas y niñas. Labores. 
Internos, medio pensionistas, externos. 
Profesorado titulado. Amplios, higiénicos 
locales. Plaza Carmen. 2. (21) 
S A C E R D O T E Joven, universitario, daría 
lecciones domicilio, academia: latín, le-
tras, leyes. Ramón y Cajal, 8, tercero 
centro izquierda. (B) 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, ortografía, idiomas. C si-
ses individuales. Atocha, 41. (5) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas Bancos, Escritorios. Cálculos, Idio-
mas,' Taquigrafía; Señoritas, varones. 
Leganitos, 8. (i> 
A C A D E M I A Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3 Clases desde seis pesetas mes. Leccio-
nes por correspondencia. (á) 
A C A D E M I A de Corte ''Central". Cursos 
confección corsés, sombreros. P u e r t a 
Sol, 3 (hay internado). W 
C L A S E S especiales. Ramos. Hortaleza, 110, 
moderao. b a r r e r a Comercio y Bachille-
rato. w 
T A O U I M E C A N O G R A F I A , c o n t a b ilidad. 
idTomfs "Academia Bamocanal". Andrés 
Mellado, 9. Teléfono 44530. (2) 
P R O F E S O R , siempre enseñando, latín, in-
e lés bachillerato, particulares, colegios. 
Manuel Fernández González, 7, principal. 
P R O F E S O R católico de Derecho. Escribid: 
Señor Floren. Lagasca, 32. KM 
P R E P A R A C I O N Judicatura. Derecho, por 
Juez excedente. Montera, 21. Enrique 1^-
pez. V . S. (E) 
I N G L E S Londres, francés, particulares, 30 
pesetas. Nesfield. Mesonero Romanos, (3¡. 
P R O F E S O R francés nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente presonas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones inclusive técnicas rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados. 9. (¿) 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diarla, 25; alterna, 
15 pesetas mensuales. Lecciones a do-
micilio. Simón. Lista, 48, bajo. (T) 
4 C A D E M I A España. Cultura. Francés , Ta-
quimecanografía, Contabilidad, Ortogra-
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos. Se-
ñoritas, varones. Montera, 36. 
I N G L E S rapidísimo. Príncipe Verga 
Portería. 
MÜ™ÍA?f^0antÍ§:U° , P a r a d o r Matemá-
t i ^ l k ^ í é íese academias y clases par-
tlculares. Arzuaga. Padilla, 78. (T) 
bellamente escritos! 
Estudiad Taquigrafía García Bote (Con-
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N confortabl». Hay baño v 
teléfono. Ramón y CajaJ, 22. entresuelo 
derecha. . (T) 
C E D E S E bonito gabinete, económico. San 1 P E R S O N A S ambos sexos, correcto trato 1 SEffOR alemán admite ^ ^ l ? ^rt^vUoi 
gentes, activas, referenciados, lograrán! setas para extender E ^ J ^ ^ 
altas retribuciones. Apartado 373. Madrid. alemanes patentados ??P&fJLtMu ^ * t 
dos ya en plaza Madrid. Admitirla igual» 
mente dinero a buen interés. Hay solyen* 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
P E N S I O N confort para estables. Goya 6. 
(A) 
P E N S I O N "Costa Azul". Recientemente 
PODRA ganar más. sabiendo máj , apren-
?¿.emi8iU^h0r?s lÍhre8 francés. in¿lésP por 
SEtoa Aeol£?- má* ¿ r f e c c i o -
^ a ^ & n 4 0 Pe8eta9- Dl8C0' TT1)' 
A n ^ ^ : M I A confección. Enseñanza 
Ct¿ P«reC1l0S mó(3ico*. Fernando Ca-
tólico, 44. Se hacen patrones. (10) 
T m ^ V I S i e í a ^ i « G ^ í ^ ^ r ^ t l c a ' í,dio-
^ccirtn fto A'^"18;1511^3*5, CORTE' CON- Precios moderados. Recomendable por su 
OOPIIO ™ Academla Modelo. Claudio seriedad a familias y viajeros. Eduardo 
V'0E I0' 73- (T) Dato, 27, primer centro. (16) 
S E S O R I T A alemana francés alpmíin Ttnn ' 
tor Gástelo, 18, ático izoule'rda í r i MONTEMAR. Avenida Dato. 31. Pensión 
" Kí, \ completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
A2 ABfohIiIlUraI^doKt2" • Ci>nde ^omanones, COMIDAS vegetarianas, pensiones conve-
so o o ^ . h r p ^ ^ 1 ^ 0 ' coÍPÍ€nza cur-| nientísimas a enfermos y convalecientes, 
ta^ p^t?A- ,^a( im^ec¿nograf ía 15 Pese- Pregunten teléfono 1949». (3) 
tas, Contabilidad, 10; Ortografía 10• Cul 1 
tura general, 15; Francés 15- Sección es I ' , I ' Y 8 A habitación, confort, sólo o dos 
pedal corte y confección Garantiyjimni.1 amigos, trato esmeradísimo, en familia, 
rapidez ense/anza. Clases n o c l a s (5) | TELÉFONO 40225- (T) 
SEÑORITAS: Aprended corte v confección j ^ N ^ O N Abella; todo confort, precios 
Garantizamos enseñanza. Conde Roma-
nones, 2. (5) 
Bartolomé, 10, principal izquierda. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes, y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (B) 
„ j j • • P E R I T O agrícola o licenciado Ciencias -na-
P A R T I C U L A R , casa serla, habitaciones tliral<iK *ntn nnrfL daj. conferencias la-
13) 
cia. Absténganse intermediarios. Dirigir* 
se: Señor Geibel. Preciados, 7. Contineru 
I tal. (2> 
turales. apto para dar conferencias la 
rpr^HUi» ™,Ho r r , * ^ * * * I ^Dlt0rU teltfono- estable. Avenida Dato hreAoreB neceslta importante Sociedad 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-l . 10, terceros. (4)! Abonos Escribid- Anartado 690 (2) 
creo utilidad. Teléfono 50463. Madrid. ( 3 ) L „ ^ r t „ » , F , A UU4M M U » I Í ~ J AJ>onos •l!'scnDia- -apartaao wu. v ^ l r E D O medio niso exterior, soleado, espa-
S E S O R A sola formal, admitiría caballero J O V E N aporte A 0O0 cooperación, dividiré c'fcUO m -0 p130 ex^r-lür' 3 iS ^ f ' ^ J Í T 
hnnnrahlP r^nslon romnleta. Cava Ba- sueldo ¿eneficios nada timos, seriedad. 
8 a 9 noche. Paseo del Prado, 12, prin-
cipal izquierda. Ignorantes, pesimistas 
honorable, pensión co pleta. Cava Ba 
ja, 37. (4) 
E S P A C I O S A habitación exterior, baño, ca-
lefacción, a caballero estable. Lope Rue-
da, 18, cuarto C. • (T) 
A L Q U I L O para señorita, bonita habitación, 
todo confort, Con o sin pensión. Casa de 
toda seriedad y confianza. General Par-
diñas, 40 moderno. (T) 
curiosos , 'absténganse. (V) 
Demanda 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta, ama seca. L a -
rra, 15. 15966. (3) 
P E N S I O N Minerva, gran confort. Paseo 
Prado. 12, segundo izquierda. (T) J O V E N veintitrés anos, bachiller, sabien-
„ ' „ , , * do contabilidad, mecanografía, práctico 
P A R T I C U L A R cede habitación confort, es-. oficinaSi excelentes informes. Teléfono 
table. Plaza San Miguel, 7, primero iz-1 54775, (T) 
quierda. wnn!r^l MATRIMONIO sin hijos, buenas referen-
LIBROS I das solicita portería. Concepción Jeróni-
! ma 10, bajo izquierda. (T) 
" O R T O G R A F I A 6^10^. Obra maestra. 
closas habitaciones. Mayor, 68 moderno. 
(7) 
premiada, Insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
P R E P A R A C I O N m i l i t a r Matemáticas, 
Ciencias, dos alumnos. Bada. Ingeniero. 
Padilla, 72. (5) 
A Y U D A N T E S Obras públicas, aparejado-
res, delineantes, Vsolicite Informes Aca-
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada. 
Lacclones enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (5) 
B A I L E S sociedad, profesora cumbre, se-
ria. Joven, católica. Alberto Aguilera, 34. 
(4) 
C L A S E S Matemáticas, Física. Química. R a -
dio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierda. (T) 
P R O F E S O R católico, clases particulares. 
Bachillerato y Farmacia. Teléfono 44755. 
(V) 
P R O F E S O R católico daría clases particu-
lares. Inmejorables referencias. Mariana 
Pineda, 5. "Pensión Gil". (10) 
C O L E G I O - Academia Larrumbe. Caste-
lló, 99. Todas enseñanzas. Seriedad, mo-
ralidad reconocidas. (T) 
P R O F E S O R inglés católico titulado. Her-
mosllla, 65, tercero, derecha. (T) 
A Y U D A N T E S Obras públicas. Preparación 
Srupos siete alumnos. 100 pesetas. Clau-io Coello, 19. ( E ) 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Ro-
bert. Larra , 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
(2) 
P R E C E P T O R , profesor particular, ofréce-
se, ex alumno Congregación religiosa; 
práctico Primera enseñanza. Bachillera-
to, latín, francés, piano, solfeo, mate-
máticas . Apartado 851. (2) 
NO emprendan ningún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza. 8. (2) 
M A T E M A T I C A S , Ingreso Ingenieros. Indi-
vidual 50 pesetas. Teléfono 40738. Bar-
quillo," 39. (2) 
C L A S E S particulares matemáticas , ele-
, mentales, superiores. Profesores especia-
lizados. Preciados. 29. cuarto. (2) 
P R O F E S O R A corte, lecciones económicas. 
Minas. 22, moderno. Teléfono 21331. (2) 
P R O F E S O R A de Primera enseñanza eco-
nómica; lecciones a domicilio. Teléfo-
no 26348. (2) 
I N G L E S , francés, garantizados, tres me-
ses. Pardlñas, 40, principal, centro iz-
quierda. (2) 
SEÑORITA francesa, lecciones, conversa-
ción, traducciones, económica. Progre-
so, 9. Anuncios. (7) 
CASA particular, matrimonio, dos amigos, 
precios módicos. Fuencarral, 147, dupli-
cado, segundo, derecha. Teléfono 30665. 
(7) 
SEÑORITAS, oposiciones cultura general, 
taqulmecanografla prácticas. Academia 
Glmeno. Arenal, 8. (3) 
ENSEÑANZA corte y confección. Fernán-
dez de la Hoz, 52, ático. (9) 
F R A N C A I S parisién. Inmejorable sistema 
enseñanza. Diarias, 30 pesetas. Ma-
yor, 14. (V) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
L A S personas que padencen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. t22) 
D I A B E T I C O S : Supresión del azúcar con 
Glycemal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colección, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O hotellto moderno, céntrico. Apar-
tado 671. (T) 
E N Vicálvaro (pueblo) vendo barato so-
lar cercado de tapia, con naves propias 
para industria, "autos", almacenes, etc. 
Claudio Coello, 56, moderno. De 2 a 4. (T) 
U R G E venta, permuta. Hotel Chamartín, 
estilo sevillano, por pequeña casa o ne-
eocio, más detalles, apartado 1249. Ma-
drid. (T) 
V E N D O plazos fincas rústicas, propias se-
cano, regadío, o arrendaría; también per-
mutaría por casas en Madrid. Razón: 
Herminio Ortega. Torrijos, 37. Madrid. 
(E) 
V E N D E N S E dos casas unidas. Proindivi-
so. Madrid, extrarradio. L . Calvo. Te-
léfono 73930. (T) 
F I N C A 10 kilómetros Madrid, situación 
verdadero sanatorio, dotada elementos 
explotación avícola, se vende con gran-
des facilidades. Dirigirse: Apartado 749. 
(8) 
P L A Z O S : casa dos pisos, jardín, árboles, 
gallineros; 13.500. Cava Baja, 30. ücón . 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peftalver. 7, se-
gundo izquierda (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION.confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T> 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza. Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
G o y a (T) 
P E N S I O N " E l Grao", confort, todo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciados, 11 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui- « C A R T I I X A de Automóvviles", Arias y 




S E alquila habitación amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato, 25. 
SEÑORA sola, respetable, desea único hués-
ped. San Mlllán, 6, tercero. (T) 
H U E S P E D E S , todo confort. Hermosos ga-
binetes. Calefacción central. Buen trato. 
Príncipe de Vergara, 30. Preguntar por-
tero. (T) 
A L Q U I L A S E lujosa habitación, todo con-
fort matrimonio, dos amigos. San Ber-
nardo 13-15, ático, derecha. (2) 
SEOÑRITA alquila bonita habitación, pen-
sión completa, baratísima. Guzmán el 
Bueno, 6. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensione* cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A D M I T I R I A huésped extranjero, calefac-
ción, baño. Velázquez, 69, bajo, centro, 
derecha. (2) 
H A B I T A C I O N con, Individual, do» ami-
gos, familia, calefacción, teléfono. Gaz-
tambide, 8, segundo, izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas y es-
tables. Calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
S E alquila habitación confort. Veláz-
quez, 55, tercero B. Martínez. (T) 
S A L O N exterior soleado, para matrimonio, 
dos amigos. Mayor, 68, moderno. (7) 
P E N S I O N económica, dos amigos, esquina 
Antón Martín,, Santa Isabel, 8, portal, 
platería. (3) 
G A B I N E T E exterior, alcoba, cocina. Fuen-
carral, 27. Teléfono 17094, primero dere-
cha. (3> 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soria¡»j. (10) 
P A R T I C U L A R desea caballero e s t a b l e 
con. Barbieri, 7, primero, izquierda. (10) 
SEÑORA formal alquila gabinete con, sin. 
San Vicente, 6, segundo, izquierda. (8) 
P A R A señorita honorable, magnífica pen-
sión económica. Fuencarral, 92, segundo, 
centro. (8) 
C E D O habitación confortable, baño, con, 
sin. Reina, 13, principal, izquierda. (8) 
C E D O sala, gabinete, alcoba, teléfono. San 
Roque, 1. Esquina Luna. (16) 
INTERNADO-Residencia para estudiantes. 
Situado en lo más céntrico de Madrid, 
instalado con gran confort, a donde los 
padres pueden mandar a sus hijos en la 
seguridad de que estarán sometidos a 
constante vigilancia, tanto en lo que res-
pecta a sus deberes escolares como mo-
rales. A pesar de todas las garantías y 
ventajas que ofrece este internado, su 
precio es análogo al de cualquiera media-
na pensión. Pedid informes al director 
don J . Pérez del Moral. Alcalá, 35. Ma-
drid. (B) 
H A B I T A C I O N confort, señorita, caballero. 
General Arrando. 10, moderno, principal 
centro. (V) 
P E N S I O N Jalisco, en familia. Avenida Da-
to, 16, cuarto. Teléfono 26377. (16) 
J U S T O . Jardines, í l , 30 comidas, 37,50, 45, 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
P A R T I C U L A R estables pensión completa, 
teléfono. Hortaleza, 76, primero. No pre-
guntar portería. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional de ^eñftcitap. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
P A R T I C U L A R casa, serla habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Da-
to, 10, tercero, 3. (4) 
D E S E A S E una o dos señoritas o señoras 
formales, en familia, estables, pensión 
completa, casa honorable. Ronda Atocha, 
3 duplicado, entresuelo centro. (B) 
CASA particular desea caballero dormir. 
Cava Alta, número 11. Razón: Portería. 
(A) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familia; gran confort. 
Barquillo. 36, primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. 
Pensión Elisa. Gómez Raquero, 31 (an-
tes Reina). (T) 
A L Q U I L O una habitación en familia ma-
trimonio o señorita. Castillo, 5, bajo. (T) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos, pensión eco-
nómica, baño. Larra , 5, entresuelo. (T) 
S E cede hermosa habitación para oficina 
o despacho particular. Razón: Rooalía de 
Castro, 32. (T) 
B O N I T O gabinete exterior, baño. Mi la -
saña, 11, primero derecha. (2) 
A persona distinguida, estable, cedo boni-
ta habitación, vistas Sol, calefacción, ba-
ño, teléfono. Razón: Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
SEÑORITA honorable, cede habitación se-
ñora, señorita, sin. Fernández Hoz, 31, 
entresuelo centro derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort con pensión, uno, 
dos amigos. Metro Goya. Jorge Juan, 85. 
segundo derecha. ; (T) 
L U J O S A S habitaciones todo confort en fa-
milia, con. Teléfono 40225. (T) 
MATRIMONIO honorable, solo, desea es-
table o estudiante formal. Señor Gonzá-
lez. Galileo, 20, tercero (ascensor). (T) 
SEÑORA honorable alquila gabinete a 
sacerdote o persona formal. Vargas, 7. 
(16) 
CASA inglesa. Estables, una, dos habita-
ciones grandes, bien amuebladas, luz, sol. 
Principe Vergara, 23. Portería. (T) 
P E N S I O N en familia seria, exterior, cinco 
peestas. Postas, 34, primero. (T) 
C E R C A Ayuntamiento señora cede alcoba, 
sala exterior, señoras cristianas, estables, 
derecho cocina. Juan Herrera, 6, segun-
do izquierda. (T) 
O F R E Z C O habitaciones amuebladas, exte-
rior, soleadas, cocina, señora, matrimo-
nio. Referencias: 50862, nueve-once. (T) 
ADMITO huésped en familia, buenas re-
ferencias. Puebla, 4, tercero derecha. (T) 
V I U D A daría pensión a cabatllero honora-
ble. Alvarez de Castro 32, segundo de-
recha interior. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete económico, balcón 
plaza. Velarde, 15, triplicado. Segundo, 3. 
(16) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R cede bonito gabinete alco-
ba. Hileras, 7, segundo, derecha. (V) 
B O N I T A habitación, confort, baño, ascen-
sor, uno, dos amigos. Jorge Juan, 72. 
tercero derecha. "Metro" Goya. (23) 
SEÑORA sola, monísima casa, alquila con 
pensión bonita habitación a señor o ma-
trimonio. Jesús del Valle, 7 duplicado, 
principal derecha. (T) 
MATRIMONIO solo, admite uno, dos esta-
bles. Huertas, 12, segundo izquierda. (3) 
SEÑORA sola, ca tó l i ca admite señora o 
caballero, pensión completa. Blasco G a -
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana 
Pérez Galdós. 9. ÍT) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago, alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase do 
máquinas de escribir, calculadoras. Otlo 
Kerzog. Andrés Mellado, 32. Teleíono 
3564.'. (T) 
MAQUINA escribir Underwood, en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza, 23, entresuelo. 
(21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
M A R I A . Modista, corte elegante, confec-
ción esmeradísima. Hechura de vestido, 
abrigo, 15 pesetas. Torrijos, 69 (antes 
59). Teléfono 54054. (T) 
S A A V E D R A modista, casa acreditada. Ca-
lle Villa, 2. Teléfono 22280, envíos pro-
vincias. (V) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
(5) 
A T E N C I O N proyección "Cine" gratuito. 
¿Que dónde es?, en la peluquería de Se-
ñoras. Hernández,. £5an Bernardo,-30. (4) 
- 6 - , „fl i * (4). 
S I L L O N E S anr^ericanos señoras, caballeros, 
% pifemos 15 peseta*. Manuel Tortosa. Cova-
rrubias, 10. Teléfono 44164. (3) 
PRESTAMOS 
N E C E S I T O 2.000 pesetas, devolviendo 2.250 
fin diciembre. Garantía absoluta. Escr i -
bid: D E B A T E número 35.118. (T) 
500 a pesetas garantizadas, producen 
buena renta mensual. Caballero Gracia, 
20.̂  Administración. (A) 
C A P I T A L I S T A S : ,250-000 pesetas doblaréis 
en seis meses, administrándolas perso-
nalmente, en negocio interesante. Apar-
tado 836. (3) 
D I N E R O para negocio, claro, convenga. 
Teléfono 23758. (8) 
P A R A fines comerciales momentáneos, pi-
de extranjero, de sólida posición, présta-
mo 500 pesetas, con garantía letras de 
corto plazo, quedando muy agradecido y 
adicto a. la persona que le preste este 
favor. Lorenzo. Montera 15. Anuncios. 
(10) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
H E C H U R A traje o gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (T) 
TRABAJO 
O F R E C E M O S buenas nodrizas, gallegas, 
asturianas. Toledo, 3, primero. Teléfono 
23480. (5> 
ENSEÑANZA particular ofrécese católico 
instruido, necesitado, honorable t o d a 
prueba, 'poquísimas pretensiones. Ibiza, 
17. Angel. (T> 
P A R A niños preciso señorita extranjera, 
informada. Menéndez Pelayo, 33: de 3 
a 5. (T) 
E X T R A N J E R A idiomas colocariase inter-
na, niños, mayores. Fuencarral, 73, ter-
cero derecha. (A) 
SEÑORITA alemana, culta, sabiendo es-
pañol, recomendaciones, desea lecciones, 
traducciones, correspondencia, educar ni-
ños, compañía. Juan de Mena, 13, se-
gundo. (T) 
S A B I E N D O de todo, ofrécese asistenta jo-
ven. Teléfono 75239. (2) 
S A C E R D O T E práctico educación niños, in-
mejorables informes, ofrécese preceptor, 
lecciones. Luchana, 13. (8) 
O F R E C E S E niñera muy formal o donce-
lla. Antonio Pérez, 15. Rita. (T) 
C H A U F F E U R joven, toda confianza, ex-
celentes informes. José Plaza. María Te-
resa, 2. (T) 
P L A N C H A D O R A muy recomendada. Te-
léfono 30872. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
F A R M A C E U T I C O joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. Tánger. (T) 
N O D R I Z A S excelentes ofrécense casa pa-
dres, 70 pesetas; para sus casas, sin ni-
ños, 46. Cabestreros, 5. (5) 
MODISTA económica domicilio. Teléfono 
42119. (5) 
C A B A L L E R O católico desea cualquier tra-
bajo oficina, contabilidad, secretario, ad-
ministrador. Número 235. Rex. Pi Mar-
gall. 7. (4) 
A R Q U I T E C T O honorarios reducidos. Telé-
fono 40738. (2) 
S E S O K A honoiüble buena modista, colo-
cariase, familia distinguida, posición, 
acompañar, coser. Informes: Teléfono 
13301. (2) 
P K o r K S o R A gimnasia, masajes, económi-
ca, ofrécese domicilio. Escribid: Rodrl-
gáñez. Romanones, 12. Continental.-
M A D R E e hijo, empleado, ofrécense porte-
ría, cargo análogo. Ancha, 17. tercero de-
recha. (3) 
C O C I N E R A , sabiendo repostería, o para 
asistenta, ofrécese. Plaza Dos Mayo, 8, 
entresuelo. (8) 
O F R E C E S E ama seca y doncella. San Joa-
quín, 10, primero izquierda. (8) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas cla-
ses facilitamos. Madrid, provincias. Cruz, 
30. Teléfono 11716. (V) 
TRASPASOS 
E N T R E S U E L O céntrico. Teléfono 11569. 
(T) 
C A C H A R R E R I A calle céntrica, amplia vi-
vienda, barata, otra Industria. Fúcar, 11. 
( E ) 
E N Bilbao traspásase fonda-restaurant, 
sitio céntrico, antigua clientela. Razón: 
Teléfono 16422. (2) 
T I E N D A -calle Leganitos, poca renta, pro-
pia muebles. D E B A T E número 35076. 
(T) 
T R A S P A S A S E lujoso piso, todo alquilado, 
propio para pensión. Zaragoza, 2. Hue-
vería. (2) 
T R A S P A S O facilidades pago. Importantísi-
mo bar, billares, tertulia, populosa barria-
da. Apartado 858. (7) 
G R A N pensión muv acreditada, céntrica, 
todo confort. Callejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O comercio tejidos en Alican-
te. Escribid: Eduardo. Carretas, 3. Con-
tinental. (V) 
VARIOS 
B A R A T I S I M A S copias a máquina. Acade-
mia de Isabel la Católica. Huertas, 14. 
Teléfono 19478. (3) 
C A L L I S T A cirujana, Inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
P O C E R O S : Bota polaina toda caucho. 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(6) 
P A T R O N E S Chic Parisién, la casa más 
importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
(3) 
Ofertas 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
B O N I T A S sumas, ganarían ambos sexos, 
ocupación agradable sencilla, lucrativa, 
sin capital. Envíe 1,50 giro postal. Man-
do método ingenioso. Manuel González 
Martínez. Panjón. Vigo. (T) 
UK PUES E N T A N T E S necesitamos en to-
das partes para Radio-Incubadora eléc-
trica, automática, patentada. Exito mun-
dial. Sueldo 1.200 pesetas mensuales, co-
misión. Correspondencia española. Ste-
nopost, 9. Milán (Italia). (6) 
S E neceslta ama de llaves con buenas re-
ferencias. Teléfono 33540, de doce a una. 
(A) 
A G E N T E S competentes publicidad, tam-
bién señoritas, buenos productores, de-
séanse. Lis ta , 77. Madrid. Jiménez. (T) 
" L A Patria Hispana" Sociedad Española 
fundada en 1916. que trabaja toda clase 
de seguros, deseando completar su orga-
nización, desea representantes para al-
gunas capitales de provincia, cabezas de 
partido y plazas importantes. Dirigirse 
al domicilio social. Avenida P i y Mar-
gall, 7. Madrid. (2) 
N E C E S I T O chica para todo, informada. 
Orellana, 12, segundo derecha. (T) 
E N clínica faltan médicos especialistas, 
consulta, igualatorio. Informes: Teléfo-
no 70260. (2) 
F A L T A chico recados, informes casa abier-
ta. Carrera San Jerónimo, 14, tercero. 
3 ^ a 4, (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
R E T I R A D O S . Importante Sociedad de Ma-
drid desea empleados de oficinas. E s -
cribid, indicando empleos anteriores, se-
ñor Sánchez. L a Prensa. Carmen. 16. Ma-
drid. (2) 
C O N S E R J E S para hotel necesito. Ramón. 
Cruz, 31. Mañanas. (7) 
MATRIMONIO joven sin hijos para lim-
pieza necesito. Ramón Cruz, 31. Maña-
nas. (T) 
S A L O N exterior con sol, para despacho. 
oficina. Mayor, 68 moderno. (7) 
POR precio muebles cedo piso propio hués-
pedes, todo nuevo, baño, calefacción. Apo-
daca, 9. Portería. (7) 
C I R U J I A estética médico especializado, 
gratis mes actual. Toledo, 46. Clínica. 
VENTAS 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (24) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. líoperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras, 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T> 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, mevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 4S. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de ¡as mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler, importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
A R G O S : Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo servirán en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbrado 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las lámparas de su apa-
rato radio. i4) 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (4) 
CAMAS, muebles a plazos. " E l Louvre". 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
C A R A M E L O S superiores, desde tres pese-
tas kilo; los mejores, estupendos, 4,75. 
Venta desde cien gramos. Fábrica: L a 
Oriental. Fuencarral, 29, entrada portal, 
junto estanco. (5) 
CAMAS esmaltadas, lavables, somier ace-
ro. Colegios, Internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
R A D I O Salvlfon, construcción ultramoder-
na, blindados, mando micrométrico lumi-
noso, controlador especial volumen, alta-
voz electrodinámico, dispositivo pick-up. 
Modelos Baby, 3 válvulas, potentísimos; 
continua, 100 pesetas; alterna, 160. Mode-
los lujo, con pentodo: continua, 170; al-
terna, 200. Modelo Universal, continua y 
alterna, indisti^itamente, 245. Todos con 
tarjeta garantía. No compréis receptores 
que no se garanticen, si queréis tener ra-
dio segura y evitaros disgustos. Lega-
nitos, 47 primero. (4) 
D E R R I B O , se venden materiales baratos. 
Ribera de Curtidores, 33. (T) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para 
"autos" y portales. Preciosos tapices co-
co. Hortaleza, 76. ¡ ¡.Ojo esquina Gravi-
na !! Teléfono 14224. (5) 
V E N D E S E cama sanitaria, jergón articu-
lado. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
L I Q U I D A C I O N de discos nuevos, a 2 pe-
setas. Mínimo, 10 discos. Rollos nuevos, 
a 1,25 pesetas. Partida mínima, 100 ro-
llos. Aeolian. (V) 
C I N E sonoro Universal. Gran ocasión. F a -
cilidades pago. Aeolian. (V) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murillo, R u -
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
C O N T R A T I S T A S , Vendemos montacargas, 
borrlquetas grandes y pequeñas, made-
ras, hierro, trocolines miras, tableros en-
rasillar, miras, etc., tubos hierro fundi-
do, tubos forjados todos diámetros, vi-
gas, barandillas, material calefacciones, 
precios véntajdsísimos. Marugán. Gene-
ral Ricardos, '3. (3) 
C O C H E S sillas niños especiales, inválidos, 
construcción, reparación. Cardenal Men-
doza, 67, teléfono 74329. (5) 
P I A N O , marca extranjera. 450. Luna, 27. 
Muebles. (5) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneüa, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver 24. (V) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
G O R R O S para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
P A R A apertura, reparación cajas de cau-
dales. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (5) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos üliver. Victoria, 4. (3) 
O B J E T O S de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfono 
25922. ( E ) 
V E N D O Enciclopedia Espasa, todo publi-
cado, 1.800 pesetas y maquina ünder-
wood. Fortuny, 3. (T) 
U R G E N T I S I M O liquido muebles, camas, 
colchones, armarios, despacho, aspirado-
ra Electro Lux. Hermosllla, 87. (5) 
V E N D O tresillo de roble barnizado, moder-
no. Hermosilla, 107, bajo. (T) 
P A R T I C U L A R , sillería tapizada, comedor, 
tocadores, varios. Arenal, 27, bajo 8. (2) 
D E J A M O S piso, comedor, armarlos, libre-
brería, despacho, baños, cacharros. Gra-
vina, 22. (3) 
A N A Q U E L E R I A S , vitrinas, baratas. Pre-
ciados, 4. (2) 
E L propietario de la patente de invención 
número 119.850. por "Un procedimiento 
para elaborar las cascaras de naranja 
con el fin de preparar alimentos y pro-
ductos de consumo", concedería licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
a l a Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 109.585, por "Una disposición pro-
tectora para instalaciones de distribución 
de corriente", concedería licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
ray, 14. ' ' (V) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort, dos O B R E N T E hotel con 10.000 pesetas de fian-
P E N S I O N Sodova. dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, doa 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
D E S D E ' 6.25 dos. 8.75 individual:" vivir 
za necesito. Ramón Cruz. 31. Mañanas. 
(7) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal, (ñ) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colcho-
nes, sommiers. Teléfono 72826. Casa 
Puente. (7) 
L I Q U I D A M O S máquinas de escribir por 
traspaso. Montera, 29. (T) 
Z U R C I D O R A , tejedora, en paños y sedas, 
reconstrucción del tejido. Hortaleza, 7. 
(T) 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde 
Madrid y sus alrededores a Burgos, V i -
toria, San Sebastián, Pamplona, Logro-
ño, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendla. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, monta-
dor técnico, particular. (Moreno.) Avisen 
teléfono 75993. (T) 
C A S A Jiménez. Aparatos fotográficos, ci-
nematográficos, objetivos, alhajas, relo-
jes, mantones Manila, artículos regalo y 
fantasía. Alquiler velos novia. Mantones 
Manila, mantillas, peinas. Precidos, 56. 
(21) 
R E P A R A C I O N de radips. Compramos vál-
vulas gratuitamente. Especialidad en p A X de yiena integra]. yiena Capellanes, 
montaje de entenas antiparasitanas con- Tintoreros 4- Fuencarral 128. (2) 
tra toda clase de ruidos. Precios econó-
micos. Presupuestos gratis. Aeolian. (V) 
D E P I L A C I O N eléctr ica extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
r a 47. (8) 
ALBOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16: 
ocho-diez noche. (7) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
SEÑORITA manicura, enseñanza rápida,1 
económica. Teléfono 44562. (2) ] 
M E R C E R I A Importante, especializada en 
medias y géneros punto. Apartado 7.045. 
(T) 
O N D U L A D O R A domicilio muy práctica. 
Marcel, 1,50; corte. 0,75. Teléfono 74476. 
(5) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
micos, presupuestos gratis. Teléfono 59009. 
(5) 
P A T R O N E S . Preparaciones, suprema ele-
gancia, por profesora diplomada. Mayor. 
66. moderno. (T) 
S E desea una zafra usada. Monedero. Clau-
dio Coello, 19. (T) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 20; Alarcón, 11. (2) 
B O M B O N E S , caramelos. Viena Capellanes. 
Génova, 25; Goya. 37; Alcalá, 129. (2) 
personas, completa, económica Fuenca-
rral, 105. segundo derecha. (D) 
SEÑORAS viudas o señoritas distinguidas. ^ 
^t íeror^os^amlgos", económlcoT'con.^sin. , muy cultas, hablando bien francés y c o n ! O F B R E C F ( S E licencia explotación patente 
Cardenal Cisneíos, 14. segundo izquierda.; absoluta solvencia moral demostrada, y' 
^ , , ^ 1 |jUen0S inforines, se necesitan dos, una 
' • — „ . joven y otra edad madura, para Resl-
DOS amigos en familia. Alvarez-Castroj dencia. -señoritaé. 'Dirigirse a "Residen-
14, segundo derecha exterior. 
V"'rconfortabiMsimo, estable?, estudiantes, f a - ' ^ - fan,i¡:a exterior, interior baño, as-¡ tos. (5) 
ra ' , £v l i ^ ^ c f S n V S ^ censor. Preciados. 29, tercero'. (5) T R A B A J A N D O M E , representándome, ga-, 
P r ^ « H Bdtvmoré R e s t a u r a n t . ' o F B E C B S B pensión familia distinguid.-'.1 non-11 sueldo. Provincias. Apartado 10.OT'J. T I N T O R E R I A católica, teñimos, limpiamos; 
P R O F E S O R A practiquísima pequenmes M?Kuel Moya. 6, segundea" " ^ " ^ s , todo confort! Teléfono 36444. (5) Madrid. .(S) najes, desde 6 pesetas. Barbieri, 22, m 
Malasaña, 24. S A ' B J • • . . , . . 
"Dispositivo de gobierno para aeropla-
nos". Apartado 355. (T) 
J O V E N estudiante completaría enseñanza 
clah. Apartado 40. Madrid. Aportando da-| de español a señorita o joven inglés a 
tos. (5) cambio de su idioma. Escribid: D E B A T E 
1.915. I T ) 
Martes 26 de septiembre de 1933 E L D E B A T 
Madrid.--Año XXlll.--Núm. 7.435 
Menosprecio de corte y alabanza de aldea 
Me agradan singularmente laa lectu-
ras lentas por los viejos y cansadps ca-
m'nitos. Mistral decia de si que sus 
más bellas y florecientes rimas las 'la-
bia cogido de la vera de aquellos sen-
deros provenzales que se alargan sin 
término bajo el solemne cielo crepuscu-
lar. Ya ei Padre Otoño muestra por 
doquiera «la su frente galana»; lia 
puesto púrpura en las uvas y ha pues-
to grana en las peras. Los testados 
hormigueros envíen al cielo un huinu 
sacrificial. La tierra, que huele como 
una monstruosa flor mojada, sangran-
te el surco, lacerado el seno, prepára-
se para una nueva maternidad. Hincha 
el olfato ávido la fresca fragancia de 
las lejanas lluvias. Dilata el pecho el 
olor balsámico de la menta silvestre. 
El ángelus vespertino todavía no ha es-
parcido sobre el paisaje su seráfica 
languidez. La noche aún no va a ten-
der sobre el mundo su velo palpitante, 
rico de oro sideral. Me será muy delei-
toso salir al campo abierto y libre y 
andar leyendo por un camino rústico, a 
la suave conflagración del poniente, 
con un librito en la mano. 
DI campo predispone a la compren-
sión de los genios Cándidos y pr imit i -
vos que escribían a la buena de Dios 
y daban su cabeza al sol, al viento y 
a la lluvia. En el rimero de mis libros, 
de cuyo trato y confidencia me apar-
ta la mayor parte del año una grande 
extensión de mar intermedia, tengo un 
viejo libro, menudito y grueso, intacto 
desde largo tiempo con una constancia 
que pudiera parecer desdén, a pesar del 
titulo apetitoso que su lomo ostenta: 
«Menosprecio de corte y alabanza de 
aldea». Escribiólo don Fray Antonio de 
Guevara, Obispo de Mondoñedo y cro-
nista del emperador Carlos V; y lo 
imprimió en Amberes al promediar el 
siglo X V I , el imprevsor Mairtín Nució 
que tenía su establecimiento tipográ-
fico «bajo la enseña de las dos cigiie-
fias». Los tipos son lindos y nítidos, y 
las hojas se han vue-lto doradas y hue-
len a mied. 
Sobre estas hojas del color y del olor 
del panal, yo, años a t rás , a la edad en 
que uno es bibliófago, había pasado 
mis ojos juveniles, voraces como una 
llama, en una de aquellas lecturas fur-
tivas e inolvidables de Seminario—«dul-
cía fur ta»—hurtadas ai deber y a la 
lección diaria. Estas lecturas doraron 
mi mente como al fuego de un relám-
pago. Hoy, la lectura me hace la im-
presión de una primera lectura virgen. 
Su lenguaje ea abundante y sabroso 
como un bocado de tierno pan candeal, 
cocho al horno con rama de' pino. Fray 
Antonio de Guevara vivió su vida y la 
vida de su tiempo. Fué cortesano y 
mundano antes que fraile capilludo. 
Malgastó mucho tiempo, seg-ún su pro-
pia confesión, en «ruar callevs, ojear 
ventanas, ©screbir cartas, recuestar da-
mas, hacer promesas, enviar ofertas y 
aún dar muchas dádivas^. Intervino, 
asimismo, en los azares políticos que 
perturbaron el reinado del emperador 
Carlos V; tuvo muy activa participa-
ción «n las turbulencias promovidas por 
los comuneros de Castilla. Fué inquisl-
U REAPERTURA OE CORTES, por K-HITO 
dor en Valencia, a la sazón que gober-
naba con titulo de virreina la joven i 
viuda del Rey don Fernando el Católi-
co, es a saber, doña Germana de Foix, 
«Reyna poco hermosa, algo coja y ami-
ga de mucho hodgarso. Gustaba la v i -
rreina de las sermones de Fray Anto-
nio y le pedia que se los diera por es-
crito. Convida vale a veces a su mesa, 
y aún le regaló un rico relox con que 
midiese sus horas de estudio. A sus 
célebres sermones asistía el acompaña-
miento de damas de la reina viuda y 
los galanes que las seguían. Y como 
no siempre guardaban el debido comedi-
miinto y compostura, intimábales el 
donoso predicador que, al menos du-
rante el sermón, «no se estuviesen co-
cando ni señas se haciendo». Como 
Fray Antonio vivió tanto y vió tantas 
cosas, su estilo es vivido y reflejo ve-
raz dé su época. 
Para él, la corte es una Babilonia, 
y la aldea es una Arcadia. 
—En la corte es llegada a tanto la 
locura, que no llaman buen cortesano 
sino al que está muy adeudado. Qué 
lást ima es de ver a un cortesano el cual 
debe al trapero el paño para los mo-
zos, al joyero la seda de su librea, al 
sastre la hechura que no pagó, a la 
dama el vaso que le mandó, a la ami-
ga la holanda que le prometió, al juez 
las costas del proceso, al platero la 
hechura de la medalla, a los mozos la 
soddad i del mes, a los huéspedes el al-
quíler de las camas, al correo el porte 
de las cartas, al corredor la venta del 
caballo, a los porteros el aguinaldo le 
la Pascua y aún a la lavandera el la-
var de la ropa... 
En la aldea, en cambio, todo son 
bienandanzas y venturas; 
—¡Oh vida bienaventurada la del 
aldea: a do se comen las aves que son 
gruesas, que son nuevas, son cebadas, 
son sanas, son tiernas, son manidas, 
son escogidas y aún son castizas! El 
que mora en la aldea come palominos 
de verano, pichones caseras, tórtolas de 
jaula, palomas de encina, pollo de ene-
ro, patos de mayo, lavancos de rio, le-
chones de medio mes, gazapos de j u -
lio, capones cebados, ansarones de pan, 
gallinas de cabe el gallo, liebres de 
dehesa, conejos de zarzaJ, perdigones 
de rastrojo, pefiatas de lazo, codorni-
ces de reclamo, mirlos de raza y zor-
zales de vendimia. ¡ Oh, no una, sino 
dos y tres veces gloriosa vida de al-
dea! 
Las bodaa de Camacho y las comilo-
nas de Gargantúa son cuaresmales y 
de la más austera frugalidad en com-
paración de estas opíparas abundan-
cias que se disfrutan con sólo i r a v i -
vi r en la aldea. ¿Pero en dónde es tará 
esta milagrosa aldea? Porque m la 
aldea en donde yo escribo, os certifico 
que no es. ¿ Esta aldea tan abastada 
de todo será acaso Trecefio. el lugare-
jo de las montañas de Santander don-
de nació Fray Antonio de Guevara, 
mentirosísimo escritor, regocijo de las 
musas y sal del idioma castellano? 
Lorenzo R I B E R 
Campanet (Mallorca), septiembre. 
) 
Pekín, a m e n a z a d o por 
setenta mil hombres 
Es un E jé rc i to i r r egu la r mandado 
por el general Chang Kai Chek 
TOKIO. 25.—De la Agencia Rengo.— 
Un despacho de Pekín anuncia que un 
Cuerpo irregular, fuerte, de 70.000 hom-
bres, formados en grupos expedicionarios 
y mandados por el general Chang Kai 
Chek, marcha sobre Pekín por dos ca-
minos distintos. 
Bomba por correo a un general 
T R I B U N A L E S N o t a s del Mock 
Por p r imera vez ante el T r i b u n a l 
Supremo 
• 
S O B R E E L A R T I C U L O 1.852 D E L 
CODIGO C I V I L 
Es cosa que, ciertamente, da mucha 
tranquilidad, tener tras de nuestros 
derrederes un fiador, que esté obligado 
a pagarnos cuando ellos no lo hagan 
No es. sin embargo, bastante para dor-
mir a pierna suelta, libres de todo cui-
cuando vaya-
— ¡ E h ¡ ¡Que se va a cerrar ! 
CANTON. 25.—Fl general Chuan Fen-
Sing. significado guerrillero chino, que 
tomó parte muy activa en el sitio de 
Changa! por los japoneses el año pasa-
do, recibió por correo una caja de ta-
bacos que le enviaban "unos amigos" 
suyos desde Pekín. Al abrir la caja ha-
lló una bomba de reloj que no llegó a 
explotar por haberse roto el mecanismo. 
Cuando se dió cuenta del contenido de 
la caja, el general la lanzó al patio in-
mediatamente, haciendo explosión, sin 
que, afortunadamente, causara daños. 
Las autoridades postales de Cantón 
han tomado toda clase de precauciones 
para evitar que en lo sucesivo ocurran 
atentados de esta índole, que hubiera 
costado la vida a numerosas personas, 
caso de haber explotado la bomba en el 
vagón-correo o en el edificio postal. 
Todas las pesquisas realizadas para 
hallar a los autores del atentado frus-
trado han sido infructuosas. El general 
cree que los autores son unos soldados 
chinos a los que él castigó personalmente 
por actos de indisciplina. 
LOS obreros socialistas que trabajan en el muelle de Santander se decla-
raron en huelga, y para mayor eficacia 
del paro instalaron un fielato en los al-
macenes de descarga de la estación del 
ferrocarril de Bilbao a fin de impedir la 
salida de las mercancías sospechosas de 
haber sido desembarcadas en aquel puer-
to y transportadas por tren a Santan-
der. Las retenían en el almacén, prohi-
biendo a los consignatarios que se las 
llevaran. 
Al gobernador civil le sorprendieron 
estos excesos en sus ejercicios de entre-dado. Puede ocurrir que 
mos al fiador diciéndole: págame, que n " ^ ' - ^ ' ^ por lo que les concedió la mis-
ma importancia que si ocurrieran en los 
Urales. 
Las Casas del Pueblo siguen usufruc-
tuando patentes de corso. 
la persona a quien tú afianzaste, 
puede hacerlo, nos conteste con un vaya 
a otra puerta, hermano, que en ésta 
tampoco pagamos. 
Verán ustedes. Ocurrió que un señor 
llamado don Manuel, tomó en arrenda-
miento un barco a otro apellidado Men-
chaca, y que un Banco salió fiador del 1/TL Riego le dedicaron en Gijón, en ho-
cumplimiento de las obligaciones con- menaje un grupo escolar. ¡Para que diga 
traídas por don Manuel. 
A 
L autor de la letra del Himno de 
Que si fué, que si vino, que si el 
barco arrendado es así o de la otra ma-
nera, que si reúne o no las condicio-
nes pactadas. Pleito. Don Manuel es 
condenado a pagar. Menchaca se pone 
muy contento. Le han dado la razón; 
su contrario tendrá r entregarle una 
bonita suma, y si por casualidad no lo 
hiciera, allí está el Banco con su fian-
za. Menchaca había obtenido un em-
bargo preventivo, pero no se cuidó de 
que en el Registro de la Propiedad se 
produjesen las correspondientes anota-
ciones. Y ocurrió que, cuando pasados 
unos años quiso hacerlo, se encontró 
con que don Manuel tenia sus bienes 
Unamuno que el Himno de Riego es lo 
m á ' cursi y ramplón que suena por la 
calle! 
Los concejales izquierdistas de Gijón 
se han acreditado como buenos catado-
res de poesía. ¡Y una vez que se han 
arremangado para buscar un poeta!... 
L ( OS primeros beneficiados con la Lo-tería francesa han sido los astrólo-
gos y pitonisas, esa fauna de adivinos 
que trafican con la superstición, muy 
solicitados en estos días por los innu-
merables crédulos incapaces de reflexio-
nar que si los consultados pudieran co-
nocer los números que han de resultar 
abrumados con una carga tan enorme ¡premiados, no serían tan imbéciles como 
con visita y permanencia en 
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LOS G R A N D E S E N T I E R R O S 
Dura cosa •« morir, pero, vaya, que 
cuando le hacen a uno un gran entierro, 
parece que la cosa no en tan grave. 
A l decir "un gran entierro" no me re-
fiero ni afl. lujo de la carroza fúnebre, 
muchas vecee grotesca, ni a la abundan-
cia de coronas con frases hechas de ca-
rácter senitimental, ni al número, de loa 
lacayos, esos pobres tipos vestidos de 
máscara a la Federica. Me refiero a la 
concurrencia d« la multitud que obliga a 
loa reporteros al ueo del lugar común 
adecuado, diciendo que ea acto ha sido 
"una Imponente manifestación de duelo". 
La multitud concurre especialmente y 
en masa a los entierros cuando quiere 
eigniflear su indignación y su protesta 
por un crimen que le ha llegado al alma. 
La pertinaz y certera actuación de los 
pistoleros ha dado ocasión a muchos en-
tierros "imponentes". Un hombre honra-
do que ha caldo inopinadamente en la 
calle atravesado por las balas, víctima 
de un odio "social" más feroz que ei de-
cantado odio africano, merece que, si no 
a. le ayudó en el momento del peligro 
ni se hizo caso de sus gritos angustiosos, 
se le acompañe al cementerio con imies-
tras dt que se le tenia en la mejor con-
gideración. 
Las autoridades, por su lado, ya que 
no supieron ni prever ni evitar, o no tu-
vieron coraje suficiente para Impedir que 
el crimen se cometiera, ¿qué menos pue-
den hacer que presidir solemnemente el 
entierro del asesinado, . asociándose os-
tensibiemente al dolor general por su 
desgracia y emocionándose lo necesario 
para que la victima los perdone ? 
Don Juan Tenorio, ante los suntuosos 
pant eones de los que murieron al filo de 
su espada, se encaraba con ellos y les 
decía, con el tono de quien indemniza el 
nial que ha hecho: 
—"SI buena vida os quité ' 
buena sepultura os di." 
De la misma manera, en esas "impo-
nentes manifeetaciones de duelo", ios cul-
pables de negligencia o cobardía, los que 
no protegieron o ayudaron al que con-
duren difunto, pueden decirle: 
—No te quejes, hombre, que si buena 
vida consentimos que te quitaran, ¡me-
nudo entierro te estamos haciendo! 
No sé hasita qué punto puede conside-
rarle indemnizada la víctima por ©ste 
acto de adhesión tardía. Siempre es de 
agradecer que cuando le matan a uno 
ignominiosamente, los decaAs lo reprue-
ben, pero sería mejor que acudieran a 
tiempo. 
Por de pronto se advierte que los en-
tierros de má.s numerasa concurrencia, 
aquellos ©n que una población entera se 
lanza a la calle. (por no haberse antes 
¡anzacio) para expresar su profundo sen-
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de hipotecas, que apenas si quedaba 
marg-en en ellos para que Menchaca se 
cobrase lo que el dueño de ellos le de-
bía. 
Situado en este trance, enderezó su 
reclamación contra el Banco y se en-
contró con que éste le dijo que la fian-
za se hábía extinguido. 
¿ P o r qué? «Por tu negligencia, res-
pondió el Banco. S. tú no hubieses de-
jado pasar años y años sin anotar el 
embargo que habías obtenido sobre 'os 
bienes de don Manuel, éste no hubiera 
podido dejarse comer de hipotecas su 
patrimonio, y tú hubieras podido co-
brarte con él y no hubieras tenido en 
consecuencia que venir a mi a pedir-
me, que, como fiador, te pag:ase.» 
Sabido es que el fiador, al pagar, ad-
quiere derecho a subrogarse en los ¿el 
acreedor, tanto que, si éste con algún 
hecho suyo hace imposible esa subroga-
ción, el fiador queda libre de «u obliga-
ción. :- : • 
Cosas son eetas que dispone él Código 
Civil, y en las que el Banco funda su 
negativa al pago. El señor Menchaca, 
acreedor, tenía todos los derechos que 
arrancaban de aquel embargo preven-
tivo que obtuvo, pero por su negligencia 
en anotarlo, hizo perfectamente inútil la 
subrogación que al Banco, fiador, le hu-
biera, correspondido en su caso, en aque-
Ucé derechos. La .fianza,. p.ues. ha deja-
do de existir, ya que el artícylo 1.852 del 
Código Civil dice: «Los fiadores, aunque 
sean solidarios, quedan libres de su obli-
\ gación siempre que por algún hecho del 
" acreedor no puedan quedar subrogados 
en los derechos, hipotecas y privilegios 
ie! mismo". 
Ahora bien, ¿cuáles son estos dere-
chos, hipotecas y privilegios a que el 
mentado artículo se refiere? ¿Sólo ios 
existentes en el momento de constituir-
se la fianza—en éste caso el Banco no 
tendría razón, puesto que ©1 embargo es 
Dosterior—, o también los que nazcan 
después? 
-He aquí la cuestión del dia. planteada 
oor vez primera ante el Tribunal espa-
ñol de casación, en un debate de altura, 
por los letrados don Armando de las 
Alas Pumariño y don .Felip- Sánchez 
Román. 
para regalar los millones a la clientela, 
conformándose ellos con los 23 francos 
de la consulta. 
Pero ¡buenos están los moluscos para 
silogismos! Hay pitonisa en París que, 
ante la afluencia de clientes, ha tenido 
que habilitar horas extraordinarias para 
los que acuden en consulta especial so-
bre la lotería. Y lo mismo han hecho 
algunos astrólogos que tienen insomnes 
a las Siete Cabrillas, en demanda ince-
sante del "gordo". 
Pitonisas y astrólogos viven sus días 
de abundancia. Y parecerá natural que 
tarifen las consultas por la importancia 
del premio que regalan al cliente. 
Pasa rá pronto este furor por la lote-
ría, que ha convertido a Francia en un 
país de tahúres ocasionales. Unos pocos 
sorteos bas tarán para defraudar al pú-
blico. Luego resistirán el asedio de los 
vendedores callejeros, la persecución de 
Los últimos que me quedan", y oirán 
"¿Quiere usted el gordo?" como si 
llueve. 
Los adivinos volverán a sus profe-
cías favoritas: los terremotos, los ase-
sinatos de los Jefes de Estado y pro-
nosticarán la inmediata muerte de Mus-
solini como hace cinco, como hace diez 
años... 
A. 
AntP la gran demanrla de Insorlpcimes se ruega 
liciten inmeH'alamontp la reserva de las pla/.as 
Oficinas de 
IMar.» Portugal. SX y «0.—BADAJOZ 
a cuanta.* personas rlesppn participar en la peregrinación so 
Cierre de inscripciones: 5 D E O C T U B R E 
timiento y su más enérgica condenación, 
no producen el efecto de impresionar lo 
más mínimo a los criminales, ni hacer-
les desistir d̂e sus proyectos delictivos. 
A un crimen sucede otro, y a un entie-
rro imponente sigue otro más imponen-
te todavía. Se ve que con esto no ee re-
media nada. La población se cansa de 
asistir a la conducción de tantos cadá-
veres en vista de que con su actitud do-
lorida y pasivamente indignada no con-
sigue que la situación mejore. Y las au-
toridades, abrumadas por los múltiples 
quehaceres de su cargo, no tienen tiem-
po material para presidir tantos entie-
rros. 
A mí me parece que ya es hora de 
idear otro procedimiento que dé resul-
tados más prácticos. 
Tirso MEDINA 




E l "Zeppelín^en Sevilla 
S E V I L L A , 25.—A las cinco y media 
de la tarde llegó a ésta capital el 
«Graff Zéppelin» que, a las nueve y 
media de la noche salió para Alema-
j nía, después de haber dejado aquí tres 
' pasajeros y de haber toi ,ado agua, gas 
y dos sacas de correspondencia. 
Durante las faenas de amarre, uno 
de los soportes que van debajo de la 
cabina dé pasajeros tropezó con una 
de las vías en construcción y se des-
prendió un poco. Por este motivo, la 
salida se ha retrasado un poco. 
Afeitado perfecto 
Jabones La Toja 
En barritas y crema en tubos 
Expedición al Polo Norte 
del comandante Byrd 
BOSTON, 25.—El comandante Byrd 
ha emprendido una nueva expedición al 
Polo Norte a bordo del rompehielos 
"Bear", uno de los buques en que rea-
lizó su primera expedición al Antártico. 
Una gran muchedumbre acudió al 
muelle para despedir al famoso aviador 
explorador.—Associated Press. 
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Evitad las caries 
Prevenid la piorrea usando 
P A S T A DENTIFRICA 
CARTAGENA, 25. — Esta mañana 
zarpó una escuadrilla de submarinos 
de esta base para realizar un crucero 
de práct icas por aguas de Levante. 
' • I 
E L D E B A T E — Alfonso XI, 4 
Alhama de Granada 
Reutnia. Gota. Obesidad. Vías si , 
raterías. 
PIDA F O L L E T O 
resp! 
L A T O 
UNICA E N E L MUNDO 





LONDRES, 25.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter que el Gobierno 
del Brasil, que ha pedido a los astille-
ros navales japoneses, hace poco tiem-
po, treinta navios de guerra, ha pro-
puesto pagar la mitad del precio, o sea 
200 millones de yens, en sacos de café. 
Folletín de EL DEBATE 23) 
C L A U D E V E L A 
ül i m DlE NO CREIA EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha pata 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
apenada cada vez, y todo presagiaba una inminente 
crisis de lágrimas y sollozos. Elstéfana no pudo menos 
de sentirse conmovida ante la sinceridad de aquel dolor. 
—¡Ea! No hay que apurarse tanto n i tan pronto—di-
jo, aproximándose a la buena mujer con un vano em-
peño de apaciguarla—, nada se adelanta con exagerar 
loa peligros y con abultar los riesgos. Son muchos los 
militares que, tras varios meses de campaña, han re-
gresado a sus casaa, y no sé por qiié dar por hecho que 
el señor Darbois no va a correr la misma suerte... No 
tengo nada que oponer a tu deseo, que aplaudo, de ofre-
cer una novena, y, por mi parte, puedes ir cuantas ve-
ces quieras a rezar ante la Virgen. Pero, por el mo-
mento, debes tranquilizarte y desechar las lúgubres 
ideas que te asaltan. Comprende, mi buena Asunción, 
que no es razonable que te pongas así por un desco-
nocido. 
L a nodriza tuvo un movimiento de protesta, que se 
reflejó en el ademán y en el gesto. 
—¿Un desconocido el señor Darbois?—exclamó con 
un dejo d« reproche—. ¿Ahora vas a cometer la in-
justicia de considerar como a un desconocido a un jo-
ven que es como el hijo del doctor Clane, del más bue-
ao de todos los hombrea?... Y además, h<ja mia, ¿qué 
quieres?... Tú no puedes saber... Había pensado yo tan-
tas veces... ¡Me era tan dulce pensar...! 
—¿Qué es lo que has pensado?—inquirió la condesi-
ta, un tanto impaciente y resignada, por otra parte, a 
aguantar un nuevo discurso de su nodriza—. ¿Termi-
narás por decirlo de una vez? 
Pero en esta ocasión la española contuvo la lengua 
y se puso un candado en los labios; reservada y digna, 
se limitó a responder un poco misteriosamente, mien-
tras se limpiaba los párpados enrojecidos, y a la vez 
que prorrumpía en un suspiro capaz de partir una pie-
dra: 
—¡Muchas cosas...! 
Algunos momentos más tarde, Estéfana de Lessart, 
sentada ante la mesa de su gabinete de trabajo, con la 
estilográfica entre los dedos, escribía en su cuaderno 
de anotaciones: 
"Sujeto número 3.—Ha pasado, con creces, el perío-
do de incubación. Demuestra una extraordinaria resis-
tencia..." 
La luz, tamizada por f l globo verde de la lámpara, 
ponía reflejos metálicos en la espesa cabellera de la 
doctora y empalidecía su tez mate. Por las ventanas, 
abiertas de par en par, entraba a tufaradas el aroma 
penetrante que exhalaban los jazmineros. La condesita 
alzó los ojos del cuaderno, y un ligero temblor vino a 
sacudir su cuerpo: le pareció ver una silueta masculi-
na que se recortase sobre el rectángulo de cielo que en-
cuadraba el marco de una de las ventanas... Para ale-
jar la turbadora visión sacudió con fuerza la cabeza, y 
tornó a abismarse en la página a medio escribir de su 
cuaderno de observaciones de laboratorio. 
"...el período de Incubación. Demuestra una extraor-
dinaria resistencia..." 
Otra vez vino a distraerla una nueva visión... ¿Qué 
era lo que se divisaba allá lejos, en el horizonte? ¿No 
| se habría dicto que. era un buque fantasma, el humo 
de cuyas chimenas iba a confundirse con la "Vía Lác-
tea?... 
Estéfana dejó la estilográfica sobre la mesa y echó-
se hacia a t r á s en el amplio sillón en que estaba sen-
tada. 
—¡Otra noche m á s — ¿ y cuántas van ya?—perdida 
por completo!—exclamó de mal talante—. Decidida-
mente, he perdido la fijeza de atención, y, en cambio, 
estoy adquiriendo una nerviosidad exagerada, insopor-
table... ¡A este paso l legaré a ser im'itil para el estu-
dio y me será imposible trabajar! 
Apagó la luz eléctrica, y fué a sentarse en una buta-
quita que había al lado de la ventana más próxima a 
la mesa. Con la cabeza echada hacia a t rás , apoyada 
en la pared, dejó que su mirada vagara por el bellísi-
mo panorama, que tan familiar le era. envuelto a aque-
llas horas en las tinieblas de la noche, cuya negrura 
tachonaban de puntitos luminosos las estrellas. 
Después de un rato de contemplación extá t ica de las 
maravillas de la naturaleza y de los misterios del mun-
do sideral, Estéfana de Lessart, ya más tranquila de 
espíritu t ra tó de analizarse interiormente, de some-
ter a un detenido examen sus sentimientos m á s ínti-
mos, sus más recónditos pensamientos. ¿Cuál era la 
causa determinante de la sensación de angustia que con 
tanta frecuencia solía invadirla, que en aquel preciso 
instante la martirizaba? ¿A qué obedecía la impacien-
cia, totalmente injustai que de algún tiempo a esta par-
te le inspiraba la bonisima Ascensión? ¿ P o r qué aque-
lla repentina desgana por el trabajo, que habia sido 
siempre su pasión m á s fuerte, su única inclinación? 
¿Qué podía explicar la melancolía que de cuando en 
vez la abrumaba? ¿Por qué rodaban por sus mejillas 
unas lágr imas absurdas, inmotivadas, y que ella, por 
su parte, dejaba correr estúpidamente, sin preocuparse 
en enjugarlas? ¿Por qué?.. . 
Más intensos cada vez, los perfumes de las flores su-
bían del jardín en el aire quieto de la noche, como pe-
nachos de humo aromado que se escaparan de mil pe-
¡ beteros; después de los ardores de un dia abrasador, la 
naturaleza languidecía en un apacible reposo. A tra-
vés de los sollozos que de cuando en cuando levanta-
ban su pecho y aceleraban el r i tmo de su respiración, 
Estéfana de Lessart murmuró: 
—Y en el Rif hay quienes mueren a estas horas... 
¿ Estaba aquí, en este pensamiento, la causa de las 
lágrimas que con tanta abundancia brotaban de sus 
ojos ? 
Orgullosa, la condesita ahogó, para no escucharla, la 
respuesta que le daba el corazón, su propio corazón. 
Secóse los párpados con la punta del fino pañolito de 
batista, se levantó de la butaca, le dió vuelta al conmu-
tador de la luz, y otra vez ocupó su puesto delante de la 
mesa de estudio. El cuaderno de anotaciones se le ofre-
cía abierto por la página en que había quedado inte-
rrumpida la escritura: 
"...el período de incubación. Demuestra una extraor-
dinaria resistencia." 
Estéfana de Lessart empuñó la pluma estilográfica, y, 
con la misma energía que acostumbraba a poner cuan-
do tenía necesidad de vencer cualquier debilidad de ca-
rácter, se paso a escribir afanosamente. Durante una 
gran parte de la nocdie. hasta hora muy avanzada, tra-
bajó atenta, prohibiéndose, la más leve distracción, in-
sensible al delicioso perfume que iba impregnando la 
estancia, rebelde al tierno que, como un brote verde, 
apuntaba en su corazón de mujer y cuya voz dulce y 
armoniosa se negaba a escuchar... 
Lenta, suavemente, sin una sacudida, el paquebote 
surcaba la superficie diáfana, transparente del mar, y, 
bajo los rayos del sol de mediodía, la hélice trazaba' un 
surco luminoso con irisaciones de pedrería. De coejos 
en el empalletadó de proa, Miguel Darbois contempla-
ha, con entristecida mirada, a Argel la Blanca, más 
blanca todavía a t ravés del aire requemado y movedi-
zo, que hacía de ella una ciudad encantada, de-ensueño 
| de cuento de badas. E l anfiteatro de la ooata argelina 
iba disminuyendo, haciéndose m á s pequeño cada vez; 
dentro de poco desaparecería por completo, como reab-
sorbido por el Océano; muy pronto no habr ía sino dos 
inmensidades azules: el cielo y el mar, fundidas allá a 
lo lejos, en la línea sinuosa del horizonte, en un estre-
cho abrazo... 
El capitán médico cogió sus prismáticos de campa-
ña y durante un buen rato buscó todavía, por encima 
de las alturas de Muslafá, el contorno esbelto, gra-
cioso de la señorial mansión del conde de Lessart... To- ' 
do se confundía ya en el panorama borroso e impreciso, 
envuelto en la bruma... Todos los recuerdos, que ahora 
quería evocar, se confundían también en la mente del 
joven oficial: el de "La Rosaleda",, el de Estéfana, el 
del deslumbramiento de su llegada a Argel, el de la 
alegría de volver a encontrar, cerca de Etienne Clane, 
un hogar hospitalario, acogedor... Todo, la ciudad blan-
ca y las sensaciones que en ella habia experimentado, 
caía deshecho, pulverizado en el pasado, y venía a con-
vertirse en un algo lejano, inaccesible... 
Sólo un punto retenia aún las miradas ansiosas del 
viajero; por encima del horizonte, emergiendo de él, 
; brillaba la cúpula de la Catedral de Nuestra Señora de 
Africa... Una gran confianza, dulcísima y aquietadora, 
inundó el alma atribulada de Miguel, que, en voz a pe-
nas perceptible, con acento suplicante en el que latía 
I la fe, exclamó: 
—¡Ah, Señora!... ¡Oh, Virgen venerada en esta üe* 
i rra que tan vuestra es!... ¡Alcanzadme la gracia de o1' 
; vidar!... ¡Lo necesito tanto!... ¡Me t rae rá tanto bien e1 
! olvido! 
Un grupo de oficiales del Ejército y de médicos mi-
litares, voluntarios como él, aproximóse en aquel mo-
j mentó a Darbois. E l que representaba más edad, a 
1 quien Miguel conocía por haberlo visto dos o tres ve-
I ees en el hospital de Dey, le dijo sonrieiiao: 
—¡Muy embebido va usted en sus meditaciones, 
joven wnifol Cualquiera diría, viéndolo tan soñadon» 
< Continuará.) 
